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5naTela jabua, gela gamyreliZe, Tamar CekuriSvili
arqiteqturisa da mSeneblobis Sesaxeb Zvel saqarTveloSi 
(Zv.w. VI – ax.w. VII ss)
saqarTvelo im qveynebis rigs ganekuT-
vneba, romelTa teritoriaze  samSeneb-
lo saqme uZvelesi droidan ganviTarda. 
zomieri sartylisaTvis damaxasiaTebeli 
klimati aq cxovrebisaTvis xelsayrel 
pirobebs qmnida. adamiani jer bunebriv 
gamoqvabulebs da droebiT sadgomebs 
afarebda Tavs, Semdgom ki  sacxovrisis 
aSenebaze daiwyo zrunva. es problema 
gaaqtiurda samiwaTmoqmedo saqmianobis 
dawyebis  xanidan, roca mosavlis moy-
vanis da Wirnaxulis dabinavebisas dadga 
xangrZlivad erT adgil ze cxovrebis sak-
iTxi. realurad aman ganapiroba samSen-
eblo saqmis da arqiteqturis, rogorc 
adamianis SemoqmedebiTi moRvaw,eobis 
umniSvnelovanesi dargis, formirebisT-
vis safuZvlis momzadeba. saqarTvelos 
teritoriaze am mniSvnelovani procesis 
mimdinareobaze warmodgenas adresami-
waTmoqmedo kulturis namosaxlarebi 
gviqmnis. naTelia, rom am epoqis adami-
anma SesZlo bunebaSi arsebuli Tixis da 
wylis meSveobiT samSeneblo masalis – 
alizis Seqmna da misTvis esoden saWiro 
sacxovrisis ageba. 
ganviTarebis Semdgom process war-
moaCens Tavdapirveli martivi struq-
turis TandaTanobiT gardaqmnis, kon-
struqciuli, utilitaruli Tu garkveu-
li ideur-mxatvruli sakiTxebis gadaW-
ris mcdelobebi, rac saqarTvelos teri-
toriaze arqeologiuri kvlevis Sedegad 
dadasturebul ZeglebSi kargad vlinde-
ba. es artefaqtebi uaRresad Rirebul 
masalas warmoadgens xuroTmoZRvrebis 
genezisis, calkeuli arqiteqturuli 
formebis, samSeneblo saSualebebisa Tu 
xerxebis, aTaswleulebis ganmavlobaSi 
samSeneblo gamocdilebis memkvidreo-
biTobis  kvlevis TvalsazrisiT.
aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi Sesaf-
erisi pirobebi iyo ara mxolod xuroT-
moZRvrebis Casaxvis, aramed misi inten-
siurad ganviTarebisaTvis. mravalfero-
vani landSafti da nairgvari samSeneblo 
masalis arseboba is mocemuloba iyo, ra-
mac  droTa viTarebaSi mdidari xuroT-
moZRvruli tradiciebis formirebas 
Seuwyo xeli. es procesi saqarTvelos 
teritoriaze arsebuli xis Tu qvis 
resursis aTvisebis da Sesabamisi samSen-
eblo xerxebis dauflebis gziT sxvada-
sxva landSaftur Tu klimatur pirobeb-
Si gansxvavebulad warimarTa. Sedegad 
Seiqmna mravalgvari arqiteqturuli 
formis Camoyalibebis da xuroTmoZRvre-
bis dinamiurad ganviTarebis perspeqti-
va. samSeneblo saqmianobis gaaqtiurebas 
brinjaosa da Semdgom rkinis epoqebSi 
Sromis iaraRebis gaumjobesebam kidev 
ufro Seuwyo xeli. 
amdenad, saqarTveloSi arsebobda 
obieqturi pirobebi arqiteqturis Casax-
va-ganviTarebisaTvis, razec mis terito-
riaze mikvleuli uZvelesi Zeglebis sim-
ravle da maTi qronologia metyvelebs. es 
nagebobebi utyuarad adasturebs samSen-
eblo saqmis xangrZlivi da mravalmxrivi 
gamocdilebis arsebobas Zv.w. I aTaswleu-
lisTvis. amas, cxadia, didi mniSvneloba 
aqvs xuroTmoZRvrebis SeswavlisaTvis 
CvenTvis saintereso periodSi (Zv.w. VI-
ax.w.VII ss.), romelic or, winaqristianul 
da adreqristianul xanas moicavs. am epo-
qebSi arqiteqtura da samSeneblo saqme 
6gansxvavebuli xasiaTisaa, rasac istori-
ul-kulturuli konteqsti Tu rigi sxva 
faqtorebi ganapirobebs. Tumca mWidro 
kavSiris arsebobac udaoa, rac xuroT-
moZRvrebisa da samSeneblo gamocdileb-
is memkvidreobiTobiT aris ganpirobebu-
li. adreqristianuli etapi qmnis im niad-
ags, romelzec Sua saukuneebis qarTuli 
arqiteqturis miRwevebi iqna dafuZnebu-
li. 
amTaviTve unda aRiniSnos, rom am peri-
odebis, gansakuTrebiT winaqristianuli 
xuroTmoZRvruli Zeglebis da arqiteq-
turaSi mimdinare procesebis Seswavlas 
arTulebs nagebobebis Sesaxeb arsebuli 
informaciis fragmentuloba. es aZnel-
ebs da xSirad SeuZlebels xdis maTi Tav-
dapirveli saxis srulfasovnad aRdgenas. 
miuxedavad amisa, arsebuli artefaqtebi 
bevri mniSvnelovani sakiTxis warmoCenis 
da xuroTmoZRvrebis ganviTarebis Ziri-
Tadi mimarTulebis dadgenis SesaZle-
blobas iZleva.
wina periodis mokle mimoxilva. 
saqarTvelos teritoriaze adamianeb-
is cxovrebis kvali paleoliTis, me-
zoliTisa da neoliTis periodebSia 
dadasturebuli. am dros ZiriTadad 
Ria tipis droebiT sadgomebs, exebsa da 
gamoqvabulebs iyenebdnen. sagangebod 
agebuli mudmivi sacxovrisi da soflis 
tipis pirveli dasaxlebebi adresamiwaT-
moqmedo kulturis etapze Cndeba. Zv.w. 
VI-V aTaswleulebiT daTariRebuli am 
kulturis gavrcelebis areali scdeba 
saqarTvelos farglebs da amdenad Sei-
Zleba saerTo aRmosavlur kulturad 
moviazroT, romlis mniSvnelovani pun-
qtebi dRevandeli saqarTvelos terito-
riazea dadasturebuli. isini ZiriTadad 
koncentrirebulia qvemo qarTlSi md. 
mtkvris marjvena Senakadebis, xramisa da 
debedas, auzSi. isini erTmaneTisagan 10-
15 km-is daSorebiT 3-5 soflisagan Semd-
gar kompaqtur jgufebad iyo ganlagebu-
li. Tavad soflebi umetesad borcvebze 
iyo gaSenebuli. dasaxlebisTvis adgi-
lis SerCevisas sagangebod iyo gaTval-
iswinebuli wylis resurTan siaxlove, 
qarebis moZraobis mimarTuleba Tu sxva 
klimatur-geografiuli Taviseburebe-
bi, rac aSkarad miuTiTebs im periodis 
adamianis garemo pirobebze dakvirvebis 
da garkveuli gamocdilebis dagrovebis 
unarze. amgvari dasaxlebebia – Sulav-
eris gora, imiris-gora, aruxlo, wiTeli 
gorebi, xramis didi gora, wofi, amiranis 
gora da sxv. samecniero literaturaSi 
es namosaxlarebi Sulaver-SomuTefes 
saxeliTac moixsenieba [jafariZe oT., 
2003 : 87]. 
am punqtebSi arqeologiuri kvleva-
Zieba TvalsaCinod avlens intensiuri 
cxovrebis kvals. SeiniSneba nagebobaTa 
gadakeTebis, Tavad dasaxlebis farTo-
bis Semcirebis an gazrdis kvali, rac 
mosaxleobis erT adgilze xangrZlivad 
cxovrebis Sesaxeb metyvelebs. nagebobebi 
metwilad wriuli moednis garSemo usis-
temod iyo ganlagebuli. ZiriTad saSen 
masalas warmoadgenda alizis aguri, 
romelic aluviuri, wvrilmarcvlovani, 
Ria Fmonacrisfro-moyviTalo feris Tix-
isgan mzaddeboda. agurebi gamouwvavi, 
mzeze gamomSrali iyo da kedlis wyobaSi 
horizontalurad, calpirad lagdebo-
da. isini Tixis xsnariT ukavSirdeboda 
erTmaneTs. kedlebi da iataki Tixis xs-
nariTve iyo Selesili. nagebobebi geg-
maSi wriuli an elifsuri formisa iyo. 
kedlebs saZirkveli ar gaaCnda. isini 
pirdapir dedaqanze an miwis zedapirze 
iyo amoyvanili. nagebobis sidide misi 
funqciiT ganisazRvreboda. didi (2,5-5 m. 
dimetris) sacxovrebels warmoadgenda, 
saSualo (1,5-2 m.) damxmre saTavss, xolo 
mcire (0,5-0,75m) sakvebis Sesanaxi ormo 
iyo [abramiSvili....., 2000: 7-8].
7sacxovrisis tipis evoluciis Semdeg 
etaps qmnis mtkvar-araqsis kulturis Ze-
glebi (Zv.w. IV aTasw. meore nax. - III aTasw. 
pirveli nax.) [jafariZe oT., 2003: 102].
dasaxlebebi mdinareTa gaswvriv, erT-
maneTisagan 2-4 kilometriT iyo daSore-
buli. dasaxlebisaTvis SerCeuli iyo 
bunebrivad kargad daculi adgilebi, 
SemaRlebaTa da wyalgamyofi mTagrex-
ilebis Txemi da ferdobebi. kvadratuli 
dagegmarebis dasaxlebaSi saxlebi erT-
maneTis mimarT met-naklebad swor rige-
bad iyo ganlagebuli, ris saSulebas maTi 
sworkuTxa gegma iZleoda. zogjer sax-
lebi erTmaneTs gverdiTi an ukana kedle-
biT ebjineboda, rac mWidrod dakavSire-
buli saxlebis jgufs qmnida. calkeuli 
saxlebi mcire moednebis irgvliv iyo 
ganlagebuli. niSandoblivia, rom sax-
lebis orientacia TiToeul dasaxleba-
Si emorCileboda klimaturi pirobebis 
(qarebis da mzis sxivebis mimarTulebis) 
gaTvliswinebis princips. sainteresoa, 
rom sworkuTxa saxlebs kuTxeebi gegmaSi 
momrgalebuli hqonda, rac misi agebis 
specifikiT, kedlebSi vertikalurad 
mdgari xis masalis gamoyenebiT, iyo gan-
pirobebuli.
samSeneblo saqmis ganviTarebis Tval-
sazrisiT umniSvnelovanesia mtkvar-
araqsis kulturaSi axali masalis da sam-
SEeneblo wesebis danergva, rac novacias 
warmoadgenda. Tu adresamiwaTmoqmedo 
kulturaSi ZiriTadi saSeni masala Tixa 
da aliz-aguri iyo, sacxovriss ki wriuli 
gegma hqonda, mtkvar-araqsis kulturaSi 
aqtiurad Semodis xis masala, misi karkas-
ad da sayrdenad gamoyenebis wesi. es nage-
bobis sworkuTxa moxazulobas da banuri 
gadaxurvis mowyobas uzrunvelyofda. 
aRsaniSnavia, rom calkeul regionebSi 
qvis masalis gamoyenebis magaliTebic 
fiqsirdeba. xis da miT ufro qvis gamoy-
eneba, cxadia, umTavresad sameurneo ia-
raRis gaumjobesebas da liTonis (brin-
jaos) gamoyenebas ukavSirdeba da samSen-
eblo saqmis ganviTarebas adasturebs. 
amgvari Zeglebia xizanaanT-gora, qvacx-
elebi, gudabertya, cixiagora, nacargo-
ra da sxva.
xazanaanT-gora da qvacxelebi axali 
tipis saxlebis Sesaxeb mniSvnelovan in-
formacias gvawvdis. garkveuli trans-
formaciis niSnebi jer kidev adresami-
waTmoqmedo kulturis gvian etapze fiq-
sirdeba (imiris goras sayrdeniani saxli), 
Tumca mTeli sisruliT siaxle swored am 
dasaxlebebSi gamovlinda. am periodis 
sacxovrisis tipiuri nimuSia qvacxelas 
sacxovrisi.
qvacxelas yvela sacxovrisi erTmane-
Tis msgavsia. isini 30-50 kv.m farTobis 
nagebobebia, romlebic sworkuTxa moxa-
zulobisaa, odnav momrgvlebuli kuT-
xeebiT. TiToeuli nageboba Sedgeboda 
ori nawilisagan: TiTqmis kvadratuli 
gegmarebis sacxovrebeli oTaxisa da 
sameurneo daniSnulebis derefnis - erT-
gvari winkarisagan. nagebobaSi Sesasvle-
li safasado mxares, winkarSi iyo gaWri-
li. mis mopirdapired oTaxSi Sesasvleli 
kari mdebareobda. reliefis Sesabamisad, 
Senobis ori nawilis doneebi SeiZleba 
gansxvavebuli yofiliyo. aseT SemTxveva-
Si oTaxSi Sesasvlelad safexurebi iyo 
gamarTuli. sacxovrebeli oTaxis ukana 
kedlis gaswvriv mdebareobda odnav Se-
maRlebuli (10-15sm simaRlis da 70-80sm 
siganis) baqani, romelic mecnierTa az-
riT sakulto ritualis Sesasruleblad 
iyo gankuTvnili. oTaxis centrSi gamar-
Tuli iyo kera. mis ukan mdgari xis boZi 
brtyel gadaxurvas iWerda. keriis Tavze 
unda yofiliyo sakvalme Riobi, saidanac 
sinaTlec Semodioda.
am periodSi dasavleT saqarTve-
los aRmosavleT nawilSi mosaxleoba 
isev mRvimeebSi cxovrobda. magaliTad: 
8cucxvaTis mRvime, sagvarjile da sxv. 
[jafariZe oT., 2003: 126]. dasaxlebebi gvx-
vdeba sanapiro zolis maxloblad. isini 
mdebareobda umetesad Waobian adgileb-
Si da amitom arxebiT garSemortymul 
xelovnur borcvebze iyo ganlagebuli. 
ZiriTad samSeneblo masalas xe warmoad-
genda. aseTi dasaxlebebia ispani, anak-
lia, fiCori da sxv. [jafariZe oT., 2003: 
129-132]. aRsaniSnavia, rom kolxeTis da-
blobze momdevno periodis namosaxlare-
bic (namWeduri, nosiri, anaklia da sxva) 
msgavsi saxisaa da mniSvnelovnad ar gan-
sxvavdeba winamorbedi xanis nimuSebisa-
gan [jafariZe oT., 2003: 186-187].
adrebrinjaos xanis dasasrulidan, 
mTeli Suabrinjaos xanis ganmavlobaSi 
(Zv.w. III-II aTaswleulis dasawyisi) samSen-
eblo saqmis ganviTarebis done yvelaze 
ukeT aisaxa grandiozuli yorRanuli 
samarxebis mSeneblobaSi. TrialeTis anu 
didi yorRanebis kultura naTelyofs, 
rom Zv.w. III –II aTaswleulebSi saqarTve-
los teritoriaze mcxovreb mosaxleobas 
Camoyalibebuli rwmena-warmodgenebi da 
ideologia gaaCnda. sayuradReboa, rom 
am sazogadoebis ganviTarebis done gran-
diozuli samSeneblo samuSaoebis gansa-
xorcieleblad materialuri Tu adamia-
nuri resursebis mobilizebis saSualebas 
iZleoda. amasTanave arsebobda daxvewil 
nivTebze moTxovna da maTi maRalosta-
turad Sesrulebis SesaZlebloba. amde-
nad, didi yorRanebis kulturis Zegleb-
Si dakrZalvis wesi da dasakrZalavi nage-
bobis masStabi, mdidruli inventaris 
simravle, SemorCenili nimuSebis xasiaTi 
da gamosaxulebebis Sinaarsi naTlad me-
tyvelebs Zvel aRmosavlur samyarosTan 
siaxlovesa da saerTo midgomebis arse-
bobaze, rasac, cxadia, didi istoriul-
kulturuli mniSvneloba gaaCnia.
saqarTveloSi dadasturebulia mega-
liTuri nagebobebi. walkis, TeTriwyaros 
da samxreT saqarTvelos sxva raionebSi 
SemorCenilia menhirebi, xolo dolmene-
bi ZiriTadad afxzeTSia (eSera, aWandara, 
oTxara). mniSvnelovania, rom gamovle-
nilia e.w. ciklopuri wyobiT nagebi cix-
eebi (goxnari, Saori, avranlo, qoroRo, 
CxikvTa da sxv.). amgvari nagebobebis ar-
seboba TavisTavad samSeneblo saqmis 
ganviTarebis sakmaod maRal doneze, 
mniSvnelovani teqnikur-konstruqciu-
li sakiTxebis gadawyvetis, masStaburi 
samSeneblo samuSaoebis kargad organi-
zebis SesaZleblobaze miuTiTebs.
rogorc mokle mimoxilva cxadyofs, 
Zv.w. I aTaswleulisTvis saqarTveloSi 
xuroTmoZRvrebis da samSeneblo saqmis 
ganviTarebis done saTanado safuZvels 
qmnida axali epoqis Sesabamisi amocanebis 
warmatebiT gadasawyvetad.
sa is to rio we ri lo bi T wya ro e bSi he-
ro do te, qse no fon ti, stra bo ni, ari a ne, 
le on ti mro ve li sxva das xvag va rad mo ix-
se ni e ben kav ka si o nis qe didan va nis tbam-
de te ri to ri aze mdi na reebis mtkvris, 
ri o nis, Wo ro xisa da nawilobriv araqsis 
au zebSi mosaxle Zve li qar Tve lu ri mod-
gmis xal xs. esenia kol xe bi, ibe re bi, xa li-
be bi, mo su i ni ke bi, sas pe re bi, mak ro ne bi, 
he ni o xe bi, mos xe bi, ta o xe bi, af si le bi, 
ti ba re ne bi, sa ni ge bi; Sem dgom Wa ne bi, la-
ze bi, sva ne bi, eg rni, qar Tni da a.S. [ix. sa-
qar Tve lo da qar Tve le bis aR mniS vne li... 
1993]. am te ri to ri a ze an ti kur epo qa Si 
Camoyalibda da po li ti ku ri he ge mo no ba 
mo i po va kol xe Tisa (rsp. la zi kis, eg ri sis) 
da ibe ri is (rsp. qar Tlis) sa me fo eb ma. 
winaqristianuli saqarTvelos ar-
qiteqtura, samSeneblo masalebi da 
xerxebi. sazogadod, saqarTveloSi 
samSeneblo masalis resursi sakmaod 
mravalferovania. rogorc aRiniS-
na, uZveles namosaxlarebSi (Zv.w.V-1V 
aTasw.) nagebobebi aliziT iyo agebuli. 
es saSeni masala aTaswleulebis gan-
9mavlobaSi gamoiyeneboda. Tavdapir-
velad dasturdeba mxolod aliziT 
nagebi (mag.:Sulaveris gora, aruxlo, 
imiris gora), Semdgom xis karkasis 
(mag.:qvacxela) da qvis safuZvelze amoy-
vanili kedlebi (mag.: amiranis gora). aR-
saniSnavia, rom alizs farTod iyeneben 
Zv.w. pirvel aTaswleulSic. magaliTad 
Zv.w. IV-III ss-is cixiagoras 1,5 metri sis-
qis qvis kedlebs alizis wyoba agrZel-
ebs [cqitiSvili,2003:11-25]; xolo Zv.w. II-I 
ss–is dedoflis mindoris grandiozuli 
sataZro kompleqsi mTlianad alizis 
aguriT (zomebi:50 X 50 X 15sm) aris nage-
bi [gagoSiZe,1981:102-116]. alizis aguri 
gamoiyeneba aseve aRmosavleT saqarTve-
los safortifikacio nagebobebSic. 
aRmosavleT saqarTveloSi Ziri-
Tadad alizis aguris ori saxeoba gv-
xvdeba: kvadratuli da marTkuTxedis 
formis. marTkuTxedi kvadratis nax-
evars utoldeba. qarTlis alizis aguri 
damzadebulia bzenarevi Tixisagan, makav-
Sireblad nacarSereuli Tixis xsnaria 
gamoyenebuli. mas ar etyoba daStampvis 
kvali. misi sigrZe saSualod 52 sm-ia. 
dasavleT saqarTveloSic igive tipisa 
da proporciebis alizi gvxvdeba. magali-
Tad: vanis namosaxlarze aRmoCenili al-
izis aguris zomebia 50 sm X 50 sm X 11 sm 
da 50 sm X 22 sm X 11 sm. alizis gamoyeneba 
mkveTrad Semcirda Zv.w. pirveli aTas-
wleulis dasasruls, rac kiris duRabis 
gavrcelebas ukavSirdeba. 
xSir SemTxvevaSi alizis kedlebs qvis 
kvadrebis cokolze agebdnen. alizis wyo-
bas horizontaluri rigebi axasiaTebda. 
SemakavSireblad Tixis xsnari gamoiyen-
eboda. kedels Selesiloba monoliTur 
iers aniWebda. kedlis simtkicisaTvis, 
gansakuTrebiT safortifikacio nage-
bobebSi, alizis wyobas xis ZelebiT ama-
grebdnen, rogorc grZivad, aseve ganivad. 
xSirad mimarTavdnen kontrforsebsac.
saqarTveloSi farTod gamoiyeneboda 
Tixac, romelic bunebriv masalas war-
moadgens. mas xsnaris saxiT Selesilobi-
saTvis, alizis wyobis SemakavSireblad, 
iatakisa da banuri gadaxurvis mosawyo-
bad iyenebdnen. 
xe erT-erT ZiriTad saSen masalas war-
moadgenda saqarTveloSi, gansakuTre-
biT kolxeTSi. tyeebiT mdidari mxare 
saTanado masalis mopovebis karg Sesa-
Zleblobas qmnida. kolxeTSi tyeebis 
siuxves da xis nagebobebis simravles 
aRniSnaven berZeni da romaeli avtore-
bic – hipokrate, qsenofonti, apolonios 
rodoseli, pomponius mela, vitruviusi, 
straboni da sxv. xiT nagebi samosaxloebi 
aq jer kidev brinjaos xanidan aris da-
dasturebuli. xisgan agebdnen sacxovre-
bel saxlebs, koSkebs, zRude-meserebs, 
gamagrebul samosaxloebs [ix. gamyre-
liZe, 2002: 111-121]. aRsaniSnavia, rom xis 
ZelebiT nageb e.w. kolxur saxls sagange-
bod exeba romaeli arqiteqtori vitru-
viusi Tavis cnobil traqtatSi “arqiteq-
turis aTi wigni” (vitruvius, II, I, 4), rac 
kolxeTSi xis xuroTmoZRvrebis Tavise-
buri nimuSebis arsebobas adasturebs. 
xes iyenebdnen aseve damxmare masalad, 
magaliTad, alizis wyobis gasamagre-
blad, gadaxurvis mosawyobad, koWebisa 
da svetebis dasamzadeblad da sxv.
rac Seexeba qvis masalas, saqarT-
veloSi misi bunebrivi resursi sakmaod 
mravalferovania. saSen masalad gamoi-
yeneboda rogorc vulkanuri qanebi – 
andezito-bazalti, aseve ufro advilad 
dasamuSavebeli qviSaqva, tufi da maT-
Tan SedarebiT mtkice kirqva. aqtiurad 
iyenebdnen riyis qvas [abramiSvili...., 
2000: 47]. aRsaniSnavia, rom masalis trans-
portirebis sirTule mSeneblobaSi Ziri-
Tadad adgilobrivi warmoSobis qaneb-
is gamoyenebas ganapirobebda. rogorc 
cnobilia, xis Tu qvis saSeni masalis da-
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muSavebisas didi mniSvneloba eniWeba 
samSeneblo iaraRs, amdenad rkinis xanis 
dadgomam axali SesaZleblobebi Seqmna 
saSeni masalis formis, misi zedapiris 
damuSavebis da dekoriT Semkobis Tval-
sazrisiT. aRsaniSnavia, rom arqeologi-
uri gaTxrebisas aRmoCenilia calkeuli 
samSeneblo iaraRebic. ase magaliTad, wi-
wamuris namosaxlarze aRmoCnda satexi, 
romelic, savaraudod, didi kvadrebis 
dasamuSaveblad gamoiyeneboda. sarkines 
namosaxlarze gamovlinda qvismTlelTa 
iaraRebi. gansakuTrebiT sainteresoa 
armazisxevSi, Sida cixis teritoriaze, 
aRmoCenili brinjaos fargali. mbruna-
vi Carxis kvalia dafiqsirebuli sarki-
neSi kolonebisa da naxevarkolonebis 
fragmentebze [ix. afaQqQiZe, 1963:206-214; 
abramiSvili.....,2000:47-48]. yovelive es 
naTlad metyvelebs sakmaod mraval-
ferovani teqnikuri saSualebebis arse-
bobaze, rac samSeneblo saqmis ganviTare-
bis mniSvnelovan faqtors warmoadgens. 
Zv.w. VI-V ss-Si jer kidev gvxvdeba dau-
muSavebeli qvis mSrali wyoba Semakav-
Sireblebis gareSe, xolo Zv. w. IV s-dan 
mkvidrdeba qvis kvadrebad gaTlis wesi. 
kvadrebi mSralad ewyoba. SemakavSire-
blad, umetes SemTxvevaSi, kvadrebSi 
amokveTil budeebSi Camagrebuli xis (mux-
is) an liTonis e.w. mercxlis kudis saxis 
pironebi gamoiyeneba (mag.: armazcixe, 
gori, wiwamuri). gvxvdeba agreTve bu-
deebis tyviiT CaduRebis SemTxvevebic. 
kedlis wyobaSi Tarazuli gadabmisaTvis 
isrispiriseburi, xolo Sveuli gadabmi-
saTvis prizmis formis pironebi gamoi-
yeneba. kvadrebis wyobas horizontaluri 
rigebi axasiaTebs, Tumca Tavad rigebi 
araTanabari simaRlisaa. kvadrebi qanSi 
amokveTil budeebSia Casmuli. qanobiani 
reliefis SemTxvevaSi kvadrebis pirveli 
rigi safexurebadaa ganlagebuli. wyo-
baSi horizontaluri rigebi sxvadasxva 
simaRlisaa qvebis zomis Sesabamisad. 
nagebobis kuTxeebSi gansakuTrebuli 
kuTxuri kvadrebi, e. w. sakidurebi gamoi-
yeneboda. Zv.w. I aTaswleulis dasasru-
lisTvis, ZiriTadad Zv.w. II-I saukunee-
bidan, gamoiyeneba rustebiani wyoba (mag.: 
mcxeTa, vani, ufliscixe,). aseT nagebobeb-
Si qvis kvadris gaTlil nawiburebs Soris 
moqceuli daumuSavebeli zedapiriT Se-
qmnili mxatvruli efeqti kedels Tavise-
bur mxatvrul gamomsaxvelobas sZenda. 
gamoiyeneboda aseve kargad damuSavebu-
li qvis kvadrebiani wyoba. kedlis sisqe-
Si kvadrebiT Sedgenil perangebs Soris 
are ZiriTadad riyis, fleTili qvis da 
Tixis xsnariT iyo Sevsebuli. calkeul 
nagebobebSi gvxvdeba sufTa kvadruli 
wyobac. safortifikacio, sacxovrebel 
da rigiT nagebobebSi Sereuli, qvisa da 
aguris wyobaa dafiqsirebuli [ix. afaQ-
qiZe,1963: 24-31; abramiSvili....,2000: 47-
48]. sagulisxmoa, rom rigi nagebobebis 
kedlis wyobaSi gamoiyeneboda qvevidan 
zeviT qvis kvadrebis zomis Semcirebis 
wesi, rac aRmosavluri, gansakuTrebiT 
Zveli iranuli, xuroTmoZRvrebisaTvis 
iyo damaxasiaTebeli (mag.: kirosis akl-
dama) da nagebobis simaRlis iluzoruli 
gazrdis efeqts qmnida.
Zv.w. I aTaswleulis bolodan kiris du-
Rabis gavrcelebam axali SesaZleblobe-
bi Seqmna qvis arqiteqturis ganviTarebis 
TvalsazrisiT. es ukavSirdeba rogorc 
nagebobis konstruqciuli mdgradobis 
gazrdis, aseve sivrcis organizebis mrav-
alferovani xerxis, TaRis, kamaris Tu 
sxva arqiteturul-mxatvruli saSuale-
bebis gamoyenebis danergvas. Zv.w. III s-Si 
ukve gvxvdeba kirxsnaris anu kirduRabis 
gamoyenebis calkeuli SemTxvevebi. axa-
li welTaRricxvidan kirxsnari farTod 
vrceldeba rogorc SavizRvispireTSi, 
aseve dasavleT da aRmosavleT saqarT-
velos teritoriaze. aRsaniSnavia, rom 
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kirxsnari gamoiyeneboda danayil kerami-
kasTan erTadac (hidravlikuri xsnari) da 
amdenad hidroizolatoris funqciasac 
asrulebda.
winaqristianul xanaSi samSeneblo 
teqnikis ganviTarebis TvalsazrisiT 
mniSvnelovani siaxleebi inergeba. vi-
Tardeba sayrden-koWovani sistema, 
rasac ufliscixis darbazSi misi imita-
ciac adasturebs. gvxvdeba kamarovani 
gadaxurva (mcxeTis akldama), aseve sava-
raudoa gadaxurvis sxva formebis gamoy-
enebac. banuri, Tixatkepnili gadaxur-
vis paralelurad saqarTveloSi far-
Tod gavrcelda kramitiT gadaxurvis im 
epoqisaTvis mowinave wesi, rasac arqe-
ologiur masalaSi mravlad aRmoCenili 
brt yeli da Rarisebri kramiti adas-
turebs. Zv.w. IV – III ss-dan kramiti far-
Tod vrceldeba da iwyeba misi adgilo-
brivad warmoeba. kramitiT Tavdapirve-
lad sakulto da sazogadoebrivi daniS-
nulebis nagebobebi ixureboda. mogviane-
biT, kramitis warmoebis ganviTarebasTan 
erTad, is sacxovrebel saxlebSic gamoi-
yeneboda. gavrcelebuli iyo kramitis 
orferda saxuravi, calkeul SemTxvevaSi 
ki calferda saxuravic. kramits iyenebd-
nen agreTve samarxebis mosawyobad da ak-
ldamebis gadasaxurad. 
aRmosavleT saqarTveloSi ori saxis 
kramiti gvxvdeba: brtyeli da Rarise-
bri. mcxeTuri brtyeli kramiti farTo 
trapeciisebri moyvanilobisaa, grZivi 
gverdebi akecili aqvs. kramitis sigrZea 
52,5 sm, 50 sm, 46,5 sm. sigane TavSi - 44,6 
sm, 41,5 sm, 37,5 sm; boloSi – 36 sm, 30,5 sm, 
29, 5 sm. kideebis simaRle garedan 5-6 
sm-ia. Rarisebri kramiti warmoadgens 
Tixis Rars, romlis qveda nawili ufro 
farToa. kramitis sigrZea 48,3 sm, 50 sm. 
farTo  nawilis siganea 19,5 sm, 21,3 sm; vi-
wrosi – 14,6 sm, 13,8 sm. aRsaniSnavia, rom 
mcxeTis Rarisebr kramits axasiaTebs 
Tavisebureba. kerZod, gare zedapirze 
aqvs qimi, romelic zeda mwkrivis Rari-
sebr kra mits iWers. mcxeTuri kramitis 
zedapirze wvetiani iaraRiT sxvadasxva 
niSnebi iyo gamosaxuli. kramiti iRebebo-
da. mis saRebavs moyavisfro da mowiTalo 
feri da Txeli konsistencia hqonda [afa-
qiZe, 1963: 49-75]. 
aRsaniSnavia nastakisis namosaxlarze 
aRmoCenili kramitebi. brtyeli kramitis 
sigrZea 57,5 sm – 73 sm; Rarisebris 47sm – 
66,5 sm. nastakisis namosaxlaris kramit-
Tan axlos dgas cixiagoras namosaxla-
ris kramitic. kramitebi SeRebilia wiT-
lad da aqvT berZnuli niSnebi, romlebic 
damzadebuli kramitis raodenobaze miu-
TiTeben. dedoflis mindoris namosax-
larzec wiTlad SeRebili kramitebia 
aRmoCenili, romelTa sigrZec 57 sm-s aR-
wevs [abramiSvili ....., 2000: 48-49].
kramits farTod iyenebdnen dasav-
leT saqarTveloSic. vanis namosaxlarze 
aRmoCenili kramitebidan umetesoba 
adgilobrivia, Tumca gvxvdeba sinopu-
ri kramitic – rogorc brtyeli, aseve 
Rarisebri. vanis namosaxlarze aRmoCe-
nili brtyeli kramiti sworkuTxa moyva-
nilobisaa, grZivi gverdebi akecili aqvs. 
kramitis sigrZea 50 sm; sigane 38 sm. gvxvde-
ba ufro didi zomis kramitic – sigrZiT 
64 sm, siganiT 52,5 sm. kramiti mcxeTuris 
msgavsad aqac ficrebisagan Sekrul daz-
gaze mzaddeboda, oRond formis misace-
mad aq specialur CarCos da mosaswore-
bel iaraRs iyenebdnen. brtyeli kramitis 
akecili kideebis formireba CarCoSive an 
CarCodan amoRebis Semdeg xdeboda [axv-
lediani,1999: 3-36]. vanis namosaxlarze, 
kramitebis naSTebTan erTad aRmoCe-
nilia rkinis brtyeli, kuTxeebmoxrili 
salteebi, romlebsac boloze samanWvle 
naxvreti aqvs. es rkinis 20-22 santimetris 
sigrZis da 5-6 santimetris siganis salt-
eebi, savaraudod, kramitis samagrebi iyo. 
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Rarisebri kramitis analogiurad 
mzaddeboda aseve keramikuli milebi 
wyalsadeni sistemebisTvis, romelTa ar-
seboba TavisTavad samSeneblo-sainJinro 
saqmis ganviTarebis sakmaod maRal don-
eze miuTiTebs. sayuradReboa, rom Zali-
sis namosaxlarze aRmoCenilia tyviisa-
gan damzadebuli wyalsadenis milebic. 
Zalze mniSvnelovania winaqristianul 
saqarTveloSi abanoebis e.w. hipokaus-
turi sistemis gavrceleba, romelic ro-
mauli mcire Termebis gaTbobis sistemis 
msgavsia. 
saqarTveloSi sainJinro saqme sakmaod 
maRal doneze iyo ganviTarebuli. amaze 
metyvelebs, magaliTad, vanSi qalaqis ka-
ribWesTan dafiqsirebuli mokirwyluli 
qvafenili. mas Zalze didi mniSvneloba 
gaaCnia, radgan naTlad adasturebs ro-
gorc gzis marSrutis Sedgenis, aseve 
Tavad sagzao samuSaoebis maRal doneze 
Sesrulebis gamocdilebis arsebobas. 
amdenad, savaraudoa, rom saqarTveloSi 
met-naklebad gamarTuli sagzao-sakomu-
nikacio infrastruqtura SeiZleba yo-




zogadod, nebismier epoqasa Tu regionSi 
nagebobebis umravlesobas sacxovre-
beli funqcia gaaCnia. Sesabamisad, Zvel 
saqarTveloSic am tipis Senobebi mrav-
lad Sendeboda, magram sxvadasxgvari 
mizeziT dazianebis, saxecvlis da ganad-
gurebis gamo maT Sesaxeb sruli infor-
maciis mopoveba garTulebulia. amde-
nad, Cveni codna winaqristianuli xanis 
sacxovrisebis Sesaxeb arasrulia, Tumca 
rigi sakiTxebis garkveva met-naklebad 
SesaZlebelia. 
kol xe Ti da na wi lob riv ibe ria mTe biT 
Se mo sazR vru li re gi o ne bi iyo, rac sam-
xed ro-stra te gi u lad gar kve ul bu neb-
riv dam cav ares qmni da. no yi e ri ni a da gi, 
mra val fe ro va ni re li e fi, zo mi e ri kli-
ma ti, hid ro re sur se bis sim rav le, mad ne-
u li, flo risa da fa u nis mra val sa xe o ba 
sa zo ga do e bis prog re si saT vis karg sa-
fuZ vels iZ le o da. upi ra te sad ki ama ze 
iyo da mo ki de bu li sa zo ga do e bis sa me-
ur ne o-e ko no mi ku ri gan vi Ta re bis do ne. 
aqe dan ga mom di na re, kol xeT Si, cen triT 
mdi na re ri on ze da ibe ri a Si – md. mtkvar-
ze Ta vi se bu ri is to ri ul-kul tu ru li 
are Ca mo ya lib da. maT ge o po li ti ku rad 
er T-er Ti sak van Zo te ri to ria eka vaT. aq 
xde bo da aR mo sav lu ri da da sav lu ri ci-
vi li za ci e bis gar kve u li Tan xved ra. Zve-
li sa qar Tve los is to ri u li gan vi Ta re-
bis pro ces Si mniSvnelovani ro li Se as-
ru la bioge oga re mom: kli mat ma, ni a dag-
ma, re li ef ma, mad ne ul ma, zRvam, tbeb ma, 
mdi na re eb ma, flo ram [gamyreliZe, 1993]. 
sa qar Tve los mTi a ne Tis bor cv-go ra ke-
bi, xe o be bi, se re bi, ta fo be bi, zeg ne bi da 
dab lo bi Ta vi an Ti bu neb ri vi ga re mo Ti 
dasasaxleblad mo sa xer xe belia. aq di di 
ra o de no biT mo i po ve ba sa Se ni ma sa la: xe, 
qva, Ti xa. sa qar Tve los re li e fi or Zi-
ri Tad gan sxva ve bul na wi lad iyo fa: mTa-
mTis wi ne Tad da bar-dab lo bad. mTa-mTis-
wi ne Ti kav ka si o nis mTa va ri qe di da gver-
di Ti qe de bi a. ma Tac mra va li gan Sto e ba 
aqvs, rom le bic mTis wi na zol Si ga da dis 
da ba ri sa ken eS ve ba. did da mci re kav ka si-
ons Soris li xis qe di mdebareobs. am mTi-
a neT Si ga da di o da bi lik-gze bi, rom lebi-
Tac Zve li mo sax le o ba da nar Cen sam ya ros 
ukav Sir de bo da. mdi na re ri on-yvi ri la 
anu fa si si da mdi na re mtkva ri anu ku ro-
si Ta vi si mde ba re o biT mo xer xe bu li sa-
vaW ro-sat ran zi to gza iyo (ix. stra bo ni 
XI, II, 17; XI, VII, 3; pli ni us se kun du si VI, 52). 
swo red am gzis ga yo le ba ze mde ba re obs 
an ti ku ri xa nis da ad re u li Sua sa u ku ne-
e bis na mo sax la re bi, ro mel Ta ar qe o lo-
gi u ri kvle vis dro sac aR moC nda Se mo ta-
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ni li ucx o u ri na war mi _ ke ra mi ka, sam ka-
u le bi, mo ne te bi, li To nisa da mi nis Wur-
We li. ase Ti na mo sax la re bi aR mo Ce ni lia 
md. ri on-yvi ri las ga yo le ba ze So ra pan-
Si, klde eT Si, var ci xe Si, van Si, Su am Ta Si, 
far cxa na ya nebSi, sof. mTis Zir Si, dab la-
gom Si, daf nar Si, sa ja va xo Si, pa ta ra foT-
Si, Wa la did Si da foT Tan, pa li as to mis 
tbas Tan. md. mtkvris auzSi aRmoCenilia: 
zRu der Si, ur bnis Si, uf lis ci xe Si, yan Ca-
eT Si, Za li sa Si, ci xi a go ras Tan, nas ta kis-
Si, sa mad lo Si, sar ki ne sa da mcxe Ta Si.
arqeologiuri gaTxrebis Sede-
gad moZi ebuli monacemebis mixedviT 
winaqristianuli xanis namosaxlarTa 
tipologia sakmaod mravalferovania. 
am periodSi garkveuli saxecvliT arse-
bobas agrZelebs gvianbrinjao-adrerki-
nis xanis namosaxlarebi. Cndeba qalaquri 
tipis samosaxloebi: namarnu (abaSis mu-
nicipaliteti) da fiCori (galis maxlo-
blad), romlebic zomiT sxvebze didia. 
dasavleT saqarTveloSi samSeneblo 
masalad ZiriTadad isev xe da Tixa gamoi-
yeneba. gavrcelebulia nagebobaTa ori 
tipi: jargvaliseburi da TixiT Sele-
sili wnuli kedlebiT amoyvanili. aseTi 
namosaxlarebi aRmoCenilia namWedurze, 
naoxvamuze, nosirSi, anakliaSi, tamiSSi, 
kisTrikSi da sxv. [jafariZe oT., 2003: 194]. 
kolxeTis teritoriaze Waobian adgi-
lebSi namosaxlarebi xelovnur borcve-
bze iyo ganlagebuli da garSemo arxebi 
Semouyveboda. amgvari wesis damkvidreba 
imaze miuTiTebs, rom samosaxlos mowyo-
bisas kargad iTvaliswinebdnen garemo 
pirobebis specifikas. am xerxiT erT-
droulad agvarebdnen wylis dawretisa 
da Tavdacvis problemas. zogierT SemTx-
vevaSi aseT xelovnur borcvebs Seda-
rebiT mozrdili bunebrivi borcvis ir-
gvliv awyobdnen. samosaxloebSi Tavad 
nagebobebi xis morebisagan mowyobil 
moednebze iyo amoyvanili. aRsaniSna-
via, rom sacxovrebeli nageboba yvelaze 
kargad simagris namosaxlarzea (xobis 
municipaliteti) SemorCenili da Zv.w. VI-
Vss-iT TariRdeba. is Sedgeba ramdenime 
Zelurad nagebi sworkuTxa gegmis mqone 
oTaxisa da damxmare saTavsoebisagan 
[lorTqifaniZe oT., 2002: 167].
aRsaniSnavia, rom afxazeTis terito-
riaze gansxvavebuli, Ria tipis samosax-
loebi aRmoCnda. YsacxovrisebisTvis 
damaxasiaTebelia oTxkuTxa gegmareba da 
Tixatkepnili iataki [jafariZe oT., 2003: 
194]. q. oCamCires maxloblad gie nosSi 
mikvleulia Zv.w. VI-V ss-is kolxuris 
identuri namosaxlari. aq xelovnur 
borcvebze ganlagebuli xis sacxovrebe-
li nagebobebi da naxevradmiwurebi Tav-
dacviTi TxriliT iyo garSemortymuli 
[lorTqifaniZe oT. 2002 : 190-191]. rac 
Seexeba kolxeTis Sida raionebis namosax-
larebs, maT Sesaxeb informacia Zalze 
mwiria. sainteresoa vanis naqalaqari-
dan 10 km-is daSorebul sof. mTisZirSi 
aRmoCenili Zv.w. IV s-is safortifika-
cio nageboba. aq bunebriv Mborcvze gamo-
vlinda sworkuTxa gegmis mqone koSkis 
naSTebi. sakmaod sqeli kedlebi qviTa da 
xis masaliT iyo nagebi da TixiT iyo Sele-
sili [gamyreliZe, 1982: 29-100]. rogorc 
vxedavT, dasavleT saqarTvelos samosax-
loebis mSeneblobisas Zalze kargad iyo 
gaTvaliswinebuli garemo pirobebis 
Taviseburebebi da saSeni masalis resur-
si. Sedegad optimalurad iyo gadawyve-
tili rogorc utilitaruli, aseve Tav-
dacvis sakiTxebi.
gvianbrinjao-adrerkinis xanaSi aR-
mosavleT saqarTvelos Zeglebs, dasav-
leT saqarTvelos nimuSebTan garkveu-
li msgavsebis miuxedavad, mkveTrad 
gamoxatuli lokaluri Taviseburebebi 
gaaCnia [lorTqifaniZe oT., 2002: 102-
123]. aRmosavleT saqarTveloSi saSen 
masalad gamoiyeneba fleTili qva, xe 
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da Tixa. dasaxlebebi mdebareobs ro-
gorc bunebriv borcvebsa da terasebze, 
aseve gaSlil landSaftze. zogierT na-
mosaxlars TavdacviTi nageboba axlavs 
[jafariZe oT., 2003: 221]. maTi farTobi 
sakmaod vrcelia da isini protoqalaqur 
dasaxlebebad aris miCneuli. magaliTad: 
Treligorebi, xovlegora, samTavro, 
ufliscixis midamoebi da sxv. aseTi na-
mosaxlaris centrs warmoadgenda gama-
grebuli SemaRleba, romelzec, savarau-
dod, samlocvelo da sazogadoebis da-
winaurebuli fenis sacxovreblebi unda 
mdgariyo. safortifikacio sistemas 
qmnida Txrili da zRude-kedeli, rome-
lic qviT, xiTa da aliziT iyo nagebi. 
gamagrebuli adgilis garSemo rigiTi 
mosaxleobis sacxovrebeli nagebobebi 
iyo ganTavsebuli. aseTi namosaxlaris 
moSorebiT aRmoCenilia saxelosno ub-
nebi. 
sacxovrebeli nageboba (mag.: Treli-
gorebi) warmoadgenda erTsaTavsoian 
naxevradmiwurs banuri gadaxurviT. zo-
gierT nagebobaSi dadasturebulia deda-
boZis arseboba. kedlebi nagebi iyo fle-
Tili da riyis qvisagan. SemakavSireblad 
Tixis xsnari gamoiyeneboda. am periodis 
sacxovrebel nagebobaSi sivrcis dana-
wevreba sxvadasxva funqciis mixedviT 
xdeboda. gamovlenilia sacxovrebeli 
nawili, baga, qura, romelTa gverdze, 
SemaRlebul adgilas gamarTuli iyo 
sxva dasxva formis samsxverplo. kaxeTis 
teritoriaze, qarTlisagan gansxvave-
biT, sakraluri daniSnulebis nageboba-
samlocvelos samosaxlos gareT agebd-
nen. aq WurWelsa Tu ormoebSi sxvadasxva 
Sesawiri iyo moTavsebuli, rac am nage-
bobebis daniSnulebaze metyvelebs. isini 
qviT nagebi da yoriT Semofargluli iyo. 
aseT samlocveloebs miekuTvneba: mel-
aani, Silda, meliRele I da meliRele II 
[jafariZe oT., 2003 : 225-226].
Zveli welTaRricxvis miwurulamde 
namosaxlarebis arqiteqturaSi arsebiTi 
icvlilebebi ar SeiniSneba. am Tvalsaz-
risiT aRsaniSnavia sacxovrisebSi krami-
tis gamoyenebis intesivobis zrda, rac 
TavisTavad mniSvnelovani faqtia [axv-
lediani, 1999: 3]. axali welTaRricxvis 
pirveli saukuneebi mTels kavkasiaSi da 
maT Soris saqarTveloSi romis poli-
tikuri da kulturuli gavlenis dam-
yarebiT aRiniSna. es samSeneblo saqmesa 
da arqiteqturaSic aisaxa. romauli 
gavlena qalaquri tipis dasaxlebebSi 
ufro naTlad fiqsirdeba. rigiTi sa-
mosaxloebi ki didwilad agrZelebs Zvel 
samSeneblo tradiciebs. amis magaliTia 
md. karsnisxevis SesarTavTan aRmoCe-
nili namosaxlari, e.w. xelosanTa ubani. 
namosaxlaris teritoriaze aRmoCnda 
sacxovrebeli da sameurneo nagebobeb-
is naSTebi. sacxovrebel saxlebs aqvT 
sworkuTxa gegma. saZirkveli da kedle-
bi nagebia Ti xis xsnariT SekavSirebuli 
fleTili qviT. saxuravi kramitisaa, ia-
taki Tixatkepnili, centralur nawilSi 
keriT. sacxovrebels ebmis martivi tipis 
sameurneo daniSnulebis saTavsi, sadac 
aseve keraa dadasturebuli. sacxovre-
beli nagebobebis samxreTiT aRmoCe-
nilia Tixis WurWlis gamosawvavi qurebi 
[lorTqifaniZe oT., 2002 : 255-256].
amrigad, sacxovreblebis mSeneblobis 
TvalsazrisiT sakmaod saintereso vi-
Tareba aRiniSneba. grZeldeba sacxovre-
beli nagebobis sivrcis centrulad 
gaazrebis saerTo tendencia, romelic 
saqarTvelos teritoriaze jer kidev 
adresamowaTmoqmedo xanidan iRebs saTa-
ves. sivrcis gaazrebis amgvari midgoma 
adgilobrivi xuroTmoZRvrebis erT-
erT arsebiT maxasiaTeblad warmoCnde-
ba. imavdroulad vlindeba gansxvavebani 
saSen masalasa da dasaxlebis xasiaTSi, 
rac sxvadasxva regionis klimatur-ge-
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ografiuli pirobebis Tu landSaftis 
TaviseburebebiT aris ganpirobebuli 
da arqiteqturuli xerxebis mravalfer-
ovnebas ganapirobebs. 
urbanuli centrebis formireba. 
Zv.w. I aTaswleulis Sua xanebSi iwyeba ur-
banuli centrebis formirebis procesi, 
romelic momdevno saukuneebSi uSual-
od qalaquri tipis dasaxlebebis gaCen-
iT grZeldeba, rac, cxadia, samSeneblo 
saqmianobis gaaqtiurebas ukavSir deba. 
qalaqebis warmoSobis Sesaxeb arsebobs 
rogorc materialuri monacemebi, aseve 
werilobiTi wyaroebi. pirveli cnobebi 
kolxur qalaqebs exeba. mecnierTa nawili 
argonavtebis miTSi moxseniebul qalaq 
aias kolxeTs ukavSirebs [ix. lorTqi-
faniZe oT., 2002: 140-153]. urartus mefis 
sarduri II-is warweraSi moxseniebulia 
qalaqi ildamusa, romelic urartelebma 
daipyres Zv.w. 747-742 wlebSi [sin, I. 1970 : 
387]. es qalaqebi samwuxarod mikvleuli 
ar aris.
epigrafikuli wyaroebi ZiriTadad 
konkretuli qalaqis an misi dasaxeleb-
is Sesaxeb iZleva informacias. gvxvdeba 
sxva dasxva enaze (mag.: arameuli, berZnu-
li, laTinuri) Sesrulebuli epigrafi-
kuli Zeglebi. “qarTlis cxovrebis” me-
matiane leonti mroveli qalaqebis war-
moSobis sakiTxs qarTvelTa eTnarqebs 
ukavSirebs. leontis mixedviT qarTlo-
sis colma aaSena rusTavi, mcxeTosma _ 
mcxeTa, oZrxsosma – oZrxe da Tuxarisi 
javaxosma _ wunda da artaani, uflosma 
ufliscixe, urbnisi da kaspi. am da sxva 
qarTul Tu ucxour werilobiT wyaro-
ebSi moxseniebuli qalaqebis nawili 
dResac arsebobs, nawili ki arqeologi-
urad aris Seswavlili. zogierTi dRemde 
ar aris mikvleuli, magaliTad, kulxas 
qalaqebi, Savi zRvis sanapiroze gaSe-
nebuli berZenuli koloniebi, zogierTi 
romauli simagre da sxv. sazogadod, ur-
banuli cxovrebis wesis danergva sazoga-
doebis ganviTarebis Sesabamisi donis da 
saTanado ekonomikuri Tu socialuri 
pirobebis arsebobis SemTxvevaSi xdeba. 
saqarTveloSi qalaquri tipis dasaxle-
baTa gaCena an ukve arsebuli dasaxlebis 
qalaqad gadaqcevis procesi Zv.w. IV-III 
ss.-Si iwyeba. arqeologiurma gaTxreb-
ma aCvena, rom magaliTad, ufliscixeSi, 
mcxeTaSi, rusTavSi gacilebiT adreul 
xanaSi arsebuli dasaxlebebi qalaqebad 
daaxloebiT am saukuneebSi Camoyalibda.
aRsaniSnavia, rom dasavleT saqarT-
veloSi qalaqebis formirebis process 
xeli Seuwyo savaWro urTierTobebis 
ganviTarebam da berZnuli faqtoriebis 
gaCenam zRvispireTSi. amdenad, es faqti 
aq qalaqebis warmoSobis damatebiT stim-
ulad iqca (mag: fasisi, gienosi, diosku-
ria). nelnela qalaquri tipis dasaxle-
bebi Seiqmna kolxeTis Sida mxareSic (mag.: 
vani, quTaisi, sairxe). zRvispireTis gar-
da savaWro urTierTobebis ganviTare-
bam qalaqebis warmoSobas saqarTvelos 
mTel teritoriaze Seuwyo xeli. rogorc 
cnobilia, saqarTveloSi gadioda saer-
TaSoriso vaWrobisaTvis mniSvnelovani 
satranzito gzebi, romelTa marSruti 
ZiriTadad mdinareebis gaswvriv mie-
marTeboda. swored am adgilebSi Seiqmna 
xelsayreli pirobebi da gaSenda umetesi 
qalaqebi. 
sazogadod, qalaqebis formirebi-
sas umTavresia cxovrebisaTvis saWiro 
pirobebis arseboba. es upirvelesad 
exeba sasmeli wylis sakmarisi resur-
siT da soflis meurneobis produqte-
biT momaragebis uzrunvelyofas. sa-
sicocxlod aucilebeli am pirobebis 
garda didi yuradReba eqceoda Tav-
dacviTi problematikis gadawyvetas. 
amitom qalaqebisaTvis adgils umetesad 
borcvebsa Tu mTiswineTSi arCevdnen, sa-
dac ukeT SeiZleboda zRudeebis ageba da 
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safortifikacio nagebobebis meSveobiT 
TavdacviTi RonisZiebebis ganxorciel-
eba. qalaqis tipis dasaxlebas gamoarCe-
vda sazogadoebrivi da administraciuli 
nagebobebis arseboba. aseve iyo savaWro 
adgilebi (bazroba) an am funqciisTvis 
agebuli sagangebo Senobebi. droTa gan-
mavlobaSi yalibdeba qalaquri tipis 
sacxovrebeli saxlebi. qalaqis terito-
ria SemosazRvruli iyo kedlebiT. amas 
garda arsebobda Sida cixe (akropolisi), 
romelic damatebiT Tavdacvis saSuale-
bas warmoadgenda. 
mcxeTaSi aRmoCenili ax.w. IV saukunis 
qvis epitafia – “avreli aqolisi, arqite-
qtori da arqizografi” naTlad adas-
turebs, rom saqarTveloSi arsebobda 
urbanuli ganaSenianebis xelmZRvane-
lis specialuri Tanamdeboba. amdenad, 
unda vivaraudoT, rom winaqristianul 
xanaSi qalaqmSenebloba sakmaod maRal 
doneze unda yofiliyo ganviTarebuli. 
am azrs amyarebs Zv.w. I saukunis cnobili 
istorikosisa da geografis strabonis 
cnobac iberiis arqiteqturulad gamar-
Tuli qalaqebisa da dabebis Sesaxeb. ker-
Zod, is wers “iberia umetesad kargad 
aris dasaxlebuli qalaqebiT, soflebiT, 
iq aris kramitiani saxuravebi, saxlebi 
arqiteqturulad mowyobili, bazrebi da 
sxva... (straboni, XI, III, 1,2) arqeologiur 
masalaSi mravlad aRmoCenili brtyeli 
da Rarisebri kramiti, adasturebs am 
cnobis realobas. amasTan, Tavad krami-
tis zoma da wona, miuTiTebs im nagebo-
baTa simtkicesa da mdgradobaze, rom-
lebic amgvari kramitiT iyo gadaxuruli.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad met-
naklebad Seswavlilia rigi naqalaqarebi, 
rogoricaa mcxeTa, ufliscixe, Zalisa, 
urbnisi, vani, biWvinTa da sxv. am monace-
mebis mixedviT naTlad Cans, rom winaqris-
tianul saqarTveloSi sakmaod kargad 
iyo ganviTarebuli urbanuli xuroT-
moZRvreba. saTanadod arCevdnen ad-
gils qalaqmSeneblobisaTvis da kargad 
iTvaliswinebdnen rogorc Tavdacvis, 
aseve komunikaciisTvis saWiro pirobebis 
arsebobas. safortifikacio sistemis Se-
qmnisas mkafiod iazrebdnen landSaftis 
Taviseburebas. saTanadod flobdnen 
qalaqis dagegmarebis Tu samSeneblo-
konstruqciuli sakiTxebis gadawyvetis 
xerxebsa da saSualebebs. 
dReisaTvis yvelaze Zvel qalaquri 
tipis dasaxlebad miCneulia samadlo, 
romelic mdinare mtkvris marjvena sana-
piroze mdebare ori borcvze, daaxloe-
biT 16 ha-ze, terasebze iyo gaSenebuli. 
misi mxolod mcire nawilia SemorCenili. 
aq  kirqvis kargad gaTlili kvadrebi da 
kramitia dadasturebuli. borcvis Tavze 
dafiqsirda mozrdili nagebobis naSTebi. 
kerZod, gamovlinda 4 metramde siganis 
kedeli, safasado mxares sami rizalitiT. 
mas, savaraudod, kvadratuli gegmareba 
da sakulto daniSnuleba unda hqonoda. 
mtkvris marcxena napirze samadlos gas-
wvriv, nastakisis velze, aseve aRmoCe-
nilia urbanuli dasaxlebis kvali. samad-
lo-nastakisi, savaraudod, erTi qalaqis 
or nawils warmoadgenda. is  Zv.w. II s-Sia 
dangreuli [ix. gagoSiZe…,1979 ]. 
aRmosavleT saqarTveloSi arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad gamovlenil 
naqalaqarebs Soris umniSvnelovanesia 
mcxeTa, romelic iberiis dedaqalaqs 
warmoadgenda. mcxeTa mraval werilobiT 
wyaroSi moixsenieba. Zveli mcxeTa mdina-
reebis mtkvrisa da aragvis SesarTavTan, 
axlandel q. mcxeTasa da mis mimdebare 
teritoriaze mdebareobda. jer kidev 
1844 wels dastambul statiaSi platon 
ioseliani aRniSnavda, rom mcxeTaSi aris 
nangrevebi, romlebic Seuswavleliao. 
1867 wels md. mtkvris napirze, bagineTsa 
da rkinigzis xids Soris, 75 wels amokve-
Tili qvaTlili (e.w. vespasianes) warw-
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eriT aRmoCnda. 1871 wels naturalisti 
fridrix baierni samTavros mindorze 
ramdenime samarxs Txris [ix. gamyreliZe, 
2010: 18]. 
mcxeTaSi, 1938-1940 wlebSi ivane javax-
iSvilis xelmZRvanelobiT arqeologi-
uri samuSaoebi samTavros samarovanze 
Caatarda. 1975 wlidan andria afaqiZis 
xelmZRvanelobiT mcxeTaSi arqeolo-
giuri kvleva ganaxlda. “samTavros sa-
marovanze” 1871 wlidan dRemde 4300-mde 
samarxia arqeologiurad Seswavlili. 
arqeologiuri gaTxrebi mimdinareobda 
agreTve armazcixeze, mcxeTis goraze, 
sveticxovelTan da karsnisxevSi. xsene-
bul adgilebSi sxvadasxva xanis namosax-
lar-nagebobaTa naSTebi gamovlinda (ix. 
kreb. mcxeTa I-XII). 
mcxeTis dasavleTiT, armazisxevisa 
da md. mtkvris SesarTavTan, terasaze 
armazisxevis II-III ss-is cnobili arqe-
ologiuri Zegli mdebareobs. aq sasaxlis 
nagebobebis naSTebi, abano da mdidruli 
nekropoli (sarkofagebi, qvis filebiT 
nagebi samarxebi, kramitsamarxi, ormosa-
marxebi) gaiTxara. sasaxlis naSTebis 
kedlebiT SemosazRvrul sivrceSi svet-
ebis, bazisa da arqitravis fragmentebi 
aRmoCnda. Aaqve kramitis natexebi da dam-
wvari xis naSTebia. sasaxlidan, romelic 
qviSaqviTaa naSeni, ori oTaxis saZirkve-
lia SemorCenili ukan Ria ezo sCans. md. 
mMtkvrisaken ki abano mdebareobda. aAm 
abanoiani sasaxlis samxreTiT, erTo-
Taxiani nagebobis nangrevebia. xsenebuli 
nagebobis samxreT-aRmosavleTiT marani 
aRmoCnda, sadac 50 qvevri dadasturda. N 
qvis naxsenebi nagebobebi, abano da marani 
armazisxevis didebulTa sasaxle-rezi-
denciis erTian komp leqsad iTvleba. Aam 
komp leqsis abano (22,7 X 8,7m) yvelaze kar-
gad aris SemorCenili. Mmisi saZirkveli 
riyis qvisaa. abano sacecxlis, gasaxdeli 
oTaxis, civi, cxeli da Tbili auzebisagan 
Sedgeboda. auzebis fskeris qveS ganTavs-
ebuli milebi arxs uerTdeba, romelic 
md. mtkvarSi Caedineba. gaTbobis sistema 
cxeli abanos qveviTaa mowyobili, rom-
elzec mrgvali da oTxkuTxa agurebis 
(20-amde aguri) mcire svetebia moTavs-
ebuli. abano e.w. romauli tipisas hgavs 
[afaqiZe 1963:34-38]. 
armazcixe anu bagineTi qarTlis mTis 
terasebze mdebareobs. mas CrdiloeTi-
dan md. mtkvari, aRmosavleTidan kars-
nisxevi, xolo dasavleTidan armazisxevi 
ertymis. armazcixe saistorio wyaroebSi 
moix se nieba _ moqcevai qarTlisaiSi, qar-
Tlis cxovrebaSi [mq 1963: 82,95; qc I,1955: 
8,19,43]; agreTve, strabonis, ptolemaio-
sis, dion kasiosis, vaxuSti bagrationis 
da sxva TxzulebebSi [ix. topoarqeolo-
giuri leqsikoni,2013 362-363].
1889 wels eqvTime TayaiSvilma armaz-
cixeze gaTxara nageboba, sadac qvaTli-
lebi, alizis aguri, kramiti, WurWeli 
da kedlis Selesilobaze qalis gamosax-
uleba iqna gamovlenili [ix. kavlela-
Svili 1996: 133-149, gamyreliZe, 2010:24]. 
1945 - 49 wlebSi mcxeTis arqeologiuri 
eqspediciis bagineTis razmma armazci-
xis zRudis mcire monakveTi, nagebobeb-
is nangrevebi da mdidruli samarxebi 
gamoavlina. 1975 wlidan aq kvlav ganax-
lda gaTxrebi. e.w. svetebiani darbazis 
dasavleTiT, riyis qviT nagebi kedlebi 
da lomis gamosaxulebiani karnizi aR-
moCnda. aqve gaiTxara abano da sakulto 
nageboba. 
naqalaqarze aRmoCenilia qvaze Ses-
rulebuli samSeneblo warwerebi: `...
mefis mamamZuZem da ezosmoZRvarma gaa-
keTebina Tavis saxsriT miwisqveSa wyal-
sadeni da abano da Seswira draqonTis de-
dofals...”; `... mefis, vologezes asuls, 
iberTa didi mefis amazaspes meuRles, an-
agranesma, mamamZuZem da ezosmoZRvarma, 
sakuTari saxsriT agebuli abano Seswi-
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ra...”. [dawvrilebiT ix. yauxCiSvili, 2004: 
227- 228].
armazcixis naqalaqari 30 ha-mde ter-
itoriaze vrceldeba, romelic qviT 
nagebi galavniT iyo SemozRuduli. is 
qarTlis mTis terasebzea gaSenebuli. 
armazcixis naqalaqaris safortifika-
cio sistema qarTlis mTis, karsnisxevis 
piras gamaval mcire qeds Camouyveba da 
md. mtkvramde aRwevs. armazcixis samxreT 
mxares zRudis ori rigia SemorCenili. 
koSki, romelic qarTlis mTis zemo mxa-
res dgas qviSaqvis lodebiTaa nagebi. 
kedlis sigane aq 3.0 metramdea. kedeli 
da koSkebi qvaTlilebis mSrali wyobiT 
aris nagebi. kedlebis saZirkvelis qvebi 
kldeSi amokveTil budeebSia Casmuli, 
romelzec umetesad alizis kedelia 
amoyvanili. qvebis mSrali wyobis dama-
kavSireblad gamoyenebulia sxvadasxva 
formis amokveTili budeebi, romlebSiac 
liTonis samagrebi Tavsdeboda. alizis 
agurebi Tixis xsnariT aris SekavSire-
buli. alizis masas amagrebs wyobaSi Cata-
nebuli xis Zelebi. koSkebi brtyeli da 
Rariani kramitiT yofila gadaxuruli. 
qarTlis mTis wverze galavnis fragmen-
tebi da qvaTliliT nagebi sivrce gam-
ovlinda. es is adgilia sadac “qarTlis 
cxovrebis” mixedviT armazis RvTaeba iyo 
aRmarTuli. qveda terasis aRmosavleT 
mxares marTkuTxa e.w. svetebiani darbazi 
mdebareobs, romlis sigrZe 20, 5 m, xolo 
sigane 8,9 m-ia. kedlebis sisqe, 1,7 m-mdea. 
darbazis kedlebi qvaTlilebis mSrali 
wyobiT da aliziT aris agebuli. dar-
bazis centrSi, grZivad ganlagebuli eqv-
si svetis baza, kramitebi da xis Zelebis 
naSTebi dadasturda. aqve qvis kapiteli, 
brinjaos brtyelTaviani lursmnebi da 
sxva artefaqtebi aRmoCnda. e.w. svetebian 
darbazs CrdiloeTidan fleTili qviT 
naSeni oroTaxiani nageboba ebjineba [ix. 
nikolaiSvili 2011: 16-26].
qveda terasaze, e.w. svetebiani dar-
bazidan dasavleTiT, oTxkuTxa garSemo-
werilobis sakulto nageboba gaiTxara 
(e.w. eqvsafsidiani taZari), romelic 
qvaTliliT da aliziT aris nagebi. ga-
dasaxurad brtyeli da Rariseburi 
kramitia gamoyenebuli. ZiriTadi dar-
bazis farTobi 200 kv. m-ia da derefne-
biT ukavSirdeba dasavleTiT mdebare 
marans, romelSic 16 qvevria. darbazSi 
qviSaqvis baza (dm. 1,25 m) da moCuqurTme-
buli kapiteli dadasturda. aqve aRmoC-
nda qandakebis kvarcxlbeki. dadasturda 
aseve karnizis, reliefebisa da qandake-
bebis fragmentebi; mowiTalod gamomw-
vari Tixis WurWeli, rkinis isrispirebi, 
abjris firfitebi, qvis yumbarebi, I - III 
ss-is monetebi da sxv. [ix. nikolaiSvili 
1996: 23-25].
armazcixe wyliT karsnisxevidan ma-
ragdeboda. wyali Tixis milebis da arx-
ebis saSualebiT cisternebSi grovde-
boda. nagebobaTa umetesi nawili sani-
taruli kvanZebiT da koleqtorebiTaa 
aRWurvili. ZiriTadi koleqtori mtk-
varSi Caedineboda. armazcixis terito-
riaze romauli tipis abanoebi gaiTxara, 
romlebsac civi, Tbili da cxeli ganyo-
filebi aqvT. maTi Semadgeneli nawilebia 
abazanebi, wyalsadenebi da cxeli abanos 
qvemoT mdebare gaTbobis sistema. abanoe-
bi nagebia fleTili qviT. Sida kedlebi 
da abazanebi Selesilia hidravlikuri 
xsnariT. 
armazcixis mimdebare teritoriaze, 
mtkvris marjvena napirze, karsnisxevTan 
gaiTxara I - III ss-is dasaxleba. aq dadas-
turda sameTuneo sawarmo da qvevre-
biani marani. dasaxleba terasuladaa 
ganlagebuli. nagebobebi Rariani da br-
tyeli kramitiT iyo daxuruli. kedlebi 
nagebia qviSaqviT [nikolaiSvili 1993: 4]. 
armazcixis qveda dasavleT mxares, 
kldo vani ferdobis ZirSi, 1951 w. mav-
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zoleumis tipis akladama gaiTxara. is 
mSrali wyobiT, qviSaqvis kvadrebiT aris 
agebuli. aRmosavleT kedelSi karia. ia-
taki sworkuTxa filebiT aris mogebuli. 
orferda saxuravi Rariani da brtye-
li kramitiT aris daxuruli. akldama I 
saukuniT TariRdeba. armazcixis Crdi-
lo-dasavleT mxares, kldis Sverilze, 
aRmoCnda kvadrebiT nagebi II s. meore ak-
ldama [lomTaTiZe, ciciSvili, 1951: 641-
648; nikolaiSvili, 2011:44-45]. 
mcxeTis CrdiloeT mxares Rar-
Tiskaris xevi mdebareobs, romelic md. 
ar agvs marjvena mxridan erTvis. aq gaiT-
xara sasimagro sistema, romlis naSTebi 
aragvis orive napirzea gamovlenili. is 
brinjiRelesa da RarTiskaris xevebs 
Soris aris moqceuli. safortifikacio 
sistemis zRude-kedlebi SiomRvme-sxa-
ltbis qedidan iwyeba da md. aragvisaken 
eSveba. sasimagro sistemis monakveTebi 
saguramos qedTanac dafiqsirda, romel-
sac zedaznis mTisaken aqvs mimarTuleba. 
RarTiskaris arqeologiurad Seswavlil 
sasimagro zRude-kedlebSi eqvsi, 7 X 7m 
oTxkuTxa koSki gamovlinda, romlebic 
erTmaneTisagan 50m-iT aris daSorebuli. 
zRude-kedlebi da koSkebi agebulia xis 
ZelebiT gamagrebul riyis qviT Seqmnil 
saZirkvelze, romelzec 3 m sisqis alizis 
kedelia amoyvanili [afaqiZe ... 1989: 22-24]. 
RarTiskaris sasimagro sistema arag-
vis marcxena mxares, wiwamuriskenac 
vrceldeba. aq araerTi arqeologi-
uri Zeglia gamovlenili. wiwamuris mi-
damoebSi mikvleul iqna namosaxlaris 
naSTebi, romelic antikur wyaroebSi 
moxseniebuli qalaq ”sevsamorasTan” 
aris gaigivebuli [yauxCiSvili, 1957: 129; 
afaqiZe, 1958: 119]. es adgilia sof. wiwa-
muris CrdiloeTiT, md. aragvis marcxena 
napirze. samwuxarod jer mxolod mcire 
monakveTi gaiTxara, sadac qviSaqvis Tli-
li qvis nagebobebi gamovlinda. kedlebi 
mSrali wyobiTaa nagebi. aq didi rao de-
nobiT brtyeli da Rariseburi kramiti 
aRmoCnda [ix. afaqi Ze 1958: 119-140; 1963: 
182-199]. 
sarkine, romelic leonti mrovelis 
`mefeTa cxovrebaSi~ (ix. qc 1: 15,18; 17,21; 
18,10) moixsenieba, mcxeTis dasavleTiT 
7 km-is daSorebiT, SiomRvimis midamoeb-
Si, savaneTis qedsa da grZel mindorze 
lokalizdeba. sarkineSi arqeologiuri 
samuSaoebi Catarda 1946, 1954-1956, 1971-
1975, 1979-1980 wlebSi. aq antikuri xanis 
nagebobebs, rkinis sawarmoTa naSTebs 
da arqiteqturul detalebs miakvlies. 
Seiswavles naqalaqaris dasavleTiT mde-
bare karibWis kompleqsic. cixesimagris 
da rkinis saxelosnos naSTebi savaneTis 
qedis ferdze da e.w. grZel mindorze 
dadasturda. sarkines teritoriaze aR-
moCnda rkinis gamosadnobi saxelosno, 
romelic ramdenime ganyofilebisagan 
Sedgeboda. aq dadasturda rkinis cule-
bi, rkinistariani niCabi, rkinis isrisp-
irebi, Subispiri, iaraRebis namzadebi 
da sxv. gansakuTrebuli aRniSvnis Rir-
sia grZel mindorze aRmoCenili kirqvis 
orvolutiani kapiteli, qviSaqvis baza, 
naxevarsvetisa da lavgardanis frag-
mentebi [ix. afaqiZe, 1963: 206-214]. sarki-
neSi gamovlinda terasulad ganlagebu-
li, qvaTlilebiT, alizis aguriTa da 
xis masaliT nagebi Senobebis naSTebi, 
romelic brtye li da Rariani kramitiT 
iyo gadaxuruli. iataki Tixis filebiT 
iyo mogebuli. sarkines naqalaqari Zv. w. 
II-I ss-iT TariRdeba [ix. boxoCaZe 1973: 36-
45]. 
urbnisis naqalaqari md. mtkvris 
marcxena napirze, Tanamedrove sof. 
urbnisis teritoriaze, q. qarelidan 
samxreT-aRmosavleTiT 10 km-ze mdebare-
obs. am teritoriaze ramdenime arqeolo-
giuri artefaqti 1893 wels aRmoCnda. 
gasuli saukunis 60-ian wlebSi warmoe-
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buli arqeologiuri gaTxrebis (xelmZ-
Rvaneli p. zaqaraia) Sedegad 22 heqtarze 
naqalaqaris gamagrebis sistemis sami pe-
riodi gamovlinda. Zv.w. IV-III ss-is qalaqs 
gars uvlida riyis qviT nagebi 4 metri 
siganis zRude, romelic nagebi iyo qviT 
da aliziT (0,52×0,52×0,12 sm). qalaqs 
samxreTidan, md. mtkvari Camoudioda. ga-
lavani gamagrebuli iyo 18 naxevarwriu-
li koSkiT. naqalaqaris teritoriaze na-
mosaxlarebi da keramikis gamosawvavi sa-
warmos naSTebi gaiTxara. aqve dadastur-
da 18.5×11,5 m farTobis abano, romelic 
nagebia fleTili qviTa da aguriT. is 
civi, Tbili da cxeli ganyofilebisagan 
Sedgeba. iatakis qveS kaloriferebis sis-
tema iyo mowyobili. abanos kamarovani 
gadaxurva hqonda. IV s-Si nagebobebi xanZ-
ris Sedegad aris ganadgurebuli. dafiq-
sirda sacxovrebeli, sameurneo da Tav-
dacviTi nagebobebi [zaqaraia, 1965: 69-80; 
WilaSvili, 1964: 29-59].
muxranis vakeze, md. narekvavTan, ax-
landeli sof. Zalisas teritoriaze, 
Zalisas Zveli naqalaqari mdebareobs. 
aq 1971-85 wlebSi arqeologiur sam-
uSaoebs xelmZRvanelobda al. boxoCaZe. 
gaTxrebis Sedegad Zv.w. II - ax.w. VII ss-is 
naqalaqaris naSTebi gamovlinda. aR-
moCnda mravalsaTavsiani e.w. sasaxle, 
sacxovrebeli nagebobebi, sasaxlis da 
sazogadoebrivi daniSnulebis abanoebi, 
wyalsadenis qseli, aguriT mokirwyluli 
quCebi da moednebi, mozaikebi, arqite-
qturuli detalebi da sxv. naqalaqaris 
teritoriaze samSeneblo masalad al-
izis aguri, riyis qva, tufisa da qviSaqvis 
qvaTlilebi, aguri, keramikuli filebi, 
brtyeli da Rariani kramitebi iyo gamo-
yenebuli. 
e.w. sasaxle 2500 kv. m farTobisaa da 
30-mde sxvadasxva sididis, formisa da 
daniSnulebis saTavsisagan Sedgeba. mis 
centrSi kvadratuli gegmis (8,35m X 8,35 m) 
qviSaqvisa da tufis qvaTlilebiT moge-
buli Ria ezoa, romlis SuagulSi Semor-
Cenilia 28.5 kv. m oTxkuTxa auzi. am auzis 
iatakis qveS gamoyvanili yofila Tixis 
mili, romelic dasavleTiT mdebare wyal-
gamyofi Widan moedineboda. kompleqsSi 
Sedioda aseve abano. is romauli tipisaa 
da sami, civi, Tbili da cxeli ganyofile-
ba gaaCnia. abanos cxeli da Tbili ganyo-
filebis iataki kaloriferzea gamarTu-
li. TiTo sveti Sedgeba 20-mde wriuli 
erTmaneTze dadebuli agurisagan [boxo-
CaZe, 1977: 17-24; 1981: 36-85]. abanos civ, 
Tbil ganyofilebebs da gasaxdels mo-
zaikuri iataki amkobs. gamorCeuli mxat-
vruli Rirebuleba gaaCnia dionisesa da 
ariadnas gamosaxulebian mozaikur kom-
pozicias, romelic e.w. “dionises saxlis” 
iatakzea gamosaxuli. Zalisis kompleqsis 
erT-erTi masStaburi nagebobaa 395 kv. 
m. farTobis auzi. misi kedlebi Tlili, 
erTmaneTze mijriT miwyobili qviSaqvis 
filebiT aris mopirkeTebuli. auzis Ti-
Toeuli gverdis centrSi naxevarwriuli 
moxazulobis afsidaa. CrdiloeT afsi-
daSi 9 safexuriani kibea gamarTuli. misi 
meSveobiT is abanos ukavSirdeboda. auz-
is Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi, iatakis 
doneze, 0.3 m dm-s trapia mowyobili. Zal-
isas es kompleqsi ax. w. I-III ss-iT TariR-
deba [boxoCaZe, 1987: 25-30]. 
Zvel naqalaqarebs Soris gamorCeulia 
ufliscixe, TiTqmis mTlianad kldeSi 
nakveTi qalaqi [yifiani,2002]. is goridan 
aRmosavleTiT 8 km-is daSorebiT, sof. 
qvaxvrelis mopirdapired, md. mtkvris 
marcxena napirze mdebareobs. ufliscixe 
moixsenieba mraval werilobiT wyaroSi. 
is saukuneebis ganmavlobaSi, maT Soris 
Sua saukuneebis periodSic, mniSvnelovan 
rols asrulebda. Tumca misi arqiteqtu-
ruli saxis formirebis arsebiTi etapi 
Zv.w. IV - ax.w. II saukuneebia. aq pirveli 
gaTxrebi 1852 wels Cautarebia dimitri 
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meRvineTuxucesiSvils, romelsac au-
gegmavs nagebobani, gauTxria orsvetiani 
darbazi, sadac aRmoCnda svetis frag-
mentebi da keramikis natexebi. uflis-
cixis sistematuri gaTxrebi 1957 wlidan 
daiwyo. arqeologiur eqspedicias sxva-
dasxva dros xelmZRvanelobdnen S. amira-
naSvili, T. sanikiZe, d. xaxutaiSvili. 
ufliscixis naqalaqari daqanebu-
li reliefis mqone qviSaqvis masivSia 
amokveTili da nagebi. misi dasavleTi da 
samxreTi mxare Sveuli kldovani ferdi-
Taa daculi. aRmosavleTidan ki kedli-
Taa gamagrebuli. es mZlavri kedeli 
samSeneblo masalebisa da teqnikis Tval-
sazrisiT armazcixisa da wiwamuris Tav-
dacviTi kedlebis analogiuria. kldeSi 
nakveTi gvirabi md. mtkvarze gadis da 
didi strategiuli mniSvneloba gaaCnia. 
amdenad, qalaqs kargad gaazrebuli sa-
fortifikacio sistema aqvs. 
ufliscixe ferdobze terasebadaa 
gaSenebuli da sami nawilisagan Sedgeba. 
mTavari Sesasvleli samxreT-aRmosavle-
Ti mxridan iyo da centralur quCas ukav-
Sirdeboda. umTavresi nagebobani cen-
tralur nawilSia aRmoCenili. TiToeu-
li maTgani damoukidebel kompleqss 
warmoadgens, romelTa win Ria ezoebia 
mowyobili. kldeSi nakveTi kompleqseb-
is mTavari saTavsi umetes SemTxvevaSi 
kamariTaa dagvirgvinebuli. mis ukan an 
sam mxares ganlagebulia gacilebiT da-
bali, brtyelWeriani oTaxebi. rogorc 
cnobilia, kldis xuroTmoZRvreba Zalze 
specifikuria. arqiteqturul-mxatvru-
li saxis Seqmnisas amgvar nagebobebSi 
sxvadasxva saSeni masalisTvis saxasi-
aTo elementebis imitacias mimarTaven. 
ufliscixeSic calkeuli darbazebis 
mxat vrul morTulobaSi aseTi midgomaa 
gamoyenebuli. kldeSi gamokveTilia Se-
sabamisi epoqis qvis arqiteqturisaTvis 
damaxasiaTebeli elementebi (mag.: kes-
onebi, pilastrebi, impostebi), aseve xis 
konstruqciebisaTvis saxasiaTo forme-
bi. naqalaqaris gaTxrebma gamoavlina 
sacxovrebeli, sameurneo da sakulto 
daniSnulebis araerTi nageboba [ix. xax-
utaiSvili, 1965; leJava 1979, 7-8, 16-17; 
meliTauri 1969: 21, ximSiaSvili, 1986]. 
dasavleT saqarTvelos Zveli qalaqe-
bidan arqeologiurad erT-erTi ukeT 
Seswavlili naqalaqaria vani. aq qalaqo-
bamde periodis nagebobebis kvalic aris 
dadasturebuli. kerZod aRmoCenilia Zv. 
w. VI-IV ss-iT daTariRebuli xis nagebobis 
naSTebi, romlebic sakulto funqciis 
mqoned aris miCneuli [lorTqifaniZe oT. 
2002: 168]. Zvelma dasaxlebam urbanuli 
iersaxe, savaraudod, Zv. w. III s-is miwu-
rulidan miiRo.
va nis Zveli na qa la qari md. ri o nis mar-
cxe na Se na ka dis, md. su lo ris mar cxe na 
napirze, qa laq va nis da sav le TiT mde ba-
re obs. is Crdi lo e Ti dan sam xre Ti sa ken 
da fer de bul sam kuTxa bor cvze, qve da, 
cen tra lur da ze da te ra seb zea gan la ge-
bu li da 8 heqtars mo i cavs. vanSi siZvele-
Ta aRmoCenis Sesaxeb pirveli cnobebi 
adgilobriv presaSi jer kidev 1876 wels 
gamoqveynda. aq pirveli arqeologiuri 
gaTxrebi eqvTime TayaiSvilma Caatara. 
1947 wlidan vanis naqalaqaris arqeolo-
giur Seswavlas ivane javaxiSvilis sax. 
istoriis institutis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZRvanelebi n. xoStaria, 
oT. lorTqifaniZe), xolo 1977 wlidan 
arqeologiuri kvlevis centri oTar 
lorTqifaniZis xelmZRvanelobiT awar-
moebda. 
va nis na qa la qaris sa si mag ro ked leb Si 
koS ke bia ga mar Tu li da mci re xe vebis ki-
deebs miu yve ba. gamoyenebulia wriuli da 
mravalkuTxa koSkebi, kurtinebi. Crdi-
lo e TiT mde ba reobs mTa va ri ka rib We, ro-
me lic ur Ti er Tga mij nu li ori ka ri sa gan, 
na xe var wri u li koS ki s, sa kur Txe ve lisa 
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da sa gu Sa go na ge bo be bi sa gan Sed ge ba. 
qalaqis me o re Se sas vle li aR mo sav leT 
mxa res iyo. am ka ris momdevno Si da siv-
rce swor kuTxaa. mis mo mij na ve sa Tav so Si 
kol xu ri qvev re bi aR moC nda. iqve, gareT, 
wyliT mo ma ra ge bi saT vis, mozrdili re-
zer vu a ria klde Si amok ve Ti li. Zveli 
qalaqis ked le bi qvaT li le bi Ta da ali-
ziT iyo amoy va ni li. qvis Tli li kvad re-
bi mWid ro wyobas qmnida. qa laqs gaaCnda 
mZlav ri Tav dac vi Ti sis te ma da, bu neb ri-
vi a, dam cve li raz me bic eyo le bo da (ix. va
ni, kreb. I–XI).
qa laqs didi sam Se neb lo po ten ci a-
li hqon da. dafiqsirda kra mi tis, ali zis 
agu ris da mam za de be li da rus ti re bu li 
qvis saT le le bi, mSe neb lo bis ad gi las 
ma sa lis mim ta ni sa Su a le be bi da a.S. yo-
velive es naTelyofs, rom arsebobda sa-
Tanado sam Se neb lo-sa in Jin ro cod na da 
farTomasStabiani samuSaoebis or ga ni-
zebis saSuale ba. va nis na qa la qa ris kul-
tu rul fe neb Si mik vle u lia did Za li ad-
gi lob ri vi war mo e bis keramikuli nawarmi 
da ucx o u ri – si no pu ri, ro do su li, qi o-
su ri, kni dis, ko sis ke ra mi ku li ga da sa ta-
ni ta ra. aseve aRmoCnda mci re a zi u ri  Sa vi 
da wi Tel la qi a ni ke ra mi ka. yovelive es 
aqtiuri sa vaW ro kavSirebis arsebobaze 
miuTiTebs. mravlad gamovlenili te ra-
ko te bis da sam za de be li ya li be bi, ver ti-
ka lu ri saq so vi daz gis sa wa fe bi, mraval-
gvari sabrZolo iaraRi, oq rom Wed lo-
bis maRalmxatvruli nimuSebi qa la qis 
eko no mi ku r siZli e res adasturebs, rac 
qalaqis ganaSenianebis da mis arqiteqtu-
ruli gaformebis mravalferovnebaSic 
aisaxa. 
na qa la qar ze aR mo Ce ni lia sa zo ga do-
eb ri vi da sa kul to na ge bo be bis naS Te-
bi. rogorc aRvniSneT, yvelaze Zveli 
nageboba zeda terasaze aRmoCenili xis 
e.w. samlocveloa. aseve adreulia cen-
tralur terasaze oTxkuTxa, TeTri qvis 
da xis ZelebiT nagebi Senobis naSTebi. Sem-
dgom periods miekuTvneba zeda terasaze 
gaTxrili kedlebi. centraluri tera-
sis zeda mxares e.w. mozaikuriatakiani 
ramdenime saTavsoiani nagebobis naSTebi 
gaiTxara [ix. xoStaria, lorTqifaniZe, 
fuTuriZe, 1972: 179;]. centraluri tera-
sis dasavleT nawilSi Tlili qvis safex-
uriani nageboba aRmoCnda [ix. fircxa-
lava, yifiani, 1986: 53]. Aaqve gaiTxara 10 
metri diametris mqone wriuli nagebobis 
naSTebi [ix. lorTqifaniZe, fuTuriZe..... 
1972:201]. centraluri terasis aRmosav-
leT ferdobze alizis kedlebiani nage-
boba aRmoCnda, romelSic 40 kolxuri 
amfora dadasturda. aqve gamovlinda 
koSkis da TavdacviTi kedlebis naSTebi. 
zeda terasaze gaiTxara rvasafexuriani 
qvaTlilebiT mogebuli sworkuTxa moe-
dani. aqve dadasturda ramdenime mcire 
zomis nageboba. qveda terasaze, karib-
Wis samxreT-aRmosavleTiT, daaxloe-
biT 100 m-is daSorebiT gamovlinda didi 
zomis sataZaro kompleqsi (800 m2). mikv-
leulia koSkiseburi nagebobis, safexu-
rebiani samsxverplos, svetebiani dar-
bazisa da SemowirulobaTa Sesanaxi spe-
cialuri nagebobis naSTebi. garda amisa, 
naqalaqaris teritoriaze aRmoCenilia 
sxvadasxva daniSnulebis nagebobaTa 
naSTebi, romelTa funqciac jerjerobiT 
naTlad gansazRvruli ar aris. 
vanis naqalaqaris mniSvnelovani sa-
fortifikacio da sakulto nagebobebis 
saZirkveli liTonis samagrebiT gadab-
muli, kargad gaTlili, rustirebuli 
kvadrebiT, xolo kedlebi aliziT iyo 
nagebi. kvadrebis peranguli wyobis Sida 
are TixiTa da qviT iyo Sevsebuli. far-
Tod gamoiyeneboda xis masalac, aseve 
rkinisa da brinjaos detalebi. nagebobe-
bi umetesad kramitiT iyo gadaxuruli. 
qalaqis kargad gaazrebul sasimagro 
sistemaSi Cans antikuri safortifikacio 
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principebis codna. qalaqSi mravlad idga 
mravalferovani dekoriT morTuli nage-
bobebi da quCebs skulpturebi amSven-
ebda. amas adasturebs aRmoCenili mrav-
alricxovani arqiteqturuli dekoris 
detalebi da skulpturaTa fragmentebi 
[ix. lorTqifaniZe oT., 2002 : 233]. aRsan-
iSnavia, rom centralur terasaze gamov-
lenil nagebobaSi korinTuli orde ris 
kirqvis sami kapiteli aRmoCnda. isini 
Zv.w. II-I saukuneebs miekuTvneba. amave 
terasaze dafiqsirda saintereso ar-
qiteqturuli detalebi. maT Soris wvimis 
wylis sadinarisTvis gankuTvnili lomis 
Tavis ori qvis gamosaxuleba. aRmoCenili 
artefaqtebis xasiaTi metyvelebs imis 
Sesaxeb, rom vanis naqalaqaris urbanuli 
iersaxe im epoqis mowinave, ZiriTadad, 
antikuri tradiciebis Sesabamisad iyo 
gaazrebuli. 
soxumidan Crdi lo-da sav leTiT 8 km-
is daSorebiT mdebare eSeris naqalaqari 
Zv.w. II-I saukuneebiT TariRdeba. is 6 
heqtars moicavs da mdi na re gu mis Tis 
mar jve na na pir ze, zRvi dan na xe var ki-
lo met rze,  bor cvis or terasazea gan-
lagebuli. naqa la qaris ked le bi qvi Saq-
vis kvad re bi Taa amoy va ni li, ro mel ze dac 
ali zis agurebis wyo ba a gamarTuli. na qa-
la qar is mcire nawilia arqeologiurad 
ga mov le ni li. naqalaqaris teritoriaze 
gaiTxara safortifikacio nagebobis sis-
tema — kedlebi da koSkebi, romlebsac 
oTxkuTxa gegma aqvs da nagebia Tlili 
qviT da aliziT. agreTve dadasturda 
ramdenime nageboba, wyalsadenis milebi, 
kramitebi da sxv. [ix. Samba, 1980: 10-60].
axali welTaRricxvis dasawyisidan 
romis imperiis interesi Savi zRvis 
sanapiros mimarT ufro gaaqtiurda. aq 
Sendeba romauli simagreebi. amis Sesax-
eb faqtobrivi masalis garda cnobebs 
gvawvdis werilobiTi wyaroebic. aRsa-
niSnavia flavius arianes periplusi, 
romelic ax.w. 131 wlis afsarosis, fasi-
sis, dioskuriis (sebastopolisi) inspeq-
ciis Sedegebs asaxavs. arianes cnobiT af-
sarosSi (Tanamedrove gonio) romaelTa 
xuTi kohorta mdgara. simagres hqonda 
galavani da Txrili. mdinare fasisSi 
Sesvlisas marcxena napirze fasianelTa 
qalRvTaebis qandakeba iyo aRmarTuli. 
aqve oTxasi rCeuli meomari iyo ganTavs-
ebuli. TavdacviT kedels ormagi Txrili 
Semouyveboda. adre kedeli Tixis iyo, 
xis koSkebiT, arianes dros, ki kedelica 
da koSkebic gamomwvari agurisagan yo-
fila nagebi. simagris gareT gadamdgar 
meomarTa da movaWreTa saxlebi iyo gan-
lagebuli. arianem es teritoriac gaama-
gra TxriliT. dioskuriaSic simagre ga-
lavnisa da Txrilisagan Sedgeboda [sin.I 
1970 : 549-550]. 
samwuxarod, am cnobebSi moxseniebu-
li yvela punqti ar aris identificire-
buli. kolxeTis teritoriaze arqeolo-
giurad Seswavlilia afsarosi (gonio), 
sadac SemorCenilia sworkuTxa gegmis 
mqone simagre (4,8 ha), 18 koSkiT [ix. go-
nio-afsarosi, kreb. I-VIII]. simagris SigniT 
Sua saukuneebis arq. masalebTan erTad 
dafiqsirebulia ax.w. I-IV ss-is naSTebic. 
fasisisa da dioskuriis cixeebi jer aR-
moCenili ar aris. 
kolxeTis teritoriaze arsebuli 
romauli simagreebidan met-naklebad 
kargadaa Seswavlili pitiunti (biWvin-
Ta). ax.w. II-VI ss-is biWvinTis naqalaqari 
soxumidan Crdi lo-da sav leTiT, biWvin-
Tis koncxze, md. bzifis SesarTavis aR-
mosavleTiT, axlandeli q. biWvinTis 
teritoriaze mdebareobs. is werilobiT 
wyaroebSi sxvadasxva saxeliT ixsenieba: 
pitiunti (ariane, amiane marceline) pi-
tiusi (svida, prokopi kesarieli), bi-
Wvinta (qc) da sxv. [ix. topoatqeologi-
uri leqsikoni, 2013:112-113OP]. 1952-1989 
ww. naqalaqaris arqeologiur gaTxrebs 
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xelmZRvanelobdnen andria afaqiZe da 
Semdeg guram lorTqifaniZe.
naqalaqaris teritoria 6,7 ha-s moi-
cavs [ix. didi pitiunti, kreb., I-III.]. Seno-
bebi nagebia qvis kvadrebiT da aguriT. 
naqalaqari Sedgeba kastelumisa da ka-
nabesagan. kastelumi kvadratuli geg-
misaa da gamagrebulia 15 koSkiT. misi 
galavnis kedlebi qviT aris agebuli, 
SemakavSireblad kirxsnaria gamoye-
nebuli. kastelumis koSkebs oTxkuTxa, 
mravalkuTxa da naxevarwriuli gegma 
aqvs. mis centrSi gamovlenilia mozrdi-
li kvadratuli gegmarebis Senoba. aqvea 
240 kv. m-is farTobis Senoba. maTi iataki 
molesilia hidravlikuri xsnariT. sima-
gris mSeneblobis dawyeba ax. w. II s-is Sua 
wlebs ukavSirdeba.     naqalaqaris cen-
tralur nawilSi gamovlenilia, aseve 
wyalsadenisa da koleqtoris sistema. 
kedelTan xuTganyofilebiani (sacecx-
le, gasaxdeli, civi, Tbili, cxeli) e.w. 
romauli tipis abanoa [lorTqifaniZe g., 
1991: 87, 90]. qalaqis samoqalaqo dasaxle-
ba (kanabe), naxevarwriuli gegmisaa. misi 
galavani 11 koSkiT aris gamagrebuli. aqve 
mdebareobs adre Sua saukuneebis samnavi-
ani bazilika, romelis iataki mozaikiT 
iyo Semkuli [ciciSvili, 1977: 83-101]. 
Savi zRvis sanapiroze q. soxumis (cxu-
mis) adgilze lokalizdeba dioskuria, 
romelsac ax.w. I s-dan sebastopolisi 
ewoda (ix. strabonis `geografia~ XI, II,16; 
pliniusis gaius sekundus `bunebis isto-
ria~ VI, 15-16; pomponius melas `qveynier-
ebis aRweriloba~; flavius arianes `mog-
zauroba Savi zRvis garSemo~; klavdios 
ptolemaiosis `geografiuli saxelmZ-
Rvanelo~ da sxv. [ix. topoarqeologiuri 
leqsikoni, 2013:485]).
soxumSi, md. besleTis sanapiroze, ar-
qeologiuri gaTxrebi jer kidev 1886 
wels CautarebiaT. Semdeg, 1922-1926 
wlebSi soxumsa da mis SemogarenSi arqe-
ologiuri sadazvervo samuSaoebi isev 
awarmoes. 1951 wels soxumis mTaze arqe-
ologiuri gaTxrebi Caatares al. kalan-
daZem da m. TrafSma. 1958-1959 ww. soxumis 
nacixarTan arqeologiur gaTxrebs awar-
moebdnen an. afaqiZe da g. Samba. aRsaniS-
navia, rom soxumis yuris fskerze aRmoC-
nda marmarilos reliefuri stela [ix. 
gamyreliZe, 1997: 3-19].
soxumis sanapiroze arqeologiuri 
gaTxrebis Sedegad, ax.w. I-IV ss kastelu-
mis tipis cixesimagris naSTebi gamov-
linda. kedlebi nagebia qviT, aguriTa da 
kirxsnariT. aq oTxkuTxa koSkebi da 90 m. 
sigrZis TavdacviTi kedelia SemorCeni-
li. aRniSnuli cixesimagris teritori-
aze aRmoCenilia mravalferovani arqe-
ologiuri artefaqtebi [ix. TrafSi, 1969: 
298-315; 318-351].
amrigad, Zv.w. IV _ ax.w. III saukuneebSi 
aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos 
teritoriaze saqalaqo centrebis Se-
qmnis procesi aqtiurad mimdinareobs. 
es naTlad metyvelebs social-ekono-
mikur winsvlaze, rac xuroTmoZRvre-
bis ganviTarebas uwyobs xels. urbanuli 
mSeneblobebis warmoebas mravali ino-
vaciis gavrceleba ukavSirdeba. naTlad 
vlindeba mowinave ucxouri tenden-
ciebis kvalic. kolxeTSi Tavdapirve-
lad berZnul-elinisturi, xolo iberiis 
samefoSi iranuli kulturis gavlena 
dominirebs. axali welTaRricxvidan 
rogorc aRmosavleT, gansakuTrebiT ki 
dasavleT saqarTvelos teritoriaze 
urbanul cxovrebaSi naTlad Cans romis 
zegavlenis Sedegebi [gamyreliZe, 2011: 
76- 91].
winaqristianuli xanis arqiteq-
turuli nagebobebi: saqarTveloSi 
winaqristianuli xanis nagebobebi Ziri-
Tadad fragmentulad aris SemorCenili. 
amdenad gaZnelebulia ara mxolod maTi 
sivrculi gadawyvetis rekonstruqcia, 
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aramed xSir SemTxvevaSi gegmis srulad 
warmodgenac. es, cxadia, arTulebs, ro-
gorc am  nagebobebis arqiteqturuli 
saxis, aseve maTi funqciis zustad gan-
sazRvras. Tumca arsebobs arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad gamovlenili rigi 
Zeglebi, romlebic warmodgenas gviqmnis 
winaqristiauli xanis nagebobebis geg-
marebasa Tu arqiteqturuli gadawyvetis 
xasiaTze.
sazogadod, ideologiuri faqtoris 
mniSvnelobidan gamomdinare yvela epo-
qaSi gansakuTrebuli roli eniWeboda 
sakulto arqiteqturas. sataZro nage-
bobebis mSenebloba inteleqtualuri, 
materialuri Tu samSeneblo resursis 
maqsimaluri mobilizebis xarjze xdeba. 
Sesabamisad am Zeglebis gamovlena da 
Seswavla uaRresad Rirebuli infor-
maciis warmoCenis saSualebas iZleva. 
winaqristianul saqarTveloSi sxva-
dasxva gegmarebis nagebobebis naSTebia 
SemorCenili, romlebic SeiZleba sakul-
to arqiteqturis nimuSad miviCnioT. am 
sakiTxis srulfasovnad garkvevas ar-
Tulebs ara mxolod nagebobebis cudi 
daculoba, aramed mwiri informacia 
Zvel saqarTveloSi rwmena-warmodgeneb-
is Sesaxeb. am TvalsazrisiT ufro mkafio 
suraTia cecxlis taZrebTan mimarTebaSi, 
radgan am religiis moTxovnebsa da ar-
qiteqturul principebTan Sesabamisobis 
garkveva met-naklebad SesaZlebelia. 
sataZro arqiteqturis sayuradRebo 
nimuSebia SemoCenili vanis naqalaqar-
Si. aq, qveda terasaze dadasturebulia 
STambeWdavi zomis (800 kv.m) taZris naSTe-
bi, romelic Sedgeboda samxverplos, 
darbazis da Semowirulobebis Sesanaxi 
specialuri saTavsisagan [maTiaSvili, 
2013 :4-29]. darbazSi sayrdenis ori bazaa 
dafiqsirebuli in situ, rac TvalnaTliv 
mianiSnebs svetebiani struqturis arse-
bobaze.
winaqristianuli xanis sakulto nage-
bobebs Soris gamorCeuli mniSvnelo-
bisaa cixiagoras da dedoflis mindoris 
kompleqsebi. niSandoblivia, rom am pe-
riodis sxva nagebobebisgan gansxvavebiT 
maTi arqiteqturuli saxis da funqciis 
gansazRvra met-naklebi sisruliT aris 
SesaZlebeli, rac ganuzomlad zrdis maT 
mniSvnelobas. isini warmoadgenen cecx-
lis taZrebs, romelTa gegma dafuZnebu-
lia am tipis nagebobisaTvis saxasiaTo 
e.w. kvadrati kvadratSi principze. Tavad 
faqti cecxlis taZrebis agebisa saqarT-
veloSi mravlismetyvelia da zoroas-
trizmis, farTo gagebiT ki iranis, gav-
lenaze metyvelebs. es naTlad aisaxeba 
arqiteqturul gadawyvetaSi, Tumca ama-
vdroulad aRiniSneba mTeli rigi Tavise-
burebebic. sayuradRebia, rom aseve 
cecxlis taZarad aris miCneuli oTxsay-
rdeniani kldeSi nakveTi kvadratuli 
gegmis nageboba ufliscixeSi, romelic 
VI saukuneSi samnavian bazilikad gadaa-
keTes [yifiani 2000: 101-109].
cixiagora sof. kavTisxevidan Crdi-
loeTiT, q. kaspisken mimavali gzis 
marjvena mxares, md. kavTurasa da 
md.Savwyalas SesarTavTan, mcire goraze 
mdebareobs. is 1971 wlidan g. cqitiSvi-
lis xelmZRvanelobiT warmoebuli arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad aRmoCnda. 
0,5 heqtar farTobze oTxi kulturul-
qronologiuri fena dadasturda. qvis 
da alizis nagebobebiani fena Zv.w.IV-III ss 
sataZro kompleqsiT aris warmodgenili 
[cqitiSvili, 2003]. masSi Sedis taZari, 
beReli, marani 50-mde qvevriT, e.w. xel-
safrqvavebiani oTaxi da sxva nagebobebi. 
aqve gamovlinda 2,0 m siganis, riyis qvis 
saZirkvelze aliziT nagebi kontrforse-
biani da koSkebiani sasimagro kedeli.  
sataZro kompleqsis kedlis sisqe 1.5 
metramde aRwevda. misi saZirkveli da 
qveda nawili qviT, xolo zeda alizis 
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aguriT iyo nagebi. sworkuTxa moxazulo-
bis mTavari taZris centrSi kvadratuli 
gegmis darbazi mdebareobda. mis gverde-
bze derefnebi, xolo samxreTiT ezo iyo. 
mTavari taZris aRmosavleTiT eqvs ara-
Tanabar nawilidad danawevrebuli beRe-
li, xolo dasavleTiT kvadrati kvadrat-
Si gegmarebis mcire taZari mdebareobda. 
CrdiloeTiT darbazs grZivi nageboba eb-
jineboda, romelic orsarTuliani unda 
yofiliyo. amaze kedlis wyobaSi sar-
TulSoris gadaxurvis xis koWebisaTvis 
gankuTvnili fosoebi miuTiTebs. swored 
aq ipoves orprotomiani kapiteli, Tumca 
is am nagebobas ar ekuTvnoda. aRsaniSna-
via, rom mravlad aRmoCnda kramiti, rac 
daferdebuli gadaxurvis arsebobaze 
miuTiTebs.
sataZro kompleqsis arqiteqturuli 
struqtura kargad aris gaazrebuli. aq 
Cans rogorc cecxlis taZrisTvis saxa-
siaTo tradiciuli sqemebi da formebi 
(mag.: kvadratuli cela, sammxrivi garSe-
mosavleli, beReli da sxv.), aseve gansx-
vavebuli midgomebi (mag.: orsarTuliani 
grZivi nageboba, daferdebuli krami-
tiani gadaxurva da sxv.), rac am xuroT-
moZRvruli Temis adgilobriv niadagze 
Taviseburad damuSavebaze metyvelebs.
cixiagorasTan SedarebiT gacile-
biT masStaburia dedoflis mindoris 
kompleqsi [gagoSiZe,1981], romlis mSe-
nebloba, udaod, umaRlesi xelisuflebis 
nebiT ganxorcielda da regionSi iranis 
religiur-ideologiuri politikis ga-
Zlierebis ideas emsaxureboda. sataZro 
kompleqsi qarelis municipalitetis 
sof. argveTidan 3 km-is dasavleTiT mde-
bareobs. misi orientaciac aseve zustad 
emTxveva Crdilo-samxreT mimarTule-
bas. kedlebi riyis qvis saZirkvelze, 
aliziTaa nagebi. zogadad kedlis sisqe 
1,1 m-ia, xolo mTavari taZris kedeli 1,6 
m siganisaa. mSeneblobisas gamoyenebu-
li iyo Zeluri konstruqcia, sadac xis 
Zelebi erTmaneTs rkinis lursmnebiT 
ukavSirdeboda. savaraudod xis svetebi 
oTxkuTxa ganivkveTis bazaze idga. maT 
qviSaqvis zariseburi, lotosis yvavi-
lis formis kapitelebi amkobda. mTavari 
nagebobis centraluri nawilis garda, 
yvela nagebobas kramitis saxuravi hqon-
da [gagoSiZe,1981:109]. arqiteqturuli 
ansamblis gegma simetriulobis prin-
cipze iyo dafuZnebuli. mis centrs didi 
zomis kvadratuli ezo qmnida da yvela 
nageboba masTan mimarTebaSi moiazrebo-
da. ezos samxreTiT mTavari taZari iyo 
aRmarTuli, romelsac oTxsayrdeniani 
cela da garSemosasvleli gaaCnda. celas 
centrSi oTxkuTxa baqanze, savaraudod, 
sakurTxevli iyo aRmarTuli. celaSi 
samxreTi Sesasvleli ara centrSi, aramed 
gverdze iyo gaWrili, rac mazdeanuri re-
ligiis mixedviT wminda cecxlis dacvas 
emsaxureboda. am nagebobas CrdiloeTiT 
or da samxreTiT oTxsvetiani portike-
bi, xolo aRmosavleTiT da dasavleTiT 
kvadratuli ezoebi emijneboda. 
mTavari ezos aRmosavleTi da dasav-
leTi gverdebis centrSi mdebareobda 
identuri gegmarebis gamWoli gasasvelis 
mqone svetebiani nagebobebi, romelTac 
eqvsi sveti da ori, gare da Sida, portiki 
gaaCnda. mTavari ezos CrdiloeTiT e.w. 
seqciuri saxlebi simetriulad iyo gan-
lagebuli. rogorc vxedavT, dedoflis 
mindori ara mxolod masStabiT, aramed 
kargad gaazrebuli gegmarebis Tavisebu-
rebiT gamoirCeoda da cecxlis taZris 
gamorCeul nimuSs warmoadgenda. sain-
teresoa, rom arqeologiuri gaTxre-
bisas aRmoCnda qvis specialuri sanayi, 
romelic specialistebis azriT haomis 
(cecxlTayvanismcemelebis wminda siTx-
is) dasamzadebelad gamoiyeneboda [gag-
oSiZe, 1981:114]. es am nagebobis cecxlis 
taZrad mikuTvnebis kidev erT argumen-
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tad SeiZleba miviCnioT. 
winaqristianuli xuroTmoZRvrebis 
Zalze saintereso nimuSebia gamovlenili 
mcxeTaSi. funqcia zustad ar aris gan-
sazRvruli da Znelia dabejiTebiT maTi 
sakulto Tu saero kuTvnilebis gansaz-
Rvra. bagineTSi aRmoCenilia didi, swor-
kuTxa gegmarebis darbazi (20.8m X 8.9m), 
romlic Zv.w. II-iT TariRdeba. Sida sivrc-
es grZivad mdgari eqvsi sveti or nawilad 
yofda. svetebi xis unda yofiliyo, xolo 
martivi formis bazisebi da kapitelebi 
- qvis. Tavad kedlebi qveda doneze qvis 
kvadrebis mSrali wyobiT iyo Sedgenili 
da aliziT grZeldeboda. nageboba krami-
tiT iyo gadaxuruli. Sesasvleli grZivi 
kedlis centrSi iyo gaWrili. am fasadis 
gverdebze mcire antebi iyo.
armazcixezeve aRmoCnda eqvsafsidi-
ani nageboba, romelsac taZrad moix-
senieben [ix. nikolaiSvili,1996:23-25]. 
nagebobis alizis kedlebi qviSaqvis kar-
gad damuSavebuli qvebis wyobaze iyo 
dafuZnebuli. gadaxurva kramitis iyo, 
razec aq aRmoCenili wiTlad SeRebili 
brtyeli da Rariseburi kramitebi miu-
TiTebs. oTxkuTxa gegmarebis 200 kv.m 
nagebobaSi radialurad ganlagebuli 
eqvsi afsidiT Sedgenili kompozicia iyo 
Cawerili. es mTavari sivrce derefniT 
ukavSirdeboda dasavleTis minaSensa 
da marans, romelSic or rigad miwaSi 
Cafluli 16 qvevri iyo. Tavad darbazSi 
dadasturda qviSaqvis baza, romelzec 
xis sveti unda yofiliyo aRmarTuli. 
sainteresoa darbazSi aRmoCenili sxva-
dasxva arqiteturuli detali. gansa-
kuTrebul yuradRebas imsaxurebs is 
fragmentebi, romlebic aq kvarcxlbekze 
mdgari qandakebis arsebobaze miuTiTebs 
[nikolaiSvili, 2011:11].
Zv.w. II - ax.w. I s-is samefo sasaxlis 
naSTebi aRmoCnda qarelis raionSi, 
mraval fenian arqeologiur Zegl “de-
doflis goraze”, romelic iul. gago-
SiZis xelmZRvanelobiT gaiTxara. aq 
dafiqsirda sxva dasxva zomis darbazebi, 
aseve mravali sayofacxovrebo sagani, 
WurWeli da sxv.
rogorc aRvniSneT, winaqristinuli 
periodis nagebobebi ZiriTadad arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad aris aR-
moCenili. amdenad umetesad mxolod 
gegma ikiTxeba an saukeTeso SemTxvevaSi 
kedlebi garkveul simaRlemdea Semor-
Cenili. Sedegad am nagebobebis gadaxur-
vis Sesaxeb informacia mxolod varaudis 
doneze SeiZleba gamoiTqvas. am viTare-
bis gaTvaliswinebiT gansakuTrebul 
yuradRebas imsaxurebs nageboba, romel-
mac srulad moaRwia. es aris mcire zomis 
(2.3 X 1.8m) kvadrats miaxloebuli geg-
marebis mqone mavzoleumis tipis akldama 
orferda saxuraviT da kamarovani gadax-
urviT (Zv.w. I s) [ix. maTiaSvili,2016; afa-
qiZe, 1963: 105-108]. Tu gaviTvaliswinebT 
am Zeglis garda ufliscixis kompleqseb-
Si kamarovani formis imitaciis arse-
bobas, dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, rom 
winaqristianul xanaSi saqarTveloSi 
kamarovan gadaxurvas iyenebdnen. amde-
nad, gadaxurvis konstruqciulad aseTi 
rTuli da efeqturi formis gamoyeneba 
saqarTveloSi samSeneblo saqmis ganvi-
Tarebis sakmaod maRal doneze mianiS-
nebs. mcxeTis akldama, romelic qalis 
gansasvenebels warmoadgenda, sakmaod 
didi zomis kargad gaTlili qvebiT aris 
nagebi. gadaxurvisas masiuri kramitia 
gamoyenebuli. sworkuTxa Sesasvlelis 
Tavze profilirebuli qvebiT fronto-
nia Sedgenili imgvarad, rom samkuTxedis 
qveda fuZe ar aris mocemuli. zogadkul-
turul aspeqtSi ki mniSvnelovania, rom 
am nagebobis gadawyvetaSi aSkarad Cans, 
rogorc aRmosavluri, aseve antikuri 
samSeneblo midgomebis gavlena.
abanoebi. saqarTveloSi abanoebis 
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mSeneblobis intensivoba da maTi arqite-
qturul-teqnikuri gadawyvetis xasiaTi 
qveyanaSi sanitarul-higienuri norme-
bis dacvis mniSvnelobis gaazrebasa da 
am problemebis gadawyvetis samSeneblo 
SesaZleblobebis arsebobaze miuTiTebs. 
niSandoblivia, rom isini ZiriTadad 
agebulia romauli abanos principebis 
mixedviT, rac im epoqis erT-erT mowi-
nave teqnikur siaxles warmoadgenda. am-
denad romauli abanoebis Tanadrouli 
gavrceleba saqarTveloSi mravlisme-
tyveli faqtia. miCneulia, rom pirveli 
Termebi romSi aago agripam (Zv.w. 25-19 ww). 
SemdgomSi, dawyebuli neronidan, araerT-
ma imperatorma aaSena abanoebi. maT So-
ris yvelaze grandiozuli iyo karakalas 
Termebi (212-217 ww). 
romauli abano anu Termebi warmoad-
genda am funqciis nagebobis Zalze war-
matebul variants, sadac brwyinvaled iyo 
gaazrebuli rogorc wyliT momaragebis, 
cirkulirebis, gaTbobis, kanalizaciis, 
aseve adamianisaTvis maqsimaluri kom-
fortisa da relaqsaciis pirobebis Se-
qmnis sakiTxebi. wminda utilitarul-
funqciuri problemebis paralelurad 
saimperatoro dakveTiT agebul Terme-
bSi Zalze maRal doneze iyo gadawyve-
tili mdidrulad morTuli masStaburi 
sivrcis Seqmnis Tu interieris sxvadasx-
va xerxiT (marmarilos mopirkeTeba, mo-
zaika, reliefi, skulptura da sxv.) Sem-
kobis sakiTxi. romaelma arqiteqtorebma 
SeimuSaves centraluri gaTbobis efeq-
turi _ hiposkaustis sistema, romelic 
iatakisa da kedlebis gaTbobis saSuale-
bas iZleoda. misi Seqmna ukavSirdeba Zv.w. 
I saukunis romaeli vaWrisa da hidroin-
Jineris sergi oTaras saxels. abanos qve-
da nawilSi sagangebod mowyobili quris 
meSveobiT saqvabeSi cxeldeboda wyali 
da haeri. cxeli haeri cirkulirebda ia-
takis qveS (amisTvis iataki eyrdnoboda 
kaloriferebs–aguris mcire sayrdenebs) 
da kedlis sisqeSi mowyobil specialur 
sadenebSi. cxeli haeris am sistemaSi moZ-
raoba uzrunvelyofda cxeli da Tbili 
abanos iatakisa da kedlebis gaxurebiT 
saTanado temperaturuli reJimis Sena-
rCunebas. rogorc wesi, romauli abano 
Sedgeba xuTi aucilebeli nawilisagan. 
esaa – gasaxdeli, civi (frigidariumi), 
Tbili (tempidariumi) da cxeli (kalde-
riumi) wylis saTavsebi, romlebSic Se-
sabamisi auzebi iyo, da sacecxle ganyo-
fileba.
romauli cxovrebis wesisTvis esoden 
saxasiaTo tipis abanos saqarTveloSi 
farTod gavrcelebis faqti romTan 
mWidro kavSiris arsebobis kidev erTi 
damadasturebeli niSania. romauli tipis 
abano, romelic teqnikuri da samSeneblo 
TvalsazrisiT Zalze rTul da speci-
fikur kompleqsur nagebobas warmoad-
gens, gvxvdeba rogorc dasavleT, aseve 
aRmosavleT saqarTvelos sxvadasxva 
punqtebSi (armazisxevi, Zalisa, biWvin-
Ta, noqalaqevi, SuxuTi, cixisZiri, go-
nio da sxv.). maTi raodenoba dReisaTvis 
14-s aRwevs. isini romaul periodsa da 
adreul Suasaukuneebis xanas ganekuT-
vneba. es nimuSebi, romlebic romauli 
abanos ZiriTadi standartebis dacviTaa 
agebuli, naTlad metyvelebs romauli 
xuroTmoZRvrebis am tipiuri nimuSis 
Taviseburebis safuZvlian codnas. yvela 
SemorCenil ZeglSi warmodgenilia civi, 
Tbili, cxeli wylis saTavsebi, gasaxde-
li da sarTulqveSa orTqliT gasaTbobi 
sistema kaloriferebiT. gansakuTrebiT 
gamorCeulia Zalisas kompleqsi mozai-
kuri kompoziciebiT Semkuli iatakiT da 
uzarmazari sacurao auziT. mozaikebia 
dadasturebuli aseve biWvinTisa da Sux-
uTis abanoebSic. Semkulobis am xerxis 
gamoyeneba miuTiTebs saqarTveloSi aba-
nos imgvari gaazrebis wesze, rogorc es 
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romaul samyaroSi iyo miRebuli. kerZod, 
is ara mxolod sanitarul-higienuri 
funqciis mqone nagebobas, aramed ufro 
farTo, social-kulturul fenomens 
warmoadgenda. 
armazisxevis abano II s-iT TariRd-
eba. Sedgeboda xuTi ganyofilebisagan. 
gasaxdeli Senobis dasavleT nawilSi 
mdebareobda. aRmosavleTis kedelSi, 
sacecxlis Tavze, cxel abanoSi gama-
vali kari iyo. am saTavsSi SemorCenilia 
kvadratuli filaqviT nagebi auzi. cxeli 
abano Tavis mxriv kariT ukavSirdeboda 
Tbil abanos, romelsac samxreTiT swor-
kuTxa, xolo CrdiloeTiT naxevarwriuli 
niSa hqonda. Tbili abanodan gasasvleli 
iyo civ abanoSi, romlis samxreT nawilSi 
mowyobili iyo auzi, romelSic Casvla 
samsafexuriani qvis kibiT SeiZleboda. 
auzis iataki daqanebuli iyo. mis kuTx-
eebSi datanebuli keramikuli milebis 
saSualebiT wyali md.mtkvarisaken mima-
val arxs uerTdeboda. abano maragdebo-
da ori wyalsadeniT. abanoSi gacilebiT 
ukeT aris SemorCenili qveda, iatakqveSa 
sarTuli, sadac hipokaustis sistemaa 
gaTbobisaTvis. dadasturebulia wriuli 
an oTxkuTxa aguris svetebi. isini gadaxu-
ruli iyo sworkuTxa filebiT, romlebic 
zeda sarTulis iataks qmnidnen. sacecx-
leSi gaxurebuli cxeli haeri iatakis 
qveS da kedlebSi mowyobil specialur 
sadinarebis saSualebiT aTbobda cxel 
da Tbil ganyofilebebs. es abano iberiis 
didebulTa sakuTreba iyo. ase rom, am 
drois mcxeTeli didebulebi romael-
ebs baZavdnen ara marto axali, mdidru-
li inventariTa da fufunebis sagnebiT, 
aramed cxovrebis wesiTac. armazisxevis 
msgavsi romauli abanoebi saqarTvelos 
garda gavrcelebuli iyo mcire aziaSi, 
siriaSi, somxeTSi da sxv. isini Tavisi 
masStabiT da arqiteqturul-mxatvru-
li gadawyvetiT gansxvavdeboda romis 
didebuli Termebisagan, Tumca abanos 
funqcionirebis principi identuri iyo. 
mcxeTaSive, armazcixeSi, aRmoCenilia 
sami abano, romlebic agreTve romauli 
tipisaa. isinic nagebia qviT da Selesilia 
hidravlikuri xsnariT. armazcixis aba-
noebi ekuTvnoda iberiis samefo ojaxs, 
rasac aq aRmoCenili warwerac mowmobs 
[afaqiZe,1963: 125-158]. 
muxranis velze, mdinare narekvavis na-
pirze mdebare Zalisas Zvel naqalaqarSi 
sasaxlis kompleqsis nawils warmoadgen-
da abano [boxoCaZe, 1981]. mas hqonda civi, 
Tbili da cxeli wylis Tanabari zomis gan-
yofilebebi. sworkuTxa gegmis am saTavs-
ebs CrdiloeT da samxreT mxares naxevar-
wriuli afsidebi gaaCnda. qvis kedlebi 
Signidan da garedan Selesili iyo. cxeli 
da Tbili abanoebis qveS mowyobili iyo 
hipokaustis sistema, romlis svetebad 
gamoyenebuli iyo brtyeli, kvadratuli 
da wriuli aguri. civ abanoSi dagebuli 
yofila mozaikuri iataki. mozaikas Se-
movlebuli aqvs arSia mcenareuli or-
namentiT. Sida areSi gamosaxulia zRvis 
fauna (ganirCeva niJara, delfinis Tavi). 
aRsaniSnavia, rom mozaika iyo Tbil aba-
noSic, rac did iSviaTobas warmoadgens. 
aq Cans geometriuli da mcenareuli or-
namentebi, farSevangis gamosaxuleba da 
berZnuli warweris fragmenti. abanoebs 
emijneba gasaxdeli-apoditeriumi. is 
gegmaSi sworkuTxaa. mis gverdiT, sasax-
lis mxares mdebareobs kompleqsis yve-
laze STambeWdavi 48,6 kv.m.-is farTo-
bis darbazi. aq iatakze geometriuli da 
mcenareuli ornamentebiT moCarCoebul 
centralur areSi gamosaxulia dionise 
da ariadna. maT irgvliv gamosaxulia me-
nadebi, pani, muzebi da wlis oTxi sezonis 
persofinikaciebi, vazis ylortebi da 
ulvaSebiani mamakacis niRabi. am darbazs 
“dionises saxlad” moixsenieben. am kom-
pleqsidan ramdenime metrSi mdebareobs 
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sacurao auzi. msgavsi nageboba saqarT-
veloSi arsad ar aris dadasturebuli. 
is Zalze masStaburia. misi sigrZe 33.4 m., 
sigane 11, 5 m-ia. sworkuTxa gegmisaa da 
TiToeuli gverdis centrSi afsidebi 
gaaCnia. misi kedlebi amoSenebulia ri-
yis qviT kirxsnarze da mopirkeTebulia 
gaTlili qvis kvadrebiT. mopirkeTebasa 
da riyis wyobas Soris saizolaciod 10 
sm sisqis hidravlikuri xsnaria gamoyen-
ebuli. abanos mxares mdebare CrdiloeT 
afsidSi cxra safexuriani kibea. auzis 
kideebSi agebulia qvis merxebi mosas-
veneblad. iatakis doneze Crdilo-aR-
mosavleT kuTxeSi trapia mowyobili. 
trapisken iataki damrecad eSveba. auzi 
ivseboda dasavleTis mxridan ori mil-
sadeniT. es nageboba II saukuneSi an III 
saukunis dasawyisSi unda iyos agebuli. 
ZalisaSi kidev erTi abanoa gaTxrili, 
romelic sazogadoebrivi daniSnulebis 
unda yofiliyo. am didi zomis kompleqsis 
centrSi Sadrevniani auzis mqone Ria ezo 
(7,75m×6,95m) tufis filebiT iyo moge-
buli. atriums orsvetiani gasasvleliT 
afsidiani mcire senaki ukavSirdeboda. 
misi iatakic kargad gaTlili tufis didi 
filebiT iyo mogebuli. dasavleTiT aba-
nos cxeli, Tbili da civi ganyofilebebi 
mdebareobda. maT samxreTidan afsidebi 
gaaCndaT. Tbili da cxeli abanoebis qveS 
mowyobili iyo hipokaustis sistema. ka-
loriferebi amoyvanili iyo oTxkuTxa 
da wriuli aguriT. maT zemodan dagebul 
filebze hidravlikuri kirxsnaris fe-
naa dadasturebuli. atriumis aRmosav-
leTiT gasaxdeli mdebareobda. abanos 
kedlebSi vertikalurad Cayolebulia 
keramikuli milebi. ZalisaSi keramiku-
lis garda tyviis milebic aris dadas-
turebulia. es abano II-IV ss-iT TariRd-
eba [boxoCaZe,1981]. 
III saukunis mozaikiT morTuli aba-
nos kompleqsi aRmoCnda biWvinTis 
naqalaqarzec. aq mikvleulia wylis regu-
lirebis sakmaod rTuli sistema, romel-
ic keramikuli milebiTa da kirxsnariTaa 
gakeTebuli. 
romauli tradiciebis gagrZelebaa 
adreul Sua saukuneebSi agebuli aba-
noebic. am mxriv mniSvnelovania quTaisSi, 
bagratis taZris mimdebare teritoriaze, 
aRmoCenili abanos kompleqsi, romelic 
aTi nawilisagan Sedgeboda. is, mcxeTisa 
da Zalisis abanoebisagan gansxvavebiT, 
ufro sazogadoebrivi daniSnulebisaa. 
aseTive daniSnulebis iyo biWvinTisa da 
sof. cixisZiris abanoc. amgvari abanoebi 
aRmoCenilia sof. urbnissa da sof. Suxu-
TSic. sainteresoa SuxuTis abanos iata-
ki, romelic, Zalisisa da biWvinTis aba-
noebis msgavsad, mozaikiTaa Semkuli. ar-
qeologiuri aRmoCenebi adasturebs, rom 
II-VI saukuneebis saqarTveloSi farTod 
yofila gavrcelebuli romauli tipis 
abanoebi, romlebic sainJinro-arqiteq-
turuli TvalsazrisiT sakmaod rTuli 
nagebobebia. 
amrigad, saqarTveloSi arsebuli aba-
noebis raodenoba da maTi arqiteqtu-
rul-mxatvruli gadawyvetis xasiaTi 
cxadyofs, rom maTi mSeneblebi Zalian 
kargad icnobdnen romauli tipis aba-
nos struqturasa da mis teqnikur maxa-
siaTeblebs. naTelia, rom saqarTveloSi 
arsebobda samSeneblo saqmis sakmarisi 
codna da gamocdileba, raTa warmatebiT 
daegegmaT da ganexorcielebinaT amgvari 
abanoebis mSeneblobis sakmaod rTuli 
procesi.
arqiteqturuli detalebi. xuroT-
moZRvreba piruTvnelad asaxavs konk-
retuli epoqisa Tu qveynis istoriul-
politikuri ganviTarebis dones, kul-
turuli kavSir-urTierTobebis xasiaTs. 
am TvalsazrisiT informaciis Semcvelia 
ara mxolod arqiteqturuli nageboba, 
aramed misi calkeuli detalic. rogorc 
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aRvniSneT winaqristianuli xanis nage-
bobebma Cvenamde umetesad Zlier dazi-
anebuli an fragmentuli saxiT moaRwia. 
amdenad, did mniSvnelobas iZens arqite-
qturuli detalebi, romelTa Seswavla 
bevri sayuradRebo sakiTxis warmoCenis 
SesaZleblobas iZleva.
saqarTvelos sxvadasxva regionSi ar-
qeologiuri gaTxrebis Sedegad aRmoCe-
nilia mravalricxovani da mravalfer-
ovani arqiteqturuli detalebi. maTi 
formis daxvewiloba, proporciaTa ur-
TierTSeTanxmeba, ornamentuli reper-
tuaris mravalferovneba da Sesrulebis 
ostatoba xuroTmoZRvrebisa da samSene-
blo saqmis ganviTarebis maRal doneze me-
tyvelebs. faqtobrivi masalis simravle-
Si gansakuTrebiT informatiulia iseTi 
xuroTmoZRvruli forma rogoricaa ka-
piteli, romelic met-naklebi sizustiT 
akonkretebs Zeglis arqiteqturul-
kulturuli raobis sakiTxs da mianiS-
nebs adgilobrivi xuroTmoZRvrebis gan-
viTarebis dones. amavdroulad, kapite-
lis aRmoCena TavisTavad adasturebs 
sayrdenis gamoyenebis faqts, rac nage-
bobis interiersa Tu eqsterierSi svet-
ebis arsebobaze mianiSnebs da amdenad 
arqiteqturuli kompoziciis dadgenis 
albaTobas zrdis. sagulisxmoa isic, rom 
kapitelis formisa da mxatvruli ier-
saxis Seswavla antikuri Tu aRmosavluri 
kulturuli arealisTvis kuTvnilebis 
gansazRvris da, Sesabamisad, istoriul-
kulturuli kavSirebis identificire-
bis karg saSualebas iZleva.
sainteresoa, rom Cvens mier ukve 
naxseneb cecxlis taZrebSi, cixiagorasa 
da dedoflis mindorze dadasturebu-
lia qvis kapitelebi. isini, savaraudod, 
xis svetebze iyo dafuZnebuli. cixiago-
raSi kapiteli aRmoCnda e.w. orsarTu-
liani sasaxlis farglebSi, Tumca iq 
nagebobis ngrevisa da xanZris dros unda 
moxvedriliyo [cqitiSvili, 2003]. esaa 
aqemeniduri iranis xuroTmoZRvrebisaT-
vis damaxasiaTebeli orprotomiani ka-
piteli. unda iTqvas, rom iranis samefo 
sasaxleebis kapitelebis Zlevamosili, 
pompezuri ieris gamosaxulebebisagan 
gansxvavebiT cixiagoras kapitelze xaris 
mxatvruli saxe sruliad gansxvavebu-
lia. mas momcro zoma, mSvidi, kameruli 
gawyoba gamoarCevs. amas, cxadia, gansx-
vavebuli ideuri datvirTva da arqiteq-
turuli amocanis arseboba ganapirobeb-
da. sasaxlis grandiozul darbazebSi 
samefo Zalauflebis da xelisuflebis 
siZlieris Sesaferisi, xolo cixiagoras 
sataZro kompleqsSi sakraluri sivrcis 
Sesabamisi atmosfero iyo Seqmnili, rac 
kapitelebis iersaxeSic aisaxa. cixiago-
ras taZarSi orprotomiani kapiteliani 
svetis adgilmdebareoba zustad gansaz-
Rvruli ar aris. savaraudod, is mTavar 
darbazs amSvenebda. sainteresoa, rom 
orprotomiani kapiteli aRmoCnda van-
Sic [axvlediani, yifiani, 2004], rac imis 
mimaniSnebelia, rom iranis kulturuli 
gavlena aRmosavleTis garda dasavleT 
saqarTvelozec vrceldeboda.
svetebi dedoflis mindoris kompleq-
sis sxvadasxva nagebobaSic gvxvdeba. ro-
gorc Cans sayrdenebi aqac xis iyo. mTavar 
cecxlis taZarSi iranul samyaroSi far-
Tod gavrcelebuli oTxsvetiani kompo-
zicia iyo gamoyenebuli. SemorCenilia 
qvis kapiteli, romelsac gaSlili lo-
tosis yvavilis forma aqvs. rogorc cno-
bilia, es forma Zalze gavrcelebuli iyo 
aRmosavlur samyaroSi. sayuradReboa. 
rom dedoflis mindoris nimuSs kideze 
dekoratiuli wnuli Semouyveba, rac misi 
mxatvruli gaazrebis Taviseburebaze me-
tyvelebs.
sof. sairxeSi (saCxeris maxloblad) 
dazverviTi arqeologiuri samuSaoebis 
dros aRmoCnda doriuli stilis ori 
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(didi da mcire) kapiteli. orive gamokve-
Tilia mkvrivi TeTri kirqvisagan. ro-
gorc mkvlevari da arqiteqtori giorgi 
leJava aRniSnavs [leJava, 1979: 9-10], ka-
piteli marTalia doriulia, magram axas-
iaTebs Tavisebureba eqinis damuSavebaSi. 
kerZod, Cveuli sada formis nacvlad Sem-
kulia lotosis yvavilis foTlebis mo-
tiviT da misi damuSavebis teqnika skulp-
turulia. sainteresoa, rom patara kapi-
telic didis analogiurad aris gaazre-
buli. g. leJavas varaudiT es kapitelebi 
doriuli tipis taZars ganekuTvneboda. 
isini, savaraudod, Zv.w. II-I saukuneebiT 
TariRdeba [abramiSvili....., 2000 : 51].
sarkineSi arqeologiuri gaTxrebi-
sas sxva saintereso masalasTan erTad 
aRmoCnda ionuri kapiteli, romelsac 
am orderisTvis saxasiaTo yvela damaxa-
siaTebeli niSani gaaCnia. upirvelesad 
mas aqvs volutebi, romlebic lentiTaa 
erTmanTTan dakavSirebuli. yuradRebas 
iqcevs am lentis centrSi gamosaxuli 
eqvsfurcliani varduli. aRsaniSnavia, 
rom amdagvari varduliT Semkuli ka-
piteli 1958 wels aRmoCnda azerbaijan-
Sic, romelic sarkines kapitelis msgavs-
ad mcire zomisaa [leJava 1979: 12]. 
saintereso formis kapiteli aRmoC-
nda armazcixeSi, eqvsafsidian SenobaSi. 
is samad iyo gatexili da savaraudod xis 
svets amkobda.  kapiteli, iseve rogorc 
aq dadasturebuli qvis baza Semkulia 
reliefuri, sam doneze talRiseburad 
ganlagebuli volutebiT. kapitelis vo-
lutebs e.w. margalitis mZivis rigebi am-
kobs [nikolaiSvili, 2011: 30]. am nagebobis 
afsidebSi ufro mcire zomis kapitel-
ebic gamovlinda.     
armazcixis e.w. svetebiani darbazis 
svetebs sada da martivi profilis qvis 
bazisebi da kapitelebi hqonda. aqvea 
napovni korinTuli kapitelis qveda 
nawilic [nikolaiSvili v. 2011: 16-21]. ka-
piteli akanTis furclebis gamosaxuleb-
is kvaliT aRmoCnda armazisxevis sasax-
lis kedelTanac. 
ori korinTuli kapiteli gamovlinda 
vanSi [leJava,1979:13-15]. maT oriarusiani 
gadawyveta aqvs. qveda rigi mTlianad 
akanTis foTlebis motiviTaa warmodge-
nili. foTlebi sakmaod plastikuradaa 
damuSavebuli. zeda rigSi kuTxeebSi aseve 
oTxi foTolia. maT Soris erT SemTxveva-
Si qalis mkerdamde figura, xolo meo-
reSi vardulia gamosaxuli. es detalebi 
kapitelebs gamorCeul iers aniWebs.
vanis naqalaqarze aRmoCenilia mra-
val ricxovani arqiteqturuli fragmen-
tebi, romlebic ganekuTvneboda rogorc 
monumentur, aseve momcro nagebobebs. 
dadasturebulia sxvadasxva tipis ka-
pitelebis, bazebis da svetis natexebi, 
aseve akroteriumis, wvimis sadinaris da 
sxva arqiteqturuli detalebis fragmen-
tebi. sainteresoa e.w. simas anu wyalSem-
krebi Raris nawili, romelic TeTri 
kirqvis skulpturuli lomis Tavis saxi-
Taa warmoadgenili. ori lomis Tavidan 
erTze SemorCenilia karnizze dasamagre-
beli specialuri nawili. wylis sadinar-
is amgvari gaformeba gavrcelebuli iyo 
klasikur da elinistur xanaSi. 
zemoT CamoTvlili nimuSebi utyu-
arad adasturebs winaqristianuli xanis 
saqarTveloSi rogorc aRmosavluri 
xuroTmoZRvrebisaTvis saxasiaTo, aseve 
antikuri orderis gamoyenebis faqts da 
Sesabamisi arqiteqturuli sistemebis 
Sesaxeb saTanado informaciis flobas. 
amavdroulad Cans Taviseburi midgome-
bisa da motivebis SemuSavebis survilic, 
rac kargad avlens Semotanili arqiteq-
turuli formebis SemoqmedebiTad gada-
muSavebis unars. kapitelebis magaliTze 
naTlad Cans dasavlur da aRmosavlur 
samyarosTan kulturuli kavSir-urTi-
erTobis Sedegi. es, cxadia, arqiteqturis 
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sxva formebsa Tu dekoratiul motiveb-
Sic vlindeba da saqarTvelSi xuroTmoZ-
Rvrebis mravalferovnebis ganmapirobe-
bel erT-erT faqtorad gvevlineba.
saqarTvelos arqiteqturuli po-
tenciali adreqristianuli perio-
dis dasawyisisTvis. saqarTveloSi 
adreqristianuli periodis dasawyi-
sisTvis xuroTmoZRvrebas sakmaod didi 
potenciali gaaCnda, ramac axali epoqis 
da qristianuli religiis mier dasmuli 
amocanebis warmatebiT gadawyvetis Sesa-
Zlebloba Seqmna. am potencials qmnida 
rogorc qveynis istoriul-geografiuli 
TaviseburebebiT ganpirobebuli obieq-
turi faqtorebi, aseve is mdidari samSen-
eblo gamocdileba, rac winaqristianul 
xanaSi dagrovda.
rogorc umetesad arqeologiuri 
gaTxrebis Sedegad mopovebuli monace-
mebi naTelyofs, winaqristianul xanaSi 
saqarTveloSi kargad flobdnen sxva-
dasxva samSeneblo masalas da Sesabamis 
mravalferovan xerxebsa Tu wesebs, 
agebdnen mravalferovani garemos Sesa-
bamis sacxovrisebs, aSenebdnen qalaqebs 
Sesabamisi safortifikacio, samoqalaqo 
Tu sakulto nagebobebiT. xuroTmoZ-
Rvrebi iyenebdnen mzid da zidul kon-
struqciebs, gadaxurvis gansxvavebul 
saSualebebs, icnobdnen rogorc or-
deruli sistemis principebs, aseve aR-
mosavluri xuroTmoZRvrebisaTvis saxa-
siaTo sayrdenTa formebs. dadasture-
bulia doriuli, ionuri, korinTuli, 
lotosis formis msgavsi, orprotomi-
ani kapitelebi, e.w. zariseburi bazisebi 
(mag.: Sio mRvime). sxvadasxva cxoveluri, 
mcenareuli da geometriuli motive-
biT gaformebuli arqiteqturuli de-
talebi, akroteriumebi, profilirebuli 
lavgardani, kesonebiani Weri da sxva de-
talebi naTlad metyvelebs, rom arqite-
qturuli struqturis gamarTulad ageb-
is paralelurad ostatebi zrunavdnen 
nagebobis iersaxis mxatvruli gaform-
ebis gamomsaxvelobaze.
winaqristianuli xuroTmoZRvrebis 
Sesaxeb monacemebi TvalsaCinod war-
moaCens mWidro kulturuli kavSirebis 
arsebobas dasavluri (berZnul-romau-
li) da aRmosavluri (gansakuTrebiT 
iranuli) civilizaciis centrebTan. ama-
vdroulad, kapitelebi da sxva arqite-
qturuli detalebi naTlad avlens sa-
kuTriv berZnul-romauli Tu iranuli 
nimuSebisagan ganmasxvavebel rig stil-
istur niSnebs, rac, uTuod, adgilobrivi 
mxatvruli Taviseburebebis gamovline-
bad unda Sefasdes. sagulisxmoa, rom 
dasavluri da aRmosavluri gamocdileb-
is codna dasturdeba nagebobis ked-
lis wyobis specifikaSic. saqarTveloSi 
gavrcelebuli iyo rogorc antikuri 
samyarosaTvis saxasiaTo rustirebuli 
wyoba, aseve qvevidan zeviT qvis kvadre-
bis zomis Semcirebis Zvel iranuli wesi. 
sagulisxmoa, rom kedlis wyobis amg-
vari gaazrebis tradicia grZeldeba Sua 
saukuneebis ZeglebSic. 
winaqristianuli xanis Zeglebs 
qronologiuri, funqcionaluri da 
stilisturi sxvaobis miuxedavad erTi 
saerTo maxasiaTebeli gaaCnia, rac geg-
marebisa da Sida sivrcis centrul gaaz-
rebaSi vlindeba. sagulisxmoa, rom amg-
vari midgoma uZvelesi, VI-V aTaswleuleb-
is, sacxovrisebidan iRebs saTaves. es 
mravalsaukunovani tendencia naTlad 
Cans rogorc saero xuroTmoZRvrebaSi, 
aseve iseT nagebobebSi, rogoricaa cecx-
lis taZrebi, bagineTis eqvsafsidiani 
nageboba, vanis taZari, samadlos nagebo-
ba da sxv. aRsaniSnavia, rom wagrZelebuli 
sworkuTxedis moyvanilobis armazcixis 
eqvssvetian darbazSic interieris aRqma 
zemoT aRniSnul midgomas exmianeba. es 
Sesasvlelis grZivi fasadis Sua nawilSi 
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gaWriT miiRweva. Sedegad Semsvleli dar-
bazs ara sigrZiv perspeqtivaSi, aramed 
centridan aRiqvamda, rac ganapirobebda 
misi sivrculi gaazrebis logikas. aRniS-
nuli tradiciis gamovlinebad unda 
miviCnioT igive wesis gamoyenebis faqti 
adreqristianuli xanis bolnisis sion-
Sic. amdenad, nagebobis kompoziciuri 
gaazrebis da Sida sivrcis centruloba 
warmoadgens qristianobis sawyisi perio-
disaTvis saqarTvelos arqiteqturuli 
potencialis raobis erT-erT arsebiT ni-
Sans, romelmac SemdgomSi mniSvnelovani 
gavlena iqonia qarTuli xuroTmoZRvre-
bis, maT Soris saeklesio arqiteqturis, 
ganviTarebaze.
saqarTveloSi qristianuli xuroT-
moZRvrebis sawyisi etapisaTvis arse-
buli mravalsaukunovani tradiciebis 
mqone arqiteqturuli potencialis rao-
bas sxva faqtorTan erTad ganapirobebda 
mravalferovani samSeneblo masalis da 
Sesabamisi samSeneblo xerxebis flobis, 
nairgvari konstruqciuli formebisa da 
saSualebebis gamoyenebis gamocdileba, 
nagebobis kompoziciisa da Sida sivrcis 
centruli gadawyvetis principze agebis 
mdgradi tradicia, arqiteqturul for-
maTa mravalferovani mxatvrul-stil-
isturi repertuari. gansakuTrebuli 
aRniSvnis Rirsia is faqti, rom sauku-
neebis ganmavlobaSi dasavleTisa da 
aRmosavleTis mowinave kulturis cen-
trebTan intensiuri urTierTobebis Se-
degad gamomuSavda arqiteqturuli, kon-
struqciuli Tu stilisturi inovacieb-
is Tanadroulad SeTvisebis da Tavise-
burad gaazrebis unari, ramac Semdgom, 
Sua saukuneebis xuroTmoZRvrebis ganvi-
TarebaSi mniSvnelovani roli Seasrula.
adreuli Sua saukuneebis saqarT-
velos arqiteqtura. saqarTvelos is-
toriaSi qristianobis oficialurad 
aRiarebis Semdeg iwyeba adreuli Sua 
saukuneebis periodi, rodesac iqmneba 
axali realoba rogorc ideologiuri 
Tu istoriul-politikuri, aseve xuroT-
moZRvrebis ganviTarebis TvalsazrisiT. 
arqiteqturis winaSe dadga epoqis Sesa-
bamisi amocanebi, romlebic arsebuli 
samSeneblo potencialis wyalobiT war-
matebiT gadawyda. saukuneebis ganmav-
lobaSi gamomuSavebulma inovaciebis 
SeTvisebis unarma xeli Seuwyo qris-
tianuli religiis moTxovnebTan swra-
fad adaptirebas. Sedegad ukve V sauku-
neSi aigo arqiteqturuli RirebulebiT 
gamorCeuli bolnisis sionis bazilika da 
gumbaTiani arqiteqturis nimuSi _ man-
glisis tetrakonqi, xolo VI-VII saukun-
eTa mijnaze mcxeTis jvaris da, mogviane-
biT, wromis arqiteqturul-mxatvruli 
RirebulebiT  gamorCeuli taZrebi.
saqarTveloSi qristianuli xuroT-
moZRvrebis arsobrivi principebis Secno-
bisa da gaTavisebis procesSi didi roli 
Seasrula mravalferovani samSeneblo 
xerxebis, gansxvavebuli konstruqciuli 
Tu dekoraciuli saSualebebis gamoyen-
ebis gamocdilebam, ramac xeli Seuwyo 
mravalgvari arqiteqturul-mxatvruli 
formebis Seqmnis da stilisturi clile-
bebis stimulirebas.
winaqristianul xanaSi antikuri da 
aRmosavluri civilizaciis centrebTan 
urTierTobebis bazaze Seqmnilma mrav-
alferovanma mxatvrul-stilistur-
ma repertuarma qristianobis pirvel 
saukuneebSi gansxvavebuli dekorati-
uli formebis gamoyeneba ganapiroba. 
Aam periodis taZrebSi gvxvdeba rogorc 
klasikuri kapitelebis, marmarilos ink-
rustaciis, iatakis mozaikis (mag.: biWvin-
ta, vaSnari) magaliTebi, aseve sasanuri 
iranis xelovnebis garkveuli gavleniT 
Seqmnili reliefuri kompoziciebi (mag.: 
bolnisis sioni, xaSmi). winaqristianuli 
kulturis gavlena SemdgomSi nelnela 
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Sesustda da transformirda. mxatvruli 
saxeebis formireba ZiriTadad axali ide-
ologiuri da stilisturi procesebis 
farglebSi ganxorcielda.
Aamdenad, winareqristianul saqarT-
veloSi arsebulma mravalferovanma ar-
qiteqturulma potencialma moamzada 
nayofieri niadagi adreqristianuli epo-
qis Sesabamisi amocanebis gadasawyvetad. 
swored am potencialis bazaze moxda ax-
ali istoriul-politikuri konteqstis 
Tu qristianuli religiis moTxovnebis 
gaazreba-gaTaviseba da, amavdroulad, 
TviTmyofadobis SenarCuneba. mdidar 
arqiteqturul memkvidreobasTan uwy-
veti kavSiri iyo is mocemuloba, romel-
mac adreqristianul samyaroSi qarTul 
xuroTmoRvrebas Tavisi gamorCeuli ad-
gili daumkvidra. 
samSeneblo masalebi da xerxebi. 
adreul Sua saukuneebSi mravalferovani 
samSeneblo masalebi, romlebic mravlad 
moipoveba saqarTveloSi, axali realo-
bis Sesabamisad iqna gamoyenebuli. uZve-
lesi da farTod gavrcelebuli saSeni 
masala, alizi, am periodSi SedarebiT na-
klebad gvxvdeba da nelnela sabolood 
ganidevna xmarebidan [abramiSvili..., 2000: 
48]. es didwilad kirxsaris damkvidrebas 
ukavSirdeba. xe isev rCeba erT-erT Ziri-
Tad masalad, gansakuTrebiT dasavleT 
saqarTveloSi. is tradiciisamebr aqti-
urad gamoiyeneba sacxovrisebis mSe-
neblobisas. xiT xuroobis mniSvnelo-
baze miuTiTebs “moqcevai qarTlisai”-s 
cno bac qarTlSi pirveli qristianuli 
eklesiis xisgan agebis Sesaxeb. pirve-
li saswaulqmedebac - “sveticxovlis 
aRmarTva”- swored xiT xuroobasTan aris 
dakavSirebuli [abramiSvili...2000:59]. 
sayuradReboa, rom sveticxovlis inte-
rierSi warmoebuli gaTxrebisas marT-
lac aRmoCnda xis nagebobebis kvali xis 
Zelebis anabeWdebis saxiT. xis sakulto 
nagebobebi, savaraudod, SemdgomSic ige-
boda, magram masalis specifikidan gamom-
dinare ar SemorCa.
adreuli Sua saukuneebis Cvenamde 
moRweuli Zeglebi ZiriTadad qviT aris 
nagebi. Sesabamisad naTelia, rom grZel-
deba qviT mSeneblobis Zveli tradiciebi, 
Tumca amavdroulad mimdinareobs axali 
teqnikuri Tu konstruqciuli xerxebisa 
da saSualebebis danergva. nagebobebi, 
maT Soris eklesiebi, Sen deba umetesad 
tufiT, kirqviT, qviSaqviT. cnobilia, 
rom winaqristianul periodSi anti-
kuri kulturis gavleniT kvadrebis da-
muSavebas didi yuradReba eqceoda. es 
gamocdileba axal epoqaSic igrZnoba. 
mSeneblobisas iyeneben sakmaod didi 
zomis kvadrebs, romlebic sufTad aris 
gaTlili. naklebad Cans samuSao iaraRis 
xmarebis kvali, rac damuSavebis xasiaTiT 
an droTa ganmavlobaSi qvis zedapiris 
cveTiT SeiZleba iyos gamowveuli. aR-
saniSnavia, rom kvadrebis zedapirebze 
qvis mTlelebi xSirad sxvadasxva niSnebs 
gamosaxavdnen. gvxvdeba svastika, varskv-
lavi, sxvadasxva formis varduli, aseve 
asomTavruliT Sedgenil ligaturebi. 
rustirebis nacvlad gamoiyeneba kvadris 
kideebis iribad CakveTis wesi, rac Suqis 
dacemisas Crdils warmoSobs da kedlis 
zedapirze Sesabamis mxatvrul efeqts 
qmnis.
kvadrebi kedlis wyobaSi umetesad 
mowes rigebulad lagdeba, Tumca rigis 
maq simaluri sizustiT dacvis survi li 
ar igrZnoba, rac ara horizontaluri wyo-
bis xazgasmas, aramed kedlis mTlianoba-
Si aRqmas emsaxureba. amavdroulad, 
Zveli tradiciisamebr mimarTaven zeda 
rigebSi kvadrebis zomis Semcirebis wess. 
es kedlis amoyvanisas mSe neblobis te-
qnikuri procesis gaadvilebis garda, 
kedlis simaRlis iluzorulad gazrdas 
emsaxureba. qvis kvadrebis wyoba gamoiye-
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neba rogorc fasadze, aseve interierSi. 
kedlis sisqeSi kvadrebs Soris are kiris 
xsnarisa da fleTili qvis nareviT iv-
seba. aRsaniSnavia, rom am periodSi es are 
mcirea, zogjer ki saerTod ar aris da 
mxolod kirxsnaria naxmari (mag.: mcxeTis 
jvris VI saukunis mcire taZarSi) [Cubi-
naSvili, 1948]. sagulisxmoa, rom kedlis 
sisqeSi kvadrebisa da e.w. xurdiT Sevse-
buli nawilis Sefardeba Semdgom epoqeb-
Si izrdeba. gvxvdeba kvadrebis gamdnari 
tyviiT an rkinis samagrebiT dakavSire-
bis magaliTebic. Tumca unda aRiniSnos, 
rom wina epoqaSi farTod gavrcelebuli 
pironebi exla iSviaTad gamoiyeneba.
Tlili qvis kvadrebis garda sa Sen 
masalad iyeneben riyis qvas. is gansa-
kuTrebiT gavrcelebulia kaxeTSi. 
kedlebi umetesad riyis qvis wesieri wyo-
biT aris nagebi. xSirad Sereulia Sirimis 
qvis kvadrebi, romlebic ZiriTadad Ri-
obebis wirTxlebis da Senobis kuTxeebis 
amosayvanad gamoiyeneba. riyis qvis wyoba 
gvxvdeba afxazeTSic, sadac Sereul wyo-
baSi aguris rigic aris. dasavleT saqarT-
veloSi qvisa da aguris e.w. opus mixtum 
wyobis gavrceleba bizantiis xuroTmoZ-
Rvrebis gavlenas ukavSirdeba. riyis qva, 
iseve rogorc fleTili qva, gamoiyen-
eboda aseve nagebobis saZirkvelisaTvis 
teritoriis mosasworeblad. amis saWi-
roebas rig SemTxvevebSi Senobis adgilm-
debareobis specifika ganapirobebda. sa-
gangebod amzadebdnen xelovnur baqans, 
romelzec Semdgom Tavad nagebobis 
mSene bloba mimdinareobda.
adre Sua saukuneebSi isev aqtiurad 
iyeneben brtyel da Rarisebr kramits. 
is wiTeli feris wernaqiTaa dafaruli, 
svel zedapirze dawnexiT datanili wyvi-
li zoli aqvs da kargadaa gamomwvari. wina 
periodTan SedarebiT kramitis wyobaSi 
cvlileba ar SeiniSneba. brtyeli kram-
itebis akecil gverdebs Rarisebri kram-
iti faravs, riTac saxuravis erTiani, 
zedapiri iqmneba, rac Senobis naleqebi-
sagan kargad dacvas uzrunvel yofs. 
kramitebze dadasturebulia damRebi 
asomTavruliT Sedgenili ligature-
biT. SemorCenilia Tixisagan damzadebu-
li naxevarwriuli formis antefiqsebis 
nimuSebi. isini saxuravis qveda rigis 
Rarisebri kramitebis naxevarwreebSi 
magrdeboda. maTze mocemulia mono-
gramebi an sqematuri gamosaxulebebi. 
gansakuTrebiT sainteresoa cxovelebis 
figurebiani kompoziciebi. eklesiebSi 
dadasturebul antefiqsebze xSirad gvx-
vdeba jvrebi (mag.: axizi Vs., urbnisi VIs.).
adreuli Sua saukuneebis xuroTmoZ-
Rvrebis samSeneblo da konstruqciul 
siaxleebze yvelaze ukeT warmodgenas 
sakulto arqiteqturis nimuSebi gviqm-
nis. amas ganapirobebs rogorc maTi ar-
qiteqturuli Rirebuleba, aseve dacu-
lobis ukeTesi done. am nagebobebSi Cans 
Zveli samSeneblo tradiciebis gavlenac, 
aseve bevri axali konstruqciuli xerxi 
da Tamami arqiteqturuli gadawyveta. 
kamarovani gadaxurva, romelic wina-
qristianul epoqaSic gvxvdeba, adreul 
SuasaukuneebSi farTo gavrcelebas 
hpo vebs. ZiriTadad gamoiyeneba qargi-
lebiT Sekruli kamara, romelic gambr-
jen TaRebzea dafuZnebuli. grZivi siv-
rcis gadasaxurad cilindruli, xolo 
kvadratuli sivrcisTvis jvruli an 
varskvlavisebri kamara gamoiyeneba. VI 
saukunidan sakulto arqiteqturaSi wa-
myvani xdeba gumbaTis Tema. am periodSi 
gumbaTi trompebzea amoyvanili. pirve-
lad trompafra 626-635 wlebSi agebul 
wromis taZarSi iyo gamoyenebuli.  
winaqristianuli xanis nagebobebSi 
sayrdenebi mxolod fragmentebis saxiT 
iyo SemorCenili. mecnierTa varaudiT 
qvis kapitelebi umetesad xis svetebs 
efuZneboda. sabednierod, adreuli Sua 
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saukuneebis rig nagebobebSi sayrdenebma 
dRemde moaRwia. es saSualebas gvaZlevs 
meti gavigoT rogorc svetebis formis, 
aseve arqiteqturul struqturaSi maTi 
konstruqciuli funqciis da mxatvruli 
mniSvnelobis Sesaxeb. sagulisxmoa, rom 
SemorCenili sayrdenebi qvisaa. gvxvdeba 
gegmaSi kvadratuli, jvruli, T-s formis, 
sworkuTxa sayrdenebi. maT umetesad aqvs 
martivprofiliani svetisTavi, gvxvdeba 
aseve reliefiT Semkuli. aRsaniSnavia, 
rom arqeologiuri gaTxrebisas aRmoCe-
nilia am periodis nagebobebis klasikuri 
tipis kapitelebic. SemorCenil saekle-
sio nagebobebSi sayrdenebi erTmaneTs 
TaRebis saSualebiT ukavSirdeba. sava-
raudod, sxvadasxva daniSnulebis nage-
bobebSi xis koWovani gadaxurvac iqnebo-
da gamoyenebuli.
winaqristianul xanasTan SedarebiT 
ukeT daculi nagebobebis garkveuli 
raodenobis arseboba calkeuli arqite-
qturuli formebis Sesaxeb met infor-
macias gvawvdis. ase magaliTad, maSin 
rodesac TiTqmis ar gagvaCnia monace-
mebi winaqristisnuli epoqis nagebobebSi 
Riobebis zomasa da formaze, am perio-
dis rig ZeglebSi amis Sesaxeb arsebobs 
garkveuli faqtobrivi masala. sakul-
to nimuSebis mixedviT Tu vimsjelebT, 
sarkmelebi didi zomisaa da paraleluri 
gverdebi aqvs. Riobebi umetesad nalise-
buri formisaa. kars sworkuTxa an TaRo-
vani moxazuloba aqvs. mis Tavze gvxvdeba, 
rogorc timpani, aseve Ria luneti. sain-
teresoa, rom es ukanaskneli farTod iyo 
gavrcelebuli jer kidev winaqristianu-
li xanis siriaSi da sasaxleebis arqiteq-
turaSi gamoiyeneboda. 
rogorc cnobilia, arqeologiuri 
gaTxrebisas aRmoCenilia winaqristian-
uli xanis nagebobebis dekoraciuli 
morTulobis mravalricxovani detale-
bi. CuqurTmiTa da reliefuri kompoz-
iciebiT nagebobis morTvis wesi farTod 
gamoiyeneba adre Sua saukuneebSic. es gan-
sakuTrebiT TvalsaCinoa saeklesio nage-
bobebSi. aRsaniSnavia, rom amgvari mor-
Tulobis elementebi gvxvdeba rogorc 
interierSi, aseve fasadebze. rac Seexeba 
maT mxatvrul-stilistur xasiaTs, isini 
axali epoqis, qristianuli ideologiis 
Sesabamisia, magram amavdroulad aSkarad 
igrnoba kavSiri Zvel mxatvrul tradic-
iebTan. Cans elinisturi da aRmosavluri, 
ZiriTadad sasanuri iranis gavlenebic.
amrigad, adreuli Sua saukuneebis 
epoqaSi naTlad vlindeba rogorc Zveli 
samSeneblo gamocdilebis, aseve axali 
realobis adekvaturi xerxebisa da saSu-
alebebis gamoyenebiT miRweuli Sedegi. 
Zvelisa da axlis saukeTeso miRwevebis 
SeTavseba aris is piroba, rac am epoqaSi 
xuroTmoZRvrebis warmatebiT ganvi-
Tarebas ganapirobebs.
nasoflarebi da qalaqmSenebloba: 
adreul SuasaukuneebSi sacxovrebleb-
is mSenebloba saqarTvelos sxvadasxva 
kuTxeSi adgilobrivi klimatur-geogra-
fiuli Taviseburebidan gamomdi nare 
Camoyalibebuli Zveli samSeneblo 
tradiciebis Sesabamisad grZeldeba, 
Tumca fiqsirdeba garkeuli siaxleebic. 
farTo gavrcelebas hpovebs qviTkiris 
sacxovrisebi. adreuli Sua saukuneebis 
saxlebi da sameurneo nagebobebis naSTe-
bi gamovlinda sxvadasxva regionebSi, 
magaliTad, urbnisis, kuxeTis rusTavis 
da sxva namosaxlarebze. calkeul SemTx-
vevebSi SemorCenili naSTebi iZleva 
sameurneo nagebobebis daniSnulebis 
definiciis saSualebas. magaliTad gan-
irCeva marani, zeTis saxdeli Tu wylis 
rezervuari, rac konkretuli dasaxleb-
is macxovrebelTa saqmianobis da ekono-
mikuri aqtivobis donis gansazRvris saS-
ualebas iZleva. 
am periodis saintereso nageboba aR-
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moCnda vanis maxloblad mTisZirSi [ix. ga-
myreliZe, 1982: 101-122]. aseve yuradRebas 
imsaxurebs mtkvris marcxena napirze 
rusTavis maxloblad gaTxrili Zegli 
- nacixvari, sadac aRmoCnda qviTkiris 
sakmaod didi nageboba da aguriT nagebi 
abano [sin, 1973: 129].
adreuli Sua saukuneebis nasoflarebi 
arqeologiuri kvleva-Ziebis mniSvnelo-
vani obieqti XX saukunis 50-iani wlebidan 
gaxda. eqspediciebis muSaobis Sedegad 
ramdenime aseuli nasoflari gamovlin-
da mTisa Tu baris sxvadasxva regionSi 
_ Sida da qvemo qarTlSi, kaxeTSi, mTi-
uleTSi, javaxeTSi, dasavleT saqarT-
veloSi da sxv. [mindoraSvili, 2014: 192-
197]. samomavlod, moZiebuli mraval-
ricxovani da mravalferovani masalis 
sistemuri kvleva bevri mniSvnelovani 
sakiTxis dadgenis SesaZleblobas mog-
vcems rogorc nasoflarTa topografi-
isa da mosaxleobis social-ekonomikuri 
yofis, aseve maTi dagegmarebisa da ar-
qiteturul-samSeneblo maxasiaTeblebis 
Sesaxeb. 
saqarTveloSi adreul Sua saukuneeb-
Si vaWrobisa da xelosnobis ganviTarebam 
xeli Seuwyo urbanuli cxovrebis gaaqti-
urebas. aRmosavleT saqarTveloSi dawi-
naurebuli iyo mcxeTa, ujarma, Tbilisi, 
rusTavi, ufliscixe, samSvilde, bol-
nisi, Weremi, dasavleT saqarTveloSi _ 
quTaisi, noqalaqevi, Sorapani, vardcixe 
da sxv. am qalaqebidan nawili winaqris-
tianul xanaSic arsebobda, zogi ki ur-
banul erTeulad axal epoqaSi Camoya-
libda.
Tbilisis teritoriaze mosaxleobis 
kvali uZvelesi droidan fiqsirdeba, 
I-II saukuneebis gamagrebuli dasaxlebis 
naSTebic aris gamovlenili. IV sauku-
neSi aq, mdinare mtkvris xeobis viwro 
adgilze strategiuli simagre aigo. Ta-
vad qalaqis istoriis dasawyisi upirve-
lesad V saukuneSi vaxtang gorgaslis 
mier aq dedaqalaqis gadmotanas ukavS-
irdeba. gorgasalma Zalze zustad Sea-
fasa qveynisaTvis am adgilis samxedro-
TavdacviTi da savaWro-sakomunikacio 
mniSvneloba, rac SemdgomSi qalaqis is-
toriamac daadastura. Tbiliss gamo-
arCevs landSaftis Tavisebureba, rac 
mis urbanul iersaxes ganumeorebel xi-
bls sZens. Zveli qalaqis ganaSenianebaSi 
adgilmdebareobis specifikas mdinare 
mtkvris, sololakis qedisa da isnis pla-
tos urTierTmimarTeba ganapirobebs. 
dRes sakmaod Znelia adreuli Sua sauku-
neebis qalaqgegmarebis suraTis zustad 
aRdgena, Tumca am geografiuli mocemu-
lobis da rigi SemorCenili Tu axlad gam-
ovlenili masalis safuZvelze naTlad 
ikveTeba adreuli Sua saukuneebis qala-
qis areali. VI saukunis dasawyisisaTvis 
Tbilisi Sedgeboda cixisa da mis mimde-
bared gaSenebuli qalaqisagan, romelic, 
kalas ubnis farglebSi iyo moqceuli. sa-
varaudod, cixe Sedgeboda zeda da qveda 
cixisagan.
adreuli Sua saukunebis Tbilisis 
samSeneblo saqmisa da arqiteqturis 
Sesaxeb cnobebi mwiria. Tumca arqeolo-
giuri Ziebis Sedegad gamovlenil sxva-
dasxva nagebobaTa fragmentebi aq sak-
maod dawinaurebuli qalaqis arsebobaze 
metyvelebs. sagulisxmoa, rom urbanul 
ganaSenianebaSi safortifikacio da 
saero nagebobebis garda mniSvnelovan 
rols asrulebda saeklesio nagebobebi. 
VI saukunis dasawyis ganekuTvneba anCisx-
atis [gverdwiTeli, 2001], XVII saukuneebSi 
gadakeTebuli, Tumca dRemde SemorCeni-
li samnaviani bazilika. savaraudod am pe-
riods ganekuTvneba aseve sionis taZris 
Tavdapirveli samSeneblo fena. TbilisSi 
warmoebuli arqeologiuri samuSaoebi 
[ix. ZnelaZe, CixlaZe, 2012:83-98], uTuod, 
kidev ufro meti informaciis mopovebis 
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SesaZleblobas mogvcems adreuli Sua 
saukuneebis qalaqis Sesaxeb. 
Tbilisis dawinaurebis paralelurad 
adre Sua saukuneebSi agrZelebs arse-
bobas mcxeTac. is qristianobis miRebis 
da sveticxovlis pirveli eklesiis mSen-
eblobis Semdgom umTavres saeklesio 
centrad yalibdeba. amavdroulad, arqe-
ologiuri kvlevebis Tanaxmad mimdinare-
obs sacxovrebeli da xelosnebis ubnebis 
mSeneblobis procesic. mcxeTaSi aris 
samefo sasaxle da didebulTa sacxovre-
beli ubnebic. gaTxrebis Sedegad gamov-
linda aseve am xanis komunaluri meur-
neobis rTuli sistema - wyalgayvanilo-
bis Tixis milebi, brtyeli qvis filebiT 
daxuruli koleqtorebi, sakanalizacio 
gayvanilobebi da sxv. yovelive es am peri-
odSi qalaq mcxeTaSi aqtiuri urbanuli 
cxovrebis damadasturebelad SeiZleba 
miviCnioT.
adreuli Sua saukuneebis xanaSi eyreba 
safFuZveli qalaq ujarmas. werilobiTi 
wyaroebis mixedviT aq III saukuneSi, mir-
datis Ze asparugi awarmoebs mSeneblobas. 
ujarmis dawinaureba vaxtang gorgasls 
ukavSirdeba. ujarmis naqalaqari md. 
ivris marjvena napirze, Tanamedrove 
sof. ujarmis maxloblad mdebareobs. 
naqalaqaris teritoriaze arqeologiuri 
gaTxrebi 1950-1952 wlebSi n. berZeniSvi-
lis xelmZRvanelobiT mimdinareobda. 
gamovlinda sami samSeneblo periodi _ 
ax.w. IV-V ss; IX-X ss; XII-XIII [lomTaTiZe 
1953: 11]. 
cixe-qalaqi Sedgeba md. ivris gaswvriv, 
SemaRlebaze mdebare dedacixis (145 m 
X 30m) da samxreTiT ganlagebuli qveda 
nawilisagan, romelic damrec ferdobzea 
da ivris napirebamde Cadis (100 X 100 m). sa-
fortifikacio nagebobebi qvis kvadrebiT 
da kirxsnaris gamoyenebiT aris naSeni. 
zeda cixes sami mxridan koSkebiani gala-
vani Semouyveba. cicabo kldis mxares sa-
darajo koSkia aRmarTuli. koSkebi oTx-
kuTxaa da maTi kedlis sisqe  1.50 m-ia. isi-
ni kramitiT yofila gadaxuruli [ciciS-
vili, 1982: 15-26]. qveda cixis galavnis 
ferdze damrecad daSvebul paralelur 
kedlebSi oTx-oTxi, gegmaSi sworkuTxa 
or da samsarTuliani koSkebia CarTuli. 
es kedlebi erTmaneTs mdinaris napiris 
gaswvriv agebuli kedliT ukavSirdeba. 
ukeT aris SemorCenili nagebobebi zeda 
cixis teritoriaze. Crdilo-aRmosav-
leT nawilSi yvelaze didi zomis Senobaa 
(10,5 m×12,2 m), romlis CrdiloeT mxares 
moTavsebulia or-ori mcire zomis oTaxi, 
xolo samxreT-aRmosavleTis kuTxeSi 
aRmoCnda qvevrebi. aqvea aseve orsarTu-
liani sakulto nageboba. pirvel sar-
Tulze ufro Zveli, savaraudod gor-
gaslis xanis, interierSi Tlili, xolo 
eqsterierSi uxeSad damuSavebuli qviT 
nagebi mcire zomis darbazuli eklesia 
mdebareobs. meore sarTulis eklesiac 
aseve darabazulia da navi cilindruli 
kamariT aris gadaxuruli. misi kedlebi 
qviSaqvis kvadrebiT aris nagebi. 
naqalaqaris pirveli samSeneblo pe-
riodis nagebobebi Tanabari simaRlis, 
sworkuTxa moyvanilobis, wyobaSi gul-
dasmiT gadabmuli kvadrebiTaa aSenebu-
li. amave periods miekuTvneba zeda da 
qveda cixis galavani, oTxkuTxa koSkebi, 
zeda cixis e.w. sasaxle, wyalsacavi da 
eklesia. ujarmis ganaTxari masala sak-
maod mravalferovania [ix. lomTaTiZe 
1989: 122]. qalaq ujarmisaTvis adgilmde-
bareobis gaazrebulad SerCeva, kargad 
gaTvlili, reliefs morgebuli dageg-
mareba, safortifikacio sistemis gamar-
Tuloba, kedlis mowesrigebuli wyoba, 
nagebobaTa mSeneblobis xarisxi am pe-
riodis saqarTveloSi qalaqmSeneblobis 
ganviTarebis sakmaod maRal doneze me-
tyvelebs.  
adreuli Sua saukuneebis erT-erT 
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dawinaurebul saqalaqo centrad iqca 
rusTavi. misi farTobi daaxloebiT 17 
ha-s aRwevda. qalaqis citadeli mdinare 
mtkvris marcxena mxares wriul borcvze 
mdebareobda. arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad gamovlinda sxvadasxva perio-
dis safortifikacio da samoqalaqo nage-
bobebis naSTebi. cixesa da qalaqis dasax-
lebebs Soris mdebareobda sarwyavi arxi, 
romelsac, uTuod, TavdacviTi funqciac 
gaaCnda. naqalaqaris teritorize gam-
ovlinda aseve rigi sacxovrebeli kom-
pleqsebis naSTebi, romlebic IV-V sauku-
neebiT TariRdeba. 
aRmosavleT saqarTveloSi am perio-
dis naqalaqarebi gaiTxara aseve WeremSi, 
xornabujSi, nekresSi, urbnisSi da sxv.  
dasavleT saqarTvelos qalaqebi sam 
jgufad SeiZleba daiyos: zRvispira 
qalaqebi da simagreebi _ petra (cix-
isZiri), afsarosi, fasisi, sebastopo-
lisi, pitiunti; Sida egrisis qalaqebi _ 
noqalaqevi, vardcixe, quTaisi, vaSnari, 
muxurisi, namaSevi da sxva; aRmosavleT 
egrisis sasazRvro sistemaSi Semavali 
simagreebi _ Sorapani, sazano, skanda, 
dimi [jafariZe v., 2006 ].
SavizRvispireTisa da Sida egrisis 
qalaqebs Soris dagegmarebis mixedviT 
sxvaoba SeiniSneba. zRvispira qalaqebis 
umetesoba romaul xanaSi kastelumebs 
warmoadgenda, rac maT urbanul saxezec 
aisaxa. am TvalsazrisiT gamonaklisia 
petra (cixisZiris), romlis dReisTvis 
cnobili naSTebi ufro gviani periodis 
cixes ganekuTvneba. dasavleT saqarTve-
los sxva, maT Soris Sida egrisSi mdebare 
qalaqebi (noqalaqevi, vardcixe, Sorapani 
da sxva) ar aris kastelumis tipis. isini 
gansxvavebuli gegmarebiT xasiaTdeba, 
rac, upiratesad, konkretuli adgilm-
debareobis specifikiT aris ganpirobe-
buli.
quTaisSi Zveli dasaxlebebis naSTebi 
Zv.w. II aTaswleulis meore naxevridan, 
xolo aqtiuri cxovrebis kvali Zv.w. VIII 
saukunidan fiqsirdeba. quTaisis, ro-
gorc qalaquri tipis dasaxlebis, Sesaxeb 
saubari moZiebuli arqeologiuri masa-
lis mixedviT III saukuneebidan SeiZleba 
[lanCava, 2007]. aq saqalaqo centri arqie-
lis goraze fiqsirdeba. rogorc Cans aq 
iyo Sidacixe-citadeli, romelsac qalaq-
Si dominantis roli eniWeboda. Sidacixis 
gegma araswori eqvskuTxedis moyvanilo-
bis iyo. mas dasavleTiT ori koSki icavda 
da wyalmomaragebis rTuli sistema gaaC-
nda. mis garSemo dafiqsirda Tixatkep-
nili iatakis mqone xis sacxovreblebis 
kvali. gamovlinda aseve mokirwyluli 
quCebis da moednebis, aseve zogierTi 
qvis safuZvlis mqone nagebobis fragmen-
tebi. IV saukunis Sua xanebidan qalaqis 
ganaSenianebam ufro intensiuri xasiaTi 
SeiZina, rac gansakuTrebiT mis sasima-
gro sistemas daetyo. am dros Sidacixe 
galavniT SemoizRuda. sagulisxmoa, rom 
galavnis kedels TavdacviTi RonisZie-
bebisTvis Sida mxares sabrZolo baqani 
gasdevda. amave periodiT TariRdeba 30m 
sigrZis bazilika, romelic bagratis 
taZris meore samSeneblo fenas ganekuT-
vneba. amgvari masStabis saeklesio nage-
bobis mSeneblobis faqti Tavad qalaqis 
mravalricxovnebasa da mniSvnelobaze 
miuTiTebs [lanCava, 2007: 112-113].
VI saukuneSi quTaisSi grZeldeba aqti-
uri saqalaqo cxovreba. rogorc Cans 
bizantia-iranis dapirispirebis fonze 
dgeba qalaqis Tavdacvis Tvisobrivad 
axali sistemis formirebis sakiTxi. Se-
degad mis irgvliv igeba axali simagree-
bi, rogoricaa uqemerioni, namaSevis cixe, 
xomulis cixe. Tumca is male garkveulad 
Tmobs mTavari qalaqis poziciebs, radgan 
egrisis mTavari qalaqi noqalaqevi xdeba.
noqalaqevi (arqeopolisi, cixegoji) 
egrisis samefos dedaqalaqs warmoad-
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genda IV-VIII saukuneebSi [zaqaraia, kapa-
naZe,1991]. aq pirveli arqeologiuri 
gaTxrebi Catarda1930 wels iv. javaxiS-
vilis iniciativiT. gegmazomieri arqe-
ologiuri kvleva daiwyo 1973 wels p. 
zaqaraias xelmZRvanelobiT. naqalaqari 
mdebareobs senakis municipalitetSi 
mdinare texuris marcxena napirze. una-
girad wodebuli seris koncxis maRal 
nawilze citadeli, xolo qvemoT damrec 
ferdobze da mdinaris Sevakebul napirze 
sakuTriv qalaqi iyo gaSenebuli. leon-
ti mrovelis mixedviT qalaqis istoria 
jer kidev Zv.w. III saukunidan iwyeba da 
ukavSirdeba mefe farnavazisa da quji 
erisTavis urTierTobas. dedaqalaqo-
bis xanis noqalaqevi sakmaod Zlieri da 
kargad ganaSenianebuli qalaqi unda yo-
filiyo, rasac mowmobs prokofi kesari-
elis cnoba – “Zalian gamagrebuli arqeo-
polisi ... aris mTavari da udidesi qalaqi 
lazikis qveyanaSi”. qalaqis adgilmde-
bareobis Tavisebureba ganapirobebda 
misi TavdacviTi zRudeebis ganlagebis 
specifikas. masze Tavdasxmisa da am dros 
kedlis sangrevi manqanebis gamoyenebis-
Tvis xelsayreli iyo aRmosavleTi mxare. 
amitom galavnis es nawili sagangebod 
ramdenjerme axali zRudiT iqna gamagre-
buli. V saukunis Sua xanebSi aigo meore 
kedeli, xolo am saukunis bolosaTvis 
damatebiT qvis didi blokebiT 2,5 metri 
sisqis kedeli aSenda.
qalaqs ori, saxmeleTo da samdinaro, 
WiSkari hqonda. es ukanaskneli Tavisi 
daniSnulebisa da arqiteqturuli ga-
dawyvetis TaviseburebiT gansakuTrebiT 
sainteresoa. is warmoadgenda safexure-
bian grZel gvirabs, romelic mdinare 
texuras viwro yelis amaRlebuli na-
piridan iwyeba da uSualod mdinaris pi-
rze mdebare mcire baqanze eSveba. kldeSi 
nakveTi 40 metri sigrZis gvirabi Tavsa 
da boloSi arsebuli karebebiT mtkiced 
iyo daculi. gvirabs qalaqis wyliT 
momaragebis funqciac hqonda. saxmeleTo 
WiSkari sakomunikaciod yvelaze gamo-
sadeg, aRmosavleT mxares mdebareobda 
da sagangebod iyo gaTvlili misi Tav-
dacviTi funqcia. am koSkis tipis sakmaod 
rTul nagebobaSi Sesasvlelis orive 
mxares mcvelebisaTvis specialuri or-
sarTuliani saTavsoebi iyo mowyobili. 
qalaqSi mravalwliani arqeolouri 
samuSaoebis Sedegad bevri nageboba gam-
ovlinda. dRes SemorCenilia ormoc-
mowameTas saxelobis gumbaTiani ekle-
sia, romelic Tavdapirvelad, kerZod VI 
saukuneSi, samnavian bazilikas warmoad-
genda. sainteresoa, rom mis samxreTiT V 
saukunis bazilikac gaiTxara, romelic 
Tavis mxriv ufro adreuli Sverilaf-
sidiani calnaviani eklesiis adgilze iyo 
agebuli. darbazuli eklesiebia asev mTis 
ferdze da citadelSi. pirveli maTgani, 
savaraudod, qalaqis garnizonisTvis 
iyo agebuli. qveda terasaze gamovlinda 
mefeTa sasaxleebi. rogorc gairkva IV 
saukunis orsarTuliani sasaxlis dan-
grevis Semdgom, VI saukunis dasawyisSi, 
aigo meore, samsarTuliani sasaxle. aR-
saniSnavia, rom qalaqSi aRmoCnda ori 
abano, romlebic mSeneblobis doniT, 
masalis xarisxiT da zomiT gansxvavebu-
lia. ufro didi, ukeT gaTlili qvebiT 
mkvidrad nagebi miiCneva samefo abanod, 
xolo meore, SedarebiT mcire, samo-
qalaqod. am ukanaskneliT moqalaqeebis 
garda,  savaraudod, garnizonis meomre-
bic sargeblobdnen. rogorc p.zaqaraia 
aRniSnavs [zaqaraia, kapanaZe, 1991: 141-
142], saqarTveloSi aRmoCenili anfi-
ladurad ganlagebuli saTavsebiani 
abanoebisagan gansxvavebiT noqalaqe-
vis samefo abanos gegma iregularulia, 
Tumca ufro kompaqturi da funqciurad 
moxerxebuli, rac mas sxva nimuSebisagan 
gamoarCevs. noqalaqevSi aRniSnuli Ze-
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glebis garda gaiTxara sacxovrebeli da 
sameurneo xasiaTis nagebobebic. aRsan-
iSnavia, rom aq adreuli Sua saukuneebis 
garda dadasturebulia momdevno da gvi-
ani Sua saukuneebis xanis nagebobebi.
quTaisis samxreT-dasavleTiT, 12 
km-is daSorebiT mdebareobs vardcixis 
naqalaqari. misi arqeologiuri Seswav-
la 1968 wels daiwyes g. lomTaTiZem da g. 
cqitiSvilma, xolo 1970-ian wlebSi arqe-
ologiur eqspedicias xelmZRvanelob-
da v. jafariZe. es naqalaqari mcire Se-
maRlebaze mdebareobs da 2,5 ha-s moi-
cavs. gGaTxrebisas ikveTeba citadeli 
da qveda qalaqis safortifikacio xazi. 
naqalaqaris kulturuli fenebi IV-VI 
saukuniT TariRdeba  [jafariZe v., 1989].
Sorapanis naqalaqari zestafonis mu-
nicipalitetSi mdebareobs. kolxeTis 
dablobis aRmosavleT nawilSi, mdi-
nareebis yvirilasa da Zirulas xeobaSi. 
mniSvnelovan savaWro gzasTan siaxlove 
aq urbanuli dasaxlebis formirebis 
mizezi jer kidev winaqristianul xanaSi 
gaxda, rasac arqeologiuri gaTxrebi 
adasturebs. adre Sua saukuneebSi Sora-
pani iyo gamagrebuli qalaqi kldovan 
borcvze gaSenebuli cixiT. mis dageg-
marebaSi safortifikacio sakiTxebisad-
mi gansakuTrebuli yuradReba strategi-
uli mdebareobiT da sakomunikacio mniS-
vnelobiT iyo ganpirobebuli. am amocan-
is gadawyveta landSaftis specifikis da 
arqiteqturul-samSeneblo saSualebeb-
is gamoyenebiT ganxorcielda. cixe sam 
terasaze iyo gaSenebuli. galavnis ke-
delSi sworkuTxa koSkebi iyo CarTuli. 
cixis konfiguracias bunebrivi reliefi 
gansazRvravda. qveda terasas wagrZele-
buli sworkuTxedis moxazuloba hqon-
da. Sua terasis Semomfarglavi kedlebi 
qveda donidan zeviT ufro Sordeboda 
erTmaneTs. amasTan, dasavleTis kedeli 
borcvis Txems Semouyveboda da momrg-
valebul moxazulobas qmnida. galavnis 
aRmosavleTi kedeli sworxazovnad mie-
marTeboda citadelisken. Tavad cita-
deli yvelaze maRal, mesame terasaze 
iyo gaSenebuli. cixis wyliT momarageba 
mdinaresTan gamavali gvirabisa da cita-
delis teritoriaze agebuli cisternis 
meSveobiT xdeboda. gansxvaveba SeiniS-
neba samSeneblo samuSaoebis warmoebis 
kuTxiT. uxeSad damuSavebuli qviT, du-
Rabis gamoyenebiT nagebi kedlebi V-VI 
saukuneebs ganekuTvneba, xolo masze 
daSenebuli oTxkuTxa kvadrebis wyoba 
VI saukunes. Sorapnis cixe ax.w. VI s-Si 
lazebsa da bizantielebs daungreviaT, 
raTa is iranelebs ar CaegdoT xelSi [ix. 
jafariZe v. 2006: 9-36].
amrigad, adreul Sua saukuneebSi 
saqarTvelos teritoriaze mravali 
dasaxlebuli punqti da qalaqia dadas-
turebuli, rac xuroTmoZRvrebis gan-
viTarebis maRal doneze metyvelebs. 
am epoqaSi qalaqmSeneblobis tradicia 
didwilad winaqristianuli samSeneblo 
gamocdilebas efuZneboda, Tumca te-
qnikuri Tu samSeneblo siaxleebi samo-
qalaqo da safortifikacio nagebobebis 
gadawyvetaSi axali midgomebis gaCe-
nas uwyobda xels. qalaqebis urbanuli 
saxis ganmsazRvrel faqtorad rCeba sa-
fortifikacio nagebobebi. isini afiq-
sireben qalaqis sazRvrebs da gamoyofen 
Sida-cixes. amasTan, axali ideologiuri 
da social-politikuri realobis Sesa-
bamisad urbanul ganaSenianebaSi didi 
mniSvnelobas iZens saeklesio nagebobebi. 
isini Tavisi ideologiuri daniSnulebis 
Sesabamisad qalaqis erTian qsovilSi ar-
qiteqturuli gadawyvetiT mkafio aqcen-
tebs qmnian.  
saeklesio arqiteqtura. IV saukuneSi 
mirian mefis dros iberiis gaqristianebis 
Sedegad saqarTveloSi axal epoqas dae-
do dasabami. daiwyo saeklesio nagebobeb-
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is mSenebloba da Sesabamisi arqiteqtu-
rul-mxatvruli amocanebis gadawyvetis 
gzebis Zieba. TavisTavad im faqts, rom 
saqarTvelo qristianuli samyaros nawi-
li adreul etapzeve gaxda, didi istori-
ul-kulturuli mniSvneloba aqvs. aman 
saeklesio xuroTmoZRvrebis formirebi-
sTanave saqarTvelos adreqristianul 
samyaroSi mimdinare procesebSi Tana-
monawileoba ganapiroba. mas yvela axali 
kanonikuri moTxovnis, arqiteqturul-
konstruqciuli Tu stilisturi novaci-
is Tanadroulad gacnobis da gaTavisebis 
SesaZlebloba mieca. gasaTvaliswinebe-
lia, rom winaqristianul xanaSi dagrovi-
li mravalferovani xuroTmoZRvruli 
tradiciebi da mdidari arqiteqturul-
samSeneblo potenciali qarTul xuroT-
moZRvrebas axal realobasTan adaptaci-
is paralelurad TviTmyofadobis gam-
ovlenas uwyobda xels. am TvalsazrisiT 
gansakuTrebiT sainteresoa adreuli Sua 
saukuneebis epoqa, romelic qristianu-
li religiis moTxovnebis gaazreba-SeT-
visebis, Sesabamisi arqiteqturul-mxat-
vruli formebis Camoyalibebis da pirve-
li didi warmatebebis periodia qarTul 
saeklesio xuroTmoZRvrebaSi.
erT-erTi pirveli arqiteqturuli 
tipi, romelic saeklesio nagebobis mSen-
eblobisaTvis gamoiyenes iyo bazilika. 
qristianuli religiis mier dakanon-
ebuli es xuroTmoZRvruli tipi mTel 
adreqristianul samyaroSi, maT Soris 
saqarTveloSi, gavrcelda da arqiteqtu-
rul-samSeneblo tradiciebiT gansxvave-
bul qveynebSi saxecvlilebebi ganicada. 
samnaviani bazilika warmoadgens say-
rdenebis saSualebiT navebad dayofili 
gegmaSi wagrZelebuli sworkuTxa formis 
nagebobas. Sua navi gverdiTebze maRali 
da ganieria. sayrdenebi erTmaneTs ukav-
Sirdeba TaRebis saSualebiT an gamoyen-
ebulia arqitravuli sistema. nagebobis 
aRmosavleTiT sakurTxevlis afsidaa, 
romelic gegmis sworkuTxedSia Cawerili 
an Sverili formisaa. farTod gavrcel-
ebulia e.w. samnawiliani sakurTxeveli 
_ afsida da gverdiTi saTavsebi, pasto-
foriumebi. bazilikis gegmaSi gamokve-
Tilia dasavleT-aRmosavleTi RerZi, 
mimarTuli sakurTxevlisaken. dasavleT 
nawilSi xSirad gvxvdeba narTeqsi. bazi-
likis navebis gadaxurva SeiZleba iyos 
kamarovani an xis konstruqciebiT Ses-
rulebuli. Sua navs eqsterierSi umete-
sad damoukidebeli orferda saxuravi 
aqvs, xolo gverdiTebs – calferda. aseT 
SemTxvevaSi nagebobas gaaCnia e.w. bazi-
likuri Wrili da eqsterierSi saxasi-
aTo silueti. adreuli xanis aRmosavleT 
qriatianuli samyaros qveynebSi gvxvdeba 
sami navis erTiani orferda saxuraviT 
gadaxurvis magaliTebic. 
saqarTveloSi 70-mde samnaviani bazi-
likaa cnobili [ix. jabua, 2009]. amaTgan 
didi nawili swored adreuli Sua sauku-
neebis xanaSia agebuli. isini mdebareobs 
rogorc aRmosavleT, aseve dasavleT 
saqarTvelos sxvadasxva regionSi. es 
bazilikebi umetesad cudad aris Semor-
Cenili, zogierTi gadakeTebulia. arse-
buli monacemebi saSualebas gvaZlevs 
adreuli Sua saukuneebis bazilikebis 
ramdenime jgufi gamovyoT.
erTgvar sawyis safexurs warmoad-
gens V saukunis ori Zegli _ Zveli Sua-
mTa da matanis cxrakara[CubinaSvili, 
1959:45-48;48-55]. es bazilikebi momcro 
zomisaa da Taviseburi gadawyvetiT xasi-
aTdeba. umTavresia centrulobis prin-
cipis dominireba, rasac sigrZe-siganis 
Sefardebis simcire, arqiteqturul 
struqturaSi dasavleTi navis arseboba 
da mxolod erTi wyvili sayrdenis gamoy-
eneba ganapirobebs. CrdiloeTi, dasavle-
Ti da samxreTi navebiT Seqmnili kompoz-
icia garkveul msgavsebas avlens saqarT-
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veloSi dadasturebul qriatianobamde-
li nagebobebis (mag.: cixiagora, dedof-
lis mindori) gegmasTan. AMA amavdroulad es 
sqema sameklesiian bazilikebSi farTod 
gavrcelebuli da zogierT samnavian 
bazilikaSi gamoyenebuli garSemosavle-
lis Temis msgavsia. amdenad, Zveli SuamTa 
da matanis cxrakaras struqtura erTi 
mxriv ganicdis winaqristianuli xuroT-
moZRvruli tradiciis zegavlenas da me-
ore mxriv saTaves udebs garSemosavle-
lis Temas qarTul bazilikebSi.
adreuli Sua saukuneebis samnavian 
bazilikebSi Tavisi masStabiT da arqite-
qturuli RirebulebiT gamoirCeva e.w. 
didi bazilikebis jgufis [CubinaSvili, 
1936: 32-50] Zeglebi: bolnisis sioni, wya-
rosTavi, urbnisi, xaSmi, anCisxati, kon-
doli, natkora, xirsa, vazisubani. Ta-
visi parametrebiT am jgufs uaxlovdeba 
nastakisis bazilika, romlis mxolod 
gegma ikiTxeba, sveticxovelis gorgasl-
iseuli da, savaraudod, wilkanis Tavda-
pirveli samSeneblo periodis bazilike-
bi. didi masStabi gamoarCevs aseve ram-
denime wlis win gamovlenil doloWobis 
samnavian bazilikas [baxtaZe, 2012]. am Ze-
glebSi samnaviani bazilikis arqiteqtu-
ruli tipis mTavari koncefcia naTlad 
aris gamokveTili. nagebobebSi xazgas-
mulia dasavleT-aRmosavleTi RerZi, in-
terieris mxatvrul saxes arqiteqturu-
li formebis ganmeorebiT miRweuli rit-
mi gansazRvravs. Sida sivrcis mTavari da 
daqvemdebarebuli nawilebis urTierT-
damokidebuleba harmoniuli wonasworo-
bis princips efuZneba. samwuxarod, am 
Zeglebis didi nawilis cudi daculobis 
an safuZvliani gadakeTebis gamo, Znelia 
maTi Tavdapirveli saxis srulad aR-
dgena, rac mkvlevarTa Soris calkeuli 
Zeglebis Sesaxeb azrTa sxvadasxvaobas 
warmoSobs. 
miuxedavad imisa, rom e.w. didi bazi-
likebis jgufis Zeglebis gegmareba da 
sivrcobriv-moculobiTi gadawyveta ar-
qiteqturuli tipis ZiriTad moTxovnebs 
pasuxobs, centrulobis tendencia zog 
ZeglSi mainc vlindeba. es upirveles yov-
lisa Sesasvlelebis prioritetuli mniS-
vnelobis sakiTxs exeba. sazogadod, bazi-
likaSi mTavari Sesasvleli dasavleTis 
mxridan aris da interieris aRqmis erT-
gvar gasaRebs warmoadgens. rac Seexeba 
e.w. didi bazilikebis rig Zeglebs (bol-
nisis sioni, xaSmi), aq upiratesoba grZivi 
fasadis Sesasvlels eniWeba. es arRvevs 
arqiteqturuli tipis logikur sqemas 
da masSi sivrcis aRqmis sruliad gansx-
vavebuli, centruli kompoziciisaTvis 
damaxasiaTebeli elementi Semoaqvs. am-
denad, am ZeglebSi, gansakuTrebiT bol-
nisis sionSi, xuroTmoZRvruli formebi 
mTlianad bazilikis arqiteqturuli 
tipis Sesatyvisia, magram maTi aRqma cen-
truli nagebobis principiT xorcield-
eba, rac Tavis mxriv winaqristianul xa-
naSi gavrcelebul tradicias exmianeba. 
aRsaniSnavia, rom bolnisis sioni, iseve 
rogorc xaSmis bazilika gamorCeulia 
reliefuri morTulobiT. mxatvruli 
da ikonografiuli TvalsazrisiT gan-
sakuTrebiT Rirebulia bolnisis sionis 
svetisTavebi. 
dasavleT saqarTvelos bazilikebSi 
(biWvinta, noqalaqevi, sefieTi, alahaZe, 
cixisZiri, ganTiadi, vaSnari, noqalaqe-
vis ormocmowameTa, caiSi) gvxvdeba rigi 
maxasiaTeblebi, romlebic bizantiuri 
arqiteqturis gavlenaze miuTiTebs. ase-
Tia e.w. opus mixtum wyoba, Sverili af-
sida, narteqsi, interieris morTulobis 
mravalferovani saSualebebi, magali-
Tad, iatakis mozaika (biWvinTa), klasi-
kuri kapitelebi (vaSnari, biWvinTa), or-
sarTuliani gverdiTi navebi (sefieTi). 
aRsaniSnavia, rom rig ZeglebSi (biWvin-
ta, cixisZiri, vaSnari) es gavlena ufri 
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TvalsaCino da arsebiTia. es, uTuod, 
sxva faqtorebTan erTad SavizRvispira 
am centrebSi bizantiis politikur-kul-
turuli gavlenis siZlieriT aixsneba. 
dasavleTisgan gansxvavebiT aRmosav-
leT saqarTvelos bazilikebi met siax-
loves aRmosavleT qristianuli samya-
ros, kerZod, siriis, somxeTis ZeglebTan 
amJRavnebs. aRsaniSnavia, rom calkeul 
SemTxvevaSi (mag.: bolnisis sionis 
svetisTavebi) sasanuri iranis xelovneb-
is erTgvari gavlenac aRiniSneba.
adreuli Sua saukuneebis xanaSi 
saqarTveloSi SemuSavda bazilikis 
Taviseburi saxesxvaoba. es ori gi na luri 
ti pi pir ve lad g. Cu bi naS vil ma Se is wav la 
da sa mek le si i a ni ba zi li ka uwo da [Cu bi-
naS vi li, 1970: 104-108]. am ti pis na ge bo ba 
ga reg nu lad sam na vi a ni ba zi li kis msgav-
sia, mag ram in te ri e ri sru li ad gan s x va ve-
bu li aqvs. na ve bi er T ma ne Tis gan ga mij nu-
lia ara say r de ne bis, ara med ked le bis sa-
Su a le biT da sa mi izo li re bu li na wi lia 
ga mo yo fi li. am g va ri ga dawy ve tis. Se sa ba-
mi sad, sa mek le si ia ni ba zi li kis ar qi teq-
tu ru li ti pis war mo So bas g.Cu bi naS vi li 
li tur gi kul auci leb lo bas ukav Si rebda 
[Cu bi naS vi li, 1959: 141, 156]. gamoTqmulia 
sxva mosazrebebic [jabua, 2009: 53-55].
sa mek le si i a ni ba zi li kis ar qi teq tu-
ru li ti pis Ca mo ya li be bis sawyi si pe ri-
o ds warmoaCens ise Ti Zeg le bi, ro go ri-
caa qve mo-bol ni si da va na Ti. am Zeg leb Si 
naT lad aris ga mov le ni li sa mi Ta na ba ri 
sig r Zis da mo u ki de be li na wi lis ise Ti 
Ta na far do ba, rac ter min “sa mek le si i an 
ba zi li kas” Se e saty vi se ba. Sem d gom Si  pas-
to fo ri u me bis ga mo yo fam Zi re u li cvli-
le be bi Se i ta na sa mek le si i a ni ba zi li kis 
geg ma Si. Tu ad re ul Zeg leb Si sa mi ek le-
sia (na vi) sig r Ze Si to li iyo, sa Tav se bis 
ar se bo bam gver di Ti ek le si e bi (na ve bi) 
sag r Z nob lad da a mok la. na ge bo bis aseT-
ma geg mam lo gi ku ri gan vi Ta re ba hpo va da 
gver di Ti ek le si e bi (na ve bi) da sav le Ti 
na vis sa Su a le biT er T ma neTs Se u er T da 
(wmin da Si os sa xe lo bis ek le sia sa bu e Si, 
ve lis ci xe, sam ka ri a ni va zi su ban Tan). am-
g va rad Ca mo ya libebuli saxe miiRo gar-
Se mo sav le lma, rom lis mxat v ru li ga mom-
sax ve lo ba uf ro sru lad me o re eta pis 
Zeg leb Si ga mov lin da. me o re eta pis VI-VII 
saukuneebis sa mek le si i a ni ba zi li ke bi 
(nek re si, ze ga ni, ami das tu ri vaC na Zi an-
Tan, naT lis m ce me li sa bu e Si, vaC na Zi a nis 
yve law min das mo nas t ris ba zi li ka) ma-
Ral m xat v ru li Zeg le bia. am na ge bo beb Si 
wi na pe ri od Si Se mu Sa ve bu li ar qi teq tu-
ru li for me bis Sem d go mi gan vi Ta re ba da 
srul yo fa mox da. Se de gad, kom po zi ci u-
rad dax ve wi li da ar qi teq tu ru lad kar-
gad ga az re bu li struq tu ra Ca mo ya lib-
da. 
saqarTvelos saeklesio xuroTmoZ-
RvrebaSi ugumbaTo xuroTmoZRvrebis 
garda, romelsac samnaviani da sameklesi-
iani bazilikebi aseve e.w. ornaviani ekle-
sia da darbazuli anu erTnaviani eklesia 
warmoadgens, gavrcelebulia gumbaTiani 
arqiteqturuli tipebi. gumbaTiani kom-
pozicia VI saukunidan saeklesio xuroT-
moZRvrebis wamyvan Temad iqca. es arqite-
qturuli maxasiaTeblebis Taviseburebis 
garda, nagebobaTa sivrculi gadawyvetis 
tradiciul midgomebTan kavSiriTac 
aris ganpirobebuli. Tu bazilikis sigr-
Zivi kompozicia ucxo aRmoCnda qarTuli 
xuroTmoZRvrebisaTvis da am tipis arse-
bobis yvela etapze SeimCneoda misi da-
moklebis cda, gumbaTiani tipebi sivrcis 
centrul gaazrebas efuZneboda da, Sesa-
bamisad, exmianeboda aTaswleulebis gan-
mavlobaSi Camoyalibebul adgilobriv 
tradicias. sagulisxmoa, rom gumbaTiani 
arqiteqturis prioritetuloba adreu-
li Sua saukuneebis xanaSive gamovlinda. 
am periodSi formirda da gavrcelda 
iseTi arqiteqturuli tipebi rogoricaa 
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tetrakonqi, Tavisufali jvris tipi da 
Caxazuli jvris tipi.
gumbaTiani arqiteqturis uadresi 
nimuSi V saukunis manglisis taZaria, 
romelic tetrakonqis tips ganekuT-
vneba [dvali, 1974]. am arqiteqturuli 
tipis umTavres maxasiaTebels jvrulad 
ganlagebuli oTxi afsida warmoadgens. 
tetrakonqebis aqtiuri gavrcelebis pe-
riodi adreuli Sua saukuneebia. tipolo-
giuri TvalsazrisiT saqarTveloSi 
gvxvdeba martivi (manglisi, Zveli gavazi, 
nojixevi), kuTxisoTaxebiani (mcxeTis 
jvari, atenis sioni, Zveli SuamTa, mart-
vili) da monumenturi, wriulgarSemosas-
vleliani (iSxani, bana) tetrakonqebi. 
martivi tipis tetrakonqebi momcro 
zomis nagebobebia. am ZeglebSi oTxi af-
sidis mijnaTa Sverilze dafuZnebuli 
gumbaTis kompoziciam SezRuda ufro 
didi maStabis nagebobis agebis SesaZle-
bloba. es problema, iseve rogorc pasto-
foriumebis mowyoba, kuTxisoTaxebiani 
qvetipis formirebis erTgvar stimulad 
iqca. axali qvetipis Camoyalibeba oTxaf-
sidian kompoziciaSi arsebiTi cvlileb-
is Sedegad ganxorcielda. es cvlileba 
naTlad vlindeba VI saukunis ninowmindis 
kaTedralSi [CubinaSvili, 1959:232-245]. 
kuTxisoTaxebiani tetrakonqis srulyo-
filad Camoyalibebuli saxe Seiqmna qar-
Tuli xuroTmoZRvrebis e.w. klasikuri 
xanis iseT mniSvnelovan ZeglSi, ro-
goricaa mcxeTis jvaris taZari (586/7 _ 
604/5ww) [CubinaSvili, 1948]. aq ninowmind-
isgan gansxvavebulma pricipulad axalma 
midgomam gansazRvra, rogorc gegmare-
bis, aseve eqsterieris da Sida sivrcis 
gadawyvetis xasiaTi.   mcxeTis jvris geg-
ma warmoadgens sworkuTxedSi moqceul 
oTx afsidas kuTxis oTaxebiT, romlebic 
centralur, gumbaTqveSa kvadrats wris 
3/4 niSebiT ukavSirdeba. mcxeTis jvris 
xuroTmoZRvaris novatorulma midgomam 
ara mxolod farTobis gazrda da sa-
Tavsebis mowyoba uzrunvelyo, aramed 
gaaZliera nagebobis konstruqciuli 
mdgradoba, Sida sivrcis formaTa mrav-
alferovneba da harmoniuli erTianoba. 
mcxeTis jvari gamorCeulia fasadebis 
gadawyvetis TvalsazrisiTac, romelTa 
SemkulobaSi CarTulia Sesrulebis os-
tatobis doniT gamorCeuli reliefuri 
kompoziciebi. am mxriv aRsaniSnavia aR-
mosavleTi fasadis samnawiliani kompo-
zicia taZris maSenebel erismTavarTa ga-
mosaxulebebiT.
mcxeTis jvaris taZari qarTuli 
xuroTmoZRvrebis istoriaSi iTvle-
ba iseTi arqiteturuli amocanebis 
maRalmxatvrul doneze gadawyvetis 
klasikur nimuSad, rogoricaa garemo-
sTan kavSiri, Sida sivrcis da fasadeb-
is gadawyveta, interieris da eqsteri-
eris urTierTSeTanxmeba. tetrakon-
qis tipis mcxeTis jvarSi SemuSavebuli 
saxe saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi 
gavrcelda. qarTlSi aigo atenis sioni, 
samegreloSi martvilis taZari da kaxeT-
Si Zveli SuamTis monastris didi taZari. 
samecniero literaturaSi es taZrebi 
mcxeTis jvris tipis Zeglebis saxeliT 
moixsenieba.
Tu kuTxisoTaxebian tetrakonqSi far-
Tobis gazrdis da saTavsebis mowyobis 
sakiTxi gegmis sworkuTxedSi moqcevis 
gziT ganxorcielda, tetrakonqis monu-
menturi variantis SemuSavebis amocana 
wriuli gegmarebiT gadawyda. Sedegad, 
wriulgarSemosavlelian qvetipSi aRs-
dga martivi tetrakonqisTvis damaxasi-
aTebeli arqiteqturuli nawilebis cen-
tridan Tanabarzomieri daSorebis prin-
cipi. amasTan, garTulda arqiteqturuli 
struqtura, gaimijna ra ori sivrculi 
erTeuli _ gumbaTqveSa oTxafsidiani 
kompozicia da wriuli garSemosavleli. 
amgvari monumenturi tetrakonqebi aigo 
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VII saukuneSi taoSi, dRevandeli Turqe-
Tis teritoriaze. esenia bana da iSxani. 
samwuxarod, bana dRes nangrevebis sax-
iT aris SemorCenili, xolo iSxani X-XI 
saukuneebSi safuZvlianad gadaakeTes.
adreqristianul samyaroSi formire-
buli kidev erTi arqiteqturuli tipia 
e.w. Tavisufali jvris tipi, romelic 
aseve gavrcelda saqarTveloSi. mis 
safuZvels, iseve rogorc tetrakon-
qis SemTxvevaSi, qristianuli religiis 
umTavresi simbolo jvari warmoadgens da 
ZiriTadi maxasiaTebeli gegmis jvruli 
garSemowerilobaa. Sida sivrceSi jvars 
sakurTxevlis afsida da sami sworkuTxa 
mklavi qmnis, romelTa gadakveTaze gum-
baTia aRmarTuli. Sedegad, struqturis 
mTavari (gumbaTi, sakurTxevelis af-
sida) da daqvemdebarebuli (sami mklavi) 
nawilebis urTierTSeTanxmeba liturgi-
kul da arqiteqturul logikas eqvemde-
bareba. Tavisufali jvris tipis taZars 
pastoforiumebi ar gaaCnia. am saTavs-
ebis arsebobis SemTxvevaSi iqmneba gansx-
vavebuli varianti - e.w. naxevradTavisu-
fali jvris tipi, romelic mogvianebiT 
gavrcelda da adreuli Sua saukuneebis 
xanaSi ar gvxvdeba.
saqarTveloSi Tavisufali jvris tipis 
formireba jer kidev V saukuneSi iwyeba. 
am xanas ganekuTvneba zeganis monastris 
wminda marines eklesia, romelsac jvru-
li gegmareba da mklavebis gadakveTaze 
gumbaTi gaaCnia. am saxasiaTo niSnebis ar-
sebobis miuxedavad nagebobis gadawyveta 
da arqiteqturuli formebi jer kidev ar 
Seesabameba tipis arqiteqturul saxes. 
magaliTad, gare masebSi orkalTa gadax-
urvis mqone ori moculobiTi sigrZivi 
erTeulis gadakveTaze arsebuli gumbaTi 
eqsterierSi ar aris gamokveTili, rac 
Zegls uCveulo iers aniWebs. V-VI sauku-
neebiT TariRdeba eralaanT-saydari [Cu-
binaSvili, 1970:45-50], VI saukuneSi igeba 
aseve idleTis “naTlismcemeli” [cincaZe, 
1950: 3-10],SiomRvimis monastris ioane 
naTlismcemlis saxelobis eklesia [Cu-
binaSvili,1970:53-64]. Tavisi arqiteqtu-
rul-mxatvruli RirebulebiT am perio-
dis Zeglebs Soris gamorCeuli Zeglia 
samwevrisis taZari, romelic VII saukunis 
I mesamediT TariRdeba [CubinaSvili,1970: 
116-124]. am momcro zomis nagebobis ar-
qiteqturuli gadawyveta formaTa dax-
vewilobis da harmoniuli urTierTSe-
Tanxmebis TvalsazrisiT klasikuri wo-
nasworobis principebs efuZneba.
adreuli Sua saukuneebis xanaSi aigo 
qarTuli xuroTmoZRvrebis erT-erTi 
umniSvnelovanesi Zegli wromis taZari. 
is Caxazuli jvris tipis uadresi nimu-
Sia saqarTveloSi da agebulia qarT-
lis erisTav stefanoz II-is mier 626-634 
wlebSi [CubinaSvili, 1969]. taZari geg-
maSi warmoadgens sworkuTxa nagebobas 
aRmosavleTiT samnawiliani sakurTxev-
liT. gumbaTi efuZneba OoTx Tavisuflad 
mdgar sayrdens. nagebobis dasavleTiT 
narteqsia, xolo mis meore sarTulze 
patronikea mowyobili. taZris fasadebi 
klasikuri xanisaTvis saxasiaTo TavS-
ekavabuli midgomiT da harmoniuli wo-
nasworobiT xasiaTdeba. aRmosavleT 
mxa res yuradRebas iqcevs sakurTxevlis 
sarkmlis gverdiT arsebuli ori Rrma 
niSa. wromis taZari qarTul xuroTmoZ-
RvrebaSi gamorCeuli Zeglia ara mxolod 
Tavisi arqiteqturul-mxatvruli Ri-
rebulebiT, aramed im siaxleebiT, rac 
saqarTvelos xuroTmoZRvrebaSi pirve-
lad swored am ZeglSi ganxorcielda. oTx 
sayrdenze dayrdnobili gumbaTi, gum-
baTqveSa kvadratidan wreze gadasvlisas 
tromp-afrebis gamoyeneba, aRmosavleT 
fasadze ori niSis motivi, romelsac 
fasadis mxatvruli gaazrebis garda kon-
struqciuli, kedlis masivis gantvirT-
vis funqciac gaaCnia, Sida sivrcis dasav-
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leT monakveTSi patronikes mowyoba, wri-
uli formis sarkmlis gamoyeneba – yvela 
es arqiteqturuli gadawyveta Tu forma 
saqarTveloSi pirvelad wromis taZarSi 
gvxvdeba. am novaciebis ganxorcieleba da 
is faqti, rom wromi gumbaTiani arqiteq-
turis yvelaze gavrcelebuli, Caxazuli 
jvris tipis pirveli Zeglia saqarTvelo-
Si, cxadia, ganuzomlad zrdis mis mniS-
vnelobas qarTuli xuroTmoZRvrebis is-
toriaSi.
IV-VII saukuneebi, axali ideologi-
uri da social-politikuri realobis 
formirebis xana, didi cvlilebebis 
momtania zogadad qarTuli kulturis, 
konkretulad ki xelovnebisa da arqite-
qturis istoriaSi. es transformacia 
winaqristianuli xanis mdidari arqite-
qturuli tradiciebis da adgilobrivi 
samSeneblo potencialis bazaze ganxor-
cielda, ramac didwilad ganapiroba Sua 
saukuneebis qarTuli xuroTmoZRvrebis 
xasiaTi.
amrigad, xuroTmoZRvreba, romelic 
saqarTvelos mdidari kulturuli mem-
kvidreobis erT-erTi mniSvnelovani sfe-
roa, am teritoriaze uZvelesi droidan 
ganviTarda. misi ganviTarebis saintere-
so procesi adgilobrivi mravalfero-
vani biogeogaremos da mravalgvari kul-
turuli kavSirebis arsebobis pirobebSi 
warimarTa. am procesSi aTaswleulebis 
ganmavlobaSi dagrovda mdidari samSEen-
eblo gamocdileba da tradiciebi. amaze 
metyvelebs Zvel saqarTveloSi mraval-
ricxovani calkeuli arqiteqturuli 
nagebobisa Tu urbanuli dasaxlebebis 
arsebobis faqti. SemorCenili arqiteq-
turuli Zeglebis cudi daculobis 
miuxedavad umetesad naTlad vlindeba 
maTi arqiteqturul-mxatvruli Rire-
buleba. icvleba epoqebi, kulturuli 
kavSirebis xasiaTi, samSeEneblo saSuale-
bebi Tu xerxebi, Tumca sxvadasxva peri-
odSi msgavsia mniSvnelovani xuroTmoZ-
Rvruli sakiTxebis gaazrebis midgome-
bi, rac TviTmyofadobis ganmsazRvrel 
erT-erT ZiriTad faqtorad gvevlineba. 
amgvari memkvidreobiToba winaqristian-
uli da adreqristianuli periodebis 
ideologiuri da social-politikuri 
gansxvavebis miuxedavad Zveli saqarT-
velos xuroTmoZRvrebaSi ganviTarebis 
erTiani uwyveti procesis arsebobas ga-
napirobebs. 
statias Tan erTvis saqarTveloSi 
arqeologiurad Seswavlili arqite-
qturuli Zeglebis rekostruqciebis 
versiebi.
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materialuri kulturis erTerT 
saintereso da mniSvnelovan jgufs war-
moadgens tualetis higienuri nivTebi, 
romlebic arc Tu iSviaTad gvxvdeba 
saqarTvelos arqeologiur Zeglebze. 
am kategorias ekuTvnis e.w. pinceti, 
romelic Cveni kvlevis mizans warmoad-
gens. arqeologiur kompleqsebSi Sema-
vali es artefaqti sxvadasxva terminiT 
aris cnobili: Cqifi (igivea rac Cangali 
[qarTuli.……..,…1986]), maSa (cecxlisa asaRe-
bi ... „qarTulad tkeci ewodebis“ [orbe-
liani, 1949]) da pinceti (frang. Pincette 
- patara maSa …[ucxo..., 1973]). vfiqrobT, 
ganmartebebidan gamomdinare, am nivTis 
ufro gavrcelebuli, ganzogadoebuli 
da Sinaarsobrivad ufro misadagebuli 
terminia „pinceti“. amitom artefaqts am 
saxelwodebiT movixseniebT. 
pinceti, iseve rogorc arqeologi-
ur kompleqsebSi Semavali yvela nivTi, 
araerTxel yofila mkvlevarTa kvle-
vis sagani (b. kuftini, b. texovi, l. wiT-
lanaZe, m. baramiZe da sxv.). Sesabamisad, 
maTi funqcionaluri daniSnulebisa da 
tipologiuri klasifikaciis Sesaxeb, 
garkveuli mosazrebebi arsebobs. magram 
calke, pincetis, rogorc arqeologi-
uri Zeglis erT-erTi saintereso ar-
tefaqtis specialuri Seswavla jer ar 
momxdara. SevecdebiT, saqarTvelos ar-
qeologiuri Zeglebidan momdinare am 
nivTis analitikuri informacia da Se-
darebiTi analizi warmovadginoT. 
pincetebis qronologiuri da geo-
grafiuli gavrcelebis diapazoni metad 
farToa. is gxvdeba Zv.w. III aTaswleuli-
dan dRemde msoflios TiTqmis yvela re-
gionSi. pirveli cnobebi pincetis Sesaxeb 
uris III dinastiis droidan (Zv.w. III aTas-
wleuli) Cans, sadac samefo samarxebis 
gaTxrebisas tualetis sxva nivTebTan 
(stileti, nemsi, ilari) erTad aRmoCnda 
rgolze Camokidebuli oqrosa da ver-
cxlis pincetebi. es nivTebi ido tuale-
tis sagnebisTvis gankuTvnil oqroTi da 
tyaviT nakeTeb mcire konusur kolofSi 
da qalisa da mamakacis samarxebSi da-
dasturda. damzadebis teqnologiis 
mixedviT, uris pincetebi ori tipisa iyo: 
erTi miRebuli iyo – liTonis firfitis 
gaxleCviT,  meore ki – ori firfitis Se-
duRebiT [Woolley, 1934:310, 534, 544-545, 
fig. 137, 151, 159,218]. Zv.w. II aTaswleulSi 
(daaxl. 1500-1400 ww.) ukve taliSSi da 
Zv.w. XIII-XII ss-is Tefe–sialkis VI B fenis 
samarovanze gvxvdeba aseTive pincetiani 
samarxebi [Schaeffer, 1948:422, 471, 475, 500, 
fig. 259,13,226,3]. amrigad, uCveulo ar unda 
iyos imdroindeli msoflios kultu-
ruli urTierTobis fonze saqarTvelos 
teritoriaze mcxovrebTa Soris analo-
giuri yofiTi artefaqtis aRmoCena. 
saqarTvelos arqeologiur Zeglebze 
pincetebis gavrcelebis geografiuli 
areali aseTia: Sida qarTli, kaxeTi da 
dasavleT saqarTvelos kompleqsebi. 
aRmoCenis mxolod oriode SemTxveva 
dafiqsirda qvemo qarTlSi. 
pincetebi momdinareobs ZiriTadad 
samarxebidan; gvxvdeba namosaxlarebzec 
(xovle, yulevi, naoxvamu, simagre da de-
doflis goris sasaxle), ori SemTxvevaa 
– ganZSi (udesa da yazbegis ganZi).
pincetebi samarxTa yvela im saxeoba-
Si (ormosamarxebi, kromlexebi, qvawri-
ani samarxebi, qvayuTebi) dadasturda, 
romlebic gavrcelebulia saqarTvelos 
TinaTin WaniSvili
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teritoriaze Zv.w. XIV s–dan. gamonaklisi 
mxolod qvevrsamarxebia, sadac pincetis 
aRmoCenis mxolod erTi faqti  (wiTe-
li Suqura, sam. #92) Cans. samarovnebze 
pinceti erTeuli raodenobiT gvxvdeba. 
Tumca es artefaqti, TiTqmis yvela sa-
marovanze aRmoCnda. Tu samarxTa raode-
noba samarovanze didia, pincetis raode-
nobac izrdeba. ase magaliTad, TliaSi 
200–mde samarxidan 12 cali pinceti amov-
ida, samTavroSi 112 samarxidan – 9, narek-
vavSi 42 samarxidan – 3, wiTeli Suquris 152 
samarxidan - 6 cali, kolxeTis samarovne-
bidan (nigvziani, ureki, ergeta I-IV), sa-
dac gaiTxara sul 34 samarxi –28 pinceti 
da a.S. samarxebi, sadac pinceti aRmoCnda, 
gamoirCeva nivTebis mravalricxovne-
biT da mravalferovnebiT. amasTanave, 
TiTqmis yvela samarxSi gvxvdeba iaraRi. 
aseve, am samarxebSi micvalebulebi dakr-
Zalulia marjvena gverdze. yovelive es 
kidev erTxel adasturebs im mosazrebas 
(b. kuftini, b. texovi da sxv.), rom pince-
tiani samarxebi ekuTvnodaT mamakacebs. 
Tu gaviTvaliswinebT imas, rom pincetebi 
mxolod mamakacis samarxebSi gvxvdeba 
(rac, Cveni monacemebiTac dasturdeba) 
da pincetis erTerTi funqcia – samedici-
no daniSnuleba (samedicino instrumen-
ti) iyo, Zvelad, medicinaSi „...dastaqris 
da dalaqis profesias tradiciulad mam-
akaci flobda...“ [mindaZe, 2013:259]. bune-
brivia, dastaqris unariT erTeulebi 
gamoirCeodnen. SesaZloa amitomac,  sa-
marovnebze pincetiani samarxebi mcire 
raodenobiTaa.
pincetebis morfologia sakmaod mar-
tivia. g. Caildis mixedviT, gavrcelebis 
geografiul arealTan dakavSirebiT, 
2 ZiriTadi forma arsebobs: Sumerul–
induri – ori SeerTebuli firfita da 
egviptur–egeosuri – erTi moRunuli 
firfita. saqarTvelos arqeologiur 
Zeglebze am artefaqtis orive saxeoba 
gvxdeba. magram arsebobs agreTve loka-
luri variantebic, romelebic erTeuli 
calobiT mxolod saqarTveloSi aris da-
dasturebuli. pincetebis masalad brin-
jao an rkinaa gamoyenebuli. cnobilia, 
rom artefaqtis tipologiis safuZvels 
morfologiuri niSnebi gansazRvravs. 
ra Tqma unda pincetis am or saxeobas 
axasiaTebs iseTi teqnikuri niuansebi 
(mag. met-naklebad miaxloebuli mo-
Runuli samuSao boloebi, an firfitis 
met-naklebi moRunvis xarisxi da a.S.), 
magram es detalebi ar iZleva arc for-
malur–tipologiur da arc qronologi-
uri klasifikaciis saSualebas. Aamitom, 
aqamde miRebul or ZiriTad tipologias 
veyrdnobiT da mxolod lokalur varian-
tebs gamovyofT.
sanam tipologiur klasifikaciaze ga-
davidodeT, oriode sityviT SevexebiT 
samarovnebidan momdinare pincetebis 
zomebs. arsebobs mosazreba, rom adreu-
li xanis pincetebi mcire zomisaa da tl-
anqi nakeTobaa (oT. jafariZe, b. texovi, 
j. afaqiZe da sxv.), Tumca saerTo monace-
mebiT, sxva suraTi ikveTeba. mcire da 
didi zomis pincetebi gvxvdeba rogorc 
adreul, aseve gvian xanaSi. ase magali-
Tad, borniReles Zv.w. XV-XIV ss-is #85 sa-
marxis pinceti – 6 sm–ia, nataxtari IV-is 
Zv.w. XI s-is #1 samarxis pincetis sigrZe – 
9,1 sm–ia; narekvavis Zv.w. VIII–VII ss-is #83 
samarxis pincetis – 5 sm;  wiTeli Suquras 
Zv.w. VIII–VI ss-is samarxebis pincetebis si-
grZe 6,7 – 13 sm–ia, urekis Zv.w. VII–VI ss-
is #3 samarxis pinceti –12,5 sm–ia, eSeris 
Zv.w. VIII–VII ss. kromlexis pinceti– 9,2 sm, 
melaanis Zv.w. VIII–VII s. pinceti – 12 sm–ia, 
da a.S. saerTod, samarovnebidan momdin-
are pincetebis maqsimaluri zoma 19 sm–ia 
(Tlia, Zv.w. VIII–VI ss.), xolo minimaluri 
– 5,2 sm (narekvavis Zv.w. VIII–VII ss-is sam. 
#83 pinceti). vfiqrobT, pincetebis zoma 
kompleqsebis asakiT ar ganisazRvreba. 
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pincetebis ganmsazRvrel tipologiur 
niSnebs orniSna ricxvis kodiT aRvniS-
navT, sadac ZiriTadi tipi romauli ci-
friTaa gamosaxuli, xolo qvetipebs 
wertilebiT gamoyofili arabuli ci-
friT. ganvixiloT pincetebis es tipebi: 
I tipi (tab. I,1-6) - brinjaos an rkinis 
Txeli firfita, orad mokecili, boloeb-
isken met-naklebad gafarToebuli, sam-
uSao Zirebi SigniT moRunuli, sada ze-
dapiriani. sigrZe: brinjaos pincetebis 
– 15-6 sm., rkinis – 6,5 sm., namosaxlarebis 
pincetebis – 10-5,1 sm. am tipis pincet-
ebi ZiriTadia saqarTvelos arqeologi-
uri ZeglebisTvis da sakmaod xangrZlivi 
drois ganmavlobaSi rogorc samarovne-
bze, aseve namosaxlarebze gvxvdeba. yve-
laze adreuli kompleqsi saqarTvelos 
teritoriaze, sadac brinjaos pinceti 
dafiqsirda borniReles (qvemo qarTli) 
#85 samarxia, romelic Zv.w. XV-XIV ss. 
TariRdeba [Гамбашидзе, … 1991:31, sur. 
68,3]. unda aRiniSnos, rom es erTaderTi 
SemTxvevaa saqarTvelos teritoriaze, 
pinceti am xanis sxva Zeglebze ar Cans. 
Tumca, gvanbrinjaos adreul safexurze – 
Zv.w. XIII-XII ss-Si pincetebis aRmoCenis er-
Teuli SemTxvevebi gvaqvs: orxevis (Tbi-
lisis aRm. ganapira nawili) ormosamarxSi 
(foTlisebur satevarTan, kaxur Sedge-
niltarian satevarTan, isrispirebTan da 
sxv.) [Пицхелаури, 1969:112-115] da samTav-
ros samarovnis # 240 (1946N) samarxSi 
[abramiSvili, 1957:tab. I,210; kalandaZe, 
1981:27]. Zv.w. II aTaswleulis dasasrulsa 
da I aTaswleulis dasawyiss ekuTvnis qis-
tauris #13 samarxis pinceti [Пицхелаури, 
1969:98, tab. IV]. Zv.w. XI-X da XI-IX ss–Si amg-
vari pincetebi dadasturda: samTavros 
# 51 [abramiSvili, 1957:tab. I,157], narek-
vavis ## 32, 35 [afaqiZe, …... 1999:81, 91 sur. 
310, 351] da Trelis Zv.w. X s-is sam. # 136 
[Абрамишвили, 1979:52] samarxebSi; Zv.w. IX s. 
daTariRda samTavros Crd. ubnis samarx-
ebi ## 168, 327 [abramiSvili, 1961:363, 
tab. VIII,1; IX]; Zv.w. I aTaswleulis pirveli 
meoTxediT TariRdeba ergeta IV-is sa-
marxi # 2, sadac erTi brinjaosi da ori 
rkinis pinceti aRmoCnda [papuaSvili, 
2010:42, tab. IV]; Zv.w. I aTawleulis pirvel 
naxevarSi pincetebi gvxvdeba: „grZeli 
gubeebis“ (yvarlis munic.) #3 [maisuraZe, 
1993:65,77, tab. LX,40] da werovani IV-is #29 
samarxSi [afaqiZe, …... 1989:62]; Zv.w. IX-VIII 
ss-Si: samTavros ##184 (1940), 88 (1938N), 
17(1938N), [kalandaZe, 1982:61,110,108, 103], 
saTovle-nabaRrebis # 19 [afaqiZe, ... 1982: 
206-208] samarxebSi da sxv.
pincetebis raodenoba matulobs Zv.w. 
VIII-VII da VII-VI ss–is samarovnebze. Zv.w. 
VIII-VII ss: eSeris kromlexSi [Шамба, 1974: 
24–26], urekis #3 samarx-ormoSi [papuaS-
vili, 2010: 35], rkinis kalos #12 samarxSi 
[kobaiZe, 1978:26, tab. XXIII], Zv.w. VII s–is 
oJoras # 14 samarxSi [jafariZe, 1957:216], 
Zv.w. VII-VI ss-Si: samTavros ## 310 (1948) 
da 186 (1940)[abramiSvili, 1957:125–132, 
sulava, 2011:176, sur. 34], narekvavis # 34 
[afaqiZe, ... 1995:36, sur. 231], nacargoras 
(xaSuris munic.) #67 [Надирадзе, 1991:26, 
sur. 51,32] samarxebSi; nigvzianis samaro-
vanze 2 rkinis pinceti dadasturda: erTi 
– sakulto moedanze, meore – # 12 sa-
marxSi (brinjaos 2 gravirebul pincet-
Tan erTad. ix. I.1) [miqelaZe, 1985:81, tab. 
XXXIII,1167; papuaSvili, 2010:42]. brinjaos 
pincetebi aRmoCnda wiTeli Suquras sa-
marovnis ##64 da 88 samarxebSi, xolo 
erTi rkinis pinceti – # 9 samarxSi. es 
kompleqsebi gamTxrelis mier ufrosi 
jgufis samarxebSia moqceuli da Zv.w. VIII-
VI ss–iT TariRdeboda [Трапш, 1969: 90, tab. 
XXV,15]. Semdgomi kvlevis Sedegad ##64 
da 88 – Zv.w. VIII-VII ss., xolo #9 – Zv.w. VII-
V ss. miekuTvna [Квирквелия, 1981:5]. aseve, 
Zv.w. VIII-VII ss., TariRdeba muxurCas gvi-
andel jgufSi moqceuli pincetebiani 
samarxebi [Гогадзе, 1984: tab. I,32], soxumis 
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midamoebSi aRmoCenili pinceti [Воронов, 
1980:32, tab. 5,24] da sxv. rkinis pincetebis 
gansakuTrebeli simravliT gamoirCeva 
kolxeTis dablobis dasavleT nawilSi 
mdebare ergetis koleqtiuri samarxi 
ormoebi, sadac samarxeuli inventaris 
raodenoba TiToeul kompleqsSi zogjer 
aseulobiTac ki ganisazRvreba. r. papuaS-
vilis mier am kompleqsebis koreqtirebiT 
miRebuli saboloo TariRebis mixedviT 
ergeta IV #2 samarxi ormo, sadac 1 brin-
jaosa da 2 rkinis pinceti aRmoCnda Zv.w. 
I aTaswleulis pirveli meoTxediT daTa-
riRda; ergeta III samarxi ormo #1, sadac 7 
rkinis pinceti dadasturda (11 brinjaos 
gravirebul pincetTan erTad) - Zv.w. VII s. 
dasasrulsa da VI s. pirvel naxevrs mie-
kuTvna; ergeta I samarxi #6, sadac 4 rki-
nis pinceti aRmoCnda Zv.w. VII s-aa da a.S. 
[papuaSvili, 2010:32–35,42, tab. I-IV; pap-
uaSvili, 1998:48; Микеладзе, … 1984:24, tab.
XXVII; Микеладзе, … 1985:39, tab.III; Микеладзе, 
… 1991:63, sur.148,21–23]. Zv.w. VII-VI ss. 
TariRdeba goraZiris (yvirilis xeoba) 
samarovnis pinceti (amave samarovanze aR-
moCnda erTi cali, iribi StrixebiT orna-
mentirebuli) [gogaZe 1981:16, tab. IX,150]. 
Tlias samarovanze Zv.w. VII-VI ss-is # 333 
samarxSi erTaderTi rkinis pinceti da-
dasturda (danarCen 11 samarxSi mxolod 
brinjaos gravirebuli pinceti gvx-
vdeba. ix. I .1) [Техов, 1985:56, sur.211]; Zv.w. 
VI s. miekuTvna samTavros sam. #17 (1938N) 
pinceti [abramiSvili, 1957:125-132, sulava, 
2011:176, sur.34]. Zv.w. VI–IV ss. rkinis ori 
pinceti Cans „qasraanT miwebis“ (kavTisx-
evi, kaspis munic.) # 18 samarxSi [beraZe, 
1980:20, tab. XVIII,3-4]. Zv.w. IV–III ss-Si erTi 
amgvari pinceti gomareTis samarovanze 
[davlianiZe,1983:167, tab. XIX,15] da pince-
tis fragmenti taxtiZiris # 41 samarxSi 
(cnoba mogvawoda n. gogiberiZem) dadas-
turda. saerTod, Zv.w. V s–dan pincet-
ebis ricxvi SesamCnevad klebulobs da 
sadazedapiriani pincetebi samarovnebze 
TiTqmis ar Cans. 
calke gvinda gamovyoT pincetebi – 
namosaxlarebze, rogorc tualetis hi-
gienuri artefaqtebis aRmoCenisa da 
gavrcelebis iSviaTi SemTxvevebi. ro-
gorc aRvniSneT, pincetebi aRmoCnda 
xuTi namosaxlaris kulturul fenebSi. 
esenia: yulevi, naoxvamu, simagre, xovle 
da dedoflis goris sasaxle. 
Zv.w. X-VIII ss-iT TariRdeba yulevis 
(centraluri kolxeTi) namosaxlaris 
kulturuli fena, sadac tansacmelT-
an da tualetis sagnebTan dakavSire-
bul nivTebs Soris aRmoCnda 2 sadaze-
dapiriani I tipis mcire zomis pinceti 
[papuaSvili, …... 2014:182, tab. III,1]. es na-
mosaxlaris fenebSi pincetis aRmoCenis 
pirveli SemTxvevaa. Zv.w. VIII-VII ss–iT 
TariRdeba naoxvamus namosaxlaris (xo-
bis municipaliteti) pinceti (sigrZe–5,3 
sm), romelsac Tasmaze Camosakidi rgoli 
hqonda wamocmuli [jiblaZe, 2011:251]. 
Zv.w. VI-V ss-s ekuTvnis simagris (md. ri-
onis marjvena sanapiro) zeda fena, sa-
dac brinjaos nivTebidan SemorCenilia 
mxolod dana da pinceti (sigrZe –10 sm) 
[miqelaZe, 1978:58, tab.XXXVIII], xolo rac 
Seexeba xovles namosaxlars, aq Zv.w. IV 
s. sxvadasxva horizontidan amoRebul 
masalaSi, rogorc gamTxreli aRniSnavs, 
aRmoCnda brinjaos nivTi, romelic “Cqi-
fiseburi sagnis fragmentis...“ saxeliT 
aris mowodebuli [musxeliSvili, 1978:59, 
tab. LXII]. dedoflis goris pincetze - ix. 
IV tipi. rogor aRvniSneT, xSirad I tipis 
sadazedapirian pincetebTan erTad gvx-
vdeba amave tipis gravirebuli pincet-
ebic, romlebic calke gamovyaviT da I.1 
qvetipSi gavaerTianeT.
I.1 (tab. I,7-10; II,1-7). Zv.w. I aTaswleu-
lis pirvel naxevarSi kavkasiaSi saxviTi 
xelovnebis axali wre iqmneba, romelsac 
kavkasiuri e.w. grafikuli stili ewoda 
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[fancxava, 1988:16]. am stils ekuTvnis mxa-
tvrulad damuSavebuli liTonis sxva-
dasxva nawarmi (satevrebi, Subispirebi, 
sartylebi, abzindebi da sxv.), romelTa 
Sorisaa gravirebuli pincetebic, da 
romlebic saqarTvelos arqeologiur 
Zeglebze ufro xSirad gvxvdeba, vidre 
sadazedapiriani. pincetebis grafikuli 
dekori ori saxisaa: geometriuli da zo-
omorfuli. umetesoba geometriuli sax-
eebiTaa Semkuli (wertilebiT Sevsebuli 
texili xazebi, wertilebiT Sevsebuli 
wreebi, urTierTgadamkveTi xazebi,  spi-
raluri, Tevzifxuri saxeebi, erTmaneTSi 
Casmuli samkuTxedebi da sxv.), romlebic 
pincetis orive zedapirzea ganawile-
buli. zoomorfuli grafika pincetebze 
SedarebiT iSviaTia. cxovelebidan Cans: 
iremi (dvani, yazbegis ganZi, zindisi), gve-
li, bayayi, ZaRli (Tlia, narekvavi, udes 
ganZi). zogjer pincetis gverdebs sxva-
dasxva dekori amkobs (Tlias ## 50, 52, 
115 samarxebi).
gravirebuli pincetebi aRmoCeni-
lia samarxebSi da ganZebSi. samarxebis 
pincetebis sigrZe: 19–5,2 sm. gravire-
buli pincetebis aRmoCena, ra Tqma unda 
dakavSirebulia mxatvruli xelosnobis 
nimuSebis pirvelgamoCenasTan saqarT-
velos teritoriaze, romelic Zv.w. XI 
saukuneze adre ar unda momxdariyo [afa-
qiZe j., 2002:240]. 
nataxtari IV Zv.w. XI s-is #1 samarxis 
kompleqsSi dadasturda erTerTi pir-
veli, talRuri xazebiT gravirebuli 
pinceti [Апакидзе, … 1986:34-35, tab. LXIII,7]; 
Zv.w. II aTaswleulis dasasrulsa da I aTas-
wleulis dasawyiss ekuTvnis qistauris 
#6 samarxis aseve talRuri xaziT Semku-
li pinceti [Пицхелаури 1969:97-98, tab.V,6]; 
Zv.w. XI-IX ss–iT TariRdeba narekvavis 
samarxi #14, sadac aseve adreuli gra-
virebuli pinceti Cans [afaqiZe, 1999:46, 
sur. 167]; Trelis Zv.w. X-IX ss. #134 kom-
pleqss ekuTvnis talRuri xazebiT Sem-
kuli pinceti [Абрамишвили, …. 1979:52-53, 
tab. XVI], aseve TariRdeba samTavros # 
65 samarxi, sadac wertilovani saxee-
bia pincetze gravirebuli [kalandaZe, 
1982:73]; Zv.w. IX s. TariRdeba samTavros 
samarxi # 208, sadac mravalricxovan 
nivTTa (45–mde) Soris aRmoCnda wvrili 
xazebiTa da spiralebiT ornamentirebu-
li brinjaosi da rkinis pincetis frag-
mentebi [kalandaZe, 1982:86–87]; aseve da-
TariRda Trelis gravirebul pincetiani 
samarxi # 49. am kompleqsis TariRi da-
zustebas moiTxovda, radgan r. abramiS-
vilis mier samarxis tabula teqstis ga-
reSe moTavsebuli iyo „Tbilisi I “-is Zv.w. 
XIII-XII ss. kompleqsebTan erTad [Tbilisi 
I:1978: nax. 80]. Tumca, TviT r. abramiSvili 
1976 w. gamocemul krebulSi am samarxs 
Zv.w. IX s. aTariRebs [Абрамишвили, 1976:102, 
tab. III]. daaxloebiT asevea daTariRebuli 
es samarxi saarbrukenis da boxumis kata-
logebSi [Miron, Orthman 1995: kat. 373; Geor-
gien 2001: 372, kat. 298]. 
calke unda gamovyoT Tlias pince-
tiani samarxebi, romlebic garkveul siZn-
eleebTan aris dakavSirebuli. kerZod, es 
samarxebi sxvadasxva TariRiT aris war-
modgenili. Tlias samarovnis 200-mde sa-
marxidan 12 pincetiani kompleqsi dadas-
turda: ## 23, 30, 50, 52, 115, 201 143, 169, 
184, 212, 216, 333 (# 333 samarxis pinceti 
rkinisaa. ix. I tipi). b. texovis mier ## 23, 
50,52, 115, da 201 samarxebi Zv.w. XII-X ss–
Sia moqceuli [Техов, 1977:120–122]. igive 
samarxebi sxvadasxva mecnierebis mier sx-
vadasxva TariRebiT aris gansazRvruli: 
Zv.w. XI-X ss. [afaqiZe j. 2002]; Zv.w. IX-VIII 
ss. [sulava, 2011:69]; Zv.w. VIII-VII ss. [fancx-
ava, 1988:80]; # 184 samarxi – Zv.w. VIII–VII 
ss. [Техов, 1981:41, sur. 116]. fibulebis 
Seswavlis safuZvelze samarxi ## 143, 
169 Zv.w. VI s–iT daTariRda, xolo Tli-
as # 216 – Zv.w. VII s. da # 30 – Zv.w. VII–VI 
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ss. miekuTvna [sulava, 2011:61–66]. Tlias 
pincetebi yvela gravirebulia. #50 da# 
201 pincetebze gvelis da bayayis gamosax-
uleba ikiTxeba, xolo erTerT pincetze 
– morbenali ZaRli. danarCeni pincetebi 
geometriuli saxeebiTaa Semkuli [Техов, 
1960:175, sur.10,6; Техов, 1977:119-122, sur. 
94,2,4,6; Техов, 1980: 17, 20, 29, 35, tab. 39, 45, 46, 
72, 88]; aseve sakamaTo iyo wiTeli Suquras 
pincetiani kompleqsebis TariRebi, sa-
dac xuTi brinjaos (sam. ## 64, 87, 88, 92 
- 2 c.) da erTi rkinis (sam. #9) pinceti 
dadasturda. aqedan ##87 da 92 samarxis 
pincetebi Semkulia wertilebiT Sevsebu-
li wreebiTa da zigzagebiT. es samarxebi 
gamTxrelis mier moTavsebuli iyo e.w. 
ufrosi jgufis samarxebSi da Zv.w. VIII-VI 
ss-iT TariRdeboda [Трапш, 1969:90, tab. 
XXV]. Semdgomi kvlevis Sedegad samarx-
ebis TariRebi dazustda da ## 64, 87, 88, 
92 samarxebi – Zv.w. VIII-VII ss. miekuTvna 
[Квирквелия, 1981: 5]. 
iseve, rogorc sadazedapiriani, gra-
virebuli pincetebic xSirad Cans Zv.w. 
V-II-VII ss–is samarovnebze: narekvavis sam. 
# 83-Si wertilebiTa da daklaklini gve-
lis gamosaxulebiT, sam. # 113 - wertilo-
vani ornamentiT, xolo sam. # 95 - gadab-
muli samkuTxedebiT Semkuli [nikolaiS-
vili, …... 2007:77,148,109, tab. XXII,1022; 
LI,1293; XXXV,1126]; sof. dvanis (qarelis 
munic.) Zv.w. VIII-VII ss. samarxis pinceti 
gravirebulia spiraluri ornamentiT 
da irmebis gamosaxulebiT [Макалатия, 
1957:143, sur. 58]. aqve unda SevniSnoT, rom 
arsebobs am samarxis sxva TariRic – Zv.w. 
XII s. [abramiSvili, 1961:325,326; qoriZe, 
1965:11], magram dvanis Subispiris form-
isa da dekoris xasiaTis mixedviT, l. 
fancxava iziarebs s. makalaTias TariRs 
[fancxava, 1988:74]; rkinis kalos (Tian-
eTis munic.) sam. # 27-is pinceti wiwvo-
vani xazebiTaa gravirebuli [kobaiZe, 
1978:56, tab. XLVI,422]; Zv.w. VIII–VI ss. ekuT-
vnis narekvavis sam. # 95 rombiseburi da 
badiseburi ornamentiT Semkuli pinceti 
[nikolaiSvili, ... 2007:109, tab. XXXV, sur. 
1126], aseve narekvavis sam. # 32-is geome-
triuli saxeebiT gravirebuli pinceti 
[davlianiZe, 1993:76, tab. LV,4]; Zv.w. VII-VI ss-
isaa goraZiris (yvirilis xeoba) samaro-
vanze iribi StrixebiT ornamentirebuli 
pinceti [gogaZe, 1981:16, tab. XIV,150]; Zv.w. 
VII s. dasasruliTa da VI s. dasawyisiT 
TariRdeba ergeta III samarxi ormo #1, 
sadac geometriuli xazebiT Semkuli 11 
gravirebuli pinceti (Svid rkinis pinc-
etTan erTad) aRmoCnda [papuaSvili, 
2010:42]; Zv.w. VI s. merxeulis samarovnis 
spiralebiT gravirebuli pinceti [bara-
miZe, 1977:73, tab. V] da sxv. aseTia Ziri-
Tadad samarovnebze warmodgenili gra-
virebuli pincetebi. 
rogorc namosaxlarebze, aseve, ganZeb-
Si pincetis aRmoCena saintereso faqtia. 
gansxvavebiT namosaxlarebis sadazeda-
pirian pincetebisa, ganZebSi – mxolod 
gravirebuli calebi gvxvdeba. pince-
ntiani ganZi oria: udis da yazbegis. udis 
ganZSi 100–ze meti brinjaosa da rkinis 
nivTi dadasturda. maT Sorisaa orna-
mentirebuli pincetebi [qoriZe, 1965:19-
20, sur. 11]. udis pincetze (sigrZe–8 sm) 
ZaRlis gamosaxuleba ikiTxeba. ganZis 
TariRis Sesaxeb sxvadasxva mosazreba 
arsebobs: Zv.w. XIII-XII ss. (d. qoriZe, r. 
abramiSvili), Zv.w. XI-X ss. (al. javaxiS-
vili, t. CubiniSvili), Zv.w. IX s. [fancxava 
1988:72-73]. vfiqrobT, vinaidan gravire-
buli pinceti saqarTvelos teritoriaze 
Zv.w. XI saukunemde ar Cans, SesaZloa, es 
detalic gaTvaliswinebuli iqnas am gan-
Zis daTariRebisas. 
yazbegis ganZSi spilenZis, vercxlis, 
brinjaos mravalricxovan da mravalgvar 
nivTTa Soris brinjaos 5 pinceti dadas-
turda. maT Soris oTxi I tipisaa (erTi – II 
tipis. ix. qvemoT). pincetebis zomebi sak-
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maod STambeWdavia: sigrZe – 13,8; 14; 26,5 
sm. erT pincetze wertilovani gravire-
biT gamosaxulia iremi datotvili rqe-
biT; or pincets nakawri saxeebi amkobs, 
xolo meoTxes gverdebi - samkuTxedebiT 
aris Sevsebuli. pincets gayrili aqvs 
rgoli, romelzedac jaWvia mibmuli. 
yazbegis ganZi Zv.w. VI-V ss–iT TariRdeba 
[wiTlanaZe, 1976: 80–83,107]. 
I tipis brinjaosa da rkinis pincet-
ebis analogebi arc Tu xSiria kavkasiis 
teritoriaze. Crdilo kavkasiaSi yobanis 
kulturis dasavleT variantSi erTeuli 
calobiT da isic mxolod samarovnebze 
gvxvdeba. Zv.w. VI s. SuaxanebiT TariRdeba 
kamenonostokis samarovnis # 1 samarxis 
brinjaos da tamgacikis samarovnis # 4 
samarxis rkinis pinceti. Zv.w. VII-VI ss-ze 
adreulia gundelenes dangreuli samarx-
is sadazedapiriani pinceti. Zv.w. IV–III ss. 
ekuTvnis dombaios velze SemTxveviT aR-
moCenil qvis samarxis 2 brinjaos pinceti 
[Козенкова, 1998:82, tab. XVII,1-4]. yobanuri 
kulturis aRmosavleT variantis Zegle-
bidan cnobilia pincetebi, maT Soris 
erTi serJen–iurtis namosaxlaris Zv.w. 
X-VII ss. fenidan, sadac pinceti aRmoCnda 
Sromis iaraRebis kompleqsSi [Козенкова, 
1982:11, tab. III,39], danarCeni (erTi – gve-
lis gamosaxulebiT) daculia sen–Jer-
menis muzeumSi [Уварова, 1900:82, tab. XXX,7]. 
aseve iSviaTia somxeTis teritoriaze am 
tipis pinceti. erTi dadasturda arTikis 
samarovanze Zv.w. X-IX ss. #218 samarxSi 
[Хачатрян, 1975:236, sur.150] da meore – 
xrtanocis Zv.w. VII-VI ss. daTariRebul 
samarovanze [Мартироссян, 1964:277, sur. 
107,5]. pincetis aRmoCenis mxolod erTi 
SemTxveva Cans azerbaijanis teritori-
aze: mingeCauris Zv.w. XI-IX ss. I yorRanSi 
[Асланов, … 1959:93, tab. XXXVIII,2].
II tipi (tab. II,8). brinjaos ori Txeli 
firfita, erTmaneTTan SeerTebuli brin-
jaos rgoliT, boloebisken gafarToe-
buli, samuSao pirebi SigniT moRunuli. 
sadazedapiriani.  sigrZe – 8,5-5 sm. gan-
Zis pincetis – 14 sm. am tipis brinjaos 
pincetis aRmoCenis mxolod sami SemTx-
vevaa saqarTvelos teritoriaze – ori 
samarovanze, xolo erTi – ganZSi. sa-
marovnebidan: erTi gvxvdeba yulanurx-
vas (afxazeTi) Zv.w. VIII-VI ss. samarovnis 
#11 samarxSi [Трапш, 1956:190, tab. XIX,3] 
da amgvari, ori pinceti aRmoCnda “qas-
raanT miwebis“ (kavTisxevi, kaspis munic.) 
Zv.w. VI–IV ss. ##13 da 24 samarxSi [be-
raZe, 1980:19,23, tab. XVI,1, XXI,11]. aseTive 
pinceti dadasturda yazbegis ganZSi, 
romelic Zv.w. VI-V ss-iT TariRdeba [wiT-
lanaZe, 1976:81, tab. XXVIII,5]. am tipis rki-
nis pincetis (sigrZe–6,2 sm) aRmoCenis er-
TaderTi SemTxveva gvaqvs rkinis kalos 
samarovnis Zv.w. VII-VI ss. daTariRebul 
#28 samarxSi [kobaiZe, 1978:61, tab. XLIX,466]. 
Crdilo kavkasiaSi yobanuri kulturis 
dasavleT variantis Zeglze – Teberd-
isa da misi Senakadebis auzSi aRmoCnda 
msgavsi, rgoliT Sekruli oTxi pinceti, 
mcireodeni gansxvavebiT: wertilovani 
puansonebiT Semkuli, farTo samkuTxa 
boloebiT [Козенкова, 1998:82, tab. XVII,5]. 
msgavsi pinceti somxeTSi, arTikis sa-
marovnis Zv.w. X-IX ss. daTariRebul # 390 
samarxSi Cans [Хачатрян, 1979:74,280]. ase-
Tive pinceti, gvian – ax.w. II s. poloneTis 
teritoriaze, e.w. oqsivis kulturaSi 
(oderisa da vislas saTaveebTan) gvxvdeba 
[Монгайт, 1974: 358, sur.4].
III tipi (tab. II,9). brinjaos erTi Txeli 
firfita, orad mokecili, boloebisken 
gafarToebuli, gverdebi zeda nawilSi 
grexilia. sigrZe –12 sm. es pinceti aRmoC-
nda melaanSi (kaxeTi), sakarmidamo miwis 
nakveTSi brinjaos sxvadasxva nivTebTan 
erTad. nivTebi, maT Soris es pincetic 
Zv.w. VII–VI ss. daTariRda [ficxelauri, 
1965:85, tab. XVIII,6]. es aris pincetis loka-
luri varianti, radgan am tipis pincetis 
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paraleli ar Cans.
IV tipi (tab. II,10). brinjaos mokeci-
li ori Txeli firfita, SeerTebuli da 
damagrebuli grexili (zambarisebuli) 
yeliT.  sigrZe – 14 sm. am tipis pinceti, 
mxolod erTi cali aRmoCnda dRvabas 
samarx ormoSi #2, romelic Zv.w. VII s-iT 
TariRdeba [papuaSvili, 2010:33, tab. II,39]. 
es tipic lokaluri variantia, romelsac 
paraleli ar eZebneba.                          
V tipi (tab. II, 11). brinjaos ori Txe-
li firfita, romlis wagrZelebul Tavs 
(zeda nawils) Semoxveuli aqvs wvrili ma-
vTuli. pinceti naklulia. SemorCenili 
sigrZe – 6,5 sm. aRmoCnda dedoflis go-
ris (qarelis municipaliteti) #13 oTax-
is iatakze brinjaos ilarTan erTad. es 
pinceti importul nawarmad iTvleba 
[Gagoshidze, 2008:148-149, tab.58, katalogi 
#49]. 
amrigad, I tipis sadazedapiriani 
pincetebi saqarTvelos Zeglebze Cnde-
ba Zv.w. XV-XIV ss. Zv.w. XIII-XII ss-dan  gvx-
vdeba TiTqmis yvela momdevno saukuneSi 
Zv.w. IV–III ss–mde. pirveli gravirebuli 
pinceti Cans Zv.w. XI s. nataxtri IV # 1 
kompleqsSi. sadazedapiriani da gravire-
buli brinjaos pincetebi gvxvdeba erT 
samarovanze, magram TiTqmis ar Tanaarse-
boben erT samarxSi (gamonaklisi ergetas 
zogi samarxi ormoa). rkinis pinceti pi-
rvelad dadasturda Zv.w. IX s-is samTav-
ros #208 samarxSi, I tipis gravirebul 
pincetTan erTad (ix. tab. I.1). rkinis 
pincetebi imeoreben brinjaos pincet-
ebis formebs (I da II tipi). Zv.w.VII-VI ss-Si 
Cndeba pincetis lokaluri tipebi (III da 
IV tipi), romelTa paralelebi ar Cans. er-
TaderTi importuli pinceti dadsturda 
dedoflis goris Zv.w. I – ax.w. I ss. sasax-
leSi. Zv.w. IV-III ss. Semdeg pinceti TiTqmis 
ar gvxvdeba saqarTvelos arqeologiur 
Zeglebze. ramdenime pincets SemorCe-
nili aqvs Zewkvis rgolebi (naoxvamus, 
narekvavis da sxv.), romelzedac, rogorc 
Cans, pincetTan erTad Camokidebuli iyo 
tualetis sxva nivTebic (ilari, sakinZi 
da sxv.). rac Seexeba pincetis funqcias, 
am martivi formis instruments imde-
nad didi da mravalgvari datvirTa aqvs 
(samedicino instrumenti, Sromis iaraRi, 
sakraluri daniSnulebis nivTi da sxv.), 
rom es calke Sesaswavli metad saintere-
so sakvlevi Temaa.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I. brinjaos sadazedapiriani pincet-
ebi: 1–3. borniReles (#6), qistauris (#13), 
ergeta IV, (#2) samarxebidan; 5–6. naoxvamus da 
simagris namosaxlarebidan; 4. rkinis pinceti 
“qasraanT miwebis“ (#18) samarxidan; gravire-
buli pincetebi: 7-8. qistauris (#6), Trelis 
(#49), 9-10. Tlias ##50, 143. 
tab. II. 1-6. narekvavis (#95), wiTeli 
Suquras (#92), narekvavis (#83), dvanis, erg-
eta III (#1), narekvavis (#32) samarxebidan; 7. 
udes ganZidan; 8. II tipis pinceti „qasraanT-
miwebis“ #24 samarxidan; 9. III tipi melaanidan; 
10. IV tipi dRvabas #2 samarxidan; 11. V tipi. 







kaxa kaxiani, vaxtang nikolaiSvili, merab ZnelaZe, elguja RliRvaSvili
javaxeTSi, sof. patara gondriosTan Catarebuli 
arqeologiuri samuSaoebi
2008 wels marabda-karwaxis rkinigzis 
axalqalaqi-karwaxis monakveTze meore 
etapis arqeologiuri samuSaoebis Ca-
tarebisas ninowmindis municipalitetis 
sof. patara gondrios midamoebSi, sad-
azvervo Txrilebis gavlebis dros, gam-
ovlinda antikuri periodis (Zv.w.VI-IV 
ss.) namosaxlari, romelic warmodgeni-
li iyo qvis nagebobebiTa da keramikuli 
natexebis saxiT. vinaidan namosaxlari 
uSualod mSenebare rkinigzis derefanSi 
Sedioda, saqarTvelos kulturuli mem-
kvidreobis kanonis Sesabamisad aucile-
beli gaxda gadarCeniTi arqeologiuri 
samuSaoebis Catareba. aRniSnul dere-
fanSi arqeologiuri gaTxrebi (III etapi) 
2010 wlis 22 maisidan 14 ivnisis CaTvliT 
mimdinareobda, xolo kameraluri sam-
uSaoebi 15 ivnisidan 22 ivnisamde Catarda 
(eqspediciaSi monawileobas Rebulobd-
nen: kaxa kaxiani _ xelmZRvaneli, vaxtang 
nikolaiSvili, merab ZnelaZe, elguja 
RliRvaSvili – Aarqeologebi, aleqsandre 
TevzaZe – geodezisti, leri favleniSvi-
li† –arqiteqtori).
rogorc zemoT aRiniSna, namosaxlari 
mdebareobs ninowmindis municipalite-
tis sof. patara gondrios Crdilo-dasav-
leTiT, zRvis donidan 1820 m. simaRleze. 
igi gamarTulia dasavleTidan aRmosav-
leTisaken daqanebul velze. misi far-
Tobi aranakleb erTi heqtari unda iyos. 
namosaxlaris GPS koordinatebia: UTM 
X0371510, Y4574712. samSeneblo derefanSi 
moqceulia namosaxlaris periferia – aR-
mosavleTi nawili. namosaxlari nawilo-
briv dazianebulia gasuli saukunis 70-
80-ian wlebSi, rodesac am teritorias, 
saxnav-saTesi farTobebis gazrdis miz-
niT qvebisagan aTavisuflebdnen, kerZod, 
dangreuli da mosworebulia samxreTi 
nawili ris gamoc Secvlilia misi Tavda-
pirveli konfiguracia.
savele samuSaoebis dawyebis win moxda 
namosaxlaris im nawilis agegmva, nakveT-
ebad dayofa da dakvadrateba, romelic 
samSeneblo derefanSia moqceuli. ageg-
mil farTobze gaivlo sxvadasxva sigr-
Zis, siganisa da siRrmis Txrilebi, sadac 
aRmoCnda arqeologiuri obieqtebi da 
artefaqtebi (tab. I). 
qvemoT viZleviT gavlebuli Txrileb-
is daxasiaTebas aRmavali rigis mixedviT. 
Txrili #1 (tab. I): pirveli Txrili me-
oTxe nakveTis I kvadratSi gaiWra (zomebi: 
9X4 X0,6 m). miwis zedapiridan 0,2-0,6 m-is 
siRrmeze gamoikveTa calkeuli qvatex-
ilebi, romlebic qaniseul, kirnarev 
lodebTan erTad gamovlinda. iqve aikri-
fa Tixis WurWlis usaxo natexebi.
msgavsi suraTi dadasturda #2, #6, 
#8, #9, #10 da #11 TxrilebSic.
Txrili #3 (tab. I2): is meore TxrilTan 
gaerTianda da dasavleTidan aRmosavle-
Tis mimarTulebiT gagrZelda (zomebi: 
38X3X0,4 m). aqac kordovani fenis aRebis 
Semdeg gamoikveTa saSualo da wvrili 
qvebisagan Sedgenili erTiani yrili, 
romelic samxreTisaken Canda dafer-
debuli. igi mTeli Txrilis sigrZeze 
grZeldeboda da aRmosavleTisaken mie-
marTeboda. qvayrili iqve gamovlenil na-
saxlarTan mimavali gzis STabeWdilebas 
tovebda. sxva funqcia Zneli mosaZebnia, 
miTumetes, rom msgavsi gzebi dadastur-
da TeTriwyaros raionSi BP-is samuSaoeb-
is Catarebisas. analogiuri gzebi akav-
Sirebda Suasaukuneebis nasoflarebs 
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(WivWaviswylis xeoba), romlebic iq didi 
raodenobiT aris gamovlenili. mesame 
Txrilis dasavleT nawilSi, gzis safa-
ris qveS gamovlenili didi zomis qvay-
rilis gawmendis Semdeg, 16 m-is sigrZeze 
gamoikveTa kedeli (sisqe –1,2 m), romel-
sac samxreTis mxridan ekvroda mcire 
zomis saTavsebi (2,0X1,8X0,9 m), romelTa 
samxreTi nawili nakluli aRmoCnda miwis 
xvna-TesvasTan dakavSirebul samuSaoTa 
gamo. amdenad, saTavsoTa moculoba yvel-
gan arasrulia. garda amisa, dasavleT 
nawilSi aRmoCnda saTavsi (#1), romelic 
safasado mxriT aRmosavleTisken iyo 
damxrobili (tab. II). aRniSnuli saTavsebi 
naklebad hgavs kapitalur sacxovrebel 
nagebobebs. isini, ufro, sazafxulo sad-
gomebs unda warmoadgendnen. miTumetes, 
rom javaxeTi Zveladac da dResac me-
saqonleobis ganviTarebisaTvis (rogorc 
msxvilfexa, ise wvrilfexa) saukeTeso 
pirobebis mqone regionia.
Txrili #45, saxli #1 (tab. II): saxli 
(20 kv.m.) miwaSia gamarTuli da rogorc 
Cans, naxevradmiwurs warmoadgenda. igi 
wagrZelebuli oTxkuTxa moyvanilobisaa 
(zomebi: 4,8 m -dasavleTis kedeli, 4,4 m - 
aRmosavleTis kedeli, 4,5 m - samxreTis 
kedeli, 4,5 m – CrdiloeTis kedeli). Se-
noba samxreT-aRmosavleTidan Crdilo-
dasavleTiT aris damxrobili. Sesasv-
leli kari samxreT-aRmosavleT mxares - 
kedlebis kuTxeSi unda yofiliyo gamar-
Tuli. Riobis sigane – 1,1 m-ia.  zRurblis 
adgilas didi zomis gulamoRebuli qva 
devs (1,7X0,6X0,4 m). savaraudod, aqedan 
iyo amosasvleli saxlidan. iatakis done 
Tanamedrove miwis zedapiridan 2 m-is 
siRrmezea. saxlis aRmosavleTis kede-
li 4,8 m-is sigrZeze CrdiloeTisken or 
rigad da or mwkrivad aris naSeni - saSu-
alo da didi zomis qvatexilebiT (kedlis 
sisqe - 0,8 m). Semdeg CrdiloeTiT 0,7 m-is 
sigrZeze wydeba – dazianebulia. Semdeg 
ki 0,8 m-ze kvlav or rigad aris nawyobi 
(qvis zomebi: 0,9X0,75X0,2 m, 0,35X0,35X0,2 
m). igi SemorCenilia 0,75 m-is simaRleze. 
CrdiloeTis kedelic or rigad da or 
mwkrivad nawyobi qvatexilisagan Sedgeba 
(kedlis sigane – 0,5-0,6 m). yvela kedeli 
TixamiwiTaa Semtkicebuli. kedlis win 
dasavleTidan aRmosavleTisaken 1,7 m-is 
sigrZeze mowyobilia Camosajdomi merxi 
erTrigad dawyobili qvebisgan (sigane 
-0,35, simaRle- 0,33 m).
saxlis Crdilo-dasavleT kuTxeSi, 1,7 
m-is simaRleze mowyobilia niSa – salo-
cavi. qvebis erTriga wyobiT momrgvale-
buli TaRia gadmoyvanili. niSis siRrme 
– 0,5-0,6 m-ia. mis win mowyobilia SemaRle-
buli moedani da qvatexiliT nagebi Taro 
(0,6 X 0,35 X 0,38 m.). igi midgmulia salo-
cavis dasavleT kedel-TaRTan. dasav-
leTis kedeli (4,5-4,8 m) samxreT nawilSi 
– 2,5 m-is sigrZeze nagebia qvatexilis 4-5 
rigad da erT mwkrivad (kedlis simaRle – 
1,36 m., sigane – 0,5 m.), xolo CrdiloeTis 
mxares – 2,5 m. sigrZeze areuli wyobaa. 3-4 
rigi qvatexilebi – erTmwkrivadaa nawyo-
bi (qvis zomebi: 0,9X0,4 m; 0,4X0,3 X0,2 m da 
a.S.). samxreTis kedeli deformirebulia, 
Sua nawilSi Sida mxriskenaa gadazneqili 
(sigrZe – 4,4 m, sigane – 0,4 m, SemorCenili 
simaRle – 1,1 m).
Senobis iataki, rogorc samxreT-aR-
mosavleT, aseve Crdilo-aRmosavleT 
nawilSi (2,7X2 m) bazaltis brtyeli, ara-
Tanabari zomis qvebiTaa mogebuli (zome-
bi: 0,65X0,6; 0,5X0,6; 0,25X0,25 m da a.S.). 
Senobis centralur nawilSi aRmoCnda 
dedaboZis baza-baliSi. igi eqvswaxnagaa 
(zomebi: 0,34X0,34X0,35 m). samxreTis ke-
delTan, sakare Riobidan erTi metris 
daSorebiT dafiqsirda samalavi-sacavi, 
romelic uSualod Senobis samxreT ke-
delze iyo mibjenili. igi warmoadgenda 
iatakSi Cadgmul oTx filaqvas, romel-
sac yuTis forma hqonda (Sida zomebi: 
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0,4X0,4X0,35 m). sacavi Sevsebuli iyo mi-
wiTa da qvebiT. saxli, savaraudod, mi-
wisZvris Sedegad deformirebulia da mi-
tovebuli Cans. samxreTis kedlidan 1,25 
m-is dacilebiT, xolo dasavleTis kedl-
idan erT metrze gamovlinda kera (zome-
bi: 0,45X0,45 m). igi filafenil iatakSi 0,15 
m-is siRrmezea gamarTuli. misgan dasav-
leTiT sanacrea mowyobili (0,55X0,5 m). 
isic filaqvebian iatakSia CaRrmavebuli. 
orivegan SeiniSneboda danaxSirebuli 
Sre. saxlis Crdilo-dasavleT nawilSi, 
dasavleTis kedlidan 2 m-is dacilebiT 
aRmoCnda pirCamxobili, ovaliseburi 
formis keci (zomebi: 0,6X0,25 m), romelic 
Tavsa da boloSi Seviwroebulia. Senobis 
iatakis preparaciisas, dasavleT kedli-
dan erT metrze, gamovlinda vertikalu-
rad Cadgmuli filaqva (0,4X0,5 m), mis gver-
diT – aRmosavleTiT – moyviTalo feris 
Tixnar niadagSi aRmoCnda danaxSirebuli 
fena (0,4X0,2X0,05 m), romelSic widis na-
texebi da naRvenTebi dafiqsirda. saxlis 
Crdilo-dasavleT kuTxeSi gamovlinda 
sameurneo ormo-xaro (dm-1,1 m; siRrme – 
0,6 m), albaT produqtebis Sesanaxad mow-
yobili. igi saSualo zomis qvatexilebi-
Ta da moSavo feris – organulnaerTiani 
miwiT iyo Sevsebuli. amowmendisas amovi-
da kecis nawili, Tixis WurWlis natexebi 
da cxovelis Zvlebi. ormos cilindruli 
forma aqvs – Zirisken odnav gafarToebu-
lia. 
#1 saxlis gamovlenisas Cndeboda 
didi raodenobiT Tixis WurWlis natex-
ebi: moSavod, mowiTalod, moyavisfrod 
da moCalisfrod gamomwvari. maT Soris 
gamoirCa: qoTnis (## 1,3,4,8,15,29,31,38), 
jamis (## 17,67,75,100,101), dergis (## 
22,38,40,41,67,98), koWbis (## 21,34,36,72), 
doqis (## 82,87,88), Cafis (# 96) nawile-
bi; agreTve, wiTlad angobirebuli da 
moxatuli WurWlis natexebi (# 18, 162, 
163), (tab. III-IX).
#1 saxlSi aRmoCenili artefaqtebi:
1. qoTnis pir-gverdis natexi, lega-
monacrisfrod gamomwvari. keci gadana-
texSi moyavisfro-monacrisfroa, qviSan-
arevi. zedapiri daSaSruli da napriale-
bi, piri dabrtyelebuli da Sidapirisken 
daqanebuli aqvs, yeli gamoyvanili.
2. Tixis WurWlis gverdis natexi, Sa-
vad gamomwvari. keci monacrisfroa, si-
lanarevi, Savpriala. zedapirze emCneva 
iribi nakawri zolebi (Sevronebi). aRmoC-
nda # 45 TxrilSi, #1 saxlis dasavleTi 
da samxreTi kedlebis gamovlenisas.
3. qoTnis pir-gverdis natexi, moSa-
vo-monacrisfrod gamomwvari. piri dab-
rtyelebuli da SigniT daqanebuli, yeli 
gamoyvanili. aRmoCnda saxlis dasavleTi 
da samxreTi kedlebis gamovlenisas.
4. qoTnis pir-gverdis natexi, mow-
iTalo-moyavisfrod gamomwvari. keci 
moyavisfroa, silanarevi. zedapirze da 
Sidapirze emCneva wertilovani CanarTe-
bi da Rrmulebi. zedapiri naprialebia, 
piri odnav gadaSlili, yeli gamoyvanili. 
aRmoCnda iqve.
5. qoTnis (koWobis) pir-gverdis na-
texi, moyavisfro-moyviTalod gamomw-
vari, keci moyavisfro-silanarevia, piri 
odnav Sesqelebuli da momrgvalebuli 
aqvs, yeli odnav Sezneqili. naprialeb ze-
dapirze emCneva wertilovani CanarTebi. 
aRmoCnda saxlis dasavleTi da samxreTi 
kedlebis gamovlenisas.
6. jamis pir-gverdis natexi, moyavis-
frod gamomwvari. piri dabrtyelebuli 
aqvs, odnav Sezneqili, gverdi mcired 
Sezneqili, wiboiani. zedapiri napriale-
bia, emCneva TeTri CanarTebi. aRmoCnda 
iatakze, aRmosavleT kedelTan.
7. jamis pir-gverdis natexi, moyav-
isfro-moCalisfrod gamomwvari, pir-
moyrili, gverdi damrecia - wiboiani, 
kalTa daqanebuli. aRmoCnda iatakze, aR-
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mosavleT kedelTan.
8. qoTnis pir-gverdis nawili, moSa-
vod gamomwvari, piri gadaSlili aqvs, 
yeli-gamoyvanili. keci moyavisfroa, si-
lanarevi. zedapirze emCneva TeTri Ca-
narTebi. aRmoCnda iatakze, aRmosavleT 
kedelTan.
9. jamis pir-gverdis natexi, mow-
iTalod gamomwvari, piri gadanatexSi 
mowiTalo-moyavisfroa, silanarevi. pir-
moyrili, bako momrgvalebuli. zedapiri 
da Sidapiri dafarulia wiTeli angobiT. 
aRmoCnda iatakze, aRmosavleT kedelTan.
10. jamis Zir-gverdis natexi, moyav-
isfro-moCalisfrod gamomwvari, qus-
liani. keci moyavisfro-silanarevia, ze-
dapiri naprialebi, Sidapiri moSavo fer-
isaa. zedapirze emCneva TeTri CanarTebi 
da wertilovani Rrmulebi. aRmoCnda ia-
takze, aRmosavleT kedelTan.
11. jamis pir-gverdis natexi, mowiTa-
lo-moyavisfrod gamomwvari, keci moyav-
isfroa, silanarevi, zedapiri napriale-
bia. pirmoyrili. aRmoCnda iatakze, aR-
mosavleT kedelTan.
12. qoTnis Zir-gverdis natexi, lega-
monacrisfrod gamomwvari, keci monacr-
isfroa, silanarevi. Ziri brtyeli aqvs, 
zedapirze emCneva TeTri CanarTebi da 
wertilovani Rrmulebi. aRmoCnda ia-
takze, aRmosavleT kedelTan.
13. qoTnis Zir-gverdis natexi, moyav-
isfrod gamomwvari Tixisa, keci gadana-
texSi qviSanarevia, zedapiri napriale-
bia. emCneva TeTri CanarTebi da werti-
lovani Rrmulebi. aRmoCnda iatakze, aR-
mosavleT kedelTan.
14. Tixis WurWlis Zir-gverdis na-
texi, moyavisfro-moCalisfrod gamom-
wvari, keci silanarevia, gverdi gaxvre-
tili aqvs. dm - 0,5 sm. aRmoCnda iatakze, 
aRmosavleT kedelTan.
15. qoTnis pir-gverdis natexi, moSa-
vo-moyavisfrod gamomwvari. keci gadana-
texSi moyavisfroa, silanarevi. zedapiri 
daSaSrulia. emCneva wertilovani Ca-
narTebi da Rrmulebi. piri Sesqelebuli 
da dabrtyelebuli aqvs. aRmoCnda saxlis 
kedlebis gamovlenisas. 
16. Tixis WurWlis (badia) pir-gver-
dis nawili, moSavo-moyavisfrod gamom-
wvari, keci gadanatexSi silanarevia. pi-
rmoyrili, zedapiri naprialebi, gverdi 
Tanabrad gamoberili aqvs. pirs qvemoT 
sadinari hqonia. amJamad motexilia. emC-
neva cecxlSi moxvedris kvali. SemorCe-
nili simaRle-12 sm. aRmoCnda #1 saxlis 
kedlebis gamovlenisas.
17. kecis gverdisa da Ziris natexi, 
moyavisfrod gamomwvari, pirdabrtyel-
ebuli. aqvs Tanabrad gamoberili gverdi 
da daSaSruli zedapiri. xeliTaa naZerwi. 
aRmoCnda #1 saxlis kedlebis gamovleni-
sas.
18. Tixis WurWlis natexi, moyavisf-
ro-moCalisfrod gamomwvari. keci si-
lanarevia. zedapiri angobirebulia, 
romelzedac wiTeli wernaqis zoli gas-
devs. aRmoCnda saxlis dasavleT kedlis 
gamovlenisas.
19. Tixis WurWlis Zir-gverdis na-
texi, moSavo-moyavisfrod gamomwvari. 
keci qviSanarevia, Ziri brtyeli, gamoy-
vanili, zedapiri Savpriala. emCneva wnex-
viT datanili zolebi. gverdi iribad 
daqanebulia. aRmoCnda 0,6 m-is siRrmeze. 
20. jami, moyavisfro-moCalisfrod 
gamomwvari, keci silanarevia, odnav 
pir moyrili, piri dabrtyelebuli aqvs, 
gverdi Tanabrad momrgvalebuli, kalTa 
– daqanebulia, zedapiri naprialebi. aR-
moCnda iatakidan 0,2-0,5 m-is simaRleze.
21. Tixis WurWlis (koWobis) pir-gver-
dis nawili, moCalisfrod gamomwvari, 
keci silanarevi, piri momrgvalebuli 
da gadaSlili aqvs, yeli gamoyvanili, 
mxrisken gafarToebuli. aRmoCnda iatak-
idan 0,2-0,5 m-is simaRleze.
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22. Tixis WurWlis (dergis) pir-gver-
dis natexi, moSavod gamomwvari. keci si-
lanarevia-CanarTebiani. piri dabrtyel-
ebuli da odnav gadaSlili aqvs, yeli 
gamoyvanili. piris sigane-0,8 sm. aRmoCnda 
iatakidan 0,2-0,5 m-is simaRleze.
23. Tixis WurWlis pir-gverdis nawi-
li, moCalisfro-movardisfrod gamomw-
vari. keci moyavisfroa, silanarevi. piri 
mrgvali, gadaSlili, yelisken gafar-
Toebuli. aRmoCnda iatakidan 0,2-0,5 m-is 
simaRleze.
24. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, moCalisfrod gamomwvari. piri 
Sesqelebuli da dabrtyelebuli aqvs, 
keci silanarevia, CanarTebiani, piris 
sigane – 0,5 sm. aRmoCnda iatakidan 0,2-0,5 
m-is simaRleze.
25. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, moCalisfrod gamomwvari. piri mom-
rgvalebuli da odnav dabrtyelebuli 
aqvs, Zirisken mkveTrad gafarToebulia, 
keci moyavisfro, qviSanarevi, CanarTebi-
ani. zedapiri naprialebia. aRmoCnda ia-
takidan 0,2-0,5 m-is simaRleze.
26. Tixis WurWlis (jamis) pir-gverdis 
natexi, keci silanarevi, piri farTo, dab-
rtyelebuli da gamoyofili aqvs, bako - 
momrgvalebuli, piris sigane - 0,6 sm. aR-
moCnda iatakidan 0,2-0,5 m-is simaRleze.
27. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, monacrisfro-moyavisfrod gamom-
wvari, keci silanarevia, piri mrgvali, 
odnav gadaSlili, gverdi mcired Sezne-
qili. aRmoCnda iatakidan 0,2-0,5 m-is sima-
Rleze.
28. jamis pir-gverdis natexi, moyavis-
fro-monacrisfrod gamomwvari Tixisa. 
keci silanarevia, piri gadaSlili, dab-
rtyelebuli da SigniT daqanebuli, bako 
brtyeli, gverdi Sezneqili, zedapirze 
emCneva TeTri CanarTebi. zedapiri nap-
rialebi yofila. aRmoCnda dasavleT 
nawilSi kedelTan, iatakidan 0,5-0,7 m-is 
simaRleze.
29. qoTnis pir-gverdis natexi, moyav-
isfro-moSavod gamomwvari Tixisa. keci 
silanarevia, CanarTebiani. piri gada-
Slili aqvs, yeli gamoyofili. piri far-
To, dabrtyelebuli. zedapirze emCneva 
marcvlovani CanarTebi. aRmoCnda dasav-
leT nawilSi kedelTan, iatakidan 0,5-0,7 
m-is simaRleze.
30. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moCalisfro-mowiTalod gamomwvari, 
keci silanarevi. zedapiri dafarulia 
Ria-movardisfro angobiT, Semdeg ki 
moxatulia wiTeli wernaqiT. horizon-
tulad gasdevs zoli, romlisganac 
Sveulad, ovaliseburi zolia gamosuli. 
kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda dasavleT 
nawilSi kedelTan, iatakidan 0,5-0,7 m-is 
simaRleze.
31. Tixis WurWlis (qoTnis) Zir-gver-
dis natexi, moyavisfrod gamomwvari, 
Ziri brtyeli aqvs, zedapirze emCneva 
wertilovani CanarTebi da Rrmulebi. 
kecis sisqe – 1,5 sm. aRmoCnda dasavleT 
nawilSi kedelTan, iatakidan 0,5-0,7 m-is 
simaRleze.
32. Tixis WurWlis yuris nawili, le-
ga-monacrisfrod gamomwvari. ganivkveT-
Si momrgvalebulia. keci silanarevia. ze-
dapirze emCneva wertilovani CanarTebi. 
aRmoCnda dasavleT nawilSi kedelTan, 
iatakidan 0,5-0,7 m-is simaRleze.
33. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
movardisfro-moCalisfrod gamomwvari, 
keci silanarevia, CanarTebiani. zeda-
pirze aqvs naxvreti. aRmoCnda iqve, Tan-
amedrove miwis zedapiridan – 0,5-0,9 m-is 
siRrmeze.
34. Tixis WurWlis (koWobis) pir-gver-
dis natexi, Calisfrad gamomwvari, keci 
kargad ganleqilia. piri gadaSlili aqvs, 
yeli gamoyvanili. aRmoCnda iqve, Tana-
medrove miwis zedapiridan– 0,5-0,9 m-is 
siRrmeze.
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35. Tixis WurWlis pir-gverdis nawi-
li, lega-monacrisfrod gamomwvari, keci 
qviSanarevia, piri gadaSlili aqvs, yeli 
– gamoyvanili. zedapiri naprialebia, Ca-
narTebiani, kecis sisqe – 1 sm. aRmoCnda 
iatakidan – 0,5-0,7 m-is simaRleze. 
36. Tixis WurWlis (koWobis) pir-gver-
dis nawili, moCalisfrod gamomwvari, 
piri gadaSlili, Sesqelebuli aqvs, yeli 
-amoyvanili, kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda 
iatakidan – 0,5-0,7 m-is simaRleze. 
37. Tixis WurWlis Zir-gverdis nate-
xi, lega-monacrisfrod gamomwvari, keci 
silanarevia, CanarTebiani. Ziri brtyeli, 
gamoyvanili aqvs, zedapiri naprialebi. 
kecis sisqe – 0,8 sm. aRmoCnda iatakidan – 
0,5-0,7 m-is simaRleze. 
38. Tixis WurWlis (dergis) pir-gver-
dis natexi, moCalisfro-moyavisfrod 
gamomwvari, piri gadaSlili, dabrtyele-
buli aqvs, yeli - gamoyvanili, keci gadan-
atexSi silanarevia, CanarTebiani, zeda-
piri naprialebi. aRmoCnda iqve, iata kidan 
0,6-08 m-is simaRleze. 
39. Tixis WurWlis (qoTani) pir-gver-
dis natexi, moCalisfrod gamomwvari, 
keci silanarevia, CanarTebiani, piri ga-
daSlili aqvs, gverdi Sezneqili, zeda-
piri naprialebi. emCneva wertilovani Ca-
narTebi. kecis sisqe – 1 sm. aRmoCnda iqve, 
iatakidan 0,6-0,8 m-is simaRleze.
40. Tixis WurWlis (dergis) Zir-gver-
dis natexi, moSavod gamomwvari. keci 
gadanatexSi silanarevia, CanarTebiani. 
Ziri brtyeli aqvs. kecis sisqe – 1 sm. aR-
moCnda iqve, iatakidan 0,6-0,8 m-is sima-
Rleze.       
41. Tixis WurWlis (dergis) pir-gver-
dis natexi, moSavod gamomwvari. keci 
silanarevia, CanarTebiani. piri momrg-
valebuli aqvs, yeli - gamoyofili. ze-
dapiri naprialebi, emCneva wertilovani 
Rrmulebi da CanarTebi, kecis sisqe – 1,5 
sm. aRmoCnda iqve, iatakidan 0,6-0,8 m-is 
simaRleze.       
42. Tixis WurWlis pir-gverdis frag-
menti, moCalisfrod gamomwvari, keci 
moyavisfroa, silanarevi. piri brtyeli 
aqvs, gverdi swori. zedapirze emCneva 
wertilovani CanarTebi. piris sigane – 1 
sm. kecis sisqe – 2 sm. aRmoCnda iqve, iatak-
idan 0,6-0,8 m-is simaRleze.
43. jamis pir-gverdis natexi moSavod 
gamomwvari, pirmoyrili, gverdi momrg-
valebuli. keci silanarevia. zedapiri 
naprialebi aqvs. kecis sisqe – 0,5 sm. aR-
moCnda iqve, iatakidan 0,6-08 m-is sima-
Rleze.
44. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moCalisfrod gamomwvari, keci silanare-
via, zedapiri naprialebi aqvs. zedapirze 
aqvs patara mrgvali naxvreti. kecis sisqe 
– 0,8 sm. naxvretis dm – 0,6 sm. aRmoCnda 
iqve, iatakidan 0,6-08 m-is simaRleze. 
45. jamis pir-gverdis natexi, moSavo-
moyavisfrod gamomwvari Tixisa, keci 
silanarevia, CanarTebiani. pirmoyrili, 
gverdi momrgvalebuli aqvs, kalTa Tana-
brad daqanebuli, kecis sisqe – 0,5 sm. aR-
moCnda iatakis siaxloves. 
46. Tixis WurWlis yur-gverdis na-
texi, moSavod gamomwvari, keci silanare-
via, CanarTebiani. SemorCenilia momrg-
valebul-oTxkuTxa yuris natexi. zeda-
pirze emCneva wertilovani CanarTebi da 
Rrmulebi. naprialebia. yuris sigane – 2 
sm. aRmoCnda iatakis siaxloves.
47. Tixis WurWlis (dergi) pir-gver-
dis natexi, lega-monacrisfrod gamom-
wvari, keci silanarevia, CanarTebiani, 
piri gadaSlili, bako momrgvalebuli. 
zedapirze emCneva zolebi. uxeSi naxela-
via. kecis sisqe – 1 sm. aRmoCnda iatakis 
siaxloves.
48. Tixis WurWlis Zir-gverdis natexi 
monacrisfro-moSavod gamomwvari, keci 
silanarevia. Ziri brtyeli aqvs, zeda-
piri naprialebi. emCneva wertilovani Ca-
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narTebi. aRmoCnda iatakis siaxloves.
49. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, moSavo-monacrisfrod gamomwvari, 
keci silanarevia, piri mrgvali, gadaSli-
li aqvs, gverdi - Sezneqili, mxari - wiboi-
ani, zedapiri naprialebi. kecis sisqe – 
0,4-0,8 sm. aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
50. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, moSavod gamomwvari, keci silanare-
via, piri gadaSlili da dabrtyelebuli 
aqvs, yeli – gamoyvanili. zedapirze wnex-
viT datanili zolebi dauyveba. napri-
alebia, emCneva wertilovani CanarTebi. 
aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
51. Tixis WurWlis pir-gverdis nate-
xi, moSavod gamomwvari, keci moyavis-
froa, silanarevi. piri gadaSlili aqvs. 
gverdi Sezneqili, Savpriala. zedapirze 
emCneva wertilovani Rrmulebi da Cana-
rTebi. kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda iata-
kis gamovlenisas.
52. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moSavod gamomwvari, keci silanarevia. 
zedapirze emCneva wnexviT Sesrulebuli 
Sveuli zolebi. kecis sisqe – 0,4 sm. aR-
moCnda iatakis gamovlenisas.
53. jamis pir-gverdis natexi, le-
ga-monacrisfrod gamomwvari, keci si-
lanarevia, pirmoyrili, gverdi momrg-
valebulia, kecis sisqe – 0,8 sm. aRmoCnda 
iatakis gamovlenisas.
54. Tixis WurWlis fragmenti, moSa-
vod gamomwvari, keci silanarevia. ze-
dapirze emCneva Carxismieri zolebi da 
wnexviT datanili Savi naprialebi zoli. 
kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda iatakis gam-
ovlenisas.
55. jamis pir-gverdis natexi, moSavod 
gamomwvari, keci silanarevia, pirmoyri-
li, gverdi momrgvalebuli aqvs, zedapi-
ri naprialebi. kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoC-
nda iatakis gamovlenisas.
56. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, monacrisfrod gamomwvari, keci 
silanarevia, piri gadaSlili aqvs. yeli 
gamoyvanili. zedapiri naprialebia. kecis 
sisqe - 0,6 sm. aRmoCnda iatakis gamovleni-
sas.
57. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moSavod gamomwvari, keci silanarevia, 
CanarTebiani. zedapirze gasdevs napri-
alebi horizontuli zoli, aqvs naxvreti. 
kecis sisqe – 0,7 sm. aRmoCnda iatakis gam-
ovlenisas.
58. jamis pir-gverdis nawili, Savad 
gamomwvari, Savpriala, keci silanarevia, 
piri dabrtyelebuli aqvs, gverdi Tana-
brad momrgvalebuli, zedapirze emCneva 
naprialebi zolebi. kecis sisqe – 0,7 sm. 
aRmoCnda iqve. 
59. Tixis WurWlis pir-gverdis na-
texi, moyavisfro-moSavod gamomwvari, 
keci silanarevia, piri momrgvalebuli, 
zedapiri naprialebi. kecis sisqe – 1 sm. 
aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
60. Tixis WurWlis yuris natexi, moyav-
isfrod gamomwvari, keci silanarevia, 
minarevebiani. SemorCenilia ganivkveTSi 
momrgvalebul-oTxkuTxa yuris nawili. 
zedapiri naprialebi aqvs. zomebi: 3 X 2,8 
sm. aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
61. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
agurisfrad gamomwvari, keci silanare-
via. zedapiri dafarulia moyviTalo 
feris angobiT, romelzedac wiTeli wer-
naqiT zolia gamosaxuli. kecis sisqe – 0,4 
sm. aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
62. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moCalisfrod gamomwvari, keci silanare-
via, zedapiri dafarulia mowiTalo-
moyavisfro angobiT. aqvs naxvreti. nax-
vretis dm - 0,5 sm. kecis sisqe-1 sm. aRmoC-
nda iatakis gamovlenisas.
63. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moCalisfrod gamomwvari, keci silanare-
via, minarevebiani, zedapiri naprialebia, 
emCneva horizontuli da iribi zolebiT 
Sedgenili ornamenti. kecis sisqe – 1 sm. 
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aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
64. Tixis WurWlis (jamis) pir-gverdis 
natexi, moSavo-moyavisfrod gamomwvari, 
keci silanarevia. pirmoyrili, gverdi 
Tanabrad momrgvalebuli, zedapiri nap-
rialebia, emCneva wnexviT Sesrulebuli 
iribi da zigzagiseburi zolebi, kecis 
sisqe – 1 sm. aRmoCnda iatakis gamovleni-
sas.
65. yuris nawili, moyavisfrod gamom-
wvari, keci silanarevi, ganivkveTSi oTx-
kuTxa. zomebi: 2X1,5 sm. aRmoCnda iatakis 
gamovlenisas.
66. Tixis WurWlis pir-gverdis natexi, 
moSavod gamomwvari, keci gadanatexSi si-
lanarevia, minarevebiani. pirgadaSlili, 
piri daqanebuli da dabrtyelebul aqvs, 
gverdi swori-gamoyvanili, zedapiri us-
wormasworo da daSaSruli aqvs. piris 
sigane – 2,8 sm. kecis sisqe- 1 sm. aRmoCnda 
iatakis gamovlenisas.
67. kecis gverdis nawili, moyavis-
frod gamomwvari, piri momrgvalebuli 
aqvs, Zirisken gafarToebuli, uxeSi nax-
elavia. zedapiri gadaglesil-damskdari, 
xeliTaa naZerwi, kecis sisqe – 4 sm. aRmoC-
nda iatakis gamovlenisas.
68. Tixis WurWlis Zir-gverdis nawi-
li, moSavo-monacrisfrod gamomwvari, 
Zirbrtyeli, keci silanarevia, minareve-
biani, zedapiri naprialebia, emCneva sam-
kuTxa nakawri zolebis ornamenti. kecis 
sisqe – 1,5 sm. aRmoCnda iatakis gamov-
lenisas.
69. jamis pir-gverdis natexi, moSavod 
gamomwvari, keci silanarevia, pirmoyri-
li, piri dabrtyelebuli aqvs, gverdi 
swori, kalTa daqanebuli, naprialebi ze-
dapiri daSaSruli aqvs. piris sigane – 1 
sm. kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda iatakis 
gamovlenisas.
70. jamis pir-gverdis natexi, moyavis-
fro-moSavod gamomwvari Tixisa, keci si-
lanarevia. pirmoyrili, bakomomrgvale-
buli, gverdwiboiani, kalTa daqanebuli, 
zedapiri naprialebia. kecis sisqe – 1 sm. 
aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
71. Tixis WurWlis Zir-gverdis na-
texi, moSavod gamomwvari, keci silanare-
via, CanarTebiani, Zirbrtyeli, zedapiri 
daSaSruli aqvs, gverdi Tanabrad gafar-
Toebuli, kecis sisqe – 1 sm. aRmoCnda ia-
takis gamovlenisas.
72. koWobis pir-gverdis natexi, 
moCalisfrod gamomwvari, keci silanare-
via – kargad gamomwvari. piri mrgvali, 
gadaSlili aqvs, gverdi Sezneqili, zeda-
piri naprialebi, kecis sisqe – 0,4 sm. aR-
moCnda iatakis gamovlenisas.
73. Tixis WurWlis (jamis?) pir-gver-
dis natexi, moSavo-moyavisfrod gamom-
wvari, piri dabrtyelebuli aqvs, keci 
qviSanarevia, zedapiri naprialebi aqvs. 
piris sigane – 1,5 sm. aRmoCnda iatakis 
gamovlenisas.
74. Tixis WurWlis Zir-gverdis nawi-
li, moSavo-moyavisfrod gamomwvari, keci 
silanarevia, minarevebiani, Ziri brtye li 
aqvs, zedapiri naprialebi-daSaSruli. 
kecis sisqe – 1 sm. aRmoCnda iatakis gamo-
vlenisas.
75. Tixis WurWlis pir-gverdis natexi, 
moSavo-monacrisfrod gamomwvari, keci 
silanarevia, piri mrgvali, gadaSlili 
aqvs, yeli gamoyvanili, gverdi wiboiani. 
zedapiri naprialebi aqvs. kecis sisqe-0,4 
sm. aRmoCnda iatakis gamovlenisas.
76. Tixis WurWlis Zir-gverdis na-
texi, moSavod gamomwvari, keci moyav-
isfroa, silanarevi. Ziri brtyeli aqvs, 
zedapiri naprialebi. kecis sisqe-1 sm. aR-
moCnda iatakis gamovlenisas.
77. Tixis WurWlis (doqis) Zir-gver-
dis natexi, moCalisfro-moSavod gamom-
wvari, keci moyavisfroa, silanarevi, 
TeTrCanarTebiani. Ziri brtyeli aqvs, 
gverdebi Tanabrad gafarToebuli. zeda-
pirze emCneva qarsis CanarTebi da werti-
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lovani Rrmulebi. naprialebia. kecis 
sisqe-0,7 sm. aRmoCnda iatakze, dasavleT 
nawilSi.
78. Tixis WurWlis Zir-gverdis nawi-
li, moSavod gamomwvari, keci silanare-
via. Ziri - brtyeli, zedapiri mogluve-
buli aqvs. kecis sisqe - 0,8 sm . aRmoCnda 
xaroSi.
79. Tixis WurWlis (jamis) pir-gver-
dis natexi, moyavisfro-monacrisfrod 
gamomwvari, keci silanarevia, CanarTebi-
ani. Ppirmoyrili, bako wiboiani aqvs. zeda-
pirze emCneva naprialebi zolebi. kecis 
sisqe_ 0,8 sm. aRmoCnda iatakze, dasav-
leT nawilSi. 
80. doqis pir-yelis nawili, moSavod 
gamomwvari, keci silanareviania, CanarTe-
biani, piri mrgvali, gadaSlili aqvs, yeli 
gamoyvanili, cilindruli. zedapiri nap-
rialebi, emCneva wnexviT datanili Sveu-
li zolebi. piris dm - 8 sm. aRmoCnda ia-
takze, dasavleT nawilSi.
81. Tixis WurWlis (jamis) pir-gver-
dis natexi, moSavod gamomwvari, keci si-
lanarevia, kargad ganleqili, piri dabr-
tyelebuli aqvs, gverdi Sveuli, zedapi-
ri naprialebi, piris sigane – 1,3 sm, kecis 
sisqe – 1 sm. aRmoCnda iatakze, dasavleT 
nawilSi.
82. Tixis WurWlis pir-gverdis nawili, 
moSavod gamomwvari, keci silanarevia, 
kargad ganleqili. piri momrgvalebuli 
aqvs, yeli gamoyvanili, zedapiri napri-
alebi. kecis sisqe – 0,8 sm. aRmoCnda ia-
takze, dasavleT nawilSi.
83. Tixis WurWlis pir-gverdis nawili, 
moSavod gamomwvari, keci moyavisfroa, 
silanarevi, piri gadaSlili, dabrtyele-
buli aqvs, yeli – gamoyvanili, zedapirze 
naprialebi zolebi emCneva. kecis sisqe - 1 
sm. aRmoCnda iatakze, dasavleT nawilSi.
84. Tixis WurWlis yel-gverdis na-
texi, moSavod gamomwvari, keci silanare-
via, kargad ganleqili, yels qvemoT re-
liefuri sartyeli gasdevs, mis qvemoT 
ki Sveuli priala zolebi emCneva. yelze 
nakawri samkuTxedebiT Seqmnili zoli 
Semosdevs, nakawri zolebi emCneva gver-
dzec. kecis sisqe – 0,7 sm. aRmoCnda iata-
kze, dasavleT nawilSi.
85. kecis nawili, moyavisfro-moSavod 
gamomwvari, xeliTaa naZerwi. keci moyav-
isfroa, silanarevi, piri momrgvalebu-
lia, Zirisken gafarToebuli, Ziri brtye-
li aqvs. zedapirze SeiniSneba mcenareuli 
CanarTebi da Rrmulebi. simaRle – 7 sm. 
gverdis sisqe – 3,5 sm. aRmoCnda xaroSi. 
86. kecis nawili, moyavisfro-moSavod 
gamomwvari, keci moyavisfroa, CanarTe-
biani. zedapirze SeiniSneba Rrmulebi da 
CanarTebi, xeliTaa naZerwi, piri momrg-
valebulia da Zirisken gafarToebuli, 
gverdi Sveuli, Ziri brtyeli aqvs. gver-
dis simaRle – 7,7 sm. kecis sisqe – 3,2 sm. 
aRmoCnda xaroSi.
87. Tixis WurWlis pir-gverdis nawi-
li, moyavisfrod gamomwvari, piri gada-
Slili aqvs, yeli gamoyvanili, zedapiri 
naprialebi, kecis sisqe – 0,8 sm. aRmoCnda 
xaroSi.
88. Tixis WurWlis gverdis nawili Sa-
vad gamomwvari, keci silanarevia, Ca-
narTebiani, zedapiri Savpriala, emCneva 
nakawri samkuTxedis gamosaxuleba.  kecis 
sisqe – 0,8 sm. aRmoCnda xaroSi. 
89. Tixis WurWlis pir-gverdis natexi, 
moSavo-moyavisfrod gamomwvari, keci 
moyavisfroa, silanarevi, piri mrgvali 
aqvs-gadaSlili, yeli - gamoyvanili. ze-
dapiri Savpriala, Sidapiri moyavisfroa 
da priala. kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda 
xaroSi. 
90. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moyavisfrod gamomwvari, keci silanare-
via, CanarTebiani. zedapirze gamosaxulia 
talRiseburi reliefuri ornamenti. ke-
cis sisqe – 1 sm. aRmoCnda xaroSi.
91. jamis pir-gverdis natexi, moyavis-
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frod gamomwvari, Txelkedliani Tixisa, 
keci silanarevia. Ppirmoyrili, piri mom-
rgvalebulia, kalTa daqanebuli. zeda-
piri dafarulia wiTeli angobiT. kecis 
sisqe – 0,4 sm. aRmoCnda xaroSi.
92. Tixis WurWlis pir-gverdis natexi, 
moyavisfrod gamomwvari, keci silanare-
via, CanarTebiani. piri gadaSlili aqvs, 
yeli - gamoyvanili. zedapirze emCneva 
naprialebi horizontuli zolebi. kecis 
sisqe – 0,4 sm. aRmoCnda xaroSi.
93. Tixis WurWlis gverdis natexi, 
moSavod gamomwvari. keci silanarevia, 
kargadaa ganleqili. Savpriala, zeda-
pirze aqvs kopiseburi Sverili. kecis 
sisqe – 0,4 sm. aRmoCnda xaroSi.
94. Cafis pir-gverdisa da yuris natexi, 
lega-monacrisfrod gamomwvari, keci si-
lanarevia, kargad ganleqili. piri mrgva-
li, gadaSlili aqvs, yeli cilindruli, 
gamoyvanili, ganivkveTSi momrgvale-
bul-oTxkuTxa yurisTavi uSualod pi-
rzea daZerwili, naprialebia, zedapirze 
emCne va TeTri CanarTebi da wertilovani 
Rrmulebi. piris dm – 8,5 sm. kecis sisqe – 
0,8 sm. aRmoCnda Crdilo kedelTan, iata-
kis siaxloves. 
95. Tixis WurWlis pir-gverdisa da 
yuris natexi, moSavo-monacrisfrod 
gamomwvari, keci silanarevia, piri gada-
Slili aqvs, yeli gamoyvanili. ovalise-
buri yurisTavi uSualod pirzea daZer-
wili, zedapirze emCneva wertilovani Ca-
narTebi, yuris zomebi: 1,5X1,3 sm. aRmoC-
nda samxreT-dasavleT mxares, iatakTan.
96. Tixis WurWlis (dergis?) gverdis 
natexi, moSavo-monacrisfrod gamomw-
vari, keci silanarevia, kargad ganleqi-
li. zedapiri naprialebia. aqvs naxvreti. 
zedapirze emCneva wertilovani CanarTe-
bi. kecis sisqe – 0,7 sm. naxvretis dm. - 0,5 
sm. aRmoCnda samxreT-dasavleT mxares, 
iatakTan.
97. Tixis WurWlis Zir-gverdis natexi, 
lega-monacrisfrod gamomwvari, keci si-
lanarevia, Ziri brtyeli, odnav Sezneqi-
li aqvs, gverdi momrgvalebuli, zedapi-
ri naprialebi. kecis sisqe – 0,5 sm. aRmoC-
nda samxreT-dasavleT mxares, iatakTan.
98. Tixis WurWlis (jamis) pir-gver-
dis natexi, monacrisfro-moyavisfrod 
gamomwvari, keci silanarevia, pirmoyri-
li, gverdi momrgvalebuli aqvs. kecis 
sisqe – 0,5 sm. aRmoCnda samxreT-dasavleT 
mxares, iatakTan.
99. kecis gverdis nawili, moyavisfrod 
gamomwvari, keci qviSanarevia, mcenareul 
CanarTebiani, piri momrgvalebuli aqvs, 
Zirisken odnav gafarToebuli, xeliTaa 
naZerwi. kecis sisqe 3 sm. 
100. keci, moyavisfrod gamomwvari, 
qviSanarevia, CanarTebiani. piri momrg-
valebuli, SigniT Cakecili aqvs. ovalise-
buri moyvanilobisaa, TavTan Seviwroe-
buli. sigrZe - 60 sm. sigane erT boloSi – 
20 sm, meoreSi – 15 sm; piris simaRle – 4-5 
sm. aRmoCnda iatakze pirCamxobili.
101. widis nawilebi, rkinisa, burTule-
bi da natexebi. aRmoCnda iatakze dasav-
leTis kedlidan 1 m-is dacilebiT.  Q
102. Surdulis qvebi (2 c.), bazaltis, 
ovaluri formis, erTis dm - 11X7,7 sm; 
meoris dm - 6,3×5,3 sm. aRmoCnda saTavsSi, 
dadablebisas. 
103. xelsafqvavi, bazaltis, naviseburi 
formis, zedapiri dabrtyelebulia. emC-
neva muSaobis kvali. zomebi: 29,5 X16 X5,5 
sm. aRmoCnda saTavsSi, dadablebisas.
104. badiis(?) pir-gverdis nawili, 
lega-monacrisfrod gamomwvari (xeliT 
Cans naZerwi). Ppiri momrgvalebuli, odnav 
gadaSlili aqvs, yeli gamoyvanili. zeda-
piri naprialebi. ganivkveTSi ovalise-
buri yurisTavi pirisken gafarToebu-
lia da uSualod pirze aqvs daZerwili 
(zeaweulia), yuris Ziri ki gverdze. aR-
moCnda pirveli saxlis iatakis doneze 
(sakontrolo TxrilSi).
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105. jamis pir-gverdis natexi, moCal-
isfro-mowiTalod gamomwvari, keci si-
lanarevia, kargad ganleqili, samfenova-
ni. piri gadaSlili, dabrtyelebuli aqvs, 
bako –momrgvalebuli, kalTa momrgvale-
buli aqvs. pirs qvemoT amoRaruli zoli 
gasdevs. pirze wiTeli wernaqiT data-
nili zoli gasdevs. zedapiri naprialebi 
hqonia. saxlis iatakis doneze.
106. jamis pir-gverdis natexi, moCal-
isfro-mowiTalod gamomwvari, Txel-
kedlini, Kkeci silanarevia, kargad gan-
leqili. zedapiri naprialebi aqvs, Ppiri 
momrgvalebuli, viwro, Ggverdi swori, 
Zirisken gafarToebuli. pirs qvemoT 
Sida mxridan emCneva wernaqiT datanili 
ori iribi paraleluri xazi, romelsac 
zemodan mesame zolic uerTdeba. saxlis 
iatakze.
107. jamis pir-gverdis natexi, Savkri-
ala, keci silanarevia, kargad ganleqi-
li. piri mrgvali, gadaSlili aqvs, yeli 
- gamoyvanili, mxari - amoburculi (mbzi-
navi zedapiri aqvs _ Savlakian keramikas 
mogvagonebs). ganazomebi: 4,5X3,5sm. #1 
saxlis iatakis doneze
108. Tixis WurWlis gverdis fragmen-
ti, Savkriala, keci silanarevia, kargad 
ganleqili. gverdze reliefuri hori-
zontuli zoli gasdevs. zomebi: 2,5X2sm. 
iqve.
109. dana, rkinisa, daJangulia, moxri-
li. calpirlesili. tarTan naklulia - 
watexili. satare yunwze SemorCeni lia 
ori rkinis manWvali - 1,8 sm-is inter-
valSi. SemorCenili sigrZe - 12 sm, piris 
sigane - 1,7 sm, satare yunwi - 3,5 sm. iqve.
patara gondrios namosaxlarze aRmo-
Cenili arqeologiuri masalebi (umrav-
lesoba keramikas warmoadgens) msgavsia 
da axlo paralelebs poulobs aRmosav-
leT saqarTvelos sinqronul ZeglebTan 
[narimaniSvili, 1991; gagoSiZe, 1981]. yve-
laze axlos patara gondrios namosax-
larze aRmoCenil ZeglTan (saxli #1) _ 
dgas walkasTan gamovlenili daraqois 
namosaxlari. kerZod, msgavsia: miwaSi 
amoyvanili kedlebi, qvafeniliani iataki, 
kedlis gaswvriv qviT aSenebuli merxi, 
xaro, samalavi, sakurTxeveli da kerami-
ka [narimaniSvili, 2009:94-125]. daraqois 
namosaxlarze ormoebSi mopovebuli 
keramika gansxvavdeba saxlebSi aRmoCe-
nili keramikisagan. ormoebSi aRmoCenili 
Tixis WurWeli msgavsia rkinis farTo aT-
visebis xanis keramikis (Zv.w. I aTaswleu-
lis pirveli naxevari da misi Suaxanebi). 
zeda fenaSi ki - saxlebSi aRmoCenilia 
SeRebili an moxatuli keramika. patara 
gondriosTan gamovlenil #1 saxlSi 
orive saxis keramika Tanaarsebobs. igi 
asaxavs #1 saxlis cxovrebis or etaps. 
daraqois namosaxlaris zeda fena - sax-
lebSi, sameurneo ormoebsa da xaroebSi 
aRmoCenili masalebis mixedviT Zv.w. V-IV 
ss. Sua xanebiT TariRdeba, qveda fena ki 
Zv. w. VI saukuniT [narimaniSvili, 2009:103]. 
zeda fenaSia aRmoCenili TeTri angobiT 
moxatuli Tixis WurWeli, romlis msgav-
si keramika gamovlinda patara gondrio-
sTan (saxli #1, inv. ## 18, 112). msgavsia, 
agreTve pirmoyrili (inv. ## 137, 148, 
152), pirdabrtyelebuli (inv. ## 17, 22, 
38, 66, 110), brtyelZira (inv. ## 31, 37, 
116, 119) da profilirebuli jamebi (inv. 
## 118, 122-124), agreTve Tixis sxva Wur-
Weli. analogiuri Tixis WurWelia dadas-
turebuli Sida da qvemo qarTlis Zegle-
bzec [gvetaZe, 2003:14-22]. msgavsi Tixis 
WurWelia aRmoCenili algeTis xeobaSi 
[margiSvili, ... 2004: 80-131; tab. CXCII-CXCIV]. 
iq is Zv.w. IV s-is Sua xanebiTa da meore 
naxevriT TariRdeba. rogorc zemoaRniS-
nuli Zeglebis ganxilvidan irkveva, sof. 
patara gondriosTan aRmoCenili masale-
bi (gansakuTrebiT #1 saxlSi aRmoCenili 
asze meti erTeuli Tixis WurWlis nawi-
li) msgavsia da zogjer identuri Sida da 
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qvemo qarTlis VI-IV sinqronul Zeglebze 
gamovlenili keramikisa. amitom, igi zog-
adad Zv.w. VI-IV ss-iT unda daTariRdes. 
nawili keramikisa SesaZloa, ufro mog-
viano xanaSic ganagrZobs arsebobas [gag-
oSiZe,1981, gvetaZe, 1979, nikolaiSvili,... 
2010:430-453, tab.IV19-26]. Tumca, ZiriTadi 
nawili patara gondriosTan aRmoCenili 
masalebisa Zv.w. V-IV saukunebisaa da ami-
tom, Zeglis funqcionirebis xana SeiZle-
ba amave periodiT ganisazRvros.
patara gondriosTan rkinigzis tra-
sis derefanSi aRmoCenili arqeologiur 
masalis mixedviT naTeli xdeba, rom am 
2400-2500 wlis win mcxovrebi mosaxleo-
bis mTavari saqmianoba miwaTmoqmedeba 
da mesaqonleoba iyo. amis dasturia na-
mosaxlarze aRmoCenili xelsafqvavebi 
da cxovelis (Zroxa, Rori, cxeni, cxvari, 
Txa, iremi) Zvlebi. cxovelTa saxeobebi 
gansazRvra aw gansvenebulma paleozo-
ologma oleg benduqiZem. irmis Zvlebis 
aRmoCena mianiSnebs, rom sameurneo saqmi-
anobasTan erTad mosaxleoba nadiroba-
sac misdevda. aRsaniSnavia isic, rom na-
mosaxlari asaxavs im demografiul sit-
uaciasac, romelic arsebobda javaxeTis 
platoze, aRmosavleT saqarTveloSi 
qarTlis (berZnuli wyaroebiT - iberiis) 
samefos Camoyalibebis dros.
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gliptikuri nawarmi quSanaanTgoris samarovnis  
#1 samarxidan
Eerwo-TianeTis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZRvaneli r. ramiSvili) 
1966-67 wlebSi erwos velze warmoebuli 
arqeologiuri kvleva-Ziebis dros, adg-
il quSanaanTgoraze, romelic sofel 
magraneTis ganapiras, mis CrdiloeTiT, 
mdinare Tranulas marcxena napirze 
mdebareobs, gamoavlina gvianantikuri 
(gvianarmazuli) xanis samarovani – qu-
SanaanTgora II. samarovani daTariRebu-
lia ax. w. III-IV saukuneebiT [ramiSvili r. 
1979:13-29; 102].
quSanaanTgora II-is samarovanze gaiTx-
ara 15 samarxi. gamovlenil mniSvnelovan 
da mravalferovan nivTebs Soris gansa-
kuTrebul yuradRebas ipyrobs #1 mdid-
rul samarxSi aRmoCenili Wrila qvebiT 
Semkuli oqros ori beWedi (tab. I,1–2; tab. 
II,9, 10, 13), romlebic metad originaluri 
da sakmaod maRalmxatvrulad Sesrule-
buli nivTebia [ramiSvili r. 1979:tab. 
43,1–4]. Oorive beWedi inaxeba simon jana-
Sias saxelobis saqarTvelos saxelmwi-
fo muzeumis gliptikis fondSi (inv. ## 
1226, 1227).
#1 samarxi warmoadgenda marTkuTxa 
ormos, romelic gadaxuruli yofila xis 
Zelebze dafuZnebuli da kramitiT da-
faruli orferda saxuraviT. samarxSi, 
garda beWdebisa, aRmoCnda - vercxlis 
pinaki, fskerze monogramiT; vercxlis 
ori sura; oqros monetebi: aleqsandre 
severusis (222-235) aureusi, komodiusis 
(180-192) aureusis minabaZi da karusis 
(282-283) aureusi; oqros sayureebi; min-
is sanelsacxeble; giSris mZivebi da sxv. 
samarxi daTariRebulia ax.w. III saukunis 
miwuruliT [ramiSvili r. 1979: 30-38, 102, 
tab. 24; tab. 25; tab. 45,1-3].
1. beWedi oqrosi (inv. # 1226), Semkulia 
kvamlisferi qalcedonis gema-intali-
oTi. intalio ovaluria, odnav amobur-
cul zedapirze gamosaxulia maRalzur-
gian da figurulfexebian taxtze mjdomi 
zevsi, romelsac wingawvdil marjvena 
xelSi gamarjvebis frTosani qalRvTae-
ba nike uWiravs. nike dafnis gvirgvins 
awvdis mas. uzenaesi RvTaebis fexebTan 
dgas sakurTxeveli, romelzec cecxli 
anTia (tab. I,1-2). zevsi gamosaxulia TaviT 
profilSi, xolo torsi, odnav marcxniv 
mobrunebis gamo, gadmocemulia sam me-
oTxedSi. zevss aqvs mogrZo wveri da Tmis 
maRali varcxniloba, afuebul Tmaze ki 
mWidrod adgas sada gvirgvini. marcxena 
fexi CamoSvebulia da terfi sworad ud-
gas, marjvena – odnav zeaweulia, terfi 
ukan aqvs wanacvlebuli da fexis wver-
iT niadags, xolo qusliT taxtis fexs 
ebjineba, ris gamoc figuris sayrdeni 
gadatanilia marjvena fexze, magram 
kompozicia gawonasworebulia grZeli 
kverTxiT, romelsac RvTaeba marcxena 
xeliT eyrdnoba. zevss naxevrad SiSvel 
sxeulze, mucelqvemoT, Semoxveuli aqvs 
qlamida, romelic terfebamde ufaravs 
fexebs. sxe uli, gansakuTrebiT gulmk-
erdi, mklavebi da muceli, dakunTulia 
da mocu lobiTi plastikuri formebiT, 
faqizad aris modelirebuli. saxe, xe-
lis mtevnebi da terfebi, torsTan Se-
darebiT, sqematuradaa damuSavebuli da 
gadmocemulia sumarulad, xolo saxis 
nakvTebi pirobiTad aris miniSnebuli. 
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qlamida moqnili, denadi xazebiTaa dan-
aoWebuli. samosis naoWebs Soris sakmaod 
naTlad ikveTeba moculobiTi formis 
fexebi, romlebic, figuris marcxniv od-
nav arasworad mobrunebis gamo, torsTan 
arabunebrivad aris mierTebuli. aRniS-
nuli disbalansi marjvena TeZosTan qla-
midis sqeli naoWiTaa gawonasworebuli, 
ris gamoc es xarvezi TiTqmis SeumCneve-
lia. nikes figura, zevsTan SedarebiT, 
ufro sqematurad da sumarulad aris 
Sesrulebuli. nikes wingawvdil marjvena 
xelSi gvirgvini uWiravs, xolo marcxena-
Si – palmis rto. nikes Tavi da cali fexi 
profilSia gamosaxuli, xolo torsi - 
TiTqmis anfasSi. mcired zeaweuli frTe-
bi anfasSia gadmocemuli. zevsis msgavsad 
masac Tmis maRali varcxniloba aqvs.
miuxedavad zogi detalis sqematuro-
bis da sumarulobisa, mTlianobaSi kom-
pozicia savsebiT realisturia. zevsis 
figura proporciulia, xolo siluetis 
garSemomweri xazi - moqnili. kveTa Rrma 
ar aris, magram mkafioa da sakmaod plas-
tikuri (tab. I,2). sufTa, daxvewili namuSe-
varia, xolo kompozicia metad cocxali 
da dinamikuri, rac ganpirobebulia zev-
sisa da nikes figurebis erTmaneTisken 
mibrunebuli poziT, torsebis rakur-
siT, aseve maTi xelebis moZravi Jestiku-
laciiT. CamoTvlil mizezTa gamo kom-
pozicia gamomsaxveli, STambeWdavi da 
TvalisTvis sasiamovno aRsaqmeli xdeba, 
rasac emateba kvamlisferi qalcedonis 
saocrad mimzidveli faqtura. gema kar-
gadaa damuSavebul-gaprialebuli, rac 
qvas kidev ufro met elvarebas aniWebs. 
zomebi: intalios sigrZe – 16 mm, sigane – 
14 mm, beWdis simaRle – 25 mm, beWdis dm – 
21 mm, rkalis dm – 3 mm.
samecniero literaturaSi gamoTqmu-
lia mosazreba, rom quSanaanTgoris ge-
maze amokveTili, taxtze mjdomi zevsis 
gamosaxuleba, Tavisi monumenturi xa-
siaTis gamo, SesaZloa Seqmniliyo fidia-
sis `olimpieli zevsis~ Zv.w. V saukunis 
qandakebis STagonebiT [ramiSvili r. 
1979:36]. arc `olimpieli zevsis” qandake-
ba da arc misi zusti asli dResdReobiT 
Semonaxuli ar aris. aRniSnuli qandake-
bis Sesaxeb zogad warmodgenas gviqmnis 
Zveli aRwerilobebi da gamosaxulebebi 
monetebze, romelTa Tanaxmad, taxtze 
mjdom zevss wingawvdil marjvena xelSi 
frTosani nike eWira, xolo marcxenaSi _ 
kverTxi, romlis wverze Tavisi saRvTo 
frinveli – arwivi ijda [Чубова, 1962:11, 
sur. 31, b]. aRsaniSnavia, rom `olimpieli 
zevsi~ mrgvali qandakeba iyo. misi danaxva 
SesaZlebeli gaxldaT rogorc anfasSi, 
ise profilSi, rac kargad aisaxa berZnul 
monetebze, romlebzec taxtze mjdomi 
zevsi, xelSi nikes figuriT, profilSia 
gamosaxuli [Чубова, 1962:sur. 31,b], magram 
qandakebis srulyofili aRqma, xedvis 
erTi wertilis gamo, SeiZleboda mxo lod 
frontalurad - anfasSi (tab. I,3). quSan-
aanTgoris beWdis gemaze ki zevsi gamosa-
xulia TaviT profilSi, xolo torsiT – 
sam meoTxedSi. aRsaniSnavia, rom taxtze 
mjdomi zevsi TaviT profilSi da tor-
siT sam meoTxedSi gamoisaxeboda Zvel 
berZnul reliefebze, magaliTad, par-
Tenonis aRmosavleTi frizis reliefze 
(Zv.w. 440 w.) (tab. I,4), aseve, siciliaSi, 
selinusis taZris reliefze (Zv.w. 470-
465 w.), sadac zevsi herasTan erTad aris 
warmodgenili da erT SemTxvevaSi da-
balzurgian [Mark, 1984:tab. 63,b], xolo 
meore SemTxvevaSi - uzurgo taxtze zis 
[Richter, 1969:87]. reliefis specifikidan 
gamomdinare, rac moculobiTi plasti-
kuri formebis sibrtyeze gadanawilebas 
gulisxmobda, rogorc Cans, Zv.w. V sauku-
neSi gamoiyeneboda Taviseburi gamomsa-
xvelobiTi xerxi, rac taxtze mjdo mi 
zevsis TaviT profilSi da torsis sami 
meoTxediT modelirebaSi mdgomareob-
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da. Aam mxriv, sainteresoa madridis ar-
qeologiur muzeumSi daculi, puteal 
de la monkload wodebuli marmarilos 
cilindruli formis Wis (wyaros) Tavi, 
romelzec gamosaxulia aTenas dabadebis 
mravalfiguriani scena. aq maRalzur-
gian da figurulfexebian taxtze mjdo-
mi zevsi TaviT profilSi, xolo torsiT 
sam meoTxedSia gadmocemuli (tab. I,5). 
zevss marjvena xelSi elva uWiravs, xolo 
zeviT aweuli marcxena xeliT kverTxs ey-
rdnoba. marjvniv moCans frTosani nike, 
romelic TiTqos esesaa zevsis xelidan 
afrinda (frTis boloTi zevsis xels ex-
eba) da gvirgvins awvdis aTenas. zevsis 
marcxniv hefestosi dgas culiT xelSi, 
xolo aTenas marjvniv – sami moira. re-
liefi romaulia, Sesrulebulia neo-
atikur stilSi, daTariRebulia ax.w. II 
saukuniT da miCneulia Zv.w. IV sauku-
nis berZnuli reliefis aslad [Roscher, 
1884:sur. 172]. Cveni azriT, torsiT sam me-
oTxedSi da TaviT profilSi gamosaxuli 
taxtze mjdomi zevsis ikonografia, xel-
Si nikes figuriT (an zevsis romelime sxva 
atributiT), SesaZloa Camoyalibebuli-
yo fidiasis `olimpieli zevsis” mrgvali 
qandakebis, parTenonisa da selinusis 
taZris reliefebis, puteal de la monk-
loas reliefis Zv.w. IV s-is originalisa 
da sxva msgavsi Zeglis kombinaciis Sede-
gad. aRsaniSnavia, rom Zv.w. IV s-is berZnul 
gemebze, zurgian taxtze mjdomi zevsi, 
xelSi nikeTi (tab. I,6) ukve gamosaxulia 
TaviT profilsa da torsiT sam meoTxed-
Si [Richter, 1968:sur. 270]. msgavsi kompozi-
cia dasturdeba Tanadroul monetebzec 
[Richter, 1968:87]. Mmag., martvilis mxareTm-
codneobis muzeumSi gamofenil aleqsan-
dre makedonelis (Zv.w. 323-315 ww.) ver-
cxlis tetradraqmis reversze (tab. I,7), 
Tumca, zemoaRniSnuli berZnuli gemi-
sagan gansxvavebiT, zevsi uzurgo tax-
tze zis, xolo wingawvdil xelze Tavisi 
saRvTo frinveli - arwivi uzis [sulava, 
... 2014:73]. taxtze mjdomi zevsi, xelSi ni-
keTi (tab. I,8), gamosaxulia selevkus I-is 
(Zv.w. 312-280 ww.) vercxlis tetradraqme-
bis reversebzec [Grose, 1929:324, 335–4] da 
Aam periodidan moyolebuli, aRniSnul 
kompozicias vxvdebiT xolme sxvadasxva 
mmarTvelis saxelze moWril monetebze, 
gansakuTrebiT xSirad – ax w. II saukuneSi 
moRvawe romaeli imperatorebis (tab. I,9) 
monetebis reversebze [Mattingly, 1968:## 
100, 485, 509, 586, tab. 93–10; tab. 104–2, 11; 
tab. 106–13]. 
cnobilia, rom romaeli moqandakeebi 
qmnidnen Zveli berZnuli qandakebebis 
aslebs. magaliTad, taxtze mjdomi zevs-
is marmarilos qandakeba, xelSi nikes fig-
uriTa da fexTiT arwivis gamosaxulebiT. 
qandakeba romSi idga, Seiqmna ax.w. I sauku-
neSi flaviusebis dinastiis dakveTiT da 
fidiasis `olimpieli zevsis” qandakebis 
modificirebuli aslia (tab. III,1). igi am-
Jamad inaxeba peterburgis ermitaJSi 
[http://vittasim.livejournal.com/36433.html].
rac Seexeba romis imperiaSi momuSave 
qvis mWrel ostatebs, romlebic Ziri-
Tadad berZnebi iyvnen, avgustusis xa-
nidan moyolebuli, gema-intalioebze 
klasikuri epoqis berZnul monumentur 
qandakebebsa da maT aslebs gamosaxa-
vdnen, amasTan, Wrila qvebis ostatebi 
Tavisuflad cvlidnen kompoziciebs 
da gansxvavebul variantebsac qmnidnen 
[javaxiSvili, 2002:53; Furtwangler, 1900:345, 
347]. amdenad, taxtze mjdomi zevsis ga-
mosaxuleba, sxvadasxva interpretaci-
iT, farTod iyo gavrcelebuli romau-
li xanis gliptikur Zeglebze [Walters,. 
1926:tab. XVIII-1243, 1244, 1246]. romaul 
gemebze taxtze mjdomi zevsi gamoisax-
eboda sxvadasxva atributiT xelSi (ni-
keTi, arwiviT, elviT, TasiTa da sxv.), 
rogorc anfasSi (tab. I,12), ise TaviT pro-
filSi da torsiT sam meoTxedSi (tab. I, 
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10-11). quSanaanTgoris gemaze gamosaxu-
li zevsi kompoziciurad da stilurad 
gansakuTrebiT emsgavseba im romaul 
gemebs, romlebzec zurgian taxtze mj-
domi zevsi TaviT profilSi da torsiT 
sam meoTxedSia gamosaxuli, cali xeliT 
kverTxs eyrdnoba, xolo meore xelSi 
frTosani nike uWiravs. gemebi daTari-
Rebulia ax.w. II s-iT [Richter, 1971: 55-58; 
Brandt, … 1972:tab. 222, 2451, 2452; Heinig, ... 
1987:8, ## 12-17]. romaul gemebze msgavsi 
siuJeti ax.w. III saukuneSic gamoisaxeboda 
[Heinig M., Whiting M. 1987: 8 - # 10], Tumca, 
kompozicia, ax.w. II saukunis gamosaxule-
bebTan SedarebiT, stilurad sruliad 
gansxvavebulia da Zalze sqematuradaa 
Sesrulebuli (tab. I,13). 
gema-intalioebze taxtze mjdomi zev-
sis gamosaxulebebi (rogorc anfasSi, 
ise sam meoTxedSi) saqarTveloSic aris 
aRmoCenili. oqros beWedSi, armazisx-
evis # 6 akldamidan, Casmulia granatis 
ovaluri gema-intalio, romelzec tax-
tze mjdomi zevsi anfasSia gamosaxuli 
(tab. II,1), cali xeliT kverTxs eyrdnoba. 
kompozicia aseve saTaves iRebs fidia-
sis `olimpieli zevsis” qandakebidan, ma-
gram armazisxevel zevss xelSi nike ar 
uWiravs. Mm. lorTqifaniZis mosazrebiT, 
intalios ostats originalad auRia 
Zv.w. IV-III ss. iseTi Zegli, romelSic ber-
Znuli tradiciebia Semonaxuli. beWedic 
da intalioc ax.w. II saukuniTaa daTari-
Rebuli [lorTqifaniZe, 1958:30-31], (tab. 
II,1). taxtze mjdomi zevsi gamosaxulia 
agreTve II s. miwuruliT daTariRebul 
intalioze samTavros samarovanis #290 
samarxidan [lorTqifaniZe, 1954:17-18], 
(tab. I,10). gema-intalio sardionisaa 
da vercxlis beWeds amkobs. intalioze 
amokveTil RvTaebas marjvena xelSi ara 
nike, aramed Tasi uWiravs, xolo fexebT-
an misi saRmrTo frinveli – frTebmoke-
cili arwivi zis. quSanaanTgorulTan Se-
darebiT, samTavros gemis gamosaxuleba 
ufro sqematuradaa Sesrulebuli (tab. 
II,2). samTavros #12 samarxSi aRmoCe-
nil qalcedonis gemaze, romelic rki-
nis beWeds amkobs, amokveTilia taxtze 
mjdomi zevs-plutoni, marjvena xelSi 
yayaCoTi da TavTaviT (tab. II,3). RvTaebis 
fexebTan arwivia gamosaxuli. kompozi-
ciaSi igrZnoba ax.w. I saukunis tradic-
iebi, Tumca, arasworad mobrunebuli 
sxeulisa da reliefis araTanabari gra-
daciis gamo gema ax.w. II s-iT TariRdeba 
[Максимова, 1950:247, Таб. I,15]. samive beWedi 
inaxeba erovnuli muzeumis gliptikis 
fondSi, inv. ## 840, 302 da 248. Jinvalis 
samarovnis # 420 samarxSi aRmoCenil 
sarderis gemaze, romelic rkinis beWeds 
amkobs, agreTve amokveTilia taxtze mj-
domi zevsis gamosaxuleba. samarxi da-
TariRebulia ax.w. III saukuniT [CixlaZe, 
2015:70; lorTqifaniZe, 1990:202-203]. be-
Wdisgan darCeni lia daJanguli budis 
fragmenti. ovaluri gemis brtyel pirze 
amokveTili zevsi uzurgo taxtze zis, 
win gawvdil marjvena xelSi gaurkveve-
li sagani uWiravs, xolo marcxena xeliT 
kverTxs eyrdnoba (tab. II,4). kompozicia 
Zalze sqematurad da sumarulad aris 
Sesrulebuli da stilurad sagrZnoblad 
gansxvavdeba rogorc quSanaanTgoris, 
ise II saukuniT daTariRebuli msgavssiu-
Jetiani romauli gemebisagan. rogorc 
Cans, romaul gliptikaSi ax.w. II saukuneSi 
dawyebuli dekadansi, miT umetes, per-
iferiaze da Tan rigiT samarxSi aRmoCe-
nil gemaze, ax.w. III saukuneSi SesamCnevad 
Rrmavdeba, ris gamoc kompozicia Znelad 
aRsaqmeli xdeba. aRniSnuli siuJetis 
Zalian saintereso, odnav gansxvavebuli 
variantia gamosaxuli sof. saRoraSenSi 
SemTxveviT aRmoCenil sardionis gema-
intalioze, romelic oqros beWedSia 
Casmuli (inaxeba gliptikis fondSi, inv. 
# 134). ovaluri gemis brtyel zedapirze 
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gamosaxulia zevsi TaviT profilSi, od-
nav Sebrunebuli torsiT. zis ara taxtze, 
aramed Tavis saRvTo frinvelze – frTa-
gaSlil arwivze, win gawvdil marjvena 
xelSi nike uWiravs, xolo marcxenaSi – 
kverTxi. beWeds aqvs maRali bude, romlis 
cal mxares mirCilulia erTi burTula. m. 
lorTqifaniZe gamosaxulebas Zalze sqe-
matur da tlanq namuSevrad miiCnevs, ris 
safuZvelzec gemas beWdiTurT ax.w. III-IV 
saukuneebiT aTariRebs [lorTqifaniZe, 
1961:54, tab. IX,62]. beWdis TariRs savse-
biT viziarebT, xolo kompozicia arcTu 
Zalian sqematurad migvaCnia. Cveni az-
riT, miuxedavad imisa, rom saRoraSenis 
gema-intalioze (xSiri gamoyenebis Sede-
gad) gamosaxuleba gadacveTilia, sti-
lurad da nawilobriv kompoziciuradac 
zemoganxilul gamosaxulebebs emsgavs-
eba da maTi Tanadrouli unda iyos (ax.w. 
II-III ss). msgavsi siuJeti gvxvdeba romaul 
gemebzec, romlebic aseve gvianromauli 
xaniT aris daTariRebuli [Furtwangler, 
1900: tab. 23, # 2609].  
aRsaniSnavia, saqarTvelos erovnu-
li muzeumis gliptikis fondSi daculi 
xuTi ovaluri gema-intalio, romlebzec 
taxtze mjdomi zevsia amokveTili (inv. 
## 864, 883, 866, 657, 868). xuTive gema e.w. 
davidovaseul kerZo koleqcias ekuT-
vnis, momdinareobs CrdiloeT SavizRvis-
pireTidan, romaul saxelosnoebSi damza-
debuli nivTebia da daTariRebulia 
ax.w. II s-is bolo wlebiT [lorTqifaniZe, 
1967:6-7, 26-27, 29-31, tab. III-23, 27, 29; tab. 
IV-24, 28]. intalio # 864 qalcedon-aqati-
saa, pirze amokveTil taxtze mjdomi zev-
sis win gawvdil marjvena xelze nike dgas, 
marcxena xeliT kverTxs eyrdnoba, xolo 
fexebTan arwivia gamosaxuli. gema # 883 
cisferi qalcedonis anu safirinisaa, 
gema # 866 - Taflisferi qalcedonisa, 
xolo intalio # 868 - moyviTalo qal-
cedonis. samive intalios pirze amoWril 
zevss marjvena xelSi Tasi uWiravs da li-
bacias asrulebs, fexebTan ki arwivia ga-
mosaxuli, marcxena xeliT kverTxs eyrd-
noba. gema # 657 rZisferi qalcedonisaa, 
RvTaebas marjvena xelSi elva uWiravs, 
marjvenaTi kverTxs eyrdnoba, mis fer-
xTiT arwivia gamosaxuli. quSanaanTgo-
ris kompoziciasTan SedarebiT xuTive 
kompozicia gacilebiT sqematuria. mot-
anili magaliTebis safuZvelze SeiZleba 
iTqvas, rom quSanaanTgoris samarovanze 
aRmoCenili zevsis gamosaxuleba, xelze 
mdgomi nikeTi, jerjerobiT erTader-
Tia saqarTveloSi aRmoCenil gliptikur 
masalebs Soris. rogorc Cans, msgavsi 
siuJeti yvelaze xSirad qalcedonze yo-
fila amokveTili. amasTan dakavSirebiT 
gamoTqmulia varaudi, rom qalcedonis 
intalioebi zevsis gamosaxulebiT, maT 
Soris quSanaanTgorulic, SesaZloa, 
romelime mcireaziuri saxelosnodan 
momdinareobdes [ramiSvili r. 1979: 94, sq. 
129].
zemoganxiluli magaliTebidan Cans, 
rom quSanaanTgoris gemaze warmodgeni-
li taxtze mjdomi zevsis gamosaxuleba 
(xelSi nikeTi, Tu sxvadasxva atributiT) 
sakmaod farTod yofila gavrcelebuli 
rogorc romaul, ise saqarTveloSi aR-
moCenil gemebze. maTi umravlesoba ax.w. 
II s-is bolo wlebiT aris daTariRebuli. 
rogorc SedarebiTi analizi gviCvenebs, 
kompozicia quSanaanTgoris gemaze ufro 
realisturad, mkafiod da damajere-
blad aris modelirebuli, kompoziciaSi 
ufro metadaa Semonaxuli ax.w. I saukunis 
tradiciebi, ris safuZvelzec vfiqrobT, 
rom gema unda daTariRdes ax.w. II sauku-
nis Sua xanebiT da ara bolo wlebiT.
rac Seexeba beWdis formas, mas aqvs 
mrgvalganivkveTiani rkali, romelic 
mxrebTan gabrtyelebulia da zed mirCi-
lulia dabali ovaluri Tvalbude. Tval-
budis orive mxares TiTo-TiTo burTu-
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laa mirCiluli (tab. II,5). msgavsi beWdebi 
romaul samkaulSi ax.w. III s. meore naxevr-
Si Cndeba [Greifenhagen, 1975: tab. 61-1, 2] 
da farTod vrceldeba ax. w. IV saukuneSi, 
TandaTan burTulebis raodenoba matu-
lobs da Tvalbudis orive mxares wyvil-
wyvili, sam-sami an meti burTulaa mirCi-
luli [Henkel, 1913:38. tab. XIV-276, 278; tab. 
LXIV-1823].
saqarTveloSi ovalurTvalbudiani 
da burTulebiani beWdebi aRmoCenilia: 
aragvispirSi (tab. II,6) ax.w. III saukunis 
miwuruliT daTariRebul # 13 samarxSi 
[ramiSvili r. 1975:12-13]; JinvalSi ax.w. III 
s. bolo da IV s. dasawyisis # 40 samarxSi; 
urbnisSi (tab. II,7) ax.w. IV s-is # 11 samarxSi 
[WilaSvili, 1964:68-69. sur. 34-7; javaxiS-
vili, 1972:79, tab. XIV-126]; zRuderSi (tab. 
II,8) ax.w. III saukunis miwuruliT daTari-
Rebul #2 xis sarkofagSi, Tumca, zRu-
deris beWdis bude ara ovaluri, aramed 
rvakuTxaa [nemsaZe, 1969:47-50]. rogorc 
Cans, burTulebiani beWdebi saqarTvelo-
Si ax.w. III s. miwurulSi ukve arsebobs da 
Semdeg farTod vrceldeba ax. w. IV sauku-
neSi [javaxiSvili, ... 1982: 150-151].
zemomoyvanil artefaqtebze dayrdno-
biT, vfiqrobT, rom quSanaanTgoris #1 
samarxSi aRmoCenili oqros beWedi ax.w. 
III s-is miwuruliTa da IV s-is dasawyisiT 
unda daTariRdes. Tu qarTlSi farTod 
gavrcelebuli ovalurbudiani da bur-
Tuliani beWdebis simravliT vimsjel-
ebT, ar aris gamoricxuli, rom romelime 
romaul saxelosnoSi ax.w. II saukuneSi 
damzadebuli gema vaWrobis gziTY Semo-
suliyo iberiaSi da iq adgilobriv iu-
velirs ax.w. III saukunis miwurulsa da 
IV saukunis sawyis wlebSi daemzadebina 
aRniSnuli formis beWedi. cnobilia, rom 
ax.w. II-III saukuneebSi qarTlSi xelosnuri 
warmoeba aRmavlobas ganicdida, gansa-
kuTrebiT saoqromWedlo dargSi [ram-
iSvili r. 1979:86]. aRsaniSnavia isic, rom 
quSanaanTgoris gemas garSemo kideze 
anatkecebi aqvs, SesaZloa, sxva nivTidan 
amoRebisas dazianda. 
gliptikaSi gemebis meoradi gamoyen-
ebis araerTi faqtia dadasturebuli. 
magaliTad, quSanaanTgoris samarovnis 
#10 samarxSi aRmoCenil oqros beWedSi 
Casmulia granatis intalio, romlis ze-
dapirze amokveTilia aTena lemnias bi-
usti. gema daTariRebulia avgustusis 
xaniT (Zv.w. I s. – ax.w. I s.), xolo beWedi 
ax.w. III saukuniT. qeTevan javaxiSvilis 
mosazrebiT, aTenas gamosaxuleba Ses-
rulebuli unda iyos cnobili romae-
li qvismWreli ostatis hilosis mier 
[javaxiSvili, 2002:52-56]. savsebiT vizi-
arebT q. javaxiSvilis am mosazrebas da 
aRvniSnavT, rom quSanaanTgoris grana-
tis gema aTena lemnias gamosaxulebiT 
gliptikuri xelovnebis Sedevria. aseve, 
zRuderSi, #3 xis sarkofagSi aRmoCenil 
oqros beWedSi Casmulia almandinis in-
talio, romelzec gamosaxulia ptole-
maios V epifane. gema daTariRebulia Zv.w. 
III-II ss., maSin, rodesac beWedi ax.w. II-III ss. 
TariRdeba [javaxiSvili, 2003: 81-82].
OquSanaanTgoris #1 samarxSi aRmoCeni-
li zevsis gamosaxulebiani oqros beWedi 
miCneulia dakrZalulis pirad sabeWdav 
beWdad, mis insigniad. aseTi beWdebi cno-
bilia armazisxevis erisTavTa nekropol-
idan. rogorc Cans, piradi sabeWdavi be-
Wdebis samarxSi Cataneba gvianantikuri 
xanisaTvis Cveulebrivi movlena iyo [ram-
iSvili r. 1979:95].
2. beWedi oqrosi, Semkulia wiTeli, 
luqisebri iaspis gema-intalioTi (inv. # 
1227). intalio rvawaxnagaa da rvakuTxa, 
brtyeli piri aqvs (tab. II,9-10). pirze 
amokveTilia berZnuli monograma (tab. 
II,11). beWedi damzadebulia oqros fur-
clisagan. rkali brtyelia, eqvswaxnaga 
da mxrebisken mkveTrad farTovdeba. Mbe-
Wdis mxrebi daqanebulia da dakuTxuli. 
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beWeds aqvs dabali ovaluri Tvalbude, 
romelSic gema imgvaradaa Casmuli, rom 
qva budidan maRlaa amoweuli. intalio 
sufTadaa Sesrulebuli da kargad Senax-
uli, beWedi ki mcired deformirebuli, 
rkali erT adgilas Caxeulia [ramiSvili 
r. 1979:36, 95. tab. 43- 4]. zomebi: intalios 
sigrZe – 8 mm, sigane – 5 mm; beWdis dm – 14 
mm, simaRle – 21 mm.
quSanaanTgoruli beWedi sabeWdavia, 
mis Semamkobel qvaze negativurad amokve-
Tilia qristianuli monograma, romel-
Sic qristes saxelia daqaragmebuli. war-
wera Sesrulebulia mkafiod, kuTxovani 
asoebiT. ieso qristes saxelis aRmniS-
vneli ori aso – I da X aqcentirebulia 
marTkuTxa CarCoTi, kartuSSia Casmuli. 
r. ramiSvili monogramas ase kiTxulobs: 
`Iesus Xristos Palma Emeritta” [ramiSvili r. 
1979:36]. Cveni mosazrebiT unda iyos `Ie-
sus Xristos Palma Emeritus”, rac SesaZloa 
niSnavdes `ieso qriste palma (aRdgomis 
gziT sikvdilze gamarjvebis, triumfis 
xe [Appleton, ... 1959:73]) damsaxurebuli pa-
tivisa”.
cnobilia, rom adreqristianuli iseTi 
simboluri niSnebi, rogoricaa palmis 
rto, Tevzi, Ruza, xomaldi, mtredi, sico-
cxlis xe da sxv. farTod iyo gavrcel-
ebuli beWdebis Semamkobel romaul geme-
bze (tab. II,14), romlebic daTariRebulia 
ax.w. III-IV saukuneebiT [Dalton, 1915:67, tab. 
XVII-506, 538]. saqarTveloSi, magaliTad, 
mcxeTaSi, sveticxoveli II samarovanis 
#17 samarxSi aRmoCnda sardionis beWedi 
intalioTi, romelzec amokveTilia erT 
mxares mimarTuli ori Tevzisa da Ruzis 
gamosaxuleba (tab. II,18). beWedi qristian-
ulia da daTariRebulia ax.w. III saukuniT. 
aRmosavleT saqarTveloSi msgavssiu-
Jetiani gemebi aRmoCenilia samTavrosa 
(tab. II,17) da Jinvalis samarovnebzec da 
aseve daTariRebulia ax.w. III saukuniT 
[surgulaZe, ... 1981:741-743, sur. 1, 2]. 
rac Seexeba gemebze qristes mistikuri 
saxelis simbolur, an daqaragmebul, Se-
darebiT martiv monogramebs (tab. II,13), 
isini ax.w. II-III saukuneebiT daTariRe-
bul romaul gemebzea amokveTili [Krug, 
1980:253-468, 469, 470, tab. 133-468, 470]. 
msgavsi monogramebi amoWrilia agreTve 
romaul gemebze (tab. II,15), romlebic ka-
takombebidan momdinareoben da TariRd-
ebian III-IV saukuneebiT [Dalton, 1915:67, 
68, tab. XVII-501, 504, 510]. saqarTveloSi 
aRmoCenili martivmonogramiani gema 
cnobilia Jinvalis samarovnis # 482 sa-
marxidan (tab. II,19). samarxi ax.w. III sauku-
niTaa daTariRebuli [CixlaZe, 2015:86]. 
intalio momwvano minisaa, mis mrgval-
sa da brtyel pirze qristes saxelis 
daqaragmebuli warweraa amokveTili, da-
TariRebulia ax.w. III s-iT [lorTqifaniZe, 
1990:207-208]. monogramiani beWedi aseve 
cnobilia mcxe Ta-samTavrodan (tab. II,20). 
beWedi rogorc formiT, ise monogramiT 
sruliad gansxvavebulia quSanaanTgoris 
beWdisagan. igi mTis brolidan gamoWri-
li `farakiani~ beWedia, samwaxnaga rkali 
da dawaxnagebuli mxrebi aqvs, xolo `fa-
rakis” zedapiri, romelzec qristianuli 
monogramaa amokveTili, wawvetebuli 
ovalis formisaa. daTariRebulia ax.w. VI 
saukuniT [ Максимова, 1950: 262, tab. II- 62].
quSanaanTgoris gemaze gamosaxuli 
monogramis msgavsi rTuli monogramebi 
ax.w. VI saukuniT daTariRebul romaul 
gemebze (tab. II,16) farTod aris gavrcel-
ebuli da amokveTilia ZiriTadad iaspze 
[Dalton, 1915:138, tab. XVIII, 949-951].
rac Seexeba quSanaanTgoris beWdis 
tips, f. henkelisa da aseve a. krugis mier 
msavsi romauli beWdebi, dawaxnagebuli 
ganieri rkaliTa da dawaxnagebuli mxre-
biT, daTariRebulia ax.w. III saukuniT [Hen-
kel, 1913:66-67, tab. LXIX-1819, tab. LXXI-1884; 
Krug,1981: 180, tab. 70-44]. quSanaanTgoris 
monogramian beWeds tipologiurad gan-
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sakuTrebiT emsgavseba f. henkelis mier 
ganxiluli beWedi # 1884, romelic ro-
gorc formiT, ise budidan wamoweuli, 
rvawaxnaga iaspis intalioTi, quSanaanT-
gorulis msgavsia (tab. II,12). aseve erT-
maneTis msgavsia intalioebze amokveTi-
li warwerebis stili da asoebis kuTxo-
vani moxazuloba. gansxvaveba isaa, rom 
quSanaanTgorul gemaze amokveTil mono-
gramaze qristes saxelia daqaragmebuli 
maSin, rodesac # 1884 romauli beWdis 
gemaze beWdis mflobelis saxeli (Kanza-
pios -Kkanzapios) aris amoWrili. gansxvave-
bulia agreTve, beWdebis budeebi. # 1884 
beWedSi gema Casmulia pirdapir rkalSi 
amoWril budeSi, romelsac budis rkali 
ar gaaCnia, xolo quSanaanTgoris beWdis 
bude rkaliTurT amaRlebulia, riTac 
igi ufro ax.w. IV saukunis (armazisxevis) 
beWdebs emsgavseba [ramiSvili r. 1979:88]. 
zemoaRniSnuli faqtebidan gamomdin-
are vfiqrobT, rom quSanaanTgoruli 
beWedi da gema erTmaneTis Tanadroulia 
da nivTi ax.w. III saukunis miwuruliTa da 
IV saukunis sawyisi wlebiT unda daTa-
riRdes. 
aRsaniSnavia, rom quSanaanTgoruli 
oqros beWedi, iaspis gemaze qristes sax-
elis daqaragmebuli rTuli monogram-
iT, jerjerobiT erTaderTi da uadresi 
monapovaria saqarTveloSi. Mm. lorTqi-
faniZes beWedi Semotanilad miaCnia [ram-
iSvili r. 1979:95, sq. 131].
quSanaanTgoris gvianantikuri xanis 
mdidrul samarxSi, aseve Jinvalisa da 
sveticxovlis samarovnebis rigiT sa-
marxebSi aRmoCenili gemebi, romlebzec 
qristianuli monogramebi da simbolo-
niSnebia amokveTili, dadasturebaa im 
faqtisa, rom iberiaSi, qristianobis ofi-
cialurad miRebamde, qristianul sar-
wmunoebas aRiarebdnen rogorc maRali 
socialuri fenis nawili, ise mosaxleo-
bis rigiTi wevrebi.
Cveni mosazrebiT, gliptikuri masalis 
safuZvelze, SesaZloa quSanaanTgoris 
samarovnis mdidruli # 1 samarxi daTa-
riRdes ax.w. III saukunis miwuruliTa da IV 
saukunis dasawyisiT.
quSanaanTgoris # 1 samarxSi aRmoCe-
nili sabeWdavi beWdebi gemebze zevsis 
gamosaxulebiTa da qristianuli mono-
gramiT erTi individis sakuTrebaa, rac 
Cveni azriT, SemTxveviTi ar unda iyos da 
aixsneba imiT, rom: 1. dakrZalul dide-
buls, imdroindeli modis gaTvaliswine-
biT, metad moswons Zvirfasi, daxvewili 
nivTebi da amgvari samkaulisa Tu sxva 
nakeTobis mflobelia, rasac samarxis 
Sedgenilobac adasturebs. aRsaniSna-
via, rom mxolod # 1 samarxis inventaric 
naTlad asaxavs im kulturul viTare-
bas, romelic ax.w. III-IV saukuneebis mi-
jnaze arsebobda qarTlSi. mxedvelobaSi 
gvaqvs is, rom zevsis gamosaxulebian 
da qristianulmonogramian beWdebT-
an erTad aRmoCenil vercxlis pinakis 
fskerze gamosaxulia niSani, romelic 
TiTqos hgavs e.w. `sasanur monogramas”, 
magram misi zusti Sesatyvisi sasanuri 
xelovnebis Zeglebze ar dasturdeba, 
ris gamoc aRniSnuli niSani dakrZalu-
lis monogramad, an sagvareulo gerbadaa 
miCneuli [ramiSvili r. 1979:79-81], xolo 
pinaki - iranuli torevtikis Zlieri gav-
leniT Seqmnili adgilobrivi nawarmia, 
radgan qarTuli xelovnebisaTvis esoden 
organuli wnuli ornamenti, romliTac 
Semkulia medalionis CarCo Wur Wlis 
fskerze, arc sasanur da arc romaul 
vercxlis WurWelze ar gvxvdeba [ramiS-
vili r. 1979:78-79]. aq adgilobriv mZlavr 
saoqromWedlo tradiciebTan erTad 
gasaTvaliswinebelia is gavlenebi, rasac 
maSindeli kulturuli samyaro, da maT 
Soris saqarTvelo, ganicdida dasavluri 
(romis) da aRmosavluri (iranis) kul-
turebisagan. am mxriv, gansakuTrebuli 
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roli eniWeba romis imperias, romelic 
ax.w. sawyis saukuneebSi gvevlineba ro-
gorc kanonmdebeli cxovrebis TiTqmis 
yvela sferoSi [ramiSvili r. 1979:85]. 2. 
im rTul da gardamaval xanaSi, roca be-
Wdebis mflobeli irCevs axal sarwmu-
noebas, roca ieso qristes ikonografia 
sabolood ar aris Camoyalibebuli da 
axali gamomsaxvelobiTi xerxebi jer ar 
aris SemuSavebuli, rogorc cnobilia, 
xdeba antikuri gamosaxulebebisa da sim-
boloebis axleburad gaazreba da ukve 
arsebul, Zvel formaSi axali Sinaarsis 
Cadeba [Менделеева, 2013: 1-7]. magaliTad, 
Ruza jvris simboloa, Tevzi (IXTYS) – 
`ieso qriste Ze RvTisa mxsnelis” aRm-
niSvneli, delfini simboloa qristesi, 
romelsac morwmuneebi cxovrebiseuli 
ubedurebebis zRvaze gadahyavs, laba-
rumi – qristes monogramaa [Уваров, 1908:3-
67; Appleton, ... 1959:2, 6, 31, 37, 73]. aseve, ieso 
qristes gamosaxvisTvis gamoiyeneboda 
antikuri RvTaebebi berZnuli miTologi-
idan (mag. orfeosi). romaeli qristianebi 
adre warmarTebi iyvnen da maTTvis miTi 
orfeosis hadesSi Casvlisa da iqidan 
dabrunebis Sesaxeb SesaZloa yofiliyo 
erTgvari gasaRebi qristes jvarcmidan 
meore dRes jojoxeTSi STasvlisa da 
me same dRes aRdgomis arsis gasagebad 
[http://pravv.km.ua/read/0016/13.html]. aseve 
hermes krioforosi - cxvris mtare-
beli, gaigivebulia `mwyems keTilTan” 
[Покровский, 1878:486-487]. axalgazrda, 
uwveruli qristes ikonografiisaTvis 
iyenebdnen dionises, herakles, apolo-
nisa Tu heliosis gamosaxulebebs, maTi 
mowamebrivi, saswaulmoqmedi da sagmi-
ro moRvaweobis gamo, da rac mTavaria, 
warmarTuli panTeonis uzenaesi Rv-
Taebis – zevsis adgils figuralurad 
ikavebs ieso qriste, rac maSinve aisaxa mis 
ikonografiazec. Aam SemTxvevaSi qriste 
gamoisaxeba wveriTa da mogrZo, xveuli 
TmiT [Jensen, 2000:119-125]. mniSvnelovani 
iyo isic, rom warmarTuli RvTaebebiT 
qristes gamosaxva, qristianebis devnis 
xanaSi, SeumCneveli rCeboda xelisu-
flebisaTvis. amave dros, isic gasaTval-
iwinebelia, rom Zveli RvTaebebis kargad 
cnobili gamosaxulebebi safuZvlianad 
hqondaT damuSavebuli xelosnebs, rad-
gan qristianul da warmarTul sarkof-
agebsa Tu xelovnebis sxva Zeglebs Tav-
dapirvelad erTi da igive ostatebi 
aformebdnen. CamoTvlil mizezTa gamo, 
warmarTul RvTaebaTa gamosaxulebebi 
Zalze popularuli gaxda ax.w. I-III sauku-
neebSi [Менделеева, 2013:1-7]. am fonze sain-
teresoa, rom ax.w. III saukunis intalios 
anabeWdze Jinvalis 420-e samarxidan tax-
tze mjdomi zevsis gamosaxulebis fexTiT 
mkafiod ikiTxeba berZnuli asoebi I da X 
(tab. II,4). SesaZloa, mocemuli asoebi ieso 
qristes aRniSnavdes da Tu marTla asea, 
maSin gamodis, rom gemaze zevsi-qriste 
yofila gamosaxuli. zevsiseburad mod-
elirebuli qriste ki danamdvilebiT Se-
umCneveli darCeboda xelisuflebisaT-
vis, xolo asoebi miCneuli iqneboda tax-
tis fexebis dekorad, radgan zevsis tax-
tebi msgavsi fexebiT marTlac gamoisax-
eboda zogierT romaul gemaze [Heinig, ... 
1987:8, # 10], (tab. I,13).
rac Seexeba antikur samyaroSi `ol-
impieli zevsis” Zalian popularul 
qandakebas, zogierTi cnobiT, ax.w. IV 
saukuneSi is gadaitanes konstanti-
nopolSi, sadac ax.w. V saukunis meore 
naxevarSi xanZris Sedegad ganadgurda 
[Чубова, 1962:10]. sxva mosazrebiT, qandake-
ba daiwva ax.w. IV saukunis miwuruls ol-
impiis taZarTan erTad [Richter, 1966:166-
170]. yovel SemTxvevaSi, pirveli qris-
tiani imperatoris – konstantine didis 
moRvaweobis dros, roca qristes ikono-
grafia yalibdeboda, `olimpieli zev-
sis” qandakeba jer kidev arsebobda da 
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qristianebisTvis es `uwminduri kerpi” 
maT mierac aRiarebuli iyo xelovnebis 
Sedevrad. gasaTvaliswinebelia isic, 
rom am dros romSi idga `olimpieli zev-
sis” qandakebis aslic. miuxedavad sim-
boloebisa da RvTaebaTa gadaazrebisa, 
erTxel Casaxuli rwmena imisa, rom zev-
si uzenaesi RvTaebaa da saswaulebrivi, 
RvTiuri Zala aqvs, kidev didi xnis gan-
mavlobaSi darCa xalxis mexsierebaSi 
qristianobis oficialurad aRiarebis 
Semdegac, rac adamianis cnobierSi pir-
velyofili magiis gamovlinebad iTvleba 
[Менделеева, 2013:3]. amdenad, aRniSnuli 
qandakebis elementebi da saerTod, anti-
kuri xelovnebis zogi tradicia naTlad 
Cans adreqristianuli xanis Zeglebze, 
magaliTad, sferoze mjdomi wverosani 
qriste, romelic gasaRebs awvdis petres, 
romis santa konstancas mavzoleumidan 
(325 w.) [Jensen, 2000:113-114, sur. 38]. Zalian 
sainteresoa, rom ax.w. IV saukunis mozai-
kaze taxtze mjdomi qriste-pantokrato-
ris gamosaxuleba `zeciur ierusalimSi” 
(tab. III,2) romis santa-pudencianas bazi-
likidan [Jensen, 2000:108, 109, sur. 35], gar-
da kompoziciurisa, portretul msgavs-
ebasac avlens fidiasis `olimpieli zev-
sis” qandakebasTan (tab. I,3) da mis romaul 
aslTan (tab. III,1). macxovari mozaikaze 
savsebiT realisturadaa gamosaxuli, zis 
ara romelime pirobiT sivrceSi, aramed 
sruliad konkretuli, qalaquri peizaJis 
fonze. koloriti mJReri da maJorulia. 
qristes taxtis konfiguraciac Zalian 
emsgavseba, magaliTad, romaul gemebze 
anfasSi gamosaxul zevsis taxts (Sead. 
tab. I,12 da tab. III,2). qristes grZeli da 
xveuli Tma da wveri zevsis Tma-wveris 
msgavsad aris modelirebuli (Sead. tab. 
III,1 da 2). aseve sainteresoa, `mwyemsi ke-
Tili” (tab. III,3), ax. w. V saukunis pirveli 
naxevris mozaika ravenis gala-placidias 
bazilikidan [Менделеева, 2013:7], sadac 
kldeze mjdomi qriste marcxena xeliT 
zevsis kverTxis msgavs jvars eyrdnoba. 
mobrunebuli sxeuli, terfebis poza, 
maTi modelireba, samosis drapireba da 
fexsamosi - `olimpieli zevsis” msgavsia. 
yovelive zemoTqmulis gaTvaliswine-
biT, vvaraudobT, rom SesaZloa, quSan-
aanTgoreli didebuli `erwos qveynidan” 
ax.w. III saukunis miwurulsa da IV saukunis 
dasawyisSi zevsis gamosaxulebaSi samya-
ros `axal pantokrators” – qristes moi-
azrebda. maSin sulac ar aris gasakviri, 
rom beWdebi zevsis gamosaxulebiTa da 
qristianuli monogramiT erTdroulad 
yofiliyo dakrZalulis rogorc piradi 
insignia sabeWdavi-beWdebi, ise mrwamsis 
amsaxveli samkauli.
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tab. I. 1. oqros beWedi, gemaze zevsis gamosaxule-
biT quSanaanTgoris # 1 samarxidan; 2. anabeWdi 
zevsis gamosaxulebiT quSanaanTgoris # 1 samarx-
idan; 3. fidiasis `olimpieli zevsis” qandakeba; 4. 
zevsi da hera, reliefi parTenonis aRmosavleT 
frizidan; 5. puteal de monkloa, reliefi wya-
ros cilindrul Tavze, madridis arqeologiuri 
mMuzeumidan; 6. zevsis gamosaxuleba Zvel berZnul 
gemaze, anabeWdi; 7. zevsis gamosaxuleba aleqsan-
dre makedonelis monetaze; 8. zevsis gamosaxuleba 
selevkus I-is monetaze; 9. zevsis gamosaxuleba 
imperator komodusis monetaze; 10.-13. zevsis ga-
mosaxuleba romaul gemebze.
tab. II. zevsis gamosaxulebebi: 1. granatis gemaze, 
armazisxevis # 6 akldamidan, anabeWdi; 2. sardi-
onis gemaze, samTavros # 290 samarxidan; 3. qal-
cedonis gemaze, samTavros # 12 samarxidan; 4. 
sarderis gemaze Jinvalis #420 samarxidan, ana-
beWdi; burTulebiani beWdebi: 5. quSanaanTgoris 
#1 samarxidan; 6. aragvispiris #13 samarxidan; 
7. urbnisis #11 samarxidan; 8. zRuderis # 2 xis 
sarkofagidan; 9-10. oqros beWedi, iaspis gemaze 
qristianuli monogramiT quSanaanTgoris #1 sa-
marxidan; 11. qristianuli monograma quSanaanT-
goris #1 samarxidan; 12. romauli beWedi #1884, 
gemaze berZnuli warweriT; 13.-16. romauli gemebi 
qristianuli monogramebiT. beWdebi Tevzebisa da 
Ruzis gamosaxulebebiT: 17. samTavrodan; 18. svet-
icxoveli II samarovanis #17 samarxidan; 19. beWdis 
Tvalis anabeWdi qristes monogramiT, Jinvalis 
#420 samarxidan; 20. brolis beWedi, farakze qris-
tianuli monogramiT, mcxeTa-samTavrodan.
tab. III. 1. `olimpieli zevsis” qandakebis romauli 
asli ermitaJidan; 2. qriste pantokratori santa 
pudencianas bazilikidan; 3. `mwyemsi keTili” rav-














































zemo imereTi adreuli Sua saukuneebis saqarTvelos 
kulturul-politikur sivrceSi
adreuli Sua saukuneebis zemo imere-
Tis Sesaxeb arcTu bevri naSromi mogve-
poveba. yvela mkvlevari, vinc am kuTxis 
Zveli istoriis problemebs Sexebia, mas 
ganixilavda argveTis saerisTaos isto-
riasTan mimarTebaSi da es viTareba arc 
aris moulodneli, radgan sayovelTaod 
cnobili faqtia, rom es miwa-wyali arg-
veTis saerisTiaos Semadgeneli terito-
ria iyo am ukanasknelis Seqmnis dRidanve. 
dRevandeli monacemebiT SedarebiT kar-
gad aris Seswavlili argveTis am nawilis 
antikuri istoriis sakiTxebi da es momen-
ti dakavSirebulia sairxis gaxmaurebul 
aRmoCenebTan. 
Aadministraciul-teritoriuli erTe-
ulebis warmoqmnisa da ganviTarebis 
problema saistorio geografiis, arqe-
ologiisa da wyaroTmcodneobis erTer-
Ti umniSvnelovanesi sakiTxia. aRniSnuli 
problemis kvlevas CvenSi safuZveli Cau-
yara akad. n.berZeniSvilma. manve pirvel-
ma daisaxa miznad calkeuli “qveynebis” 
genezisis problemis kvleva da SeiZleba 
iTqvas, rom misi meTodologiuri mi-
TiTebebi dRemde aucilebel samoqmedo 
saxelmZRvanelod rCeba am sakiTxebiT 
dainteresebul mkvlevarTaTvis. 
argveTis, rogorc administraciuli 
da teritoriuli erTeulis, kvlevas sa-
Tave daudo g. cqitiSvilma da imTaviTve 
ivarauda argveTis saerisTaos fargleb-
Si ori politikuri erTeulis, Sorapnisa 
da saCxeris qveynebis arseboba [cqitiS-
vili, 1964:58]. am mosazrebas Tavis droze 
aravin gamoxmaurebia da mxolod sairx-
is aRmoCenebis Semdeg dadga dRis wes-
rigSi argveTis saerisTaos politikuri 
struqturis garkvevis mcdeloba. 
sanam am sakiTxebze SedarebiT dawvri-
lebiT SevCerdebodeT, interesmokle-
buli ar iqneba, kidev erTxel gavixsenoT 
qarTul istoriografiaSi sakmaod cno-
bili movlena, argveTis saerisTaos Seqm-
na da Tvali gavadevnoT werilobiT wyar-
oebSi SemorCenil cnobebs zemo imereTSi 
arsebuli administraciuli erTeulebis 
Sesaxeb. 
leonti mroveli argveTis saerisTaos 
Seqmnas farnavazs miawers da ukavSirebs 
mis mier ganxorcielebul administraci-
ul-teritoriul reformas: “erTi gag-
zavna margvis erisTavad da misca mciriT 
mTiTgan, romel ars lixi, vidre zRu[r]
made [egrisisa], rions zemoT da amanve 
farnavaz aRaSena orni cixeni Sorapani da 
dimna” [qc. 1955:24]. am gadmocemis mixed-
viT ver irkveva erTi metad mniSvnelo-
vani sakiTxi imasTan dakavSirebiT, konk-
retulad vis ekuTvnoda argveTi da Se-
sabamisad, zemo imereTi farnavazamde, an 
ris safuZvelze Seqmna aq qarTlis mefem 
administraciuli olqi. am problemas-
Tan dakavSirebiT niSandoblivia n. ber-
ZeniSvilis SeniSvna, romlis Tanaxmadac, 
leonti mrovels saqarTvelo savsebiT 
gamokveTil, calke erTeulad warmoudg-
enia. es qarTli aris swored is saqarT-
velo X-XI saukuneebSi sabolood rom 
CamoinakvTa da leontis erisTavnic ise-
Tiveni arian, rogoric iyvnen erisTave-
bi XI saukuneSi: leontis erisTavebi me-
feebs svamen, isini adgilTa erisTavebi 
arian, mama-papur rjuls icaven, mefis 
TviTnebobas ebrZvian da rac yvelaze 
umTavresia, leonti arc erT SemTxvevas 
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ar asaxelebs, rom mefe erisTavebs cvli-
des. erisTavebi mkvidrad sxedan Tavi-
anT saerisTaoebSi. TiToeuli saerisTao 
veeberTela teritoriaa. realur-isto-
riuli saeWvoa aq raime iyos, samagierod 
leontis drois suraTia mocemuli. aseTi 
suraTi ki yvelaze ufro Sesaferia X-XI 
saukuneebisaTvis [berZeniSvili, 1979:12-
15]. 
rogorc vxedavT, Tavidanve arse-
bobda eWvi farnavazis droindeli sa-
erisTaoebis, maT Soris argveTis saer-
isTaos, leonti mroveliseuli inter-
pretaciis garSemo da miiCneoda, rom es 
administraciuli erTeuli feodaluri 
urTierTobebisa da saqarTvelos gaer-
Tianebis Tanadrouli produqti unda 
yofiliyo. Tumca, samecniero litera-
turaSi, mizezi imisa, Tu ras unda gamoe-
wvia Tundac Sua saukuneebis argveTSi 
saerisTaos Seqmna argumentirebuli ar 
aris da dRemde pasuxgaucemelia. samagi-
erod, kargad aris cnobili is ekonomi-
kuri wanamZRvrebi, romlebmac gamoiwvia 
yvirilis xeobaSi mosaxle sazogadoebis 
araCveulebrivi aRmavloba da dawinau-
reba jer kidev antikuri periodidan. 
Mm. inaZis azriT, am movlenis ekonomi-
kuri safuZveli iyo mevenaxeoba-meRvi-
neobis ganviTareba [inaZe, 1995:134]. xolo 
j.nadiraZis mosazrebiT, yvirilis xeo-
bis sazogadoebis aRmavlobas safuZveli 
misca brinjaosa da rkinis metalurgiis 
ganviTarebis maRalma donem [nadiraZe, 
1990:8-22]. am sakiTxebze imitom vamax-
vilebT yuradRebas, rom antikuri epoqis 
tradiciebi ar SeiZleba dakarguliyo 
ax.w. I aTaswleulis Sua xanebSi da ro-
gorc amas zemo imereTis arqeologiuri 
aRmoCenebi adasturebs, aRniSnuli pe-
riodis sazogadoebac idga ganviTarebis 
sakmaod maRal safexurze. naTqvamis mka-
fio dasturi modinaxes, rganisa da jie-
Tis gvianantikuri xanis samarxebia, rom-
lebSic gamovlenilia oqromWedlobis, 
torevtikisa da iaraRis araerTi nimuSi, 
rac aSkarad miuTiTebs maT mflobelTa 
did ekonomikur SesaZleblobebze. 
samwuxarod, Tqmulis damadasture-
beli werilobiTi wyaroebis cnobebi 
praqtikulad ar gagvaCnia. saerTod, zemo 
imereTis adreuli Sua saukuneebis is-
toriis Sesaxeb qarTuli saistorio mwer-
loba aranair cnobebs ar gvawvdis. aseT 
cnobebs ver vxvdebiT verc Tanadroul 
bizantiur saistorio mwerlobaSi. arada, 
sayovelTaod cnobilia, rom adreuli, 
V-VII Sua saukuneebi, erTerTi yvelaze 
ufro movlenebiT datvirTuli perio-
dia saqarTvelos istoriaSi. yvelafers 
rom Tavi davaneboT, es aris gamoCenili 
mefeebis, vaxtang gorgaslis, gubaz I-isa 
da gubaz II-is moRvaweobis xana. VI saukune 
qarTlSi saxelmwifoebriobis gauqmebisa 
da misi xelaxali aRdgenis epoqaa, xolo 
imave xanebis egrisSi mZvinvarebs `didi 
omianoba~. VII saukunis 50-ian wlebSi 
saqarTveloSi laSqroben arabebi. 
modinaxes samarovnis gviandeli jgu-
fis samarxebi [kapanaZe, 2006:113-118], ji-
eTisa da icqisis namosaxlari [Kapanadze, 
2014:128-132] fenebi (tab. I, II, III, IV), swored 
aRniSnuli movlenebis Tanadroulia da 
safuZveli gvaqvs vifiqroT, rom am Ze-
glebis Semoqmedi sazogadoeba aqtiurad 
iyo Cabmuli xsenebuli periodis isto-
riul realiebSi da am viTarebaSi cota 
moulodneladac gamoiyureba werilo-
biTi wyaroebis mxridan aRniSnuli mxaris 
sruli ignorireba. arsebuli realoba 
gvafiqrebinebs, rom zemo imereTi, Sesa-
Zloa, am didi istoriuli movlenebis miR-
ma darCa da mas ar Sexebia arc iranelTa 
TareSi, arc “didi omianobis” peripetie-
bi da am kuTxeSi arc arabebs SeuRweviaT. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, erTerTi es mov-
lena aucileblad aisaxeboda romelime 
saistorio wyaroSi. ase rom, mxolod ar-
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qeologiuri monacemebiRa gvrCeba zemo 
imereTis adreuli Sua saukuneebis isto-
riuli suraTis SesaZlo rekonstruqciis 
saqmeSi. 
prokopi kesarielisa da agaTia sqo-
lastikosis naSromebidan cnobili xde-
ba, rom iran-bizantias Soris mimdinare 
xangrZlivi omis aqtiuri monawileebi 
iyvnen qarTuli saxelmwifoebic (qar-
Tli da egrisi). CvenTvis saintereso re-
gionTan dakavSirebiT, am cnobebidan 
gamomdinare, mxolod imis Tqma Segvi-
Zlia, rom zemo imereTSi saomari moqme-
debebi ar ganviTarebula da aqedan Seg-
viZlia davaskvnaT, rom igi arc bizan-
tielebisTvis da arc iranelebisTvis 
interesis sferos ar warmoadgenda. es 
viTareba ki cota ucnaurad gamoiyure-
ba, radgan cnobilia, rom orive meomar 
mxares dasavleT saqarTvelos aRmosav-
leT nawilSi aSkarad hqondaT sakuTari, 
myarad gamokveTili strategiuli miz-
nebi da isic kargad aris cnobili, Tu 
ra did mniSvnelobas aniWebda iranic da 
bizantiac egrisisa da qarTlis momij-
nave regionis gakontrolebis saqmes. amis 
dasturad Sorapnisa da skandas cixeebis 
magaliTebic sakmarisia. samecniero lit-
eraturaSi aRniSnulia, rom xsenebuli 
cixeebi mniSvnelovan rols asrulebd-
nen adreuli Sua saukuneebis egrisis 
cxovrebaSi da warmoadgendnen rion_
yvirilis sasimagro TavdacviTi xazis sa-
sicocxlo safortifikacio nagebobebs 
[lanCava, 1999:48-50]. sakuTriv zemo im-
ereTic mdidaria safortifikacio nage-
bobebiT (cixe modinaxe, winsoflis, xrei-
Tis, sveris, icqisis, TodaZis, nigozeTis, 
navarZeTis cixeebi), (tab. V, VI), magram 
arc erTi maTganis Sesaxeb adreuli Sua 
saukuneebis istoriul movlenebTan 
dakavSirebuli cnoba ar mogvepoveba. am 
viTarebas mxolod ori axsna SeiZleba 
hqondes. pirveli, rom aRniSnul cixeebs 
aranairi gamoyeneba ar hqondaT da Sesa-
bamisad, arc aranair rols asrulebdnen 
am periodis istoriul procesebSi. rac 
Cven nakleb sarwmunod gveCveneba, radgan 
Tu es marTla ase iyo, saerTod ra azri 
hqonda maT aSenebas. da meore, rac Cveni 
azriT, ufro axlos aris sinamdvilesTan 
da gamoixateba imaSi, rom es cixeebi aSen-
da am movlenebidan garkveuli drois gas-
vlis Semdeg. magram am viTarebaSic cota 
gaugebaria is mdgomareoba, rom ganvi-
Tarebul da gvian Sua saukuneebSi maT 
Sesaxeb werilobiTi cnobebi arc Tu ise 
mravalricxovania da SeiZleba iTqvas, 
rom Tu mxedvelobaSi ar miviRebT sveri-
sa da modinaxes cixeebis irgvliv dacul 
oriode cnobas, sxva monacemebi ar das-
turdeba. amitom ar gamovricxavT im va-
raudis daSvebis SesaZleblobasac, rom 
VI-VII saukuneebSi es cixeebi saerTod ar 
arsebobda da Sesabamisad, zemo imereTic 
ucixeebo regions warmoadgenda. isic 
aSkaraa, rom cixeebs zogadad istoriu-
li TvalsazrisiTac eniWeba didi mniS-
vneloba, radgan rodesac romelime ter-
itoriis sagamgeo erTeulad ganxilvas 
vcdilobT, miT ufro adreul Sua sauku-
neebSi, cixeebis problemas gverds ver 
avuvliT. es imitom rom, ama Tu im loka-
luri kuTxis mmarTveli zedafenis so-
cialuri determinacia warmoudgeneli 
an nakleb sarwmunoa saTanado cixis 
flobis gareSe, radgan rogorc samecni-
ero literaturaSia aRniSnuli, mmarTve-
lis politikuri Zala mis mier cixis aSen-
ebaSia gansaxierebuli, rameTu vinc cixis 
ufalia, is qveynis realuri mflobeli 
da gamgebelic aris [inaZe, 1988:158]. sa-
Tanado kvlevebiT Tu dadasturdeboda, 
rom zemo imereTis romelime cixe agebu-
lia adreul Sua saukuneebSi, maSin ufro 
dabejiTebiT SeiZleboda msjeloba am 
miwa-wylis calke sagamgeo erTeulad ar-
sebobis Sesaxeb. aRniSnul sakiTxs qvemoT 
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kvlav davubrundebiT, axla ki mxolod 
imis aRniSvniT davkmayofildebiT, rom 
skanda-Sorapnis sasimagro zolis fun-
qcionirebis pirobebSi, zemo imereTi, 
erTi SexedviT, saerTo istoriuli kon-
teqstidan amovardnilad gamoiyureba da 
Cvens mizansac imis garkveva warmoadgens, 
ramdenad aqvs realuri safuZveli aseTi 
msjelobis SesaZleblobas. vfiqrobT, es 
sakiTxi pirdapir ukavSirdeba argveTis 
saerisTaos problemas da amasTan dakavS-
irebiT niSandoblivia is garemoebac, rom 
“qarTlis cxovrebis” saistorio tradi-
cia argveTis saerisTaos Seqmnas (iseve, 
rogorc sxva danarCeni saerisTaoebisa) 
ar ganixilavs cixeebis gareSe da leonti 
mrovelis Tanaxmad, farnavazi kolxeTis 
aRmosavleTSi axorcielebs erTdrou-
lad or moqmedebas: aarsebs saerisTaos 
da centraluri da adgilobrivi xelisu-
flebis simboloebad agebs or cixes, 
Sorapansa da dimnas. isic aucileblad 
unda aRiniSnos, rom qarTul istorio-
grafiaSi erTmniSvnelovnad moxda ar-
geTis saerisTaos gaigiveba Sorapnis sa-
erisTaosTan (g. cqitiSvili) da dimnas 
Tavidanve mieniWa meorexarisxovani mniS-
vneloba. 
interesmoklebuli ar aris imis aRniS-
vnac, rom argveTis saerisTaosTan dakav-
SirebiT Camoyalibebul leonti mrovel-
iseul istoriul koncefcias garkveul-
wilad exmianeba juanSeric, romelic am 
sagamgeo erTeuls imave geografiul 
arealSi aTavsebs, rogorc leonti mrov-
eli, magram misgan gansxvavebiT mas war-
moadgens ufro did administraciul 
olqad. juanSeris Tanaxmad, vaxtang gor-
gaslis mier am kuTxis erisTavad dadge-
nili bakuri erTdroulad argveTisa da 
Takveris mflobelia [qc. 1955:185], e.i. am 
periodSi argveTis saerisTao raWasac 
moicavs. Cven saSualeba gvaqvs, “qarTlis 
cxovrebis” es cnobebi SevadaroT adreu-
li Sua saukuneebis bizantiur saistorio 
mwerlobaSi (prokopi kesarieli) Semon-
axul cnobebs da gamovitanoT saTanado 
daskvnebi. prokopi kesarieli, romelic 
kargad icnobs dasavleT saqarTvelos 
geografias, gadmogvcems, rom raWa-leCx-
umi (skvimniis samTavro) Sedioda egrisis 
samefos daqvemdebarebaSi da aranairad 
ar iyo damokidebuli qarTlis samefoze 
[prokopi kesarieli, 1966:126]. aqve isic 
sakiTxavia, ramdenad miuwvdeboda xeli 
vaxtang gorgasals da ramdenad Sesw-
evda saimisod politikuri Zala, rom 
dasavleT saqarTveloSi Seeqmna qarTlis 
samefosadmi damokidebuli saerisTao. 
argveTis raRac nawili, ufro qarTlTan 
mimdebare miwa-wyali, safiqrebelia, rom 
am periodSic aRmosavlur qarTuli sax-
elmwifos iurisdiqciis qveS imyofebo-
da, magram am viTarebas hqonda ramdenime 
saukunis tradicia da arafer SuaSi iyo 
vaxtang gorgaslis politikuri neba-
survili. 
arqeologiuri Zeglebis monacemebi 
mianiSneben, rom zemo imereTs raRac 
politikuri erTeulis statusi unda 
hqonoda da ar aris gamoricxuli, rom 
warmoadgenda sagamgeo teritorias. 
Tumca, adreuli Sua saukuneebisTvis es 
varaudi jer kidev sakamaTo mosazre-
baTa rigs miekuTvneba. Zneli saTqmelia, 
ramdenad marTebulia konkretuli pe-
riodisTvis adreuli an SedarebiT mer-
mindeli analogiebis moSvelieba, magram 
Tu aseT meTods mivmarTavdiT, am SemTx-
vevaSi, gacilebiT martivi iqneboda ze-
moTqmuli varaudis dasabuTeba, rad-
gan cnobilia, rom ganviTarebuli Sua 
saukuneebis zemo imereTi namdvilad war-
moadgenda saqarTvelos erTerTi mniS-
vnelovani feodis, argveTis saerisTaos 
nawils da aqve mdebareobda erisTavis 
rezidenciac. mxedvelobaSi gvaqvs “ma-
tiane qarTlisaSi” moxseniebuli Cixis 
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saerisTao. aRniSnul istoriul wyaroSi 
ukve aRaraa naxsenebi leonti mrovelisa 
da juanSeriseuli argveTis saerisTao 
da dasturdeba “erisTavi Cixisa”. marTa-
lia, matianeSi pirdapir ar aris naxsenebi 
Cixis saerisTao, magram sruliad aSkaraa, 
rom “erisTavi Cixisa”, ra Tqma unda, sa-
erisTao miwa-wyals gulisxmobs. am saer-
isTaos moxsenieba ukavSirdeba afxazTa 
mefeebis qarTlisTvis brZolis peripe-
tiebs: “mas Jamsa gamovida giorgi, afxaz-
Ta mefe, Zma Teodosesi da demetresi, Ze 
leonisi. daipyra qarTli da dauteva er-
isTavad Cixas Ze demetresi. da viTar gar-
daicvala giorgi, afxazTa mefe, darCa Ze 
demetresi mcire, romelsa erqua bagrat, 
romeli icnobebis eqsoriaqmnilobiT. da 
colman giorgi mefisaman mokla Ze dem-
etresi, erisTavi Cixisa” [qc.1955: 258]. 
“erisTavi Cixisa” sul orjer moix-
senieba qarTul saistorio mwerlobaSi. 
n.berZeniSvili svamda kiTxvas, xom ar 
igulisxmeboda am SemTxvevaSi “Cixis er-
isTavi” qarTlis erisTavad [berZeniSvi-
li, 1966:31]. Tu Cixa qarTlis saerisTao 
iyo, maSin cxadia, rom am periodis zemo 
imereTic, Sesabamisad qarTlis fargleb-
Si iqneboda moqceuli. Tumca, am konk-
retul SemTxvevaSi albaT, saintereso 
unda iyos ara is, Tu vis eqvemdebareba es 
mxare, aramed is, Tu rodidan SeiZleba 
vivaraudoT aRniSnuli saerisTaos ar-
seboba. samwuxarod, “matiane qarTlisa” 
am problemis irgvliv pasuxs ar iZleva. 
amis miuxedavad, es cnoba araerT yurad-
saReb kiTxvas badebs. aqve imasac davZenT, 
rom arqeologiuri TvalsazrisiT sofe-
li Cixa TiTqmis Seuswavlelia da aq mx-
olod XX saukunis 70-ian wlebSi Caatara 
j. nadiraZem mcire masStabis sadazvervo 
samuSaoebi. soflis eklesiis samxreTiT, 
adgil “gobinarSi” dadasturda adre 
antikuri da elinisturi xanis uaRre-
sad mwiri fenebis naSTebi. gamovlinda 
wiTlad moxatuli da wiTlad SeRebili 
keramikis mcire fragmentebi. rogorc 
gamTxreli aRniSnavda, elinisturi xanis 
Semdgom es adgili aRar warmoadgenda 
dasaxlebul punqts [nadiraZe, 1990:135-
136]. erTi sadazvervo Txrilis monaceme-
bze dayrdnobiT Zalian Znelia zogadad 
dasaxlebuli punqtis Sesaxeb msjeloba, 
magram isic faqtia, rom Sua saukuneebis 
arqeologiuri masala am, Tundac mcire 
gaTxrebs, ar moucia. SesaZlebelia, moma-
valSi ar gamoiricxos CixaSi sxvadasxva 
periodebis kulturuli fenebis aR-
moCena, magram amJamad CvenTvis cnobili 
masala namdvilad ar uWers mxars aq Sua 
saukuneebis arqeologiur dadasture-
bas. TumcaRa, aqve gvinda SevniSnoT, rom 
werilobiTi wyaros cnoba SeiZleboda 
sakmarisi sabuTic yofiliyo, magram ar-
qeologiuri masalis arseboba, ra Tqma 
unda, damatebiTi argumenti iqneboda da 
aRmoCenis SemTxvevaSi, uciloblad gaam-
yarebda “matiane qarTlisas” cnobis sis-
wores Cixis, rogorc saerisTao reziden-
ciad arsebobis Taobaze. 
n. berZeniSvili miiCnevda, rom Cixa, 
Semdegdroindeli saCxeris magivrobas 
swevda [berZeniSvili, 1966:31]. aq TiTqos 
iribad aris naTqvami, rom Cixa da saCxere 
SesaZlebelia, erTi da igive geografi-
uli punqti yofiliyo. aseT varauds mx-
ars unda uWer des modinaxes samarovnis 
monacemebic, radganac igi saCxerisa da 
Cixis midamoebSi Sua saukuneebis, jer-
jerobiT, erTaderTi gamovlenili arqe-
ologiuri Zeglia. modinaxes samarovanze 
aSkarad gamoiyofa ori SedarebiT farTo 
qronologiuri plasti: gvianantikuri (IV 
saukunis pirveli naxevrisa da Sua wlebis) 
da adreuli Sua saukuneebis (IV saukunis 
miwuruli - VII saukunis) kompleqsebi. bune-
brivia, rom am or mTavar jgufSi SesaZle-
beli xdeba SedarebiT viwro qronologi-
uri Skalis gamoyofac [kapanaZe 2006:134].
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am etapze mniSvnelobas vaniWebT modi-
naxes gvianantikuri xanis mdidrul sa-
marxebs, radgan swored isini mianiSneben, 
rom samarovani mxolod rigiTi social-
uri wris warmomadgenelTa saZvale ar 
unda yofiliyo. amis Sesaxeb jer kidev 
j. nadiraZe aRniSnavda da miiCnevda, 
rom gvianantikuri xanis dasawyisidan 
argveTis saerisTaos centri md. yviri-
lis marjvena napirze unda arsebuliyo 
da am qveynis gamgebelTa rezidencia, 
iseve, rogorc nekropoli, saZebni iyo 
q.saCxeris teritoriaze da qarTuli enis 
normebidan gamomdinare, ar gamoiricx-
eboda SedarebiT gvian gaCenil toponim 
saCxeris CixasTan dakavSireba [nadiraZe, 
1975:76]. Tu es mosazreba sinamdviles 
Seesabameba, maSin cxadi gaxdeba, rom 
swored modinaxes nekropolidan eyreba 
safuZveli Sua saukuneebis Cixis (saCx-
eris) saerisTaos. am SemTxvevaSi namd-
vilad ar aris ukana planze gadasawevi 
CixasTan SedarebiT saCxeris gacilebiT 
moxerxebuli strategiuli mdebareoba. 
saCxeresTan Tavs iyris sasicocxlo mniS-
vnelobis gzebi, romlebsac yovelTvis 
didi datvirTva hqondaT da mniSvnelo-
van rols asrulebdnen qveynis politi-
kur da ekonomikur cxovrebaSi [nadiraZe, 
1990:131].
arqeologiur literaturaSi gamoiTq-
va varaudi, rom md. yvirilis zemo welze 
mTavar safortifikacio nagebobas Sesa-
Zloa am epoqis icqisis cixe warmoadgen-
da, romelic akontrolebda Sida qarT-
lis mTianeTsa da barSi mimaval gzebs. 
amasTan ar gamoiricxeba is varaudic, 
rom aseTi mniSvnelovani strategiuli 
punqti regionis mmarTvelis rezidenci-
ac yofiliyo [Kapanadze, 2014:134]. 
yvirilis xeobis zemo welze aRmoCe-
nili arqeologiuri Zeglebi im varaudis 
gamoTqmas ufro uWers mxars, rom arg-
veTis es nawili organulad dakavSire-
bulia aRmosavleT saqarTvelosTan da 
aseTad rCeba igi sakmaod didi xnis ganma-
vlobaSi. 
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ilustraciebis aRweriloba:
I. icqisis cixe; II. adreuli Sua saukuneebis kear-
mika da iaraRi icqisis cixidan; III. ganviTarebuli 
Sua saukuneebis keramika icqisis cixidan; IV . modi-













herodotes Tavis `istoriaSi“ naxsen-
ebi hyavs arimaspebi, calTvala xalxi, 
romelic cxovrobda CrdiloeT Saviz-
RvispireTis Soreul sivrceebSi, ise-
donebis zemoT, xolo maT zemoT oqros 
mcveli grifonebi saxlobdnen. Aari-
maspebs, Turme gauTavebeli omebi hqon-
daT mezoblebTan da maT Soris oqros 
mcvel grifonebTanac, ramac asaxva hpova 
maT Sesaxeb miTebSi da legendebSi. 
arimaspebis da grifonebis brZola 
asaxulia berZnuli xelovnebis sxvadasx-
va Zeglze, gansakuTrebiT xSirad ki gvx-
vdeba berZnul vazaTmxatvrobaSi (bor-
dmani). yvelaze did popularobas am siu-
Jetma miaRwia Zv.w. IV s-Si, roca is ZiriTa-
dad gvxvdeba kraterebsa da pelikebze da 
male masobriv xasiaTs iRebs.
Tavad pelike aris amforis saxeoba, 
romelic Zv.w. VI s-is dasasruls Cndeba 
aTenSi. misi gansakuTrebuli popularo-
bis xana Zv.w. IV saukunea, xolo Zv.w. IV s-is 
miwurulidan qreba da mas dasavleT fer-
dobis stilis amforebi cvlis.
pelikes aqvs msxliseburi forma, anu 
WurWels maqsimaluri diametri tanis 
Sua nawilSi an mis qvemoT aqvs. arsebi-
Tad pelikebi wiTelfiguruli teqnikiT 
moxatuli WurWlisTvis damaxasiaTebeli 
formaa. 
rogorc ukve aRvniSneT, pelikesa da 
grifonomaxiis (arimaspebisa da gri-
fonebis brZola) gansakuTrebuli popu-
larobis xana Zv.w. IV saukunea.
am periodis (vgulisxmob Zv.w. 400-320 
ww.) dasawyisSi, rogorc amas robert kuki 
adasturebs, berZnul vazaTmxatvrobaSi 
gansakuTrebuli popularobiT sarge-
blobs afroditesTan dakavSirebuli 
da dionisuri scenebi. xolo am saukunis 
SuaxanebSi maT popularobas metoqeobas 
uweven amazonebi, arimaspebi, grifonebi 
[Cook, 1972:185; Boardman, 2001:193]. vazebis 
meore mxare, ZiriTadad, gaformebulia 
samfiguriani kompoziciiT, savaraudod, 
palestris TemiT, an erTmaneTis pirisp-
ir mdgomi orfiguriani sceniT, romelic 
igive palestris siuJeti unda iyos, day-
vanili or figuramde (kuki spina). rogorc 
robert kuki aRniSnavs, am Wabukebis yo-
veli momdevno gamosaxuleba, winasTan 
SedarebiT, ufro degradirebulia [Cook, 
1972:185]. 
bunebrivia Cndeba kiTxva, ratom uwevs 
metoqeobas berZenisTvis Soreuli ari-
maspebis Tema dionisur da afrodites 
Tematikas?
r. kukis azriT, atikeli ostatebi iT-
valiswinebdnen imaT gemovnebas, visT-
visac iyo gamiznuli WurWeli. vaWrebsa 
da dilerebs xelosnuri nawarmi xmelT-
aSua zRvis auzis gareT gahqondaT; gri-
fonebiani da arimaspebiani siuJeti Zv.w. 
IV s-iT daTariRebul atikur pelikebze, 
SerCeulia CrdiloeT SavizRvispireTSi 
mcxovreb berZnebisa da skviTebis saame-
blad, Tumca es Cveulebrivi movlenaa 
italiaSi, kerZod, spinaSi [Landolf, 2000:77-
92].
swored aseTi vazaa daculi saqarT-
velos erovnuli muzeumis, Salva amira-
naSvilis saxelobis xelovnebis muzeumis 
dasavleT evropis fondSi. es wiTelfig-
uruli pelike, romlis erT mxareze ari-
maspisa da grifonis SebrZolebaa asaxu-
li, xolo meore mxares ori, erTmaneTis 
pirispir mdgomi figura, muzeumSi 1946 
wels moxvda ermitaJis koleqciidan. Sam-
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wuxarod, sruliad ucnobia CvenTvis am 
vazis aRmoCenis adgili. misi simaRle 22 
sm-ia. piris kideze dauyveba ovebis sar-
tyeli. aseTive ornamentiT aris SemoCar-
Coebuli naxati zemodan da qvemodan. ro-
gorc ukve vaxseneT, A A gverdze gamosax-
ulia grifonebTan mebrZoli, cxenze amxe-
drebuli arimaspi. arimaspi marcxnidan, 
xolo grifoni marjvnidan miemarTebian 
erTmaneTisken. kompoziciis TiTqmis 
centrSi grifonisa da cxenis fexebs So-
ris momrgvalo sagania gamosaxuli, SuaSi 
jvriT da jvris mklavebs Soris Tvalise-
buri ornamentiT gaformebuli. es sava-
raudod, fari unda iyos (ix. ilust. 1- A). 
B  gverdze ki orfiguriani kompozi-
ciaa daxatuli: himationSi Semosili ori 
Wabuki, rac rogorc ukve vaxseneT, Zalian 
popularulia Zv. w. IV saukunis vazaTmx-
atvrobaSi, rogorc didi zomis WurWle-
bze, aseve skifosebze; amis magaliTebi 
saqarTveloSic aris aRmoCenili [yifi-
ani, 2009:80-84]. ori, erTmaneTis pirispir 
mdgomi figuris centrSi gaurkveveli 
oTxkuTxedis formis sagania, SuaSi Savi 
wertiliT. marcxena figuras cali xeli 
gamonTavisuflebuli aqvs qitonidan 
da TiTqos am saganze miuTiTebs. naxati 
sakmaod daudevrad aris Sesrulebuli 
da amaze metyvelebs orive figuris sax-
eze, loyis areSi datanili laqa, TiTqos 
mcdeloba piris gamoyvanisa. es scena, 
rogorc dasawyisSi aRiniSna, unda iyos 
am periodSi (e.i. Zv.w. IV s-Si) esoden pop-
ularuli palestris Tema. am Temis gan-
viTarebaSi droTa manZilze sami an meti 
figuridan darCa mxolod ori, erTmane-
Tis pirispir mdgomi; gaqra pedotripisa 
da aTletis mimaniSnebeli atributebic 
(ix. ilust. 2- B).
Cveni pelikis paraleli nimfeionSia 
aRmoCenili. analogad SeiZleba CaiTva-
los madridis pelikec [Boardman, 2001:Il-
lustr. 408], magram nimfeionis nimuSi ufro 
emsgavseba Cvensas. is daTariRebulia 
Zv.w. 360-350 ww-iT [Древ. Гор. Нимфей 1999: 
44-45, N 75]. 
savaraudod, Cveni pelikec, CrdiloeT 
SavizRvispireTSi mcxovreb berZnebisa 
da skviTebis `saameblad“ Zv.w. 360-350 ww-
Si Seqmnili atikuri vazaa da is miekuT-
vneba grifonebis jgufs [Gjgufis Sesaxeb 
dawvrilebiT ix. Beazley, 1963:1469, 158]. 
vinaidan es WurWeli, analogiebs swored 
CrdiloeT SavizRvispireTis regionSi 
napovn nimuSebTan avlens met siaxloves, 
is ermitaJSi ufro advilad moxvdeboda 
CrdiloeT SavizRvispireTis Zeglebidan. 
amdenad, frTxilad gamovTqvam mosazre-
bas, rom is SeiZleba aRmoCenili yofili-
yo CrdiloeT SavizRvispireTSi. 
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ilustraciis aRweriloba:
wiTelfiguruli pelika saqarTvelos erovnuli 
muzeumis S. amiranaSvilis saxelobis xelovnebis 
muzeumis dasavleT evropis fondis koleqciidan: 





marika mSvildaZe, qeTevan diRmelaSvili
mcxeTaSi aRmoCenili erTi gemis gansazRvrisaTvis
2002 wels mcxeTaSi, samTavros samaro-
vanze gaiTxara # 990 Tixisfila samarxi, 
brtyeli kramitebiT gadaxuruli (zome-
bi: 1.8X0.9X0.6 m). samarxSi aRmoCnda ver-
cxlis beWedi gema-intalioTi (inv. #3016, 
mm #22139), romelic daculia didi mcxe-
Tis arqeologiur saxelmwifo muzeum-
nakrZalis fondSi. gTavazobT sabeWdavi 
beWdis aRwerilobas. 
intalio wiTeli feris sardionisa, 
vercxlis budeSi, ovaluri formis. gema 
saSualo simaRlis. ZirSi ufro ganieri. 
zedapiri brtyeli. intalio uSualod 
zis beWdis rkalSi. pirze gamosaxulia 
maRali foTlovani xis ZirSi mwoliare 
Sveli (sur.1-a,b). cxoveli xisgan zur-
giTaa mocemuli da Tavi misken aqvs Se-
brunebuli. Svlis drunCs zemoT, cxov-
elisken daxril xis totze Camokidulia 
yurZnisebri nayofi. kompoziciurad 
Sveli da xe kargad aris ganawilebuli in-
talioze. gamosaxuleba mTlianad avsebs 
intalios pirs. intalio sufTa namuSe-
varia, gamosaxuleba Rrma da mkveTr ana-
beWds iZleva. msgavsi gamosaxulebebi ix.: 
[Максимова, 1950:#47; Димитрова-Милчева, 
1980:##174, 176 (Txa), 177 (Sveli); Henig, 
1974: ##609, 611]. 
beWeds aqvs rkali (sur.1-c). rkali Sig-
nidan brtyelia, garedan wiboiani. zeda 
mxares, Tvalbudis adgilas brtyeli, 
ovaluri formis. Tvalbude uSualod 
rkalSia amoWrili. rkali mxrebisaken 
ganzidulia, romelic rkalis qveda mx-
ares viwrovdeba da wiboebi TandaTan 
qreba. beWeds SesamCnevi horizontaluri 
mxrebi aqvs. msgavsi formis beWdebi ax. w. 
III saukuneebSia gavrcelebuli ix.: Henkel, 
1913:tab. XI, ## 219, 220; tab. XXII, ## 427, 
433, 434.
daculoba: beWedi kargad aris Se-
monaxuli. gema mcired dazianebulia: 
piriskide atexilia. zomebi: intalios 
sigrZe - 17 mm, sigane - 14 mm. beWdis rka-
lis sigane - 30 mm, simaRle - 23 mm, Sida 
diametri - 21 mm. gamosaxulebis stilisa 
da beWdis formis mixedviT, intalio ax.w. 
III s-iT SeiZleba daTariRdes. q. javaxi-
Svilma intalio adgilobriv namuSevrad 
miiCnia (mosazrebaTa gaziarebisa da rCe-
vebisTvis did madlobas movaxsenebT q. 
javaxiSvils).
gansaxilvel gemasTan gansakuTre-
bul siaxloves amJRavnebs 1939 wels 
samTavros S #102 ormosamarxSi (samarxi 
gamarTuli iyo N-S RerZze. masSi daekr-
ZalaT bavSvi, zurgze gaSotili, TaviT 
samxreTisken. xelebi idayvebSi qonda 
moxrili [Иващенко, 1980:37-39]) aRmoCe-
nili sardionis intalio, romelic gamo-
qveynebuli aqvs m. maqsimovas. Tvalze ga-
mosaxulia xe da mis qveS qvaze mwoliare 
cxoveli, romelsac mkvlevari Txad mi-
iCnevs. es ukanaskneli xisgan zurgSeqce-
viTaa mocemuli, magram Tavi misken aqvs 
mibrunebuli. aRniSnuli gemis gansaz-
Rvrisas mkvlevarma is dasavluri gemebis 
jgufSi ganixila, romaul gemebTan mou-
Zebna paraleli da III saukuniT daaTariRa 
[Максимова, 1950:257]. am or gemas Soris, 
garda zogadi siuJeturi msgavsebisa, 
TvalSisacemia xis msgavsi gamosaxvis 
forma da cxovelis mimarTeba xisadmi. 
arsebiTi gansxvaveba rac maT Sorisaa, 
esaa xeze Camokiduli yurZnis mtevani.
samarxi # 990, romelSic gema aRmoCnda, 
gamarTuli iyo dasavleT-aRmosavleTis 
RerZze. masSi daekrZalaT 18-20 wlis mam-
akaci, gulaRma, gaSotili, TaviT dasav-
leTisken. garda gansaxilveli vercxlis 
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beWdisa, samarxSi aRmoCnda oqros wyvili 
sayure Semkuli ZowiTa da margalitebiT 
(inv. #3014,3015, mm#22137,22138) (sur. 2), 
qarvisa da aragonitis mZivebi (inv. #3017, 
mm#22140).
samarxi, masalis safuZvelze, zustad 
TariRdeba: oqros wyvili sayure, 
oTxnawiledia, Sedgeba yurSi gasayreli 
mavTulis, naxevarwriuli da ovaluri 
Tvalbudeebisagan da bikonusuri oqros 
sakidebisagan. TvalbudeebSi Zowis Tvle-
bi zis. sayureebi Semkulia margalitis 
mZivebiT. msgavsi Sedgenilobis (ori, sami 
an oTxnawiledi) sayureebi qarTlis sa-
marovnebze ZiriTadad II-IV ss. samarxebSi 
Cndeba (Soreuli paralelebi: armazisx-
evi, zRuderi, samTavro, mogvTakari 
[afaqiZe, ... 1955:97; braundi, ... 2009:52,72; 
manjgalaZe, 1985:94-95; sixaruliZe, ... 
1985:124]), ufro metad msgavsebi ki aR-
moCenilia armazisxevis # 6 samarxSi da 
sveticxoveli V-is # 29 samarxSi [afaqiZe, 
... 1955:82; afaqiZe, ... 1989:45-46].  
aseve damaTariRebelia Tavad ver-
cxlis beWedic. msgavsi mxrebwiboiani 
da mxrebdaqanebuli beWdebi farTod 
gavrcelebul tips warmoadgenda III 
s-is romaul samyaroSi [lorTqifaniZe, 
1954:23-24]. aseve gavrcelebulia qarT-
lis mosaxleobaSic. msgavsi beWdebi aR-
moCenilia, magaliTad, samTavros 1976-
80 wlebSi # 110,124,134,164,206,207,257,
518,547 [manjgalaZe, 1985:48-49,54-58,65-
66,75-78,82,94-95], 1939 w. S #86 [Иващенко, 
1980:121, илуст.340], 1981 w. #605 [bibiluri 
T. 1983:39-43], #970 [afaqiZe, ... 2001:24-29], 
sveticxovlis #29 [afaqiZe, ... 1989:45-
46], mcxeTis 1947 w. #1 [lorTqifaniZe, 
1954:23-25], armazisxevis #3 [afaqiZe, ... 
1955:48-49; lorTqifaniZe, 1958:51-53] da 
sxva samarxebSi. yvela maTgani III sauku-
niTa da IV s. pirveli naxevriT TariRdeba. 
samarxi #990, am paralelebisa da sa-
marxSi dakrZaluli mamakacis sakrZalavi 
pozis gaTvaliswinebiT, romelic qris-
tianuli dakrZalvis wess Seesabameba, III 
s. bolo - IV s. dasawyisiT SegviZlia dava-
TariRoT. 
rogorc cnobilia, Zvel samyaroSi ge-
mebs ramdenime daniSnuleba hqondaT. maT 
erT nawils, miawerdnen ra apotroful 
Zalas, atarebdnen rogorc amuletebs 
avi Tvalisa da Zalisagan dasacavad, 
xolo meore nawils, gamosaxavdnen ra 
masze RvTaebebsa da masTan dakavSirebul 
wminda arsebebs, atarebdnen am RvTaebaTa 
Tayvancemisa da mfarvelobis niSnad. in-
talioebis SemTxvevaSi ki saqme exeboda 
pirvel rigSi sabeWdavs, e.i. insignias 
da rogorc samkauli ki, mxolod meore 
xarisxovani mniSvnelobiT ixmareboda 
[Максимова, 1950:230,238]. ar aris gamor-
icxuli, rom aseTive datvirTva hqonoda 
gansaxilvel gema-intaliosac. 
irmis da Svlis gamosaxulebebis ga-
mosaxva gema-intalioebsa da sabeWdav-
ebze saqarTveloSi jer kidev Zv.w. I aTas-
wleulidan iRebs saTaves. ZiriTadad, igi 
sami redaqciiTaa warmodgenili: 1. mta-
cebeli cxovelebisa da irmis brZolis 
scenebiT, romlis gamosaxulebian sabe-
Wdavebs mecnierebi ZiriTadad, Zv.w. V-IV 
ss. aTariReben da romlebic aRmoCenilia 
kldeeTis, metexis (kaspis munic.), axali 
niCbisis, gomareTis, arkneTis samarxebSi 
[lorTqifaniZe, 1969:112-115; lorTqi-
faniZe, 1961:10-11], amave siuJetiani gema 
aRmoCenilia urbnisis # 84 samarxSi. q. 
javaxiSvils gema ax. w. I-II ss. aqvs daTari-
Rebuli [javaxiSvili, 1972:36]; 2. Svlisa 
da nukris siuJetiT, aseTi intalio cno-
bilia mxatvar davidovas koleqciidan 
da TariRdeba ax.w. III s. [lorTqifaniZe, 
1967:119]; 3. mxolod iremi an irmebi. msgav-
si gamosaxulebis mqone gemebi da sabe-
Wdavebi dadasturebulia armazisxevis, 
samTavros, urbnisis, qvianas samarxebsa 
da xovle-goris kulturul fenaSi da 
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isini yvelaze farTo periodiT TariRd-
ebian - Zv.w. IX saukunidan vidre ax.w. VII 
saukunemde. aRniSnul sakiTxTan dakav-
SirebiT ix. m. lorTqifaniZis, q. javax-
iSvilis da q.(i.) ramiSvilis naSromebi 
[lorTqifaniZe, 1954; lorTqifaniZe, 
1958; lorTqifaniZe, 1969; javaxiSvili, 
1972, ramiSvili q.(i.) 1979].
saqarTvelos eTnografiuli da folk-
loruli masala metyvelebs, rom irmis 
saxes didi adgili eWira uZveles reli-
giur warmodgenebSi. is monadireobasTan 
iyo dakavSirebuli da cxovelTa RvTae-
bas ganasaxierebda. SemdgomSi, rode-
sac adamianma es zoomorfuli arseba 
anTropomorfulad aqcia da am cxov-
elis mfarveli da mbrZanebeli RvTaeba 
adamianis msgavsi gaxda, saqarTveloSi 
am RvTaebam qalis saxe miiRo. is xSirad 
warmodgeboda irmis saxiT [xidaSeli, 
1982:53]. imave dros, iremi da jixvi nayof-
ierebis RvTaebasac ukavSirdeboda [sur-
gulaZe, 1986:115; fancxava, 1988:39]. 
irmis kultis arseboba arqeologiuri 
masalis mixedviT dasturdeba eneoli-
Turi xanidan da uwyvet xasiaTs iRebs 
(aruxlos gora, xizanaanT gora, qvacx-
elebi, Silda, samTavro) [kikviZe, 1976:190; 
maisuraZe, ... 1984; xidaSeli, 1974:93-103]. 
TrialeTuri kulturis Semdgom iremi 
erT-erT mniSvnelovan simbolod yal-
ibdeba. misi gamosaxulebebiT imkoboda 
sartylebi, culebi, abzindebi, diade-
mebi, sakulto Tasebi, keTdeboda irmis 
gulsakidebi [xidaSeli,. 1972; 1974; 1982; 
fancxava, 1988], xSiri iyo misi datana sabe-
Wdavebsa da gemebze [lorTqifaniZe, 1969]. 
gansakuTrebuli yuradRebaa gamaxvile-
buli am artefaqtebze gamosaxul irmis 
rqebze, rogorc cxovelis RvTaebriobis 
yvelaze sacnaur niSanze, romelic sico-
cxlis xesTan irmis kavSiris gamoxat-
ulebas warmoadgenda. magaliTad, kolx-
ur culebze gamosaxuli irmebi, rogorc 
l. fancxava SeniSnavs `sicocxlis xis~ 
motivis simbolo unda iyos. aq `sicoc-
lis xe~ _ irmis rqebi da masTan dakavS-
irebuli cxoveli _ iremi Serwymulia~ 
[fancxava, 1988:41]. 
am materialuri kulturis Zeglebs 
Soris erT-erTi mniSvnelovania irmis 
gamosaxulebiani sakidebi da Sesabnevebi, 
romlebic ax.w. IV saukunemde arseboben 
da romelTa damzadeba mxolod qarTl-
Si qristianobis saxelmwifo religiad 
gamocxadebis Semdeg Sewyda [ramiSvili 
q.(r.) 2007]. 
aseve gamonakliss ar warmoadgenda xis 
gamosaxulebebis datana sabeWdavebze. 
unda aRiniSnos, rom adgilobriv nawar-
mad miCneul nakeTobebze gamosaxuli 
xeebi, ZiriTadad, swored saqarTvelos 
teritoriaze gavrcelebul xis jiSebs 
warmoadgens, rac bunebrivia, mosaxleo-
bis mxridan gamiznuli qmedebiT aixsneba. 
xis kultis arseboba saqarTveloSi 
ukve Zv.w. III aTaswleulidan fiqsird-
eba da amis naTeli magaliTi TrialeTis 
vercxlis sakulto sasmisia. mogviane-
biT igi ukve nayofierebis RvTaebis er-
TerTi atributia. misi gamosaxva xde-
boda irmis rqebiTac (kolxuri culebi) 
[fancxava, 1988:41-52]. eTnografiuli ma-
salebis mixedviT, wminda xeebs Soris yve-
laze popularuli iyo vazi, muxa, cacxvi, 
svaneTisTvis - fiWvi. 
aRniSnulidan gamomdinare, martivad 
SegveZlo gemaze mocemuli mcenare sico-
cxlis xed migveCnia da mTlianad gamosax-
ulebis semantika nayofierebis kultTan 
dagvekavSirebina, magram Cveni yuradReba 
ramdenime detalma miiqcia. Semdgomma 
kvlevam ki gviCvena, rom gema metad sain-
tereso gamosaxulebis matarebeli gaxl-
daT da qristianobasTan iyo kavSirSi. 
aRniSnul mosazrebasTan dakavSire-
biT, gemaze yuradRebas iqcevs xeze Camok-
iduli yurZnis mtevani, romelic Tavisi 
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formiT zedmiwevniT hgavs riyianebis ve-
lis (TxoTis mTa) samarovnis #14 samarx-
Si aRmoCenil romaul gemaze amokveTil 
yurZnis mtevans (samarxi #14 ax.w. I s-iT 
TariRdeba, dakrZalvis wesiT - warmar-
Tulia. masSi dakrZaluli iyo mamakaci, 
romelic oqromWedlad aris miCneuli. 
micvalebuls sxva gemebTan erTad xelSi 
eWira oqros beWedi romauli warmoSobis 
sardionis intalioTi) [mirianaSvili, 
1983:38,59,77]. 
rogorc aRvniSneT, gema, adgilobriv 
nawarmad aris miCneuli, amitom xeze 
Camokidul yurZnis semantikasTan dakav-
SirebiT upriania paralelebi veZioT 
qarTul miTologiur warmodgenebSi. 
amasTan dakavSirebiT, aucileblad gag-
vaxsendeba v. bardaveliZis mier damow-
mebuli eTnografiuli gadmocema, rom-
lis Tanaxmadac saqarTvelos sxvadasxva 
kuTxeSi fiqsirebul saweso simRereb-
Si, vazi RvTis karze mdgar alvis xezea 
Semoxveuli da sicocxlisa da siuxvis 
xea, romlis mwife nayofi sikvdilis dasa-
Trguni Zalis matarebeli, sicocxlis ga-
maxangrZlivebelia [Бардавелидзе, 1957:57]. 
vfiqrobT, igive warmodgena unda davi-
naxoT `moqceva¡ qarTlisa¡~-s `wminda 
ninos cxovreba~-sa da leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~-Si dacul informaci-
aSic. maT Tanaxmad, babilo anu maRlnari, 
mefis samoTxis (warmarTuli salocavis) 
mcenarea, romelic libanis naZvis (kip-
arisis) qveS xarobs [moqceva¡ qarTlisa¡, 
1963:123; leonti mroveli, 1955:93].
gemis semantikis gansazRvrisaTvis 
aseve sainteresod gveCveneba aRniS-
nuli wyaroebis monaTxrobi saswaul-
moqmedi xis Sesaxeb, romlis nayofiT 
inkurnebodnen daWrili irmebi. ` moqceva¡ 
qarTlisa¡”-Si CarTuli `ninos cxovreba~ 
gadmogvcems, rom rodesac wminda ni-
nom da episkoposma mefes sTxoves jvris 
aRmarTva, `warvavlinen (mirian mefis 
monaTxrobi sikvdilis win) xuroni Zie-
bad xesa. da viTar poves xჱ erTi, marto¡ 
mdgomarჱ kldesa zeda, romlisada ara 
mixebul iyo ¥eli kacisa¡, aramed monadi-
reTagan smeniT guesmina saswauli xisa¡ 
mis, rameTu odes iremsa-Ra ecis isari, mi-
ivltin borcusa mas queSe, romelsa zeda 
dga xჱ igi, da swrafiT Wamn Teslsa mas 
mis xisasa Camoc¢vnebulsa da sikudil-
isagan ganeris. ese miTxrian da viyav 
dak¢rvebul. amisaT¢s movhkueTe me xჱ igi 
da Sevqmnen misgan samni juarni~ [moqceva¡ 
qarTlisa¡, 1963:159]. 
igive ambisTvis gansakuTrebuli adgi-
li dauTmia leonti mrovelsac, romlis 
mixedviTac, roca qarTli gaqristianda 
da mefe mirianma ineba jvris aRmarTva, 
`dga xe erTi adgilsa erTsa, kldesa bor-
cusa Seuvalsa, da iyo xe igi Suenieri 
friad da sulneli. da ese sak¢rveleba 
iyo xisa misgan, rameTu isar-cemuli na-
diri, romeli movidis da Wamis furceli 
misi da gina Tesli misi, ganeris sikudil-
isagan, daRacaTu saklavsa adgilsa di-
dad wylul iyvis... da auwyes episkopossa 
iovanes xisa misT¢s. xolo episkoposman 
Tqua: `...damarxul ars queyana ese Rmr-
Tisagan msaxurad T¢sad, rameTu RmrTi-
sagan aRmoscenda xe igi damarxuli Jamisa 
amisaT¢s ... mis xisagan jer ars Seqmnad 
juari patiosani, romelsa Tayuanis-ces 
yovelman simravleman qarTlisaman~. 
rodesac xe moWres da mcxeTas Camo-
abrZanes, `Semokrba eri xilvad mwuanis 
ferobasa mas da furclianobasa, Jamsa 
zamTrisasa, odes sxua yoveli xe xmel iyo 
... aRmarTes xe igi karsa zeda eklesiisasa, 
samxriT, sada bervida neli niavi~. sas-
waulmoqmedi alvis xe, romelic 25 marts 
(xarebas!) aRmarTes eklesiis karTan, 36 
dRe (7 maisamde) gaaCeres am adgilas, iqam-
de, vidre maRlnarma foToli ar moisxa 
da xe ar ayvavilda. Semdeg ki misgan sami 
jvari gamokveTes da mcxeTis taZarSi, 
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TxoTis mTasa da ujarmaSi aRmarTes [le-
onti mroveli, 1955:119-121].
aRniSnuli monakveTi asaxvas hpovebs 
reliefur ZeglebSic (bolnisis sionis, 
kawareTis, damblutiswylis reliefebi). 
amaTgan, bolnisis sionis kapitelis ga-
mosaxulebebi, romlebic xis win CaCoqil 
an mdgom irems gamosaxavs (zog SemTxveva-
Si foTlebs kortnis), g. CubinaSvilis 
mier miCneul iqna fsalmunis sityvebis 
gamoxatulebad: `viTarca saxed surin 
iremsa wyaroTa mimarT wyalTasa, egre 
surin sulsa Cemsa Sendami RmerTo!” 
(fsalmuni 41,2). magram saukunis bolosT-
vis, g. abramiSvilis kvlevebma, vfiqrobT, 
naTlad uCvena, rom aRniSnuli reliefe-
bi, swored rom qarTlis gaqristianeb-
is legendis gadmomcemia [abramiSvili, 
2001:62-69].
am konteqstSi, vfiqrobT, kidev ufro 
did mniSvnelobas iZens Cvens mier ganxi-
luli gema. imis gaTvaliswinebiT, rom igi 
III s-is Zegls warmoadgens da adgilobri-
vi naxelavia, xom ar SeiZleba misi moaz-
reba, erTi mxriv, nivTier dadasturebad 
qarTuli eTnografiuli da werilobiTi 
informaciisa, xolo meore mxriv, Suale-
dur makavSireblad Zveli rwmenisa da 
werilobiT wyaroebSi daculi qarTlis 
gaqristianebis ambisa, ramac SemdgomSi 
Tavi iCina adreqristianuli xanis qarTu-
li materialuri kulturis Zeglebzec. 
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ilustraciebis aRweriloba:
sur. 1. a, b, c – vercxlis beWedi sardionis gema-in-
talioTi (samTavros samarovani, sam.# 990); sur. 2. 
oOqros sayureebi (samTavros samarovani, sam.# 990).
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Zevris arqeologiuri Zeglis gaTxra 
1998 wels daiwyo saqarTvelos S. amira-
naSvilis sax. xelovnebis saxelmwifo 
muzeumis arqeologiurma eqspediciam da 
imave wels finansuri krizis gamo iZule-
biT daasrula. am wlebis ganmavlobaSi aq 
gaTxrebis gagrZeleba aRar xerxdeba. 
Zevri mdebareobs Terjolis raionSi, 
raWa-imereTis gzaze. md.Zevrulas mar-
jvena napirze aRmarTulia e.w. kortebis 
gora, romlis centraluri terasa arqe-
ologiuri TvalsazrisiT warmoadgens 
sakmaod saintereso obieqts. swored aq 
mimdinareobda arqeologiuri gaTxrebi. 
gamovlenili iqna orfeniani namosaxlari 
da gviaantikuri xanis samarxebi. 
namosaxlari
namosaxlari mdebareobs centraluri 
terasis ukidures aRmosavleT nawilSi, 
soflis erT-erTi mkvidris r.mefariZis 
ezoSi. kortebis goris namosaxlari or-
feniani Zeglia. Ppirveli fena sisqeSi 1.5 
m-s aRwevs da qveda fenisgan gamijnulia 
40 sm. sisqis steriluri SriT (tab. I-II). 
zeda fenaSi aRmoCenilia 1 m. simaRlis 
fleTili qviT nagebi Senobis naSTebi. 
nagebobis gaTxra bolomde ver moxerxda. 
igi, rogorc aRiniSna, mdebareobs kerZo 
ezoSi da grZeldeba amJamadac arsebuli 
sacxovrebeli saxlis mimarTRulebiT. am 
mizezis gamo SesaZlebeli gaxda mxolod 
35 kv.m-is Seswavla. dadginda, rom nagebo-
ba Sedgeba ramdenime saTavsosagan (tab. 
I-II). ra Tqma unda, Sors var im azrisgan, 
rom Zevris nageboba qvis arqiteqturuli 
nimuSia. samwuxarod, …isev da isev miwis sa-
muSaoebis Sedegad nagebobis zeda nawili 
ar fiqsirdeba da ar Cans iyo Tu ara igi 
armirebuli xis ZelebiT anda aliziT. ro-
gorc Cans, nageboba Sedgeboda ramdenime 
saTavsosgan, romlebic erTmaneTisgan 
gayofilia tixrebiT. tixrebis sigane 60-
70 sm-ia. yvela kedelSi didi fleTili 
qvebis garda gvxvdeba SedarebiT momcro 
zomis riyis qvebic.   dRevandeli monace-
mebiT analogiuri nagebobebis naSTebi 
kolxeTis araerT Zeglzea mikvleuli. 
SegveZlo dagvesaxelebina anakliis 
dixa guZuba [Микеладзе, 1976:97], naoxvamu 
[Куфтин, 1950:161-256], simagre [miqelaZe, 
1978:tab.XVI-XXI0], mTisZiri [gamyreliZe, 
1982:52-63], vardigora [jafariZe, 1977:48], 
sazano, patrikeTi [Джапаридзе 1988:246-
247]. Tumca, yvela CamoTvlili Zeglisgan 
gansxvavebiT, Zevris nageboba arasrul-
fasovnad aris gaTxrili da misi Seswav-
lis amJamindeli mdgomareobac, rogorc 
iTqva, arasakmarisia, radgan kortebis 
gorze dRemde ver xerxdeba gaTxre-
bis gagrZeleba. kolxeTSi aRmoCenili 
cokoliani Senobebi ZiriTadad, Zv.w. VI-IV 
saukuneebiT TariRdeba da rogorc Cans, 
analogiur epoqas miekuTvneba Zevris 
nagebobac. 
I fenis arqeologiuri masala Tunis 
nawarmiTaa warmodgenili. gvxvdeba mxo-
lod samzareulo da sufris WurWlebi. 
samzareulo keramikas Seadgens qoTnebis 
sada da ornamentirebuli (tab.III) egzem-
plarebi. ornamentebiT Semkulia qoTnis 
pir-bakos fragmentebi. aseTi saxis orna-
menti zogadad damaxasiaTebelia kolx-
eTis adraantikuri xanis keramikisTvis 
da maTi raodenoba STambeWdavia [lorT-
qifaniZe, 2002:184-198]. 
sasufre WurWlebSi gamoirCeva doqebi 
da jamebi. doqebi ZiriTadad yurebis sax-
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iTaa moRweuli. esenia ovalur da mrgva-
lganivkveTiani sada calebi (tab. IV). mxo-
lod erT maTganze fiqsirdeba Rarise-
buri CaRrmavebebi. aseve moxerxda doqis 
erTi egzemplaris profilis aRdgenac 
(tab. IV). rogorc qoTnebi, aseve doqebic, 
damzadebulia ganleqili, moSao feris 
kvarcminareviani, kargad gamomwvari Tix-
isgan. analogiuri TixiTaa damzadebuli 
jamebic, romelTa Soris gamoiyofa pir-
moyrili da pirgaSlili, kalTagamokve-
Tili nimuSebi (tab.V). 
zeda fenis monapovarSi gansakuTre-
bul interess iwvevs atikuri Savlakiani 
yuris fragmentebi (tab. I). savaraudod, 
es unda iyos skifosis yuri. bunebrivia, 
importuli keramikis erTi fragmentiT 
Znelia Sors mimavali daskvnebis gamot-
ana, magram kortebis gorze misi aRmoCena 
TavisTavad mravlis metyveli faqtia. Tu 
gaviTvaliswinebT Zevris geografiul 
mdebareobas, SeiZleba vivaraudoT, rom 
antikur xanaSi igi rion-yvirilis savaW-
ro magistralis gaswvriv mdebare erT-
erTi mniSvnelovani dasaxleba unda yo-
filiyo. aq Tavs iyris ramdenime gza, rom-
lebic raWaSi, zemo da qvemo imereTSi mie-
marTeba. Cemi varaudiT, ukve Zv.w. I aTas-
wleulis Sua xanebidan Zevrze unda gaev-
lo rion-yvirilis savaWro magistralis 
erT monakveTs, romelic Tavis mxriv raW-
isken da zemo imereTisken miemarTeboda. 
atikuri Savlakiani keramikis garda am 
faqtis sasargeblod unda metyvelebdes 
kortebis gorazeve, gansaxilveli Zeg-
lis siaxloves, sul raRac asiod metrSi 
XX saukunis 70-ian wlebSi Zv.w. IV sauku-
nis Sua xanebis wiTeli samkuTxedebiT 
moxatuli doqebis aRmoCenis SemTxvevac 
[dawvrilebiT ix: bragvaZe, 2003:89-98], 
romelic aqemeniduri iranis nawarmad 
ganixileba [Нариманишвили, 1991:85] da 
ZevrSi maTi arseboba, atikur Savlakian 
nimuSTan erTad, aSkarad miuTiTebs rom 
berZnuli da iranuli importi kolxeTis 
samefos am regionSic aqtiurad ikvlevda 
gzas. 
zeda fenis arqeologiuri masalis 
Sesaxeb sityvas aRar gavagrZeleb, radgan 
aseTi saxis keramika didi raodenobiT 
aris aRmoCenili dasavleT saqarTvelos 
Zv.w. I aTaswleulis Sua xanebis arqeolo-
giur Zeglebze da warmoadgens kolxuri 
Tunis nawarmis tipur nimuSebs [lorTqi-
faniZe, 2002:153-184]. stratigrafiulad 
isini kargadaa daTariRebuli da Zv.w. 
VI-IV saukuneebis arealSi eqceva [lorT-
qifaniZe, ... 1981:5-104]. maTi gavrcel-
ebis geografia sakmaod farToa da moi-
cavs mTel dasavleT saqarTvelos lixis 
qedidan [maxaraZe, 2000:32] Savi zRvis 
sanapiromde [lorTqifaniZe, 2002:184]. 
yvela zemoT naxsenebi niuansis gaTval-
iswinebiT Zevris kortebis goris I fenis 
TariRad Zv.w. VI-IV saukuneebis pirvel 
naxevars miviCnev.  
rogorc aRiniSna, II fena I fenisgan 
gamoiyofa 30-40 sm-is steriluri SriT 
(tab. I-II). orive fena xasiaTdeba moyvi-
Talo-moSavo feris, umeteswilad fxvi-
eri, xolo alag-alag baTqaSnarevi mi-
wiT. II qveda fenis sisqe 70-80 sm-s Soris 
meryeobs da ganfenilia uSualod I fenaSi 
dafiqsirebuli nagebobis qveS (tab. II). 
Zv.w. I aTaswleulis pirveli naxevris 
arqeologiuri Zeglebi TiTqmis mTel 
kolxeTSia aRmoCenili. saerTod, es pe-
riodi kolxeTis arqeologiaSi erT-er-
Ti kargad Seswavlili epoqaa da Tamamad 
SeiZleba iTqvas, rom kolxuri kulturis 
formirebis mravalsaukunovani proce-
si swored aRniSnul dros mTavrdeba da 
saboloo saxes iRebs. Zv.w. I aTaswleulis 
pirveli naxevris namosaxlarTa topo-
grafia saSualebas gvaZlevs aRvniSnoT, 
rom am periodSi saxeze gvaqvs cxovrebis 
uwyveti kvali mTeli dasavleT saqarTve-
los teritoriaze, dawyebuli lixis qe-
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didan afxazeTis CaTvliT. arqeologTa 
nawili miiCnevs, rom es aris erTgvari de-
mografiuli afeTqebisa da samosaxloTa 
warmoqmnis Taviseburi bumi [maxaraZe, 
2000:17-32]. axals arafers vityvi, Tu 
aRvniSnav, rom dasavleT saqarTveloSi 
ar aris darCenili arc erTi kuTxe, sad-
ac ar fiqsirdebodes Zv.w. I aTaswleulis 
pirveli naxevris namosaxlari. am mxriv 
gamonaklisi arc dRevandeli Terjolis 
raionia. Zevris garda am epoqis fenebi 
gamovlenili da Seswavlilia Colabur-
is “cixuraze” [CubiniSvili, 1953:46-58], 
Cxar sa da RvankiTSi [bragvaZe, 2009:9]. 
II fenis arqeologiuri masala ZiriTa-
dad keramikiTaa warmodgenili. gvxvdeba 
rogorc sasufre, aseve-samzareulo da 
sameurneo daniSnulebis nawarmi. sasu-
fre nawarmidan gamoiyofa zoomorfu-
li da yurmiliani doqebi (tab. X; XII) da 
sasmisebi (tab. IX). samzareulo keramika 
warmodgenilia qoTnebis (tab. VII) da 
xufebis (tab. XI), xolo sameurneo nawarmi 
- dergebisa (tab. VIII) da qvevrebis (tab. X) 
saxiT. amave fenidanaa Tixis kviristavic 
(tab. XI). samive tipis WurWeli damzade-
bulia moSavo-moruxo feris, ganleqili 
Tixisagan, kvarcis mcire minarevebiT. 
Tunis nawarmis didi nawili mdidruladaa 
ornamentirebuli. ZiriTadad gvxvdeba 
talRovani ornamenti, Tumca ramdenime 
nimuSze fiqsirdeba spiraliseburi da 
wertilovani ornamentebic. 
Zevris II fenaSi gamovlenili arqe-
ologiuri masalis analogebi, rogorc 
aRvniSne, uxvadaa warmodgenili dasav-
leT saqarTvelos Zv.w. I aTaswleulis pi-
rveli naxevris Zeglebze. mravalricxo-
vani paralelebidan SegveZlo dagvesax-
elebina sairxis sabaduris goris qveda 
III fena [nadiraZe, 1990:8-10], modinaxes II 
fena [nadiraZe, 1975:16-20], mTisZiri [ga-
myreliZe, 1982:45], dablagomi [Толордава, 
1990:261], nosiri-muxurCa [Гогадзе, 1984:40-
50], fiCori [Барамидзе, 1990:239], nam-
Weduri [Микеладзе, ... 1985:23-27] da sxv. 
Zevris namosaxlaris II fenis masalaSi 
gansakuTrebul interess iwvevs zoo-
morfuli (tab. XII) da kanelurebiani (tab. 
VIII) WurWlebis fragmentebi. kaneluri-
ani keramikis genezisis problema dRem-
de mTlad gadaWrili ar aris. sakamaTod 
rCeba sakiTxi imis Sesaxebac Tavdapir-
velad farTo kanelurebiani WurWlebi 
Cndeba Tu viwro kanelurebiT Semkuli 
Tunis nawarmi. T.miqelaZe namWeduris, 
urekis, nigvzianisa da ergetas masale-
bze dayrdnobiT miiCnevs, rom kolxeTSi 
Tavdapirvelad vrceldeba farTo kan-
elurebiani nimuSebi, romlebic Zv.w. I 
aTaswleulis sawyis saukuneebs miekuT-
vneba [Микеладзе, 1990:37]. dablagomis kan-
elurebian keramikas v.Tolordava Zv.w. 
VIII-VII saukuneebiT aTariRebs [Толордава, 
1990:260-261]. nosiri-muxurCis im arqe-
ologiur fenebs, romlebic kanelure-
bian keramikas Seicavs, e. gogaZe Zv.w. X-IX 
saukuneebs miakuTvnebs da miiCnevs, rom 
am dros gaCenili keramikis es tipi iner-
ciiT agrZelebs arsebobas Zv.w. VIII-VII 
saukuneebSic, magram am dros WurWlebs 
uCndeba e.w. danaZerwi kanelurebi. misive 
mosazrebiT, Tavdapirvelad Cndeba vi-
wro kaneluriani WurWlebi, xolo farTo 
kanelurebi xmarebaSi Semodis Sedare-
biT gviandel epoqaSi [Гогадзе, 1984:40-49]. 
Zevris kortebis goris namosaxlaris II 
fenis arqeologiuri masala gansakuTre-
bul siaxloves amJRavnebs yvirilis xeo-
bis Zv.w. I aTaswleulis pirveli naxevris 
arqeologiur ZeglebTan. geografiuli 
faqtoris gaTvaliswinebiT es siaxlove 
sruliad bunebrivi Cans. Cveni codnis am-
Jamindel etapze SeiZleba vivaraudoT, 
rom Zv.w. I aTaswleulidan Zevri warmoad-
genda erTgvar damakavSirebel arte-
rias aRmosavleT da dasavleT kolxeTs 
Soris. Cemi azriT, aq gadioda umoklesi 
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gza, romelic dasavleT saqarTvelos 
zRvispira regions akavSirebda aRmosav-
leT provinciebTan. I fenaSi aRmoCenili 
atikuri importic raRac amdagvarze 
unda miuTiTebdes. samecniero litera-
turaSi aRniSnulia, rom dRevandeli 
imereTis regioni ar warmoadgenda gvi-
an brinjaos xanis kolxuri kulturis 
formirebis areals da is am zonaSi moeqca 
swored Zv.w. I aTaswleulis dasawyisidan 
[maxaraZe, 2000:29-30]. aqve isic unda 
gaviTvaliswinoT, rom dasavleT saqarT-
velos kanelurebiani da arqauli zoo-
morfuli yurebis Semcveli fenebis qve-
da qronologiuri TariRi bolo wlebis 
gamokvlevebis mixedviT Zv.w. I aTaswleu-
lis dasawyisisken, Zv.w. X-IX saukuneebi-
sken ixreba [maxaraZe, 2000:29], rac, Tavis 
mxriv, garkveulwilad aZvelebs kolx-
eTis adre rkinis xanis namosaxlarebis 
warmoqmnis TariRebs. ramdenad jdeba am 
sqemaSi Zevris namosaxlaris II fena, saka-
maTo sakiTxia, radgan Cvens gankargule-
baSi arsebuli artefaqtebi ZiriTadad 
Zv.w. VIII-VII saukuneebs miekuTvneba. 
aRniSnuli fenis zeda qronologiuri 
zRvaris dasadgenad garkveuli mniS-
vneloba eniWeba rkinis Toxs, romel-
ic mopovebul masalaSi erTad-erTi 
liTonis nivTia (tab.VI). aRniSnul Toxs 
l.ZiZiguri aerTianebs kolxuri adre 
rkinis xanis Toxebis pirvel saxeobaSi 
da mas Zv.w. VII-VI saukuneebiT aTariRebs 
[ZiZiguri 2002; 89]. am saxeobis Toxebi-
sTvis damaxasiaTebelia farTo samuSao 
piri, maraoseburad gaSlili mxrebi, 
gamokveTili yua da swori tani [ZiZiguri, 
2002:88]. Aanalogiuri Toxebi mravladaa 
aRmoCenili dasavleT saqarTvelos iseT 
cnobil arqeologiur Zeglebze, rogore-
bicaa ureki, nigvziani [miqelaZe, 1988:76-
85], muxurCa [Гогадзе, 1984:38], paluri 
[baramiZe, 1998:104], dRvaba [Микеладзе, 
1987:42]. l. ZiZiguris kvleviT, dasavleT 
saqarTveloSi orasze meti aseTi Toxia 
aRmoCenili da rogorc Cans, warmoadgens 
adre rkinis xanis kolxeTis wamyvan iar-
aRs [ZiZiguri, 2002:89]. amdenad, Zevris 
namosaxlaris II fena zogadad VIII-VII 
saukuneebs miekuTvneba. rogorc Zeglis 
stratigrafiuli viTarebidan irkveva, 
Zv.w. VII saukunis bolos an Zv.w. VI sauku-
nis dasawyisSi aq cxovreba garkveuli pe-
riodiT Sewyda da am adgilis sacxovre-
blad xelaxali aTviseba moxda Zv.w. VI 
saukunis Sua xanebSi, an meore naxevarSi. 
swored aRniSnul periods miekuTvneba 
I fenis nageboba, romelic rogorc Cans, 
arsebobda Zv.w. IV saukunis Sua xanebam-
de. ra mizezebs unda gamoewvia nagebobis 
funqcionirebis Sewyveta, jerjerobiT 
naTeli ar aris, radgan ar fiqsirdeba 
misi ZaldatanebiT ganadgurebis kvali. 
kvlevis am etapze ar gamovricxav, rom 
es movlena ukavSirdebodes dasavleT 
saqarTvelos aRmosavleT provincieb-
Si qarTlis politikur da kulturul 
gaaqtiurebas da im inovaciebs, rac Sede-
gad mohyva am aqtiurobas. yovelSemTx-
vevaSi, Zevridan arc Tu ise Sors mdebare 
yvirilis xeobasa da “vanis qveyanaSi” 
am periodidan TvalnaTliv fiqsird-
eba mTeli rigi kulturuli siaxleebi 
[lorTqifaniZe, 2002:207], romlebic ax-
lad Seqmnili qarTlis samefos politi-
kuri gavlenis gavrcelebas ukavSirdeba 
[bragvaZe, 1993:27-39].
samarxebi: kortebis gora dasaxle-
bulia intensiurad da miwis samuSaoebs, 
rogorc wesi, xSirad Tan sdevs samarxTa 
aRmoCenisa da ganadgurebis SemTxvevebi. 
mopovebuli informaciiT, sxvadasxva 
wlebSi kortebis goraze gaunadgure-
biaT daaxloebiT samoci samarxi. erTi 
SemTxveviT aRmoCenili samarxis inven-
tari, qvevrsamarxis arqeologiuri masa-
la, quTaisis arqeologiuri eqspediciis 
wevrma roland isakaZem gadmogvca. mis-
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Tvis es artefaqtebi gadaucia Zevris 
mkvidrs jemal fxalaZes, vis ezoSic aR-
mouCeniaT samarxi. masalis gadmocemisT-
vis baton rolands madlobas vuxdi. mis 
mier gadmocemul masalas mieca pirobi-
Ti Sifri – samarxi 0, xolo uSualod eqs-
pediciis mier gaiTxara 8 samarxi; maTgan 5 
ormosamarxia, xolo 3 - qvevrsamarxi.
samarxi 0 – samarxis mowyobis, zome-
bisa da dakrZalvis wesis Sesaxeb cnobebi 
ver davazusteT. viciT mxolod, rom war-
moadgenda qvevsamarxs. 
samarxSi aRmoCnda: (tab. XIII. ##1-11)
sakidebi brinjaosi; konusiseburi za-
rakis formis, gofrirebuli. 3 cali.
sakidi brinjaosi; ormxriv morkalul 
maryuJze Camokidebulia wiwvisebri or-
namentiT Semkuli Reroebi.
sakerebeli vercxlis; konusis 
formis, Semkulia wertilovani orna-
mentiT dm. 4 sm. 
beWdis Tvalbude vercxlis; ovaluri 
formis, giSris TvliT. 2 cali. 
samajuri brinjaosi; Tavebgadax-
veuli, mrgvalganivkveTiani Rerosgan 
damzadebuli. dm. 6 sm. 
sasafeTqleebi brinjaosi; ori cali. 
firfita brinjaosi; daniSnuleba 
gaurkvevelia.
Tvali sardionis.
moneta vercxlis; septimus severusis. 
aversze gamosaxulia imperatoris saxe 
profilSi; reversze - argeis mTa mwver-
valiTa da varskvlaviT. warwerebi dazi-
anebulia, ar ikiTxeba. 
samarxi 1 – ormosamarxi. aRmoCnda mi-
wis zedapiridan 25 sm-is doneze. sigrZe 
150 sm; sigane 50 sm. micvalebuli dakr-
Zaluli iyo mokrunCxul pozaSi, TaviT 
samxreT-dasavleTisken. 
samarxSi aRmoCnda: (tab. XIII. ##12-14)
mSvildsakinZi rkinis; orwiladi, 
Zlier daSlili.
mZivebi; kirqvis, giSris da pastis.
doqi; mowiTalo feris, yelwiboiani, 
swortaniani, brtyelZiriani. damzadebu-
lia ganleqili Tixisagan. piris dm. 4 sm; 
Ziris dm. 8 sm. kecis sisqe 5 mm. 
samarxi 2 – ormosamarxi. gaiTxra miwis 
zedapiridan 30 sm-is siRrmeze. sigrZe 130 
sm; sigane 70 sm. micvalebuli dakrZalu-
li iyo marcxena gverdze, mokrunCxul 
pozaSi, TaviT samxreT-dasavleTisken.
samarxSi aRmoCnda: (tab. XIV. #2-4)
sasafeTqle rgoli; brinjaosi.
mZivebi; kirqvis, giSris da pastis.
doqi; mowiTalo feris, mrgvalpiriani, 
yelwiboiani, swortaniani, brtyel-
Ziriani. yuri miZerwili hqonda pirze da 
mxarze. damzadebulia ganleqili Tixisa-
gan. simaRle 30 sm; piris dm. 5 sm; Ziris dm. 
12 sm; kecis sisqe 5 mm. 
samarxi 3 – ormosamarxi. mdebareob-
da miwis zedapiridan 25 sm-is siRrmeze. 
sigrZe 160 sm; sigane 80 sm. micvalebuli 
dakrZaluli iyo mokrunCxul pozaSi, 
marcxena gverdze, TaviT samxreT-dasav-
leTisken. 
samarxSi aRmoCnda: (tab. XIV #1)
doqis fragmentebi; mowiTalo feris, 
msxvilmarcvlovani Tixisgan damzade-
buli.
samarxi 4 – qvevrsamarxi. miwis zeda-
piridan 35 sm-is siRrmeze gamoikveTa 
qvayrili. misi zomebi iyo 150X90 sm; qvay-
rilSi aRmoCnda doqi. qvayrilis aRebis 
Semdeg dafiqsirda miwaSi horizanta-
lurad Cadgmuli qvevri; sigrZe 180 sm; 
sigane 120 sm. qvevrs pirze mifarebuli 
hqonda riyis qva. qvevrSi dakrZaluli 
iyo micvalebuli, marjvena gverdze, 
TaviT dasavleTisken. 
samarxSi aRmoCda: (tab. XV)
sayureebi; vercxlis. 2 cali.
sakidebi; Zvlis, niskartis formis 2 
cali.
sakidi; brinjaosi. jaWvis formis.
sasafeTqle rgolebi; brinjaosi.  
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samajuri; brinjaosi. 
sakerebeli; vercxlis. konusis 
formis, Semkulia wertilovani orna-
mentiT.
Tvalbude; vercxlis, sardionis Tv-
liT.
mSvildsakinZi; vercxlis, orwiladi. 
aqvs brinjaos ena da dawaxnagebuli Rero 
Semkulia samkuTxa ornamentebiT.
dana; rkinis. Zlier korozirebuli.
mZivebi; mTis brolis, kirqvis, minise-
buri pastis.
doqi; ruxi feris, swortaniani. aklia 
pir-yelis nawili da yuri. damzadebulia 
uxeSi, marcvlovani Tixisagan. doqi aR-
moCnda qvayrilSi. 
samarxi 5 – qvevrsamarxi. aRmoCnda 
miwidan 15 sm-is siRrmeze. SemorCenili 
iyo fragmentulad. micvalebuli dakr-
Zaluli iyo mokrunCxul pozaSi, TaviT 
samxreT-dasavleTiT.
samarxSi aRmoCnda: (tab. XVI N#1-2)
doqi; SemorCenilia mxolod pir-
gverdisa da yuris fragmetebis saxiT. 
damzadebulia msxvilmarcvlovani, uxeSi 
Tixisagan, ruxi feris.
rkinis nivTi; gaurkveveli daniS-
nulebis. 
samarxi 6 – ormosamarxi. mdebareob-
da miwis zedapiridan 20 sm-is siRrmeze. 
samarxi dangreuli iyo. micvalebulis 
dakrZalvis poza da samarxis zomebi ver 
dadginda.
samarxSi aRmoCnda: (tab. XVI #3)
doqi; mowiTalo feris. mrgvalpiriani, 
dabalyeliani, mrgval korpusiani, brty-
elZiriani. korpusi Semkulia meWeWise-
buri kopebiT.
samarxi 7 – ormosamarxi. aRmoCnda 
miwis zedapiridan 20 sm-is siRrmeze. sa-
marxi dangreuli iyo. zomebi da dakr-
Zalvis poza ver ganisazRvra.
samarxSi aRmoCnda: (tab. XVII #1)
doqi; mowiTalo feris. doqs aqvs sam-
tuCa piri, dabali yeli, nawilobriv 
deformirebuli mrgvali korpusi da 
brtye li Ziri. damzadebulia ganleqili 
Tixisagan. simaRle 17 sm. piris dm. 6 sm. 
Ziris dm. 10 sm. 
samarxi 8 – qvevrsamarxi. gamovlin-
da miwis zedapiridan 20 sm-is siRrmeze. 
samarxi nawilobriv dangreuli iyo. 
micvalebulis Zvlebi ganlagebuli iyo 
usistemod da dakrZalvis poza ver dadg-
inda.
samarxSi aRmoCnda: (tab. XVII #2-6)
mSvildsakinZi; brinjaosi.
moneta; vercxlis, septimus severu-
sis. moneta dazianebulia. aversze gan-
irCeva gvirgvinosani mamakacis profili, 
xolo reversze - mTis mwervali.
intalio; sardionis. amokawrulia 
uremze mjdomi mamakaci, romelic miere-
keba xars. 
mZivebi; mozaikuri da sada sardionisa 
da pastis.
Zevris samarxebis arqeologiuri 
monapovari ar gamoirCeva mravalfer-
ovnebiT. ZiriTadad warmodgenilia kera-
mika, tansacmelTan dakavSirebuli nivTe-
bi, samkaulis mcire asortimenti, mZivebi 
da ori moneta. 
Tunis nawarmidan gvxvdeba mxolod 
doqebi. maTi nawili damzadebulia cudad 
ganleqili, uxeSi Tixisgan, romelic xasi-
aTdeba qarsis maRali SemcvelobiT. ara-
damakmayofilebelia gamowvis xarisxic. 
am mizezis gamo WurWlebi advilad Sladi 
da aRdgenis uunaroa. Tumca, SeiZleba 
aRiniSnos, gvianantikuri xanis dasav-
leT saqarTvelos keramikas zogadad 
axasiaTebs msxvilmarcvlovani Tixa da 
gamowvis dabali done [jafariZe, 1984:21-
32]. aRmosavleT kolxeTis samarovnebze, 
kldeeTsa [lomTaTiZe, 1957:27. tab. XX] da 
CxarSi [bragvaZe, 1997:52-54], aRmoCenil 
doqebs axasiaTebs swored analogiuri ni-
San-Tvisebebi. analogiuri mdgomareobaa 
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sakuTriv ZevrSi 1952 wels gaTxril sag-
varjiles samarxebis masalebSic. kera-
mikidan aqac Warbobs Eswored iseTi do-
qebi, romlebic damzadebulia msxvil-
marcvlovani, TiTqmis ganuleqavi Tix-
isagan. dasavleT saqarTvelos gviananti-
kur-adreuli Sua saukuneebis masalaSi 
TiTqmis ganuleqavi da sanaxevrod gamom-
wvari doqebis simravle gvafiqrebinebs, 
rom isini mzaddeboda saxeldaxelod, 
micvalebulisTvis samarxSi Casatane-
blad. 
aseTi uxeSi nawarmis gverdiT ZevrSi, 
rogorc sagvarjileSi, aseve korteb-
is goraze moipoveba kargad ganleqili 
TixiT damzadebuli egzemplarebic. 
sagvarjiles ori doqis zedapiri napri-
alebicaa. amasTan dakavSirebiT r. fu-
TuriZe aRniSnavs, rom es garemoeba Sesa-
Zloa iyos sagvarjiles ormosamarxebis 
SedarebiT siaxlis niSani [fuTuriZe, 
1959:70]. samwuxarod, sagvarjilis sa-
marovnis masala dRemde gamoqveynebuli 
ar aris da masze dawvrilebiT msjelo-
ba am etapze SeuZlebelia. Tumca, is 
erTi doqi, romelic gamoqveynebuli 
aqvs r.fuTuriZes [fuTuriZe, 1959:69-
70], saSualebas iZleva davadginoT, rom 
aRniSnul Zeglze sagulvebelia ufro IV 
saukunis pirveli naxevris kompleqsebi 
da am SemTxvevaSi naprialebzedapiriani 
doqebis arseboba moulodneli sulac ar 
aris. zemo imereTis IV saukunis pirveli 
naxevris samarovnebze amdagvari doqebi 
modinaxesa [nadiraZe, 1975:sur. 5 da 8] da 
rganis kompleqsebSia gamovlenili [brag-
vaZe, 2000:118]. 
kortebis goris ## 1,2, 6 da 7 samarx-
ebSi aRmoCenili doqebi SedarebiT dax-
verili formebis matarebelia da Tixac 
SedarebiTkargadaa ganleqili da gamom-
wvari. CamoTvlilTagan gansakuTrebul 
yuradRebas iqcevs meeqvse samarxis ory-
ura doqi (tab. XVI #3). oryu ra doqebi 
dasavleT saqarTvelos arqeologiur 
monapovarSi ucxo movlena ar aris. am 
tipis nawarmi mikvleulia Cxorowyusa 
[Хоштария, 1941:67-94]da fereTaSi [xara-
baZe, 2002:81-87, tab. I], magram Zevris 
nimuSi korpusis Semkobis mxriv sagrZno-
blad gansxvavdeba maTgan da warmoad-
gens samTavros samarovanze aRmoCe-
nili calebis zust analogs [Иващенко, 
1980:sur.97-100]
amrigad, Tu gaviTvaliswinebT do-
qebis paralelebs, Zevris kortebis go-
ris qvevrsamarxebica da ormosamarxebic 
Tanadrouli kompleqsebia da maTi Tari-
Ri ganisazRvreba II-III saukuneebiT. 
samarxTa amgvar TariRs ar ewinaaRm-
degeba samkaulic. romelic, marTalia, 
mravalferovnebiT ar gamoirCeva, ma-
gram mainc xelSesaxebi faqtoria Zeg-
lis TariRis gansazRvris saqmeSi. ase-
Tia brinjaos Tavgadaxveuli samajuri, 
romlis analogebi bevria aRmoCenili 
rogorc saqarTveloSi, aseve qveynis 
farglebs gareT. isini dafiqsirebu-
lia urekSi [Хоштария, 1955:52], Cxorow-
yuSi [fuTuriZe, 1955:58], borSi [Куфтин, 
1950:77], kldeeTSi [lomTaTiZe, 1957:tab. 
XIX], aRaianSi [mirianaSvili, 1983:64], Cx-
arSi [bragvaZe, 1997:36-37], rganSi [brag-
vaZe, 2000:sur.33,85], zRuderSi [Немсадзе, 
1977:110] da sxv. rogorc arqeologiuri 
Zeglebis arasruli CamoTvalidanac kar-
gad Cans, msgavsi tipis samajurebi moi-
cavs TiTqmis mTel saqarTvelos. aRniS-
nuli nivTis popularobaze metyvelebs 
is garemoibac, rom Tavgadaxveuli sama-
jurebi mzaddeboda nebismieri liTonis-
agan (oqro, vercxli, brinjao). geografi-
ul arealTan erTad didia maTi gavrcel-
ebis qronologiac. isini gvxvdeba mTeli 
gvianantikuri xanis ganmavlobaSi da ar-
sebobas ganagrZoben adreul Sua sauku-
neebSic (VI-VIII ss.) [afxazava, 1979:59]. 
Tavgadaxveuli samajurebi didi 
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raodenobiT Cndeba saqarTvelos far-
glebs gareTac. kerZod, samkaulis es tipi 
warmoadgens Cerniaxovis kulturis erT-
erT umTavres damaxasiaTebel saxeobas. 
Cerniaxovis kulturis qronologiuri 
CarCoebi gansazRvrulia II-IV saukunee-
biT [Барцева,… 1972:85]. qarTvel mkvle-
varTa nawili sarmatuli elementisa Tu 
sarmatuli wes-Cveulebebis gavlenasac 
saqarTveloSi Tavgadaxveuli samajure-
bis arsebobas, magram imasac miuTiTebd-
nen, rom am sakiTxis ufro Rrmad gaazre-
ba da yuradRebis imaze gamaxvileba, Tu 
ra momdinareobda sakuTriv sarmatul 
kulturaSi saerTo kavkasiuri sivrcidan 
[lomTaTiZe, 1957:189-190]. cnobilia, rom 
Cerniaxovis kulturis SeqmnaSi dakur-
Trakiul da goTur elementTan erTad 
aqtiur rols asrulebdnen sarmatebic. 
Cemi azriT, araviTari safuZveli ar ar-
sebobs raTa Tundac varaudis doneze da-
vuSvaT sarmatebis uSualo monawileoba 
gvianantikuri xanis qarTuli kulturis 
formirebis procesSi da am mxriv, ra Tqma 
unda, gansxvavebuli viTarebaa aRmosav-
leT evropis situaciasTan SedarebiT, sa-
dac Tavgadaxveuli samajurebis arsebo-
ba pirdapir ukavSirdeba sarmatebis gav-
lenas [Археология Венгрии 1986:282]. Cvens 
gankargulebaSi arsebuli arqeologi-
uri masala safuZvels iZleva vivarau-
doT, rom sarmatul tomebSi Tavgadax-
veuli samajurebi SeiZleba kavkasiidan-
ac ki gavrcelda, radgan rogorc saqarT-
veloSi aRmoCenili nimuSebi mowmobs, 
msgavsi artefaqtebi CvenSi Cerniaxovis 
kulturis Camoyalibebamde adre Cndeba 
da I saukuneSi es nivTebi ukve moipoveba 
qarTlis samarxeul komleqsebSi [miria-
naSvili, 1983:64]. 
Zevris arqeologiur monapovarSi 
yuradRebas imsaxurebs 0 samarxSi fiq-
sirebuli brinjaos sakidi (tab. XIII #2) 
da intalio me-8 samarxidan (tab. XVII 
#4). es orive nivTi unikaluria imdenad, 
ramdenadac maT TiTqmis ver movuZebne 
paralelebi. brinjaos sakidis msgavsi 
cali aRmoCnda Cxaris me-6 samarxSi [brag-
vaZe, 1997:10-11]. sxva analogs versad mi-
vakvlie. aseve versad moinaxa intalioze 
gamosaxuli siuJetis zusti analogi. 
mxolod arqeologma T.bibilurma moma-
woda zepiri informacia, rom ramdenime 
wlis win didi mcxeTis muzeum-nakrZalSi 
miutaniaT II-III saukuneebis arqeologi-
uri koleqcia saingilodan da sxva ar-
tefaqtebTan erTad yofila analogiuri 
siuJetis intalioc. am nivTis amJamind-
eli adgilmdebareoba CemTvis ucnobia. 
amrigad, ganxilulma masalebma cxad-
yo, rom Zevris kortebis goris samarx-
ebis TariRi II-III saukuneebia. am etapze 
TiTqmis ar xerxdeba qronologiis ufro 
dazusteba da II da III saukuneebis kom-
leqsebis calke gamoyofa. kortebis gora 
im iSviaT ZeglTa ricxvs miekuTvneba, 
sadac erTadaa warmodgenili rogorc 
ormosarxebi, aseve-qvevrsamarxebi. Tu 
gaviTvaliswinebT im realobasac, rom 
saqarTveloSi am tipis samarovnebi arc 
Tu bevria, Sua imereTSi aseTi Zeglis gam-
ovlena mniSvnelovani faqtia. saerTod, 
dasavleT saqarTveloSi gvianantikuri 
samarovnebis simwiris fonze (sic! afxaze-
Tis gamoklebiT), Zevris kortebis goris 
samarxebs SeuZlia garkveuli wvlili 
Seitanos saqarTvelos am periodis kul-
turis istoriis kvleva-Ziebis saqmeSi.        
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darejan kaWarava, sulxan xarabaZe
axladaRmoCenili samarxebi vanidan
I nawili (gaZarculi samarxebi)
me-20 saukunis dasawyisSi Catarebuli 
savele samuSaoebi warmatebuli aR moC nda 
vanis arqeologiuri eqspediciisaTvis. 
gamovlenil iqna samar xe bis seria, sam-
locveloebi da maTTan dakavSirebuli 
brinjaos mcire zomis anTropomorfuli 
figurebi, brinjaosa da rkinis nivTebis 
ganZi, masaliT uxvad daxunZluli kul-
turuli fenebi da sxvadasxva kom pleq-
sebi. axalma aRmoCenebma, rogorc Cveu-
lebriv xdeba xolme, daa das tura zogi-
erTi adre gamoTqmuli mosazreba, zogic 
uaryo. axali aRmo Ce nebiT moxerxda zo-
gierTi nivTis raobis dadgena, wamoiWra 
axali prob lemebic. statiis moculoba 
ar iZleva yvela aRmoCenisa da yvela saki-
Txis ganxilvis saSualebas. amjerad Se-
movifarglebiT aRmoCenebis erTi jgu-
fiT – im eqvsi samarxiT, romlebic zeda 
terasaze, naqala qa ris samxreT-aRmosav-
leT kidesTan (nakve Tebi 212 da 213) gamo-
vlinda (tab. I, 14; II). ori maTgani (samar-
xebi ## 22 da 24) mogviano periodis mSe-
neblobam daaziana met-naklebad, oTxi ki 
(samarxebi ## 21, 23, 26 da 28) Zveladve 
gaZarculi aRmoCnda. swored am uka-
naskneli samarxebiT daviwyebT statiebis 
serias.
213-e nakveTis c2-d1-3-e1-3 kvadratebSi 
gamoikveTa kldovan dedaqanSi amok-
veTili moe dani, romelic sami mxridan 
Tiris kedlebiT aris Semo sazRvruli, 
xolo aRmosavleTi mxridan is Riaa da 
TirSi amokveTil arxs ebjineba (tab. II-IV). 
es arxi nawilia kldovani kompleqsisa, 
romlis raoba jerjerobiT gaurkvvelia.
safiqrebelia, rom kldovan dedaqanSi 
amokveTili moe dnis saxiT saqme gvaqvs 
Zlier dazianebul samarxTan (samarxi 
# 21). amis safuZ vels gvaZlevs, pirvel 
rigSi, aq aRmoCenili masalis xasiaTi (mo-
netebi, sam kauli, iaraRi); meore rigSi, 
moednis adgilmdebareoba (es monakveTi 
xom samarovnis nawilia). samarxi ormo 
(3,60 X 3,50 m), rogorc Cans, dazi anda, mo-
engra aRmosavleTi kedeli im kompleqsis 
mSeneblobisas, ro mel sac ekuTvnis ze-
moaRniSnuli kldovan dedaqanSi amokve-
Tili arxi da am arxidan gamosuli, arxis-
ken Ria budeebi. ormos samxreT kedels 
baqani (3×1 m) miuyveba, wagrZelebuli 
dasavleT-aRmosavleTis RerZze.  
nasamarxalis areze dafiqsirda Savi 
mkvrivi fena, romelic sakmaod mrav lad 
Seicavda eli nis turi xanis Tixis WurW-
lis fragmentebs. nasa mar xalis SevsebaSi 
adreantikuri xanis TiTo-orola kerami-
kuli frag mentic aRmoCnda (tab. V-VI, kat. 
## 1- 25).       
kldeSi nakveT ormoSi aRmoCenili 
masalidan samarxis kuT vnilad SeiZ leba 
miviCnioT vercxlis monetebi, oqros, pas-
tis, minisa da qvis mZi vebi, iotebi, rkinis 
iaraRi (isrispiri, dana), rkinis abjris 
frag men tebi, rkinis lursmnebi, brin-
jaos zarakebi (kat. ## 26-55, tab. VII-IX). 
moneta Svidia. Svidive kolxuri TeTria – 
Cveulebrivi tipis tri o boli (kat. # 27, 
tab. VIII). erTi maTgani aRmoCnda samarxis 
iatakis do neze, danar Ceni ki – ormos Sevs-
ebaSi. iatakis donezeve aRmoCnda minisa 
da mini seburi pastis ramdenime mZivi 
(kat. ## 45-46, 53). nasamarxalis Sev sebaSi 
aRmoCnda oqros ori mZivi (kat. # 26, tab. 
VIII). orive mZivi erT nairia. isini cva-
raTia gamoyvanili: erTmaneTTan mirCil-
uli cvara oTx kuTxa mZivsa qmnis. amgvari 
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mZivebi aRmoCe nilia vanis naqalaqarze 
gaTx ril qvevrsamarxSi, rome lic masSi 
napovni sinopuri monetis mi xed viT Zv. w. 
III saukunis pir veli naxevriT TariRdeba 
[Лордкипанидзе О., Путу ридзе Р., Матиашвили 
Н., Толордава В., Пирцхалава М., Чкониа А., 
Квирквелия Г., Инаури Г. 1991: 73-74]. vani 
kol xeTis erTaderTi Zegli ar aris, sa-
dac aRmoCeni lia cva ras erTmaneTTan 
mir CilviT miRebuli mZivebi. ase maga-
liTad, cva ras erT maneTTan mirCilviT 
gamoyva nili ramdeni me milakia cnobili 
sair xis samarovnis Zv.w. III sau kunis da-
sawyisis kompleqsidan [maxaraZe z., were-
Teli m. 2007: 39, foto 37]. ergetis sa-
marovnis N# 5 samarxSi aRmoCe nili yel-
sabamis Semadgeneli (kopebian mZivebTan 
erTad) oTxkuTxa mZivebi aseve cvarasga-
naa Sedgenili [Микеладзе Т., Мигдисова Н., 
Папуашвили Р. 1985: 37-40, табл. LIV]. amgvari 
mZiv-milakebi aRmosavluri samyarodan 
unda Semosuliyo – aqemenidur xanaSi 
cvarasagan Sedgenili, didi da mcire 
zomis, sxvadasxva geometriuli formis 
oqrosa da vercxlis mZivebi farTod iyo 
gavrcelebuli axlo aRmosavleTSi [Kraay 
C.M., Moorey P.R.S., 1969: 205, cat. NN 145, pl. XXIII]. 
minis mZivebi warmodgenilia rogorc 
sada monoqro miuli calebiT (kat. ## 
43-48, 50, tab. IX), aseve Tvaladi nimuSebiT 
(kat. # 49, tab. IX). amgvari mZi vebi aRmoCe-
nilia vanis # 16 samarxSi, rome lic Zv.w. 
IV saukunis meore naxev riT-III saukunis 
dasawyisiT Ta riR deba [kaWarava d., mJa-
vanaZe z. 1986: 21, 32, ## 79-80], agreTve 
# 24 samar xSi. e.w. egvip turi pastis mZiv-
sakidi (kat. # 51, tab. IX) warmoadgens 
maRal savarZelSi mjdari RvTaebis gamo-
sa xulebas. aseTi mZiv-sakidebi v anis imave 
# 16 samar xidan aris cnobili [kaWarava d., 
mJavanaZe z. 1986: 21, 32, # 83]. analogiuri 
sakidebi pantikapeionis Zv.w. IV saukunis 
meore na xevris kompleqsSia dadasture-
buli [Алексеева Е. А. 1975: 36, tab. 6, 6]. sa-
marxSi aRmoCenili pastis mZi vebi sxva da-
sxva ferisaa (kat. ## 52-53). pastis ori 
mZivi cilindrulia (kat. # 52, tab. IX). 
pastis iotebi aseve sxva dasxva ferisaa – 
yviTeli, mwvane, monac risfro (kat. # 54, 
tab. VIII). samarxSi aRmoCnda agreTve qvis 
mZivi, momr gva lebuli formisa (kat. # 55, 
tab. VIII). 
samarxeul inventarSi, rogorc Cans, 
rkinis iara Ric Sedioda. kerZod, aq aR-
moCnda rkinis fragmentirebuli danebi 
(kat. # 31-34, tab. VII), isrispiri (kat. # 
35, tab. VII). es ukanas kneli sam frTi ania, 
mas riani. samarxis areze sxva dasxva done-
ze aRmoCnda abj ris nawilebi. Segvxvda 
abjris kuTvnili sxva dasxvagvari firi-
fitebi; rki nis qercliseburi firfite-
bi, romelTac met-nak lebad mTlianad 
Semor Cenili nimuSis mixedviT sigrZivi 
qedi gasdevT (kat. # 36); rkinis qerc-
liseburi firfitebi, romelTac brin-
jaos gar sakravi aqvT (kat. # 37); brin-
jaos qercliseburi garsakravebi (kat. 
# 29). samarxSi beqTaris Cata nebis wesi 
vanSi adreelinistur xanaSi aris dadas-
turebuli [kaWa rava d., lorTqifaniZe 
oT., fuTuriZe r., yifiani g. 1979: 27, 79, 
kat. # 501; kaWarava d., mJa vanaZe z. 1986: 
23, 31, # 56, sur. 15, 4; Хоштариа Н. В. 1979: 
117, рис. 186]. rkinis qerc liseburi ab-
jris firfitebi dadasturebulia sair-
xeSic [maxa raZe, wereTeli 2007:52, sur. 
26]. garda CamoT vlili nivTebisa, sa mar -
xSi aRmoCnda rkinis niv Tebis fragmen-
tebi, romlebic lur s mnebsa da samagrebs 
unda ekuTvnodes (kat. ## 38-39). rkinis 
rgo lebic dafiq sirda im nivTebs Soris, 
rom lebic samarxs ukavSirdeba (kat. # 40, 
tab. VII). aRsaniSnavia raRac nivTis brin-
jaos garsakravis fragmentebi (kat. # 30). 
zogierT maTganze naxvretebia (raimeze 
dasamagreblad?), SerCenilia gaurkveve-
li ornamentic, zogze ki - xis naSTebi (?). 
samarxi # 21, misTvis mikuTvnebuli 
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nivTebis safuZvelze adreeli nis turi 
xaniT SeiZleba daTariRdes. oqros 
nivTebi am TariRis ufro dazustebis 
saSualebas iZleva – Zv.w. III saukunis pir-
veli naxevari.
samarxi # 23 mdeba re obda 213-e na-
kveTis b4-6-c4-6-d4-6 kvadratebSi (tab. II, 
X). samarxi Sed geba kldovan dedaqanSi 
amokveTili oTxkuTxa ormosa (2,2×3 m) 
da wagrZelebuli platformisagan, 
romelic ormos sam xreT kedels gas-
devs 2 metris sigrZeze, kldis zedapiri-
dan 1,2 m siR rmeze. platformis sigane 1 
metria. ormos samxreTi kedeli Tiris 
zeda piridan 0,85 m siRrmezea amokveTi-
li, dasavleTi kedeli – 2,19 m siRrmeze; 
CrdiloeTi kedeli daxrilia dasavleTi-
dan aRmosavle Ti saken da misi aRmosav-
leTi kide zedapiridan 1,9 m-is siRrmezea 
(tab. X-XI). ormos aRmosavleTi kedeli ar 
aris SemorCenili. is, safiqrebelia, arx-
is gaWris dros dazianda, iseve rogorc 
mTeli samarxi: vanisTvis ase damaxasi-
aTebeli samarxis Tavze gamarTuli qvay-
rilis araviTari kvali ar dafiqsireb-
ula (tab. XII, 1). samarx ormoSi adamianis 
ConCxi dan mxolod Tavis qalis naSTebi 
da kbilebi dadasturda, agreTve cxe nis 
ConCxis nawili, romelic platformidan 
Camocurebuli Cans (tab. XII, 2). samarxis 
SevsebaSi Tixis WurWlis mcireodeni na-
texebi aRmoC nda (kat. ## 56-65, tab. XIII). 
esenia: qvevrebis, dergis, badiis, doqis, 
WurWlis yuris, imoportuli amforisa 
da Savlakiani WurWlis (ski fo sis, Tasis) 
fragmentebi, romlebic adreantikur da 
adreeli nis tur xanas miekuTvneba. 
samarxis inventaridan Semdegi nivTebi 
SemorCa: Tixis ori doqi (kat. ## 88-89, 
tab. XIV, XVI) da jami (kat. # 90, tab. XV-
XVI), vercxlis sa yu reebi (kat. # 66, tab. 
XV-XVI), rkinis samajurebi (kat. # 71-72) 
– frag mentirebuli da daJanguli, brin-
jaos samajuri (kat. # 67), rkinis sakisre 
rgolis fragmentebi (kat. # 69-70), brin-
jaos zarakebi – cilin druli, eniani da 
yunwiani (kat. # 68, tab. XV-XVI), minisa da 
miniseburi pastis mZivebi (kat. # 74-87, 
tab. XV-XVI), tyviis gaurkveveli nivTis 
frag mentebi (kat. # 73). samarxi ormos ia-
takis doneze aRmoCnda e.w. zo o morfuli 
yuris fragmenti (kat. # 91). 
samarxSi aRmoCenili nivTebidan dama-
TariRebeli mniSvnelobisaa wi Teli 
saRebaviT moxatuli TeTrangobiani 
doqi. amgvari doqi vanSi # 9 samarxidan 
aris cnobili [lorTqifaniZe, fuTuriZe, 
Tolordava, Wyo nia 1972:208, sur. 176]. da-
narCeni inventaridan aRsaniSnavia minis 
mZivebi – lurji bikonusuri moyvanilo-
bis (kat. ## 75-77) da agreTve Tvaledi 
(kat. ## 78-83), miniseburi pastis iote-
bi (kat. # 87), romlebic ana logiuria # 
22 da # 24 samarxebSi aRmoCenilebisa (am 
ukanasknelebze sagangebod statiis mom-
devno nawilebSi visaubrebT). TiTo-oro-
la nimu Sia TeTri da Savi miniseburi pas-
tis mZivebisa, romelTagan erTi TeTri 
Zafis talRiseburi saxiTaa Semkuli (kat. 
## 84-85).
yuradRebas iqcevs samarxSi aRmoCe-
nili wyvili sayure, damzadebuli fir-
fitovani vercxlisgan WedviT. sayureebi 
brtyelia, naxevar mTva riseburi moyva-
nilobis. oqros naxevarmTvaris formis 
sayureebi, gamoW rili firfitisagan, 
daviwroebuli da gaxvretili boloebiT, 
aRmoCe nilia sairxis # 6 (Zv.w. IV sauku-
nis Suaxanebi an mesame meoTxedi) da # 8 
samarxebSi (Zv.w. IV saukunis pirveli nax-
evari) [nadiraZe j. 1990: 47 da 64, tab. XXX, 
1. maxaraZe g., wereTeli m. 2007: 59, sur. 
33, foto 88; 65, foto 98]. msgavsi oqros 
sayureebi dadasturebulia mingeCauris 
samarovanze, romelic zogadad Zv.w. VII-V 
saukuneebiTaa daTariRebuli [Асланов Г. 
М., Голуб кина Т. И., Садыхзаде Ш.Г., 1966: 12, 
kat. ## 2-3]. 
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wiTeli saRebaviT moxatuli doqi sa-
marxs Zv.w. IV saukunis mesame meoTxediT 
aTariRebs (vanis # 9 samarxis mixedviT).
samarxi # 26 213-e nakveTis b
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kvadratebSi gamovlinda (tab. II, XVII). esec 
ormo-samarxi gax lavT, SedarebiT mcire 
zomisa (1.60×1 m), amokveTili kldovan 
deda qanSi (tab. XVII-XVIII). Tiris zedapi-
ri aq ar aris nivelirebuli. is daxrilia 
aRmosavleTisa da samxreTisaken. ami-
tomac ormos Crdilo-dasavleTi kuTxe 
yvelaze maRalia, Crdilo-aRmosavleTi 
da samxreT-aRmosavleTi kuTxeebi ki – 
dabali. samarxi ormo sworkuTxaa, wagr-
Zelebuli samxreT-aRmosavleT-Crdilo-
dasav leT RerZze. samarxze gadadioda 
nacrisferi humusnarevi fena. am fenam 
uRlidan, romelic samarxis Tavze iyo 
datovebuli, adrean tikuri xanisTvis 
damaxasiaTebeli kolxuri qvevrebis 
fragmentebi mogvca, Semkuli savarcx-
liseburi iaraRiT gamoyvanili orna-
mentiT (kat. ## 92-93). SesaZloa, es frag-
mentebi am fenaSi moxvda samar xis Tvis 
ormos gaTxris dros. samarx ormoSi ri-
yis didroni qvebi dafiq sirda (qvayrilis 
naSTi? - tab. XVII-XVIII), romelTa qveS da 
romelTa Soris Tiris fleTili qvebi iyo 
Sereuli. riyis qvebis grova ormos zeda-
piris zemoT amodioda. ormos piris don-
eze, mis samxreT-dasavleT nawilSi adgi-
lobrivi Tixis ori WurWeli aRmoCnda 
(tab. XVIII, 1). erTi maTganisgan, romelic 
dergisebur, yurian WurWels warmoad-
gens (kat. # 94, tab. XIX), pir-yelis frag-
mentiRa SemorCa. meore – qoTani (kat. # 
95, tab. XIX) – TiTqmis mTlianad aRdga, 
mxolod yuri, da piris kidisa da tanis 
mcire nawilebi aklia. aRsaniSnavia, rom 
am qoTnis kuTvnili nate xebi riyis qvebs 
Soris aRmoCnda. 
rogorc iTqva, ormo amovsebuli iyo 
riyis qvebiT, kideebis gayo le baze ki 
gasdevda Tiris beltebi. sxvaTa Soris, 
amgvari ram dadas turda # 22 samarxSic. 
samarxi gaZarculi aRmoCnda, rac, albaT, 
gaaiola im garemoebam, rom is Tanamed-
rove zedapiridan Rrmad ar iyo amokve-
Tili. inventa ridan SemorCa ramdenime 
nivTi: mcire zomis yurmiliani doqi (kat. 
# 96, tab. XIX), vercxlis fibulis rkali, 
Semkuli naWdevebiT (kat. # 97, tab. XX), 
brinjaos 2 sabeWdavi-beWedi (kat. ## 98-
99, tab. XX), 5 Tva ladi mZivi, lurji minisa 
(kat. # 103, tab. XX), 1 Tvaladi mZivi mwva-
ne minisa (kat. # 104), yviTeli gamWvir-
vale minis 2 (kat. # 105) da sar di onis 1 
mZivi (kat. # 101, tab. XX), qvis mZiv-sakidi 
(kat. 102, tab. XX), pas tis iotebi (kat. # 
106, tab. XX), rkinis samajuris fragmen-
tebi (kat. # 100). samarxidan amoyrili 
miwis gacram gamoavlina miniseburi pas-
tis iotebi (kat. # 108) da erTi wylis-
feri minis mZivi (kat. # 107). gansa xil vel 
samarxSi aRmoCenili mZivebi im tipisaa, 
romlebmac mravlad iCina Tavi # 24 sa-
marxSi; uCveuloa mxolod qvis mZiv-sa-
kidi. fibulis rka lis ornamenti mogva-
gonebs ## 22 da 24 samarxebis vercxlis 
sakisre rgolebis Semkulobas. brinjaos 
sabeWdavi-beWdebi sagangebod Seiswavla 
qeTevan javaxiSvilma. man erTi sabeWdavi-
beWedi, romelzec taxtze mjdomi qalia 
gamosaxuli, xelSi gvirgviniT, Zv.w. IV 
saukunis dasavleT berZnul naxelavad 
miiCnia. meore sabeWdavi-beWdis warmo-
mavloba, romelzec Zv.w. V-IV saukuneebis 
berZnul gliptikur Zeglebze farTod 
gavrcelebuli siuJetia gamosaxuli 
(taxtze mjdomi qali erT xelSi erotiT), 
jerjerobiT gaurkvevelia [javaxiSvili 
q. 2011: 121-123].  rac Seexeba yurmilian 
doqs, sferuli moyvaniloba mas Zv.w. IV-
III sau kunis pirveli naxevriT aTariRebs 
[lorTqifaniZe oT., gigolaSvili e., ka-
Wa rava d., liCeli v., fircxalava m., Wyo-
nia a. 1981: 36]. yovelive zemoTqmuli gva-





 kvadratSi (tab. XXI-
XXII) mcire zomis adgilobrivi qvevris 
fragmentebi (kat. # 109, tab. XXIII) aRmoCn-
da, romlis maxlob lad adamianis kbilebi 
dadasturda. kbilebs Soris erTi kolx-
uri TeT ri ido (kat. # 114, tab. XXIV). iqve 
gaiwminda Tixis ruxkeciani doqi, romlis 
yelis Ziri naWdevebis rigiTaa Semkuli 
(kat. # 110, tab. XXIII-XXIV); vercxlis 
zurgSedrekili samajurebi (kat. # 113, 
tab. XXIV), romelTa boloebi irgvliv da-
Rarulia; oqros Rilaki (kat. # 111, tab. 
XXIV), romelsac kideze dakeWnili mavTu-
li Semouyveba; oqros sferuli mZivebi 
(kat. # 112, tab. XXIV), damzadebuli ori 
naxevarsfe ros mirCilviT; brinjaosa da 
vercxlis mrgvalganivkveTiani mavTuli-
sagan damzadebuli rgolebi (kat. # 115-
118), romlebic, SesaZloa, sayu re ebad 
ixmareboda; pastis da minis (kat. # 120, 
tab. XXIV), agreTve sar dionis (kat. # 
119, tab. XXIV) mZivebi. rogorc Cans, saqme 
gvaqvs dazi anebuli samarxis naSTebTan. 
SemorCenili inventaris nawili, kerZod, 
zurgSedrekili samajurebi da sayure 
rgolebi, mas zogadad Zv. w. IV-III sauku-
neebiT aTariRebs. Cvens xelT arsebuli 
monacemebiT, zurgSedrekili samajurebi 
vanSi Zv. w. IV saukunis pirveli naxevridan 
Cndeba da farTodaa gavrcelebuli Zv.w. 
III saukuneSic [Wyonia a. 1981: 48-49]. mZive-
bi imave saxeobebiTaa warmodgenili, rom-
lebic # 24 samarxSi mrav lad aRmoCnda. 
iqneb es samarxic misi Tanadroulia. sa-
marxis siax lo ves aRmoCnda ori kolxuri 
trioboli Cveulebrivi tipisa (kat. ## 
121-122, tab. XXIV) da vercxlis Rerakis 
fragmenti (kat. # 124). araa gamo ricxuli, 
rom es nivTebi zemoT ganxiluli samarx-
is inventaris Semadgeneli nawilia. 
katalogi
Savi fena # 21 samarxis ormoSi 
1. dergis pir-yelis fragmentebi 
(# 07:1-03:1331), ruxke ci ani; isris pi-
riseburganivkveTiani; Semkuli rombuli 
badiT. 2 fragmenti. kecis sisqe – 0,6 sm. 
2. dergis pir-yelisa da mxris fragmen-
ti (# 07:1-03:1333), ruxke ci ani; yelidan 
mxarze gadasvlis adgili daRarulia. ke-
cis sisqe – 0,8 sm. 
3. dergis fragmenti (# 07:1-03:1335), 
ruxke ci ani; Semkuli naWdevebiani qediT. 
kecis sisqe – 0,7 sm. 
4. qoTnis pir-yelis fragmenti (# 07:1-
03:1252), yavisferkeciani, Sa v laqebiani; 
piris kide sadaa, gareT gadaxrili; yeli 
Sez neqilpro fi li ania, dabali. mxrebi 
daxrilia, gamoberilprofiliani. piris 
dm – 12 sm. tab. V.
5. qoTnis pir-yelis fragmenti (# 
07:1-03:1253), nacrisferkeciani, ru x-
zedapiriani; piris kide sadaa; yeli swor -
xazovanprofiliania. piris dm – 22 sm. 
tab. V. 
6. qoTnis pir-yelis fragmenti (# 
07:1-03:1254), nacrisferkeciani, rux-
zedapiriani. moyvanilobiT # 5-is msgav-
sia. piris dm – 22 sm. tab. V.
7. qoTnis pir-yelis fragmenti (# 
07:1-03:1255), nacrisferkeciani, ya vis -
fer zedapiriani; piris kide sadaa; yeli 
Sezneqilprofiliania; mxre bi daxrilia. 
piris dm – 24 sm. tab. V.
8. qoTnis pir-yelis fragmenti (# 07:1-
03:1256), ruxkeciani; piris kide sadaa; yeli 
Sezneqilprofiliania; mxrebi daxrilia. 
piris dm – 26 sm. tab. V. 
9. qoTnis pir-yelis fragmenti 
(#07:1-03:1257), nacrisferkeciani, ya vis -
ferzedapiriani; piris kide gareTaa gada-
Slili; Rari gasdevs. yeli ci lindruli 
Cans. piris dm – 16 sm. tab. V.
10. qoTnis pir-yelis fragmenti 
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(#07:1-03:1258), nacrisferkeciani, yavis-
ferzedapiriani; piris kide Sesqelebu-
lia; yeli Sezneqilprofi li ania; piris 
dm – 30 sm. tab. V.
11. qoTnis pir-yelis fragmenti 
(#7:1-03:1259), yavisferkeciani; piris 
kide sadaa, gareT gadaxrili; yeli Sezne-
qilprofiliania, qvemoT ga far To ebuli. 
piris dm – 14 sm.
12. qoTnis pir-yelis fragmenti 
(#07:1-03:1265), nacrisferkeciani, yavis-
ferzedapiriani; piris kide sadaa, gareT 
gadaxrili; yeli Sez ne qil pro fi liania, 
dabali. tani gamoberilia. brtyel-
ganivkveTiani, Su aSi Cazneqili yuri 
miZer wilia tanis zeda nawilze. yuris 
sigane – 1,6 sm, kecis sisqe – 0,4 sm. tab. VI. 
13. qoTnis pir-yelis fragmenti 
(#07:1-03:1332), ruxke ci ani; yelis Ziri 
Semkulia WdeebiT. piris dm – 13,2 sm. 
14. e.w. cruyuriani qvabis pir-ked-
lis fragmenti (# 07:1-03:1260), yavis-
ferkeciani; piris kide dabrtyelebulia; 
kalTa profilirebulia. piris dm – 21 sm. 
tab. VI.  
15. e.w. cruyuriani qvabis pir-ked-
lis fragmenti (# 07:1-03:1261), yavis-
ferkeciani, rux la qebiani; # 14-is analo-
giuria, oRond piris kide sworxazovania. 
piris dm – 21 sm. tab. VI. 
16. e.w. cruyuriani qvabis pir-kedlis 
fragmenti (# 07:1-03:1262), yavis fer-
keciani, Sav la qebiani; piris kide dabr-
tyelebulia da gafar To e buli; kalTa 
profilirebulia. piris dm – 12 sm. tab. VI.
17. e.w. cruyuriani qvabis pir-ked-
lis fragmenti (# 07:1-03:1263), yavis-
ferkeciani, Sav la qebiani; # 16-is analo-
giuria. piris dm – 17 sm. tab. VI.
18. jamis fragmenti (# 07:1-03:1334), 
Savke ci ani; piris kide SigniTaa ga dax -
rili, kalTa sworxazovanprofiliania, 
Zirisken daxrili. Ziri brtye lia. dm – 7 
sm. 
19. TefSis pir-kalTis fragmenti (# 
07:1-03:1264), yavisferkeciani, Sa v ze da-
piriani; piris kide sadaa; kalTa profil-
irebulia. piris dm – 18 sm. tab. VI. 
20. doqis yuris fragmenti (# 07:1-
03:1267), ruxkeciani; ova lurga niv kve -
Tiani; miZerwili piris kideze. sigane – 
2,1 sm. tab. VI. 
21. WurWlis (doqis?) kedlis fragmen-
ti (# 07:1-03:1268), yavis fer ke ciani; Sem-
kuli wiTeli saRebavis zolebiT. kecis 
sisqe – 0,4 sm.
22. WurWlis (doqis?) Zir-kedlis frag-
menti (# 07:1-03:1269), ya visfer ke ciani; 
kedeli Zirisken viwrovdeba; Ziri br-
tyelia; kedelze wiTeli sa Re ba vis hori-
zontaluri zolis nawilia SemorCenili. 
Ziris dm – 10,7 sm. 
23. WurWlis Ziris fragmentebi (# 07:1-
03:1330); brtyeli, grafitoiani (?). kecis 
sisqe – 2,7 sm. 
24. Savlakiani Tasis pir-kalTis frag-
menti (# 07:1-03:1266), Calisfer ke ciani; 
mqrqali lakis kvali orive zedapirze 
aris SemorCenili. piris kide gare Taa 
gadaxrili. piris dm – 13 sm.
25. importuli WurWlis Ziris frag-
menti (# 07:1-03:1270), Calis fer keciani; 
kecis sisqe – 0,8 sm. tab. VI. 
# 21 samarxi 
oqro
26. mZivebi (# 07:1-03:402); oTxkuTxa 
moyvanilobis; erTmaneTTan mirCi luli 
cvaraTi gamoyvanili; cvaras xuT-xuTi 
rigia, gverdebze rigSi oTxi cvaraa; 2 
cali. zomebi – 0,5×0,4; 0,6×0,4 sm. tab. VIII.
vercxli
27. monetebi (# 07:1-03:181, 403-408); 
Cveulebrivi tipis kolxuri trio bo-
lebi; 7 cali. tab. VIII.
brinjao
28. zarakebi (# 07:1-03:182, 1271-1273); ci-
lindruli, gverdSeWrili; yunwiani. 4 cali, 
fragmentuli da Zlier dazianebuli. 
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29. abjris firfitebis fragmentebi (# 
07:1-03:431); qercliseburi; Zlier dazi-
anebuli.
30. garsakravis fragmentebi (# 07:1-
03:429), furclovani brinjaosi; Zlier 
dazianebuli; zogze SerCenilia naxvre-
tebi, zogze ornamenti – cen traluri 
burcobi garSemo patara burcobebiT, 
zogze – xis naS Tebi. sisqe – 0,1 sm. 
rkina
31. dana ? (# 07:1-03:418), fragmentire-
buli; odnav morkaluli; piri dak biluli 
aqvs. SemorC. sigrZe – 16,5 sm, maqs. sigane 
_ 2,6 sm. tab. VII. 
32. dana (# 07:1-03:418a), fragmentire-
buli, daJanguli. swori, dak bi luli piri 
aqvs. taris dasawyisze SerCenilia xis (?) 
anabeWdi. SemorC. sigrZe – 14,5 sm, maqs. 
sigane _ 2,1 sm. tab. VII.
33. danis (?) wveri (# 07:1-03:419), frag-
menti; SemorC. sigrZe – 6,5 sm. tab. VII.
34. dana (# 07:1-03:422); moxrili, dakbi-
lulpiriani. SemorC. sigrZe – 10,2 sm. tab. 
VII.
35. isrispiri (# 07:1-03:421), samfrTi-
ani, masriani. sigrZe – 2,6 sm. tab. VII.
36. abjris qercliseburi firfitebi 
(# 07:1-03:420), Zlier fragmen ti re buli; 
momrgvalebulkidiani. zogs qedi gasdevs 
sigane – 1,6-2 sm. 
37. abjris qercliseburi firfitebi 
(# 07:1-03:428), Zlier fragmen ti re buli; 
brinjaogadakruli (?).
38. lursmnis (?) fragmenti (#07:1-
03:425); wveria SemorCenili. SemorC. si-
grZe – 2,5 sm. 
39. samagri (#07:1-03:424); kuTxiT 
moxrili; mrgvalganivkveTiani; zeda 
bolo zeaweulia da momrgvalebuli. 
wveri aklia. SemorC. sigrZe – 2 sm. 
40. rgolebi (#07:1-03:423, 430), mrgva-
lganivkveTiani Rerosi; 2 c. erTi mTelia, 
meore - gatexili. mTeli nimuSi Tavgaxs-
nilia, axlos mib je nili boloebiT. dm – 
.3,8 sm. tab. VII.
41. Reros fragmentebi (# 07:1-03:426), 
mrgvalganivkveTiani; 4 frag menti. Reros 
dm – 0,4 sm.  
42. gaurkveveli nivTis fragmenti (# 
07:1-03:427), mcire zomis. 
mina
43. mZivebi (# 07:1-03:411), lurji gaum-
Wvirvale minisa; bikonusuri, ram de nime 
cilin drulia; sxvadasxva zomis; 110 mTe-
li da fragmentebi. maqs. dm – 0,5-0,6 sm, 
arxis sigrZe – 0,3-0,6 sm. tab. IX.
44. mZivebi (# 07:1-03:413), mwvane gaum-
Wvirvale minisa; sferuli (ram de nime 
cilindrulia). 101 mTeli da fragmente-
bi. dm – 0,3-0,4 sm, arxis sig rZe – 0,2-0,4 sm. 
tab. IX.
45. mZivebi (# 07:1-03:183), mwvane gaumW-
virvale minisa; # 44-is analo giuri. 2 c. 
dm – 0,3-0,4 sm, arxis sigrZe – 0,2-0,4 sm.
46. mZivi (# 07:1-03:184), mwvane gaumW-
virvale minisa; cilindruli. dm – 0,3 sm, 
arxis sigrZe – 0,4 sm.. 
47. mZivebi (# 07:1-03:414), yviTeli gaum-
Wvirvale minisa; sferuli (erTi cilin-
drulia). 20 mTeli da fragmentebi. maqs. 
dm – 0,3-0,4 sm, ar xis sigrZe – 0,2-0,4 sm. 
tab. IX.
48. mZivebi (# 07:1-03:412), firuzisferi 
gaumWvirvale minisa; sferuli. 57 mTeli 
da fragmentebi. maqs. dm – 0,2-0,4 sm, arxis 
sigrZe – 0,2-0,4 sm. tab. IX.
49. mZivebi (# 07:1-03:410), Tvaledi: 
lurji minisa TeTri minis Tvale biT; 
aris eqvsTvliani da cxraTvliani calebi; 
dabrtyelebul-sfe ru li moyva nilobis. 
sxvadasxva zomis; 9 mTeli da fragmentebi. 
dm – 0,5-0,9 sm, simaRle – 0,3-0,6 sm. tab. IX.
50. mZivebi (# 07:1-03:415), TeTri minisa; 
sferuli. 11 mTeli da frag men tebi. dm – 
0,3-0,4 sm, arxis sigrZe – 0,2-0,4 sm. tab. IX.
miniseburi pasta
51. mZivi (# 07:1-03:409), momwvano-mona-
crisfro; taxtze mjdomi RvTa ebis ga-
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mosaxulebiT. ornaxvretiani. simaRle – 1 
sm, sigane – 0, 3sm. tab. IX.
52. mZivi (# 07:1-03:417), moTeTro; 
cilindruli. dm – 0,4 sm, arxis sig rZe – 0, 
5 sm. tab. IX.
53. mZivi (# 07:1-03:185), moTeTro; damt-
vreuli. 
54. iotebi (# 07:1-03:416), momwvano, 
monacrisfro da yviTeli pastisa; rgo -
li seburi. 170 mTeli da fragmentebi. dm 
– 0,2-0,3 sm. tab. VIII.
qva
55. mZivi (# 07:1-03:401), TeTri qvisa; 
dabrtyelebul-sferuli moy va ni lo bis. 
dm – 1,5 sm, simaRle – 1,1 sm. tab. VIII.
# 23 samarxi 
a) samarxis ormos konturis SigniT 
0,50-0,60 m siRrmeze
56. qvevris kedlis fragmenti (# 07:1-
04:550), ruxkeciani, yavisfer sar Cu liani, 
Savzedapiriani; Semkulia horizonta-
luri, Sveuli da naxe varovaluri qede-
biT; Sveul qedebs Soris erTmaneTTan 
axlos mijrili horizontaluri da iribi 
Rarebia. kecis sisqe – 1,3 sm. tab. XIII.
57. dergis (?) pir-yelis fragmenti 
(# 07:1-04:551), ruxkeciani, yavis fer-
zedapiriani; piris kide garedan Sesqel-
ebulia – momrgvalebuli; yeli zemoTken 
farTovdeba. kecis sisqe – 0,9 sm. tab. XIII.
58. badiis pir-kalTis fragmenti (# 
07:1-04:552), ruxkeciani, Calisfer zeda-
piriani; piris kide garedan Sesqelebu-
lia. kecis sisqe – 1 sm. tab. XIII.
59. doqis yuris fragmenti (# 07:1-
04:553), ruxkeciani, Savzedapiriani; ova lu-
ri ganivkveTi aqvs; ZirTan TiTiT fosoa 
gamoyvanili. sigane – 2,8 sm. tab. XIII.
60. importuli amforis quslis frag-
menti (# 07:1-04:554), moCalis fro keciani; 
kargad ganleqili Tixisa; quslsSida zeda-
pirze foso aqvs. quslis dm – 7,3 sm. tab. XIII. 
61. Savlakiani Tasis pir-kalTis 
fragmenti (# 07:1-04:555), moCa lis fro-
yavisferkeciani; piris kide sadaa, gareT 
gadmoxrili; kalTa pro fi lirebulia: 
Sveuli da Semdeg Zirisken daxrili. la-
kiT dafarulia mTeli zedapiri, garda 
piris kidisa; laki mqrqalia. atikuri. 
SemorC. simaRle – 3,5 sm. tab. XIII.
b) fena # 23 samarxis Tavze
62. qvevris pir-yelis fragmenti (# 
07:1-04:873), yavisferkeciani, Savlaqebi-
ani; piris gvirgvini oTxkuTxaganivkve-
Tiania, gareT gadaS lili; yeli zemoTken 
gafarToebulia. SemorC. simaRle – 4,3 sm, 
piris gvirgvinis sigane – 4,7 sm.
63. qvevris yel-mxris fragmenti (# 
07:1-04:872), ruxkeciani, yavisfer sar-
Culiani, Savzedapiriani; mxrebi Semkulia 
qedebiT. kecis sisqe – 1,5 sm.
64. WurWlis yuris fragmentebi (# 
07:1-04:874), nacrisferkeciani, ova lur-
ganivkveTiani; Tanabrad moxrili. zeda 
bolo qediTaa Semkuli. 2 fragmentia 
Sewebebuli. sigane – 1,7 sm.
65. Savlakiani skifosis Zir-kedlis 
fragmenti (# 07:1-04:875), moCa lis -
fro-yavisferkeciani; Zirze wriuli, 
momrgvalebulganivkve Ti ani qus lia, ga-
reTa zedapirze kedlisgan RariT gamoy-
ofili; lakiT dafa rulia ked lebi. laki 
sqelia, gadaSlili. atikuri. SemorC. 
simaRle – 1,8 sm.
g) # 23 samarxi 
vercxli
66. sayureebi (# 07:1-04:845), brtye-
li, naxevar mTva ri se buri moy va ni lobis, 
rkalgaxsnili. wyvili; orives erTi bolo 
aklia da gatexilia; erTi aRdgenilia. si-
grZe – 2,8 sm, sigane – 2,8 sm. tab. XV-XVI. 
brinjao 
67. samajuri (# 07:1-04:833); frag-
mentirebuli da nakluli, mrgval ga niv-
kveTiani Rerosi; boloebi aklia. Reros 
dm – 0,3 sm. 
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68. zarakebi (## 07:1-04:843-844); 
cilindruli, gverdCaWrili, eniani, yun-
wiani. 2 c. naklulebia. tab. XV-XVI. 
rkina
69. sakisre rgolebi (?) (# 07:1-04:823); 
fragmentirebuli, daJanguli. erT frag-
mentze sami Reroa erTmaneTze miJangu-
li. 
70. sakisre rgolis fragmentebi (# 
07:1-04:836); mcire zomis. 
71. samajuri (# 07:1-04:823); frag-
mentirebuli, daJanguli. 
72. samajuri (# 07:1-04:842); frag-
mentirebuli, daJanguli. 
tyvia
73. gaurkveveli nivTis fragmentebi (# 
07:1-04:826, 828), usaxo. 
mina
74. mZivi (# 07:1-04:832), wylisferi; 
sferuli moyvanilobis. dm – 1,9 sm, arxis 
sigrZe – 1,6 sm. tab. XV-XVI.
75. mZivebi (# 07:1-04:824) - 8 c., lurji; 
bikonusuri; erTi gatexilia. arxis si-
grZe – 0,4 sm.
76. mZivebi (# 07:1-04:834) - 119 c., lurji; 
bikonusuri; arxis sigrZe – 0,4 sm. tab. XVI. 
77. mZivebi (# 07:1-04:841) - 9 mTeli, 4 
fragmenti; lurji; bikonusuri; arxis si-
grZe – 0,4 sm. tab. XV-XVI.
78. Tvaledi mZivi (# 07:1-04:825), lur-
ji; TeTri minis eqvsi Tvali aqvs. dm – 1 sm, 
arxis sigrZe – 0,8 sm. tab. XV.
79. Tvaledi mZivebi (# 07:1-04:827); 5 
lurji minisaa (erTi gatexilia), 1 – mwvane 
minis. lurj mZivebs cxra-cxra TeTri 
Tvali aqvs; mwvane mZivze sami Tvalia, 
romelTa centrSi lurji wertilia. arx-
is sigrZe – 0,7-0,8 sm. tab. XV-XVI.
80. Tvaledi mZivebi (# 07:1-04:830) - 2 
mTeli da namsx vre vebi. lurji; mTel 
mZivebs TeTri minis cxra-cxra Tvali 
aqvs centrSi lurji wertiliT. arxis si-
grZe – 0,7; 0,8 sm. 
81. Tvaledi mZivebi (# 07:1-04:835) - 7 
mTeli, 8 frag menti; lurji; 5 mZivs TeTri 
minis cxra-cxra Tvali aqvs, romlis cen-
trSi lurji wer ti lia; erTs – sami Tva-
li. arxis sigrZe – 0,5-0,6 sm. tab. XVI.
82. Tvaledi mZivebi (# 07:1-04:837), 
lurji; 45 cali. cxra-cxra TeTri Tvali 
aqvT. tab. XVI.
83. Tvaledi mZivebi (# 07:1-04:840) – 2 
c.; lurji; erTs TeTri minis 9 Tvali aqvs, 
meores – 8. Tvalebis centrSi lurji wer-
tilia. arxis sig rZe – 0,4 da 0,5 sm. tab. XVI.
miniseburi pasta
84. mZivi (# 07:1-04:839), TeTri. arxis 
sigrZe – 0,3 sm. 
85. mZivi (# 07:1-04:829), Savi; cilin-
druli, Semkuli TeTri ZafiT. arxis si-
grZe – 0,7 sm. tab. XV.
86. mZivebis fragmentebi (# 07:1-04:831), 
Savi; 2 fragmenti. arxis sig rZe – 0,4 sm.
87. iotebi (# 07:1-04:838), rgolise-
buri. 108 mTeli da fragmentebi. dm – 0,3 
sm, arxis sigrZe – 0,2 sm. tab. XV.
Tixa
88. doqi (# 07:1-04:820), yavisferke-
ciani, Savzedapiriani; piris kide sadaa, 
yelis zeda nawili Zabriseburia, qveda 
– Sezneqilprofiliani, qve moT ken ga-
farToebuli; mxrebi ar aris gamokve-
Tili; tani msxli se buri moy va ni lobisaa, 
Ziri brtyeli; Tanabrad morkaluli, 
brtyelga niv kveTiani yuris zeda bolo 
piris kidezea miZerwili, qveda – tanze. 
aRdge nilia. simaRle – 14,5 sm, piris dm – 
5,4 sm, Ziris dm – 7,4 sm. tab. XIV. 
89. doqi (# 07:1-04:821), Calisferke-
ciani, moyviTaloangobiani; piris kide 
sadaa, yelis zeda nawili Zabriseburia, 
qveda – Sezneqilpro fi li ani, qve moTken 
gafarToebuli; mxrebi ar aris gamokve-
Tili; tani msxli seburi moy va nilobisaa, 
Ziri - brtyeli; Tanabrad morkaluli 
yuris zeda bolo piris kidezea miZer-
wili, qveda – tanze. moxatulia wiTeli 
saRebaviT (naxati gadaSlilia): yelis 
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qve da nawili Semkulia samkuTxedebis 
rigiT; tanze iribi xazebis or-or viwro 
sar tyels Soris samkuTxedebis rigis-
gan Sedgenili farTo sar tyelia. piris 
kides Sida mxares saRebavis zoli gas-
devs. orna men ti re buli yofila yuric. 
simaRle – 14,5 sm, piris dm – 5,8 sm, Ziris 
dm – 7,4 sm. tab. XIV, XVI.
90. jami (# 07:1-04:822), Savkeciani; piri 
SigniTaa gadaxrili, kal Ta daxrilia, 
Ziri - brtye li. simaRle - 2,8 sm, piris dm - 
10,9 sm, Ziris dm - 7, 9 sm. tab. XV-XVI.
91. zoomorfuli yuris fragmenti 
(# 07:1-04:846), yavisferkeciani; Se mor -
Cenilia zeda bolo rqiseburi danaZer-
wiT. danaZerwis sigane – 2,5 sm. 
# 26 samarxi 
a) uRelSi samarxis Tavze
Tixa
92. qvevris piris gvirgvinis frag-
menti (# 07:1-05:69), ruxkeciani, ya-vis -
fer zedapiriani; oTxkuTxaganivkve-
Tiani; zeda da gareTa gverdebi Sem kulia 
savar cxliseburi iaraRiT gamoyvanili 
wiwviseburi orna men-tiT. gvirgvinis 
sigane – 3,3 sm. 
93. qvevris piris gvirgvinis fragmen-
ti (# 07:1-05:70), ruxkeciani, mo wi Ta lo-
zedapiriani; oTxkuTxaganivkveTiani; ga-
reTa gverdi Semkulia sa var cxliseburi 
iaraRiT gamoyvanili rombuli badiT. 
gvirgvinis si gane – 2,3 sm. 
b) qvayrilSi
Tixa
94. dergis pir-yelis fragmenti (# 07:1-
05:15), nacrisferkeciani, moya visfro-
zedapiriani, Savlaqebiani; Sesqelebuli 
piris kide gareTaa gad moxrili; yeli 
sworxazovanprofiliania, zemoTken ga-
farToebuli; Se mor Cenilia ovalur-
ganivkveTiani yuris zeda bolo, miZerwi-
li yelis zeda nawilze. SemorC. simaRle 
– 6,8 sm. tab. XIX. 
95. qoTani (# 07:1-05:16-17), yavisfer-
keciani, Savlaqebiani; piris kide sadaa, 
yeli dabalia, Sezneqilprofiliani, ze-
moTken gafarToebuli; tani momrgvale-
bulia, Ziri – brtyeli. SemorCenilia 
ovalurganiv kve Ti ani yuris boloebi, 
miZerwili mxarze da tanis maqsimaluri 
dia metris adgilze. aRdgenili; aklia 
yuris ZiriTadi nawili, pirisa da tanis 
fragmentebi. simaRle – 11,5 sm, piris dm – 
11 sm, Ziris dm – 10,5 sm. tab. XIX. 
g) samarxSi
Tixa
96. yurmiliani doqi (# 07:1-05:4), le-
gakeciani; piris kide motexilia, yeli 
Sezneqilprofiliania, zemoTken gafar-
Toebuli; tani momrgvale bu lia, Ziri – 
brtyeli. yuris miliani nawili mrgval-
ganivkveTiania, rka lisebur nawils oTx-
kuTxa ganivkveTi aqvs. simaRle – 11 sm, 
Ziris dm – 6,8 sm. tab. XIX. 
vercxli
97. fibulis fragmenti (# 07:1-05:11); 
SemorCenilia rkalis nawili, mrgval-
ganivkveTiani; centraluri nawili 
Sesqelebulia da irgvliv da Raruli. 
rkalis dm – 0,2 sm. tab. XX.
brinjao
98. sabeWdavi-beWedi (# 07:1-05:12); far-
akze gamosaxulia uzurgo taxtze mjdari 
mandilosani, romelsac win gawvdil xel-
Si gvirgvini uWiravs. faraki dazianebu-
lia, rkali - nakluli. farakis zomebi – 
11x8 mm. tab. XX. 
99. sabeWdavi-beWedi (# 07:1-05:13), far-
akze uzurgo taxtze mjdari mandilosan-
ia gamosaxuli, romelsac erT xelze ud-
gas eroti, palmis totiT xelSi. rkali 
naklulia. farakis zomebi – 18x11 mm. tab. 
XX. 
rkina
100. samajuris fragmentebi (# 07:1-
05:14), daJanguli. 7 fragmenti. mrgval-
ganivkveTiani. Reros dm – 0,3-0,5 sm. 
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qva
101. mZivi (# 07:1-05:6), sardionis; 
sferuli. mcire Camonatexi aqvs. dm – 0,8 
sm, arxis sigrZe – 0,6 sm. tab. XX. 
102. mZiv-sakidi (# 07:1-05:8), gaurkveve-
li monacrisfro qvis; mom rgva lebuli. 
simaRle – 0,7 sm, arxis sigrZe – 0,2-0,5 sm. 
tab. XX. 
mina
103. mZivebi (# 07:1-05:5), Tvaledi; 
sferuli; lurji minisa, cxra-cxra TeT-
ri Tvali aqvT. 5 c. dm – 1,1 sm, arxis si-
grZe – 0,8 sm. tab. XX. 
104. mZivi (# 07:1-05:9), Tvaledi; damsx-
vreuli; mwvane, TeTri Tva lebiT. 
105. mZivebi (# 07:1-05:7), gaumWvirvale 
yviTeli minisa; 2 c. erTi mTe lia, biko-
nusuri moyvanilobis, meore gatexilia. 
arxis sigrZe – 0,5 sm. 
miniseburi pasta
106. iotebi (# 07:1-05:10), rgolise-
buri; 40 c. dm – 0,3 sm, arxis sigrZe – 0,15 
sm. tab. XX.
d) samarxidan amoyrili miwis gacri-
sas
107. mZivi (# 07:1-05:78), gamWvirvale 
wylisferi minisa; momrgva le buli. arxis 
sigrZe – 0,3 sm.
108. iotebi (# 07:1-05:77), rgolise-
buri; dm – 0,3 sm, arxis sigrZe – 0,15 sm. 
Tanamedrove asxmis sigrZe – 10 sm.
# 28 samarxi 
a) samarxi
Tixa
109. qvevri (# 07:1-05:243), ruxkeciani; 
piris kide oTxkuTxaganiv kve Ti ania, yels 
sworxazovani profili aqvs; tani kvercx-
iseburi moyva ni lobisaa, Ziri – brtyeli, 
gamoyvanili; sami naxvvreti aqvs. aklia 
pir-yelisa da mxris nawili. piris dm – 26 
sm, simaRle – 80 sm, Ziris dm – 8 sm. tab. XXIII. 
110. doqi (# 07:1-05:244), nacrisferke-
ciani, ruxzedapiriani, Savla qe bi ani; pi-
ris kide sadaa, yeli zemoTken farTovde-
ba, tanis maqsimaluri dia metri zeda 
nawilSia; ovalurganivkveTiani yuris 
zeda bolo piris ki dezea miZer wili, qveda 
– tanis maqsimaluri diametris adgilas; 
Ziri brtyelia. yelis Zirs iribi naWdeveb-
is rigi gasdevs; yuris zeda bo lo ze kopia 
daZerwili, romlidanac sami naWdevi gamo-
dis. aklia pir-ye lisa da tanis fragmente-
bi, aRdgenilia. piris dm – 11,9 sm, simaRle 
– 17,8 sm, Ziris dm – 10,1 sm. tab. XXIII-XXIV. 
oqro
111. Rilaki (# 07:1-05:248); amoburculi 
Suaguli aqvs, romlis cen trSi naxvretia; 
kideze dakeWnili mavTuli Semouyveba; 
Sida zedapirze lentiseburi yunwia mir-
Ciluli. dm – 7 mm. tab. XXIV.
112. mZivebi (# 07:1-05:249), sferose-
buri, miRebuli ori naxevarsferos mir-
CilviT. 2 c. erTi daWyletilia. dm – 3 mm. 
tab. XXIV. 
vercxli
113. samajurebi (# 07:1-05:245-246), wyvi-
li; ovalurganivkveTiani Rero si; zurg-
Sedrekili, Tavgaxsnili; ramdenadme asi-
metriuli. boloebi Sem sxvi le bu lia da 
irgvliv daRaruli. erTi samadaa gatexi-
li, meore – oTxad. Reros dm – 0,3 sm, dm 
– 5,2 x 4,7 sm. tab. XXIV.
114. moneta (# 07:1-05:247); Cveulebrivi 
tipis trioboli; Sublze – xazovan rkal-
Si adamianis Tavi marjvena profilSi, 
zurgze – xaris Tavi marjvena profilSi 
xazovan rkalSi. tab. XXIV. 
115. sayure rgolis (?) fragmentebi (# 
07:1-05:251); mrgvalganivkveTiani Rerosi. 
6 fragmenti. Reros dm – 0,2 sm.
116. sayure rgolis (?) fragmentebi (# 
07:1-05:253); mrgvalganivkveTi ani Rerosi. 
5 fragmenti. Reros dm – 0,15 sm.
brinjao
117. sayure rgolis (?) fragmentebi (# 
07:1-05:250); mrgval ganiv kve Ti ani Rerosi. 
2 fragmenti. Reros dm – 0,2 sm. 
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118. sayure rgolis (?) fragmentebi (# 
07:1-05:252); mrgvalganivkveTi ani Rerosi. 
5 fragmenti. Reros dm – 0,1 sm. 
sardioni
119. mZivebi (# 07:1-05:255), rgolise-
buri; 2 c. dm – 0,6-0,7 sm, arxis sigrZe – 0,3-
0,4 sm. tab. XXIV.
mina
120. mZivebi (# 07:1-05:254, 256), yviTe-
li, mwvane, cisferi gaumWvirvale minisa; 
69 cali mTeli da fragmentebi. arxis si-
grZe – 0,3-0,5 sm. tab. XXIV.
b) # 28 samarxis areze 
121. moneta (# 07:1-05:257), vercxlis; 
Cveulebrivi tipis trioboli; dazi-
anebulia. tab. XXIV.
122. moneta (# 07:1-05:258), vercxlis; 
Cveulebrivi tipis trioboli. tab. XXIV.
123. sayure rgolis (?) fragmenti 
(# 07:1-05:259), vercxlisa, mrgval ga-
nivkveTiani Rerosi. Reros dm – 0,2 sm.
g) samarxis aredan aRebuli miwis 
garCevisas
124. diskoseburi nivTi (moneta?), 
brinjaosi (# 07:1-05:1352); Zlier da zi-
anebuli.
125. samajuris fragmentebi (# 07:1-
05:1353), rkinisa; Zlier daJanguli; 3 
fragm.
126. iotebi (# 07:1-05:1354), rgolise-
buri; miniseburi pastisa. 131 c. dm – 0,2 sm.
127. ioti (# 07:1-05:1355), rgolise-
buri; TeTri qvisa. dm – 0,5 sm.
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ilustraciebis aRweriloba:
I. vanis naqalaqaris zeda tera-
sis gengegma: 1. ceremonialuri 
sakurTxeveli; 2. Tlili qvis nage-
boba; 3. TavdacviTi kedeli; 4. sa-
marxebi ## 12-14; 5. xis taZar-sam-
locvelo; 6. TavdacviTi kedeli; 7. 
samarxebi ## 2-4; 8-9. Samlocveloe-
bi; 10. samarxi # 17; 11. samarxi # 16; 
12-13. samlocveloebi; 14. samarxebi 
## 20-24, 26; 15. samWedlo. 
II. samarxebis jgufi. gegma.
III. # 21 samarxi. gegma da Wrilebi.
IV. # 21 samarxi. saerTo xedebi gawmen-
dis Semdeg. 
V. masala Savi fenidan # 21 samarxis 
Tavze: kat. ## 4-10.
VI. masala Savi fenidan # 21 samarxis 
Tavze: kat. ## 12, 14-17, 19-20, 25.
VII. # 21 samarxis inventari: kat. ## 
31-35, 40.
VIII. # 21 samarxis inventari: kat. ## 
26-27, 54-55.
IX. # 21 samarxis inventari: kat. ## 
43-44, 47-52.
X. # 23 samarxi. gegma da Wrilebi.
XI. # 23 samarxi. gegma da Wrilebi.
XII. # 23 samarxi. gaTxris procesi: 1. 
gawmendamde, 2. gawmendis Semdeg.
XIII. # 23 samarxis ormos SigniT 0.50-0.60 m 
siRrmeze aRmoCenili: kat. ## 56-61.
XIV. # 23 samarxi. inventari: kat. ## 
88-89.
XV. # 23 samarxi. inventari: kat. ## 66, 
68, 74, 77-79, 85, 87, 90.
XVI. # 23 samarxi. inventari: kat. ## 66, 
68, 74, 76-77, 79, 81-83, 89-90.
XVII. # 26 samarxi. gegma da Wrilebi.
XVIII. # 26 samarxi. gaTxris procesi: 1. 
gawmendamde, 2. gawmendis Semdeg.
XIX. # 26 samarxi. samarxis Tavze qvay-
rilSi aRmoCenili masala: kat. ## 
94-95; samarxis inventari: kat. # 96.
XX. # 26 samarxi. inventari: kat. ## 97-
99, 101-103, 106.
XXI. # 28 samarxi. gegma da Wrili.
XXII. # 28 samarxi. gaTxris procesi.
XXIII. # 28 samarxi. inventari: kat. ## 
109-110.




















































nino kalandaZe, Teimuraz farjanaZe, nino TavarTqilaZe,  
mariam mWedliSvili, salome axalaZe
dedoflis goraze aRmoCenili artefaqtebis restavracia 
da kvleva
dedoflis goris namosaxlarze 2013 
wels aRmoCenili inventaris magaliTze, 
SeiZleba iTqvas, rom restavracia-kon-
servacia ar wamoadgens mxolod proce-
durebisa da mkurnalobis sxvadasxva me-
Todebis erTobliobas. xSirad swored 
warmarTuli da dagegmili restavracia 
SeiZleba ganixilebodes, rogorc pir-
velwyaro im umniSvnelovanesi infor-
maciis misaRebad, romelic gansazRvravs 
ama Tu im arqeologiuri Zeglis samecni-
ero Rirebulebas. sxvagvarad rom vTqvaT 
restavraciis Sedegad SesaZlebelia mi-
viRoT arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
mopovebul informaciaze aranaklebad 
mniSvnelovani informacia.
dedoloflis goraze aRmoCenili in-
ventaris restavracia-konservaciis sqe-







savele konservaciis pirobebSi mox-
da nivTTa jgufebis gamoyofa (tab. I, 
sur.1), artefaqtebis pirveladi gama-
greba, gamoyofili jgufebis depoziti-
dan amoReba, SefuTva da laboratoriaSi 
trasportireba. laboratoriaSi ganxor-
cielda Semotanili arqtefaqtebis pir-
veladi daTvaliereba da foto fiqsacia 
(tab. I, sur.2-4).
ganaTxari liTonebi xSirad dazi-
anebulia oqsidebiT, qloridebiT, 
sulfidebiT, sulfatebiTa da fosfate-
biT [MacLeod, 1991:222-234], [Jambor, 1996:61-
72]. swored am dazianebebis gamo xSirad 
ganaTxar liTonebs “yofil liTonebad” 
moixsenieben, radgan maT dakarguli 
aqvT liTonuri Tvisebebi [Шемахенская, 
1983:214; Oddy, 1970:188]. 
Ddedoflis goraze aRmoCenil liTonis 
artefaqtebs marTlac Zalzed cota ram 
hqonda saerTo pirvandel saxesTan. ar-
tefaqtebis daculoba (cecxlis kvali, 
erTmaneTTan Sezrdili gaurkevevli 
formis da masalis erToblioba) ar iZle-
oda saSualebas momxdariyo nivTebis viz-
ualuri identificirebac ki. samomavlo 
sarestavracio sqemebis dadgenis mizniT 
gadawyda pirveladi mcire masStabiani 
teqnikuri kvlevebis Catareba. rent-
genofluorescentuli speqtrometriT 
Catarebulma pirveladma gamokvlevam 
gviCvena, rom nivTTa jgufebSi gamoiyo 
oTxi ZiriTadi Senadnobis tipi: tyviiT 
legirebuli spilenZis Senadnobi, ka-
liani brinjao, vercxlis Senadnobi da 
oqros Senadnobi (cxrili 1). 
masalis pirveladi identificirebis 
Semdeg moxda gamovlenili artefaqtebis 
erTmaneTisgan gancalkeveba da Catarda 
nivTebis sacdeli damuSaveba. dadginda, 
rom spilenZis Senadnobis artefaqteb-
is (mcire qandakebebi: brinjaos arwivi, 
apolon-febusi, artemide-diana, tixe-
fortuna, silenosi, Tavsaxuri, sad-
gari mrgvali, sadgari mcire, sadgari 
mZivebiani, mZivi) zedapiruli danaleqi 
masis moSoreba, SesaZlebelia meqani-
kurad, deionizirebuli wylisa da eTi-
lis spirtis 1%-iani narevis, rogorc 
damarbileblis, saSualebiT. koroziis 
myari fenebis mosacileblad ki saWiro 
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iyo meqanikuri damuSaveba lancetiT, bi-
nokularis qveS. vercxlis artefaqtebis 
(Timiaterioni, monetebi, leto-latona, 
yorani) damuSaveba ki qimiurad, titri-
pleqsis (EDTA) wyalxsanaris gamoyenebiT. 
(nivTebis identifikacia ekuTvnis iul. 
gagoSiZes [gagiSiZe i. 2015:124-125]).
damuSaveba.
spilenZis Senadnobisagan damzade-
buli artefaqtebis restavraciis pro-
cesi: restavraciis procesi TiTqmis yve-
la spilenZis Senadnobisagan damzadebul 
nivTze erTnairad warimarTa. nivTebi da-
muSavda meqanikuri meTodebiT. brinjaos 
zedapiris meqanikuri damuSaveba Ziri-
Tadad mimdinareobda binokularis qveS. 
xandaxan, gawmendis dawyebamde, koroziu-
li fenis mocilebis gaadvilebis mizniT, 
nivTis zedapiri damuSavda deionizire-
buli wylisa da eTilis spirtis 1%-iani 
nareviT. nivTebis dasamuSaveblad gam-
oviyeneT – lancetebi, stomatologiuri 
instrumentebi, xis wkirebi, minis boWko-
vani da saxatavi funjebi da aS. 
damuSavebis dros, brinjaos patinis 
yvelaze Rrma fenebis gamosaCenad, qvi-
Sisa da miwis fenis mocilebisas raime 
specifiuri probleba ar warmoqmnila. 
sirTule Seiqmna nivTis originali zeda-
piris gamoCenis mcdelobisas, romelic 
umetesad dafaruli iyo spilenZis kar-
bonatisa da qloridis fenebiT. es fenebi 
xSirad sakmaod mkvrivi gaxldaT. zogi-
nivTis
dasaxeleba Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
arwivi 91.025 7.973 0.692 0.310
apolon-
febusi 92.246 2.074 5.680
artemide-
diana 58.784 5.973 35.243
tixe-fortuna 77.979 3.162 18.859
silenosi 92.904 5.403 1.693
Tavsaxuri 74.616 14.24 11.144
sadgari 
mrgvali 84.439 4.223 11.337
sadgari mcire 56.650 2.918 40.431




4.262 1.501 93.764 0.473
sadgari 
mZivebiT (Ziri) 78.940 13,273 7,787




1.847 73.439 3.287 21.427
Yyorani 3.368 2.124 94.508
Timiaterioni 3.388 1.664 94.350 0.598
foTlovani 
gvirgvini 8.003 21.504 70.493
cxrili 1
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erT SemTxvevaSi zedapiris aseTi fena 
imdenad axlos iyo liTonur gulTan, 
rom misi mTlianad moxsna ver moxerxda, 
moixsna mxolod meqanikuri nadebi da ko-
roziis produqtebis mcire nawili. rig 
SemTxvevaSi artefaqtis zogierTi de-
tali imdenad iyo korozirebuli, rom ar 
qonda SenarCunebuli liTonuri guli. 
aRniSnul SemTxvevaSi moxda aseTi de-
talebis gamagreba da konservacia para-
loid B-72-is 10 %-iani acetonxsnariT 
(tab. I, sur. 5-6; tab. II, sur. 7-8).
vercxlis Senadnobisagan damzade-
buli artefaqtebis restavraciis pro-
cesi: vercxlis nivTebis ZiriTadi nawili 
damuSavda titripleqsis, igive EDTA-as 
wyalxsnariT (EDTA-natriumis eTilenami-
noZmarmJava, kompleqsuri marili. qimi-
uri formula: C10H14O8Na2X2H20).
koncentracia: 40 gradus celsiusze 
18,5 gr. titripleqsi _ 500 ml. dis-
tilirebul wyali. aRsaniSnavia, rom am 
temperaturaze ufro kargad ixsneba 
koroziis produqtebi. artefaqtebi 
ramdenjerme damuSavda titripleqsis 
wyalxsnariT, ramac uzrunvelyo koro-
ziis produqtebis sruli moSoreba. xs-
naridan nivTis amoRebis Semdeg arte-
faqtebi vaduReT distilirebul wyal-
Si. Semdeg indikatoris (meTiloranJi) 
saSualebiT SevamowmeT wylis reaqcia da 
gaSrobis Semdeg, sakonservaciod nivTi 
davfareT Termoplastiuri akrilatis 
paraloid B-72-is 2%-iani acetonxsnariT 
(tab. II, sur.9-13).
oqros Senadnobisagan damzadebuli 
artefaqtebis restavraciis procesi: 
vercxlisa da brinjaosgan gansxvavebiT, 
oqrosgan damzadebuli nivTebi Sedar-
ebiT mcire raodenobiT aris warmodgeni-
li _ foTlovani gvirgvini, ori moneta, 
qandakebis Sesamkobeli mcire zomis de-
talebi da leto-latonas gvirgvini. 
aRniSnuli oqros artefaqtebi 
gaiwminda meqanikurad minis boWkovani 
funjebiTa da spirtis wyalxsnariT. sar-
estavracio procesi warimarTa binoku-
laris qveS. deformirebuli detalebi 
gasworda SeZlebisdagvarad (tab. III, 
sur.14-15). 
minis artefaqtis restavracia: ga-
naTxar masalaSi aseve gamovlinda erTi 
minis WurWeli. aRniSnul WurWels naT-
lad etyoba xanZris kvali. maRali tem-
peraturis gavleniT artefaqts dakar-
guli aqvs pirvandeli saxe (deformire-
buli, damtvreuli) da mxolod pirobTad 
aris SesaZlebeli misi originali formis 
warmodgena. zedapiri dafaruli iyo 
meqanikuri nadebiT.
nivTis fragmentebi gaiwminda meqani-
kurad binokularis qveS, lancetiTa da 
spirtis wyalxsnariT. damuSavebis pro-
cesSi dafiqsirda qsovilis naSTi, aseve 
zedapirze gamoikveTa qsovilis anabeWdi. 
nivTis rekonstruqcia Tavdapirve-
lad ganxorcielda webovani lentisa da 
TiTbris dugmebis meSveobiT. formis aR-
dgenis Semdeg detalebis saboloo fiqsa-
cia moxda - aralditi - 20/20 A/B saSuale-
biT. Semdeg nivTi gaiwminda acetoniT da 
Cautarda konservacia paraloid B 72-is 
2%-iani acetonxsnariT (tab. III, sur.16-17).
Ddaskvna: aretfatebis restavraciisa 
da pirveladi kvlevebis mixedviT Cans, 
rom arwivisa da silenosis qandakeba war-
moadgens klasikur brinjaos, kalis saSu-
alo SemcvelobiT, rac damaxasiaTebelia 
antikuri brinjaosTvis. meores mxriv, 
dianasa da qalis figururis qandakebebi 
da mcire zomis sadgari damzadebulni 
arian kalis dabali Semcvelobisa da ty-
viis uCveulod maRali Semcvelobis Sen-
adnobebisagan. Aamave jgufSi SeiZleba gan-
vixiloT apolonis qandakebac, romelic 
damzadebulia samkomponentiani Cu-Pb-Sn 
(spilneZ-tyvia-kala) Senadnobisagan, sa-
dac tyvia TiTqmis orjer aRremateba ka-
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lis Semcvelobas. 
zemoT xsenebul SenadnobebSi cxadia 
rom tyvia Segnebulad aris damatebuli. 
am analizebis yvelaze mniSvnelovani Se-
degia aRniSnuli artefaqtebis Semadgen-
lobaSi kalisa da tyviis raodenobis mkve-
Trad gansxvavebuli Semcveloba. anali-
zebis Sedareba klasikuri periodis brin-
jaos qandakebebis monacemebTan iZleva 
saintereso kavSirs. klasikuri periodis 
brinjaos qandakebebSi spilenZi da kala 
warmoadgenen mTavar elementebs, xolo 
tyvia ar fiqsirdeba. romauli brinjaos 
qandakebebSi ki kalis Semcveloba, ro-
gorc wesi mniSvnelovnad dabalia, vidre 
berZnul brinjaoSi, xolo tyviis Sem-
cveloba sakmaod maRalia [Oberländer-Târn-
oveanu, 2008].
maT umetesobaSi tyviis Semcveloba 
mniSvnelovnad aRemateba kalis Sem-
cvelobas, rac migvaniSnebs, rom tyvia 
gaznrax iyo damatebuli SenadnobSi, 
ZiriTad malegirebel komponentad [Caley, 
1951:6-12].
tyviis optimaluri Semcveloba damax-
asiaTebelia romauli brinjaos qandake-
bebisaTvis. arsebobs istoriul wyaroTa 
dasturi, rom tyvia Segnebulad damate-
buli komponentia romauli brinjaos 
qandakebebSi. pliniusi qandakebebisTvis 
gamoyenebuli brinjaos Semadgenlobis 
yvela formulaSi warmoaCens tyvias, ro-
gorc aucilebel komponents. 
antikuri samyaros mxatvruli produq-
cia xSirad erTferovania da Zneldeba ama 
Tu im nivTis Seqmnis adgilis garkveva. 
zogjer sxvadasxva adgilas Seqmnili Ze-
glebi ise emsgavsebian erTmaneTs, rom 
Zneli xdeba mkafio zRvaris gavleba ro-
maul importsa da misi mibaZviT Seqmnil 
adgilobriv nawarms Soris. aseT SemTx-
vevebSi mkafiod gamoxatul elinistur-
romauli xasiaTis ZeglSi umciresi niu-
ansebis da detalebis gaTvaliswinebiT 
xerxdeba garkveul mxatvrul da teqni-
kur TaviseburebaTa gamovlena da am gziT 
Zeglis warmomavlobis dazusteba. ama Tu 
im Zeglis warmomavlobis sakiTxi wydeba 
yovel konkretul SemTxvevaSi. kvlevis 
am etapze Tavs varidebT artefatqebis 
wamomavlobis dazustebas, Tumc teqni-
kuri maxasiaTeblis gaTvaliswinebiT 
aSkaraa artefatqebis gansxvavebulobis 
(Senadnobis tipi) faqti. Cvenis azriT, Ees 
ganxvaveba (brinjaosa da tyviiT legire-
buli spilenZis Senadnobis gamoyenebis 
faqti) SesaZloa maTi damzadebis gansx-
vavebul TariRze miuTiebdes, kerZod 
brinjaos arwivi da silenosis qandakeba 
ufro adreulni arian vidre …apolonis, 
dianasa da qalis figurebi. 
mocemuli statiis momzadebisas Cven 
vixelmZRvaneleT mxolod pirveladi 
kvle vis SedegebiT da aqedan gamomdinare 
dedoflis goris inventaris teqnikuri 
kvlevis sxva mniSvenelovani monacemebi 
ganxiluli iqneba momdevno statiebSi.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I. sur. #1 – dedoflis gora, 
oTaxi # 20, sakurTxeveli; sur. @## 2-4 
- sakurTxevelze aRmoCenili artefaqte-
bi restavraciamde; sur. @## 5-6 – tixe-
fortunasa da artemide-dianas brinjaos 
qandakebebi restavraciis Semdeg. tab. II. @
sur. ## 7-8 – apolon-febusisa da sile-
nusis brinjaos qandakebebi restavraci-
is Semdeg; sur. @## 9-10 – vercxlis mon-
etebi restavraciamde da restavraciis 
Semdeg; sur. @## 11-13 – leto-latonas 
vercxlis qandakeba restavraciamde da 
restavraciis Semdeg. tab. III. @sur. ## 
14-15 – oqros foTlovani gvirgvini 
restavraciamde da restavraciis Semdeg; 
sur. ## 16-17 – minis WurWeli restavra-























recenzia - Zveli qarTuli samkauli
nino lorTqifaniZe, Tb., 2015 `qarCxaZis gamomcemloba~
samkaulisadmi interesi uZvelesi xanidan dasturdeba da amis pirveli magaliTebi 
ukve Sua paleoliTis epoqaSi Cans. TandaTanobiT samkauli gaxda adamianis yofis 
ganuyofeli nawili _ misi materialuri da sulieri mdgomareobis gamomxatveli. 
saqarTvelos teritoriaze samkaulis yvelaze adreuli nimuSebi jerjerobiT 
zeda paleoliTis xanis mRvimeebidanaa cnobili. Aaqedan moyolebuli yoveli 
epoqa mravalferovan da saintereso samkauls warmoaCens. maTi Seswavla araerTi 
gamoCenili mecnieris saxelTanaa dakavSirebuli, romelTa kvlevis Sedegebi metad 
mniSvnelovania da nino lorTqifaniZis sarecenzio naSromSi avtoris mier saTanadod 
aris Sefasebuli da gaTvaliswinebuli. 
amJamad dabejiTebiT unda aRiniSnos, rom nino lorTqifaniZis naSromi - “Zveli 
qarTuli samkauli” (qarCxaZis gamomcemloba, Tbilisi, 2015) sruliad gamorCeul 
adgils ikavebs qarTul istoriografiaSi. Ffaqtobrivad esaa pirveli monografiuli 
gamokvleva, romelic moicavs samkaulis farTo speqtrs anu sxvadasxva saxis Zvlis, 
qvis, liTonis samkauls, dawyebuli Zveli qvis xanidan ax. w. I-IV saukuneebis CaTvliT; 
eWvgareSea naSromis didi mecnieruli mniSvneloba da aqtualoba. 
wigni maRal poligrafiul donezea gamocemuli. qarTul teqsts (352 gverdi) 
darTuli aqvs feradi ilustraciebi (327 foto) da, Sesabamisad, saqarTvelos erov-
nuli muzeumis koleqciebis mixedviT maTi sainventaro nomrebis sia; inglisur-
eno vani ilustrirebuli reziume (32 Sav-TeTr fotosTan erTad); SeniSvnebi da 
gamoyenebuli literaturis sia. naSromSi Tavebis saxiT erTmaneTs enacvleba 
epoqebi _ Zveli qvis xana, neoliTi, eneoliTi,B brinjaos didi epoqis yvela safexuri, 
antikuroba... 
wignis pirveli gverdebidanve avtors SevyavarT samkaulis samyaroSi, samkaulisa, 
romelic, rogorc avtori wers, adamianis simboluri azrovnebis erT-erTi pirveli 
niSania; samkauliT Tavis morTva misi pirveli sulieri survilia, romelic ukve Sua 
paleoliTis xanaSi Cndeba da am pirveli survilidan mokidebuli, naSromis gverdebze 
Tanamimdevrulad, istoriul da religiur fonze, saTavidan modis informacia, 
gzadagza ierTebs sxvadasxva masalis samkaulis sxvadasxva saxeobebsa da maT tipebs, 
mosazrebebs mxatvrul koncefciebsa da teqnikur xerxebze, maT fesvebze, mdidrdeba 
da farTovdeba... naSromis gacnobisas mkiTxveli TandaTan igebs, Tu rogor 
xdeboda samkaulisTvis sxvadasxva masalis aTviseba, ecnoba samkaulis damzadebis 
teqnologiur mxaresa da samkaulis adgilobrivi nedleulisagan damzadebis faqtebs 
da Tvals adevnebs, Tu rogor aisaxeboda samkaulSi yoveli axali etapi sazogadoebis 
ganviTarebisa. rTulia erTi recenziis farglebSi detalurad Seswvde mTel 
naSroms, sadac yoveli Tavi calke damoukidebel ganxilvas da Sefasebas imsaxurebs. 
wignSi samkaulis ganxilvis fonze araerTi mniSvnelovani sakiTxia win wamoweuli, 
romelTagan zogierTze gavamaxvilebT yuradRebas.
naSromis erT-erTi Rirsebaa, rom samkauli ganxilulia konkretul epoqasTan 
uSualo kavSirSi; ganxilulia, rogorc misi erT-erTi TvalsaCino gamovlineba. 
mkafiodaa naCvenebi samkaulSi areklili garkveuli qronologiuri etapis 
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ganmsazRvreli niSnebi da socialuri, ekonomikuri Tu kulturuli xasiaTis yvela 
procesi; gamJRavnebulia Tavisi drois yvela siaxle _ axali formebis, masalis Tu 
mxatvruli stilis saxiT. Aavtori zustad amaxvilebs yuradRebas epoqis ZiriTad 
maxasiaTeblebze: magaliTad, neoliTis epoqisaTvis arsebiTia samkaulis masalis 
mravalferovneba _ avtoris sityvebiT, masalis Tavisufali arCevanis tendencia 
(aRsaniSnavia, rom am xanidan iwyeba saqarTvelos teritoriaze sardionis aTviseba); 
eneoliTisTvis _ axali formebis gaCena (samajuri, sasafeTqle xvia, sakinZi) da is, 
rom ganviTarebis am etapze samkauli garkveuli socialuri statusis maniSnebeli 
xdeba; xazgasmulia mtkvar-araqsis epoqis samkaulis stilisturi erTianoba. naSromSi 
aris araerTi momenti, rodesac axali argumentebiT aris gamdidrebuli ama Tu im 
samkaulis, vTqvaT, mTlianobis dasabuTeba (magaliTisaTvis SegviZlia davasaxeloT 
TrialeTis cnobili yelsabami).
wignis avtori ar ifargleba mxolod samkauliT _ naSromSi samkaulis fonze 
farTo TvalsawieriT aris danaxuli yoveli epoqa. amis erT-erTi kargi magaliTia 
Tavi kolxuri brinjaos kulturis Sesaxeb, sadac mxolod samkaulis evolucias ki 
ar vxvdebiT, aq “kolxuri kulturis fenomenis” ganxilvis fonze midis msjeloba. 
STambeWdavia i.i. baxofenis sityvebi, romlebic epigrafis saxiT win uZRvis kolxuri 
brinjaos kulturis ganxilvas: “istoriulobis uaryofa Tqmulebas mniSvnelobas 
ver waarTmevs. is, rac SeiZleba ar momxdariyo, nafiqri mainc aris”. mkiTxveli am 
gamonaTqvams garkveuli ganwyobiT Sehyavs Tqmulebis samyaroSi da axali kuTxiT 
gvTavazobs Tqmulebis gaazrebas. 
aseTi Sesavlis Semdeg avtori werilobiTi cnobebisa da lingvisturi da 
arqeologiuri monacemebis moxmobiT gvTavazobs davinaxoT argonavtebis ciklis 
Tqmulebis istoriuli foni da aqcents akeTebs liTonis cxovelsaxovan samkaulze _ 
kolxuri kulturis am ganuyofel nawilze, kerZod ki brinjaos verZisgamosaxulebian 
sakidebze kolxeTis teritoriidan, romelTa arseboba mas am miTis gamoZaxilad 
miaCnia, da dasZens, rom verZis motivi erTmaneTTan akavSirebs miTs da realobas da 
rom am fenomeniT miTs argonavtebis Sesaxeb meti “istoriuloba” eniWeba, raSic ar 
SeiZleba ar daveTanxmoT. 
es ganwyoba Tan sdevs mTel Tavs da Semdeg gadainacvlebs momdevno TavSi 
oqromravali kolxeTis Sesaxeb, sadac avtori svams kiTxvas, Tu ratom daukavSires 
berZnebma Tavis cnobierebaSi kolxeTs oqros sawmisi da ratom ixseniebdnen kolxeTs 
“oqromravalis” epiTetiT? pasuxs avtori kolxuri oqros samkaulSi xedavs. amis 
sailustraciod avtori gansakuTrebuli siRrmiT ikvlevs oqros samkaulis nimuSebs, 
romlebic ase uxvad aris warmodgenili antikuri xanis kolxeTis cnobil centrebSi.
 naSromSi mniSvnelovani adgili eTmoba Zv.w. Vs. _ Zv.w. IV s.-is pirveli naxevris 
samkaulis ganxilvas _kolxi warCinebuli fenis warmomadgenelTa samkaulis srul 
kompleqts, romelic Sedgeba diademebis, sayureebis, yelsabamebis, samajurebis, 
sabeWdavi-beWdebis, dasakerebeli firfitebisagan da sxv. avtoris miTiTebiT, 
Zv.w. V-IV saukuneebis kolxuri oqromWedlobis nimuSebi, rogorc formebis, aseve 
mxatvruli damuSavebis mixedviT, Zvel qarTul samkauls Soris gansakuTrebuli 
mravalferovnebiT gamoirCeva. dasaxelebulia, sxva damaxasiaTebel niSnebTan erTad, 
geometrizaciisken miswrafeba – wminda geometriuli stilis arseboba, rac iSviaTia 
im drois sxva centrebis (berZnul, etruskul) oqromWedlobaSi. 
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avtoris damsaxurebaa, rom umetes SemTxvevaSi samarxSi erT micvalebulTan 
dadasturebuli sxvadasxva samkauli ganxilulia kompleqtis (`garnituris~) saxiT 
da garkveulwilad aRdgenilia dakrZaluli piris Semkulobis saerTo suraTi. 
magaliTad, Tavsamkaulis sxvadasxva _ damoukidebeli _ elementi (vani, #11 da #24 
samarxebi) warmodgenilia mTlianobaSi, rogorc erTi kompleqti da erTi koncefciis 
gamoxatuleba. 
samkaulis calkeuli saxeobis daxasiaTebisas gaTvaliswinebulia adre 
ganxorcielebuli kvlevis Sedegebi da amave dros damatebulia avtoriseuli xedvis 
saintereso detalebi. magaliTis saxiT SevCerdebiT mxolod zogierT maTganze.
avtoris dakvirvebiT, vanis naqalaqarze #11 da #6 samarxebSi aRmoCenili oqros 
diademebis rombisebur firfitebze sarkis principiT Sesrulebuli cxovelTa 
brZolis gamosaxulebis erToblioba aRiqmeba mbrunav kompoziciad da eTanxmeba 
samkaulis saerTo formas, agreTve, spiralur rkals, romelic mudmivi moZraobisa 
da maradiulobis ideis gamoxatulebaa.
bunebrivia, naSromSi didi yuradReba eTmoba samkaulebSi arsebul religiur 
sawyiss _ gamosaxulebaTa simbolikas. religia xelSeuxebels ar tovebda arc erT 
aspeqts adamianis arsebobisa da es viTareba gansakuTrebiT cxadad aRibeWda samkaulSi. 
avtori rig SemTxvevaSi Tavis damokidebulebas gamoxatavs samkaulis `religiur 
fonTan~ dakavSirebiT. kvlav oqros diademebis magaliTze, gansakuTrebul interess 
imsaxurebs avtoris SeniSvna, rom lomebTan brZolis scenebSi sxvadasxva cxovelebs 
_ xars, jixvs (Txas), taxs negatiuri simboluri datvirTva ar hqonda miniWebuli. am 
mosazrebas amyarebs isic, rom maTi gamosaxulebebi lomis gareSe _ damoukidebel 
samkaulad _ dadasturebulia sairxis da vanis samarxebSi. avtoris miTiTebiT, kolxi 
ostati cxovelTa brZolis scenas sxva mniSvnelobiT gamoxatavs, vidre es motivi 
warmodgenili iyo aqemenidur da berZnul xelovnebaSi.
aqve gvinda avRniSnoT, rom n. lorTqifaniZis dakvirvebiT, kolxur oqros 
diademebTan samarxSi dasturdeba sxivana sayureebi; garda amisa, TanadakrZalulTa 
samarxebSic amave tipis vercxlis diademebTan erTad aRmoCenilia oqros sxivana 
sayureebi. avtoris azriT, diademebisa da sxivana sayureebis erToblioba ukavSirdeba 
mzis simbolikas da TvalsaCinod asaxavs kolxuri oqros samkaulis religiur fons. 
gansakuTrebiT sayuradReboa am TvalsazrisiT avtoris SeniSvna vanis #24 samarxSi 
aRmoCenili samkaulis Sesaxeb: misi azriT, Tavsamkaulis Semadgenel nawilebze 
warmodgenili gamosaxulebebi aerTianebs yvela im elements, romelic aqamde 
kolxuri oqros samkaulis religiur fons qmnida. 
metad mniSvnelovania avtoris interpretacia zogierTi samkaulis daniSnulebis 
Sesaxeb. saerTod, samkaulis konkretuli funqciis dadgena umetesad rTulia 
da zogjer _ SeuZlebelic (aucilebelia aRmoCenis zusti adgilis codna, 
ikonografiuli paralelebis moSvelieba da a.S.). arqeologiuri gaTxrebis dros 
artefaqtebis in situ fiqsacia mravalelementiani Sedgenili samkaulis, nawilobriv 
mainc, rekonstruirebis saSualebas iZleva. amis saukeTeso magaliTia vanis #11 
samarxis oqros e.w. msxliseburi sakidebisagan Sedgenili Tavsamkauli (sakidebisa 
da mZivebis garkveuli jgufis Tavsamkaulad gansazRvra moxerxda in situ sakidebisa 
da mZivebis mdebareobis da Tanamimdevrobis zusti fiqsaciis safuZvelze). avtori 
iTvaliswinebs arsebul monacemebs, rac naTlad gamoCnda vanis #11 samarxis 
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Tavsamkaulis ganxilvisas. angariSgasawevia, agreTve, avtoris varaudi, rom vanis #11 
samarxSi aRmoCenili mokecili sworkuTxa firfita, Semkuli cvaraTi gamoyvanili 
geometriuli saxeebiT, Tavsamkaulis centraluri nawili unda yofiliyo, msgavsad 
oqros Wviruli samkaulisa vanis #24 samarxidan; aRmoCenis pirobebis mixedviT ki am 
ukanasknelis funqciis garkveva sirTules ar warmoadgens. 
naSromSi didi yuradReba eTmoba samkaulis garkveuli saxeobis ganviTarebis 
xazis dadgenas (zogierT SemTxvevaSi ver xerxdeba samkaulis garkveuli kategoriis 
moqceva konkretul qronologiur sazRvrebSi savsebiT gasageb mizezTa gamo 
_ mTavari aqcenti gadatanilia ganviTarebis procesze). magaliTad, avtori 
samarTlianad miiCnevs, rom antikuri xanis kolxuri oqros samkaulidan yvelaze 
gavrcelebuli forma _ sayure (sasafeTqle) _ Zv.w. VIII-VII saukunidan moyolebuli 
kolxuri oqromWedlobis ganviTarebis erTiani xazis saukeTeso maCvenebelia; 
warmoadgens erT sistemas mxatvruli gaformebisa Tu simbolikis TvalsazrisiT. 
avtoris mier gamoyofilia sxvadasxva drois samkaulis damakavSirebeli saerTo 
elementebi; kerZod, aRniSnulia, rom Zv.w. V-IV saukuneebis kolxuri sayureebis 
siaxlove saqarTveloSi aRmoCenili winareantikuri xanis oqromWedlobis nimuSebTan 
mJRavndeba cvaraTi (gavarsiT) Sedgenili geometriuli ornamentuli saxeebiT, 
Wviruli efeqtiT da sxv. 
metad mniSvnelovania avtoris mosazrebebi sayureTa ganviTarebis procesTan 
dakavSirebiT, dawyebuli Zv. w. VII s.-dan Zv.w. IV s.-is CaTvliT, ganxilulia yazbegisa 
da ilmazloSi (qvemo qarTli) aRmoCenili sayureebis Tavisebureba; miTiTebulia, 
rom maT analogebi ar moeZebna berZnul oqromWedlobaSi (mxedvelobaSia sakidebi), 
Tumca, calkeuli elementebiT msgavsebas avlens arqauli epoqis (Zv. w. 600-480ww.) 
berZnuli oqromWdlobis nimuSebTan. 
avtori askvnis, rom es sayureebi Zv.w. VI saukuneSi aqemeniduri da berZnuli 
samyaros oqromWedlobis centrebSi Camoyalibebul tendenciebs asaxavs, magram 
maTi Taviseburad gadamuSavebiT gamoirCeva. amasTan, cvaraTi (gavarsiT) TiTqmis 
mTlianad dafaruli zedapiriT yazbegis sayureebi kolxuri oqromWedlobis 
uZveles nimuSebs ukavSirdeba. maT tradicias ki kolxuri e.w. dacvarulburTuliani 
sayureebi agrZelebs, rac ganviTarebis erTian xazze metyvelebs. avtori sworad 
SeniSnavs, rom Zv.w. V-IV saukuneebis dacvarulburTuliani sayureebis rgolze Cndeba 
axali detali – ornamentirebuli sartyeli – kolxuri sxvadasxva saxis sayureebis 
erT-erTi ganmsazRvreli niSani.
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia is, rom naSromSi calkeuli epoqis ganxilvisas 
avtori yovelTvis gamoyofs adgilobrivad Camoyalibebuli skolis arsebobas da 
amavdroulad Tvals adevnebs sxvadasxva kulturebidan momdinare nakadebis gavlenas 
adgilobriv nawarmze. kidev erTi magaliTis saxiT SegviZlia movitanoT avtoriseuli 
daskvna, rom kolxeTsa da misi mosazRvre qarTlis teritoriaze moqmed saxelosnoebSi 
xdeboda Zv.w. pirveli aTaswleulis pirvel naxevarSi oqromWedlobis wamyvan 
centrebSi (berZnul da etruskul samyaroSi) arsebuli mxatvruli tendenciebis 
ara pirdapiri gadmoReba, aramed maTi Taviseburad gadamuSaveba. am mimarTulibiT 
kvlevis arsi SesaniSnavadaa gamoxatuli avtoriseul Semdeg gamonaTqvamSi _ “Zveli 
qarTuli samkauli, Tavisi ganviTarebis mravalsaukunovan gzaze, ukanasknel etapzec 
ki _ iberiul oqromWedlobaSi _ asaxavs epoqis yvela mTavar tendencias, magram 
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TviTmyofadobiT gamoirCeva...” 
 naSromi mraval informacias moicavs, razec metyvelebs gamoyenebuli 
literaturis vrceli siac. amasTan erTad, avtori mxolod faqtebis aRnusxviT ar 
ifargleba – yoveli sakiTxis ganxilvisas Cans Rrma analizis unari, misi sakuTari 
xedva: kerZod, mxatvrul-stilisturi da istoriuli analizis safuZvelze 
warmodgenilia samkaulis ganviTarebis procesi; konkretuli magaliTebis mixedviT 
zustadaa gansazRvruli, erTi mxriv, kavSiri wina periodis ZeglebTan, tradiciuloba 
da, meore mxriv, gare samyarodan Semosuli siaxleebi. Txroba damajerebelia, 
daxvewili, Tavisufali da mimzidvelia mkiTxvelisaTvis. saxezea maRali profesiuli 
donis metad mniSvnelovani mecnieruli SenaZeni _ Cven ara varT ganebivrebuli am 
saxis naSromebiT, roca erT wignSi iqneba mocemuli, qronologiuri xarvezis gareSe, 
qarTuli nivTieri da sulieri kulturis erTi mniSvnelovani nawilis ganviTarebis 
gza qvis xanidan mokidebuli qristianobamde. 
da bolos, naSromi dafiqrebis, gansjis, agreTve, diskusiis saSualebas iZleva da 
swored es aris misi mTavari Rirseba. mecnieruli kvleva-Zieba xom dausrulebeli 
procesia, dausrulebeli swarfva WeSmaritebisaken. vusurvebdiT avtors aseTi 
suliskveTebiT momavalSic warmatebul saqmianobas da axal saintereso publikaciebs. 
ist. doqtori _ ana Wyonia
ist. doqtori _ marine fircxalava
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recenzia _ Jinvalis samarovani. Tb. 2015, v. CixlaZe.
qarTulma arqeologiurma literaturam kargi SenaZeni miiRo. saqarTvelos 
erovnulma muzeumma gamosca vera CixlaZis monografia `Jinvalis samarovani.~ wigni 
gasuli saukunis 70-80-ian wlebSi Zveli Jinvalis teritoriaze aRmoCenili samarovnis 
monografiul Seswavlas eZRvneba. 
Jinvalis samarovani antikuri-adre Sua saukuneebis erT-erTi etalonuri Zeglia 
da sasixaruloa, rom amdeni xnis lodinis Semdeg miviReT antikuri epoqis samarxebis 
sruli gamokvleva. 
naSromi sqeltaniani monografiaa. igi aRWurvilia saTanado samecniero aparatu-
riT. erTvis 112 tabula, gamoyenebuli literaturis vrceli sia, saZiebelebi, tab-
ulebis aRweriloba da reziumeebi inglisur da rusul enebze. 
monografiaSi Seswavlili da ganxilulia Zv.w. I-ax.w. IV saukuneebis samarxeuli kom-
pleqsebi, romlebic daxasiaTebuli da ganxilulia detalurad: aRmoCenis pirobebi, 
samarxTa forma da zomebi, micvalebulTa dakrZalvis poza. aseve detalurad aris 
ganxiluli arqeologiuri masala, romelic Seswavlilia saqarTvelosa da kavkasiis 
Tanadrouli arqeologiuri viTarebis fonze. avtori detalurad ganixilavs samarx-
eul artefaqtebs jgufebisa da tipebis mixedviT. mis yovel msjelobas safuZvlad 
udevs Tanadrouli da paraleluri arqeologiuri masalis safuZvliani codna, rac 
miRebuli daskvnebis sandoobas ufro TvalsaCinos xdis. 
unda aRiniSnos is garemoebac, rom Jinvalis samarovani gaiTxara eqstremalur 
pirobebSi. arqeologebis yuris ZirSi yoveldRiurad muSaobda mZime teqnika da 
mimdinareobda wyalsacavis dambis Tu sxva sainJinro nagebobebis mSenebloba. bune-
brivia, aseT pirobebSi muSaoba iyo uaRresad mZime da xSir SemTxvevaSi, autanelic 
ki. v.CixlaZis sasaxelod unda iTqvas, rom man araTu Rirseulad gaarTva Tavi sak-
maod rTuli da intensiuri samarovnis gaTxrebis process, aramed – savele pirobebSi 
skrupulozurad Seiswavla TiToeuli kompleqsi, Tan ise, rom araviTari kiTxvis ni-
Sani am mxriv ar arsebobs. Zegli sakmaod kargad aris dokumentirebuli da es kargad 
Cans warmodgenili monografiiTac. 
Jinvalis samarovanma da saerTod, Jinvalis arqeologiurma eqspediciam araerT 
axalgazrda arqeologs dauloca gza da dRevandeli arqeologebis araerTma warmo-
madgenelma miiRo `arqeologiuri naTloba~ swored aRniSnul Zeglze. Zalian bevrisT-
vis es iyo pirveli arqeologiuri obieqti, romelic sakuTari TvaliT ixila, sadac pi-
rvelad Seexo arqeologiur artefaqts. am araerT arqeologTa Soris mec viyavi da Cemi 
pirveli Sexeba realur arqeologiasTan swored Jinvalis samarovanze moxda, Soreul 
80-iani wlebis dasawyisSi. amitom es Zegli piradad CemTvis gansakuTrebuli mniSvnelo-
bis matarebelia da didi xnis manZilze velodebodi, rodis eRirseboda gamomzeureba 
da dRis sinaTle mecnierulad Seswavlil arqeologiur masalas. dasamali ar aris, rom 
am Zeglis publikaciam cota ar iyos da daigviana. Tumca, aq avtoris brali albaT, yve-
laze naklebia, radgan Tu ara misi, aba vis interesSi iqneboda am unikaluri masalis 
saTanado mecnieruli publikacia. Tumca, rogorc ityvian, yinuli galRva da imedia, 
Jinvalis samarovnis adre Sua saukuneebis kompleqsebis publikaciasac male ixilavs 
dainteresebuli mkiTxveli.
ist. doqtori, prof. _ zurab bragvaZe 
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Modern Georgia lies in the central and western part of Transcaucasia (see the map). Since ancient 
times Georgia was the transportation cross- road linking countries from east to west and from south 
to North. Georgia’s physical- geographical boundaries are: the Caucasus Mountainson the north, Ajara-
LazeTi-Arsiani highlands Javakheti Range and r. Debeda basin on the south, Agrichai-Mingechauri on the 
east and the Black sea on the west. The Likhi range divides the territory of Georgia into western and east-
ern parts. West of this range lies Colchian lowland and the Rioni basin and to the east there is lowland 
Iverian with Mtkvari (Kura) basin. Between these two parts Shida Kartli and Alazani valley are located. 
The natural environment of Georgia is suitable for settlements. Its mild climate, rich flora and fauna 
and fertile soils assisted the development of agriculture and livestock breeding. Building material such 
as wood, stone, clay and sand were important for construction works, and iron, copper, gold,etc. for 
metallurgy – namely for the military engineering. 
At the original stage of development, the Georgians or the Kartvelian ethnos settled in the basins of 
three rivers – Mtkvari (Curos), Rioni and Chorokhi, - the territory from the Lake Van up to the Black sea and 
to the Caucasian mountains. Approximately this territory was inhabited by ancient Kartvelians. The vari-
ous unions are referred to by different ancient written sources (Herodotus, Xenophon, Strabo, Arrian, 
Leonti Mroveli, and others), namely Colchians, Iberians, Mossinoeci, Chalybes, Sasperes, Heniochi, Taochoi, 
Saniges [Georgia and … 1993: 16].
In the Classical period the political hegemony on Georgian territory was attained by the kingdoms of 
Colchis and Iberia, on whose place and basis Georgia was formed [Gamkrelidze 2008].
Surrounded by mountains the relief of Colchis and Iberia with its gorges, ranges, ravines and hills-
constituted very convenient defensive, military and strategic environment. The ancient population was 
connected with the rest of the world by the roads that passed through the Greater and Minor Caucasus. 
The Rioni-Qvirila (the Phasis of the Greco-Latin written sources) and the Mtkvari (the Curos of the 
Greco-Latin sources) constituted an advantageous transit and strategic route owing to their physical-
geographic location. Evidence on this is largely preserved in the writings of Strabo and Pliny (see Strabo, 
XI, II, 17; VII, 3; Pliny, NH, VI, 52). Classical and early medieval settlement sites are situated precisely along 
this route, their archaeological study showed imported foreign items (pottery, ornaments, coins, and 
metal and glass vessels).
There are several written sources referring to the Georgia’s military history of the Classical period. For 
studying the military history of Early Classical period (5th-4th centuries BC) of Georgia one of the most 
important works is Xenophon’s `Anabasis”.
In 401 Cyrus, ruler of Cappadocia and Lydia (in Asia Minor) started a war against the Iranian king Ar-
taxerxes II to deprive him of his throne. In this war, Xenophon was the military leader of one detachment 
of Greek mercenaries. He described the battles and the territories where people of Georgian stock lived. 
In a battle near Babylon, Prince Cyrus was killed, and his army dispersed; 10000 Greek fighters took the 
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road back home. On their homeward path they passed through south-western Transcaucasia – at times 
negotiating their passage with the local Kartvelian population but mostly fighting their way with diffi-
culty. The army needed considerable provisions, leading to clashes with the local population. Some for-
tified towns had to be stormed, while others were too strong to take and were bypassed. According to 
Xenophon, the numerous fortified cities they passed differed in their defenses. Thus, failing to take one 
stronghold the Greeks lost many men and they had to retreat (see Anabasis, V, 2, 7). It is clear from Xeno-
phon’s records that the Kartvelian population of south-western Transcaucasia had a good mastery of 
the basic elements of warfare of the times. In particular, they had special fortifications – moats, wooden 
walls, towers, inner fortresses, embankments; they possessed advanced weapons of the period: spears, 
daggers, axes, arrows; means of individual defense: shields, helmets, armor; and knowledge of military-
tactical stratagems: quick attack, regrouping, advantageous use of the terrain; were courageous in bat-
tle, adroit and fierce (Anabasis, III-V). The Kartvelian mercenaries (Chalybes and Taochoi) were mentioned 
in 400 BC. They were serving in the army of Achaemenid Iran under the command of Persian Satrap 
Tiribazus (Anabasis, IV, 4, 18) and were professional warriors, just as Greek mercenaries of Kyros.
Lying at the juncture of Asia and Europe, Georgia for many centuries was engaged in permanent 
warfare and was the arena of hostilities between military and political-economic forces of eastern and 
western worlds. The military and fighting experience, strategy and tactics and armament was devel-
oped and perfected in battles.
Armament constitutes one of the principal sources for the study of military art of Classical-period 
Georgia, and generally of the ancient World. Its development is directly proportional to the develop-
ment of the society. 
In the so called Early Classical period that involves 5th-4th centuries BC different kinds of weapons 
were spread in Georgia. The various characteristics of weapons enable us to single out the main types of 
them and to define which form of armament is typical for each step of the given epoch. The main source 
of the research is archaeological finds- weapons and their representation on different artifacts. 
Further we will review typological and statistical data of the weapons that were discovered in the 
burials dated to the 5th-4th centuries BC of Georgia. 
The weapons of attacking types are represented by spears, battle axes, daggers, swords, bows and 
arrows. While classifying typologically these kinds of weapons the main point are their shapes and the 
differences among their separate segments.
The spear was the main weapon of battle in Georgia throughout the Early Classical period (5th- 4th 
centuries BC). According to archaeological evidence, iron spears were most numerous in comparison 
with other weapons. The same is confirmed by written sources (see Herodotus, Xenophon, Srabo). 
The spear is one of the throwing and thrusting weapons among other kinds of weapons. It consists 
of a spearhead and a handle. While classifying spears the main characteristic is a spearhead as wooden 
handles have not survived.A spearhead itself consists of a socket that fixes a blade to the handle and a 
two sided head that has a point, sides and shoulders.
According to the features characteristic of the spearhead, eight types are known in Classical-period 
Georgia (pls: II, III).
Type I -The narrow- bladed spearheads (Pl. III, 5-7).Spearheads from this group have long and nar-
row blades, which have evenly narrowing sides toward their points and conical, opened sockets that 
gradually slide towards the narrowing blade; its width is a bit bigger than the socket’s itself. This type of 
spearheads is called the Transcaucasian Type. Such spearheads were uncovered at archaeological sites 
in Kartli dating back 5th-4th centuries BC: Beshtasheni grave # 55 [Menabde, Davlianidze 1968: 139, pl. XV 
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inv. # 534],Gomareti grave # 7 [Davlianidze 1983: 132, pl. XVI 2], Etso grave # 96 [Shatberashvili 2005: pl. 
XXXIV12], Kanchaeti[Gagoshidze 1964: 52-53, pl. XI, 35], Shavsakdara I, grave # 16 [Margishvili, Nariman-
ishvili 2004: 72, 88 pl. CIX5],Chkhikvta [Kvijinadze 1975: pl. XXVIII 6],Tsnori [Mamaiashvili 1980: pl. XXX 1].
In western Georgia such spearheads were discovered in Tsiteli Shuqura cemetery elder group graves 
##2, 4, 28, 88, (dated to the 7th-5th and 6th-5th centuries BC) [Trapsh: 1969, pl. VI,1212; XXI11], Tsiteli Shuqura 
younger group grave # 1(5th century BC) [Trapsh: 1969: 269, pl. XXXVI3], at Guadikhu cemetery, younger 
group graves ##1, 8, 38 (4th-3rd centuries BC) [Trapsh 1969: pl. XXXIII 7-12, 8, 4], Sokhumi mt. grave # 2 and # 
6 [Kalandadze 1953: 29. pl.VIII 3-7, pl. IX 19], Vani grave # 9, so called warrior’s grave (3
rd quarter of 4th c. BC). 
[Lordkipanidze etal. 1972: 203, pict. 175]. 
Type II -rhomboid-bladed spearheads (Pl III 8-9). Spearheads of this type are characterized by elon-
gated rhomboid forms. They have clearly distinguished shoulders, conical, round in section open sock-
ets. Such spearhead can be long-socketed and short socketed, with or without midribs. In eastern Geor-
gia such spearheads were discovered at the sites dating back to 5th-4th centuries BC: Abelia[Kvijinadze 
1975: 1975: 13- 14. Pl. VI], Beshtasheni, grave # 41 [Menabde, Davlianidze 1968: 133, pl. XIV inv. # 477],Etso 
cemetery, graves ## 41, 55, 82, 94 [Shatberashvili 2005: pl. IX41-5; XII55-2; XIX82-2; XXI94-2], Kamarakhevi, grave 
#131 [Jgarkava 1982: 179, pict. 1385, inv. # 394],Kiketi [Davlianidze 1983: 39, pl. V1 I3],Skhaltagrave # 13 
[Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2010: 444],Kanchaeti [Gagoshidze 1964: 53, pl. XI,36], 
Shavsakdara I, grave # 13 [Margishvili, Narimanishvili 2004: 72, 86, pl. CXCV5, CVII 3]. In western Georgia 
such spearheads were discovered in:Tsiteli Shuqura cemetery elder group (7th-5th centuries BC)  graves 
## 4, 9, 14, 88, 82, 83, 84 [Trapsh: 1969: pl. VI13; XXI15; : 137], Sokhumi mt. graves # 6, 8, 11, 12 which are 
dated to 4th- 3rd centuries BC [Kalandadze 1953: 33, pl. IX 16, 17, 18; : 34, IX3, X4, : 51,IX 2,3;Kvirkvelia 1981: 5], 
Guadikhuelder group -5th- 4th centuries BC graves - ## 2, 7, 8, 11, 13, 19, 23, 31 [Trapsh: 1969: 62; pict. 
33;pict. 64, 5, 6, pl.II4,Kvirkvelia 1981: 7]. 
Type III -elongated triangular- bladed spearheads (Pl. III – 1-4, 10).Such spearheads have elongated 
blades, straight sides, and conic, open sockets. There are short-socketed and long socketed patterns. 
According to the forms of the shoulders several options are known: 1 –spearhead has short and narrow 
shoulder; 2 - protuberant shoulders; 3. the place where the shoulder joins the socket is cut open;4.shoul-
der joins the socket by rectangular angle. Such spearheads were discovered in:Abulmugi[Khokhobashvili, 
Dzneladze. 2008: 23, 86],Antoki[inv. # 2-21:12], Beshtasheni## 2, 6, 7, 15, 22, 32, 33, 35, 36, 48 [Menabde, 
Davlianidze 1968 : 119-133, pl. XI inv. # 345, 353, 357; pl. XII inv. # 382, 401,402, pl. XIII inv. # 458, 459, pl. 
XIV inv. # 462, 466, 503], Didi Lilo grave # 1 (inv. # 180 – 1970: 21, 7), Etso grave # 120 [Shatberashvili 2005: 
pl. XXVI120-1], Tashbashigrave # 3 [Gagoshidze 1982 :57, 59, pl. VIII III-1 ],Skhalta, grave # 20 [Shatberashvili, 
Nikolaishvili, Shatberashvili 2010: 444],Qasraantmitsebi grave # 28 (2examples) [Beradze 1980: 24, pl. 
XXIII 6,7],at Kanchaeti [Gagoshidze 1964: 52, pl. XI,34], Shavsakdara I, graves ## 26, 39 and 60*[Margish-
vili, Narimanishvili 2004: 72, 92 98, 110, pl. CIX3 ;CXX3; CXXXIII 4]. 
Type IV - spearheads with rounded shoulders (Pl. II.1-4). Such spearheads have rounded shoulders, 
straight and narrowing sides towards the points. They reach the most of their width near the hollow 
and conic and open socket. According to the correspondence between the socket and the blade there 
are several options: 1. long socketed, with an elongated narrow blade; 2.long socketed, with a short 
blade and 3. Wide bladed spear heads with or without midribs. The earliest examples of these spear-
heads were found at Tsiteli Shuqura and Guadikhu elder group graves; on Tsiteli Shuqura cemetery 
such spearhead was discovered in the grave #4, where there also was a rhomboid bladed spearhead 
[Trapsh: 1969: pl. VI12-13]. This grave is dated to the 6
th-5th centuries BC. Guadikhu elder group grave # 7, 
where such kind of spearhead was discovered, dates back to the 4th century BC [Kvirkvelia 1981: 7]. Such 
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spearheads were also found at Beshtasheni cemetery in graves## 2, 7, 6, 15, 35 and 36 (5th-4th centuries 
BC) [Menabde, Davlianidze. 1968 : 119-121, 123 -124, 131, 132-133; pl. XI inv. # 345; inv. # 353, inv. #357 
pl. XII inv. # 382; pl. XIV inv. # 462, pl. XIV inv. #466].Out of these spearheads the example from the grave 
# 7 belongs to the wide bladed and long socketed options of spearheads. Such spearheads were re-
vealed atat Etso graves ## 80 and 120 [Shatberashvili1999: pl. I5,6]. To the same type belongs one of the 
spearhead that was discovered in Varsimaantkari. This weapon, as the whole cemetery itself dates back 
to the 5th-4th century BC. It is to be noted that rounded shouldered spearhead coexists with elongated 
rhomboid and wide bladed spearheads [Tsitlanadze 1983: pl. XVIII, 8, 508]. Alalogous spearheads were 
found in Kanchaeti grave dating back to the 4th-3rd centuries BC [Gagoshidze, 1964: 52, # 34, 35], at Santa 
cemetery graves ## 1, 2 [Gagoshidze, 1982: 41, pl. IV, I2, 3,pl. V, II-3], and at Tashbashi cemetery grave # 3 
[Gagoshidze 1982: 57, pl. VIII, III1]. 
Type V - The spearheads with rounded sides (Pl. II.5-8).Spearheads of this type have the blade widened 
towards the point, then, in the middle it reaches its fullest width and after this at the end of its length it 
narrows again. This type of spearhead is known as ` lanceolate”or ` laurel leaf-like~ type. Such spearheads 
were discovered at Guadikhu burial ground 6th-4th century graves(## 2, 7, 23, 19 and 8 ) [Trapsh: 1969: 
62, pict. pl. II1, 2,3, 10; XXXIII5], at Sokhumi mt., grave # 9[Kalandadze 1953: pl. IX7-12]. Such spearheads were 
discovered in Eastern Georgia sites dating back to 6th-4th centuries BC: Abulmugi[Khokhobashvili, Dzne-
ladze. 2008 : 71],Kamarakhevi graves ##6 and 24 [Jgarkava 1982: 144, 148, pict. 951, 1008, inv. # 22, 65], 
Skhalta, grave # 36 [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 201: 444].
Type  VI -Arrow-like spearheads (Pl. III 11). The spearheads of this type have triangular blades; the 
shoulders go down in such a way that gives the blade arrow like shape. They have long and open sock-
ets. They were found at Sokhumi mt.graves ## 2 and 5 [Kalandadze 1953: pl. VIII, 8, 22]; Vani, gr. # 2 
[Khoshtaria 1979: 115; Lortkipanidze. 1976: 181, pict. 137, 1-3]; Dablagomi [Tolordava 1976: pict. 117]. 
Sokhumi mt. ## 2 and 5 assemblages are dated to the 5th-4th centuries and early 4th century BC. 
Type VII- Spearhead with stem(Pl. III 10). This type is very rare. They have short rhomboid blades and 
long sockets. The socket is connected with blade by narrow, long and quadrangular in section waist. 
They have midribs as well, sockets are conical and open. They were found at Sokhumi mt. graves # 4 and 
9 [Kalandadze1953: 32, 35 pict. 10, 13 pl. VIII 18]. 
Type VIII -Bayonet- like spearheads(Pl. III 9). It is more a throwing and thrusting bayonet- like weapon 
then spearhead. It has quadrangular in section, long blade and open socket. Such Spear head originates 
from Tsinandali and is preserved in the Main Fund of Archaeology of the Georgian National Museum 
(inv. # 11-25:17). The weapon of the same type was found in Asureti, grave # 25 [Kvijinadze 1975: 43, 
pl. XXIII], also in west Georgia, namely inGuadikhuelder group burial # 13 (55) [Trapsh 1969: pl II 5] and 
Sokhumi mt. # 4 burials [Kalandadze1953: 32, 35 pict. 10, 13 pl. VIII 18]. 
The iron battle-axe(Pl. IV1—7) is an iron weapon for hacking, with a short four-faceted butt and oval 
hole for the handle. Iron battle-axes have been attested at many sites in Georgia of 6th-4thcenturies BC. 
The stone statue of a warrior that dates back to the 6th century BC gives us the information how this 
weapon was carried. The axe was hanging on the warriors’ right side and was fixed with its handle to the 
belt[Meljukova 1952: 126, 128, pict. 39].
This weapon with its wooden handle consists of a butt a hole for a handle and a cuttind edge. Cut-
ting edges can be wide and narrow. 
Two principal types are distinguishable among them.
Type I - With a short tetrahedral, hammer like butt, oval hole for handle, asymmetrical or symmetrical 
cutting edge. (Pl.IV – 1-4) 
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Such battle axes were found at following sites of 5th-4th centuries BC of Georgia: Abano [Nutsubidze 
1968: 61-73], Abulmugigraves ## 18 and 24 [Khokhobashvili, Dzneladze. 2008: 71, 92], Asureti, grave # 
25 [Kvijinadze 1975: 42,pl. XXIII],Beshtasheni grave # 49 [Menabde, Davlianidze 1968: 136, pl. XIV inv. # 
505], Gomareti , grave # 1 [Davlianidze 1983 : 132, pl. XVI 6], Etso, graves ## 72, 69, 95, 107 [Shatberashvili 
2005, pl. XVI72-3; XV69-9; XXI95-3; XXIII107-4], Manglisi, grave # 3 [Davlianidze 1983: 50, pl. XVI] inv. 27-2:3, Santa, 
grave # 2 [Gagoshidze 1982 : 44], Skhalta cemetery, in ruined graves (2 examples) and grave # 18 [Shat-
berashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2010: 444, pl. III),Shavsakdara I, grave # 15 [Margishvili, Nari-
manishvili 2004: 72, 87, pl. CIX6], Shori, grave #6 [Tkeshelashvili 1969:48, pl. V 140],Guadikhu elder group 
graves ## 1, 2, 7, 8, 13, 31, 32 [Trapsh:1969: 56, pl. II-6, 9, 11; pict. 6], Tsiteli Shuqura elder group graves 
## 4 and 38 [Trapsh: 1969: 183, pl. XIX-10, 11], Sokhumi mt. graves ## 10 and 12 [Kalandadze 1954: pl. IX, 
13; XI, 1], Eshera [Shamba 1980: pl. LXII,4], and Dablagomi [Kuftin 1950: 36, pl. 11, 1, 2]. 
The battle axes of the first type from Guadikhu, Tsiteli Shuqura and Beshtashenis burials are dated to 
the 5th-4th centuries BC [Kvirkvelia 1981: 6; Davlianidze 1983: 114]. The battle axe from Gomareti almost 
copies the shape of axes from Beshtasheni,Manglisi, Asureti, and Santa, but is dated to the later period 
– 4th-3rd centuries BC.The same shape have the battle axes from Etso dating back to 4th-3rd centuries BC 
[Shatberashvili 1999: 63, pl. 58]. The battle axe from Etso, grave # 72 bears the characteristic features 
(short, narrow butt, assimetrically widened cutting edge and narrowed waist) of battle axes dated to the 
3rd-2nd centuries BC, but the assemblage dates back to the 4thcentury BC. 
Type II - the second type of the battle axe has a short butt, an oval hole for handle, narrow neck, wide, 
asymmetrical, or symmetrical cutting edge. (Pl. IV – 5-7).
The battle axes of this type are mainly characteristic for west Georgia [Kalandadze 1953: pl. VIII, 1; 10, 
11, 17, 20; IX, 1, 15; Trapsh 1969: 242, 247, 260, pl. XXXIII, 6, 7; Shamba 1980: 47, pl.LXII-LXIII; Lortkipan-
idze 1976: 182; pict. 140, 1]. They date back to the 5th-4th centuries BC and also are found at the sites of 
3rd-2nd centuries BC. Such battle axe with the symetrical cutting edge is found in east Georgia only in the 
Kanchaeti burial [Gagoshidze 1964: 52, pl. XI, 33]. 
As we have seen, the asymmetrical and symmetrical battle axes of second type appeared in late 5th 
–early 4th centuries BC and exists until 3rd- 2nd centuries BC. Both types belong to the group of so called 
hammer-like battle axes. 1st type battle axes were found at the sites of west Georgia dating back to 5th 
- 4th centuries BC. As for east Georgia, they are characteristic for the sites of 5th century (Beshtasheni, 
Manglisi, Shori) and also are attested in the burials of 4th-3rd centuries BC (Etso, Gomareti). The battle 
axes with assymetrical cutting edge (type II) are characteristic only for west Georgia.
The battle axes of type I have analogies outside of Georgia in the North Caucases materials of the 
same period and in the Near Eastern (e.g. Luristan) sites of 1st half of 1st millenium BC. As for axes of type 
II we don’t have the analogies of such weapons out of borders of Georgia. 
Iron battle axes appear in Transcaucasus from the second half of 7th century BC. The early examples 
are characterised by high butt, narrow cutting edge and elongated proportions. Such are the battle 
axes from Samtavro, Tlia, Brili, Kulanurkhva, Dvani etc. [Kvirkvelia 1981:7]. The battle axes wich we have 
reviewed (types I and II) are from that stage of their devlopment when butt shortens, blade widens and 
the shoulder for a handle is being formed. 
The pole-axe (Pl. IV 8, 9) is a piercing-edged weapon. It is an independent kind of weapon, though 
some experts consider it to war hammer or battle-axe. The blade of the pole-axe can be used, not only 
for simply hacking down the opponent, but also tripping him, blocking his weapon, disarming him, slic-
ing him and blocking his blows. Both the head spike and butt spike can be used for thrusting attacks.
The main characteristic of such weapons is pointed blades. As for butts there are several different 
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options of them. 
The weapon of this group was found in Zestaphoni, in the damaged grave, which was dated to the 
5th century BC. The hole of the handle is placed in the central part of the pole-axe, the butt is long and 
faceted, and the head is flattened. The characteristic feature of this example is that their blades as well as 
their butts are a bit bent and the blade joins the handle with a narrow, tetrahedral neck and at first sight 
reminds us an spearhead[Pirctskhalava, Lanchava 2013: 106-107, pict. 31]. This feature is more clearly 
expressed on the iron pole-axe of unknown origin (inv. # 1-36:129) preserved in the funds of Georgian 
National Museum. It has low, faceted butt and wide, conically ended butt head with a knob.As for its 
pointed blade it looks like a spearhead. The midrib on the pointed blade increases such impression. 
At the same time the blade and the butt both are bent in such a way that the outline of the weapon 
is curved.The fragment of the pole-axe with midrib from Narekvavi grave # 43[Davlianidze, Sadradze 
1993: 36], which is dated to the late 6th and early 5th centuries BC might be of the same type. Its butt head 
is of a hemispheric form. As it is seen from the preserved fragment, it might have been of a curved form. 
One more example of pole axes was discovered among other weapons in Brili necropolis (6th-4th cen-
turies BC).[Gobejishvili, 1952: 167, XLV, 1]. It has a rhomboid in cross section cutting edge with a point. 
The butt is represented by a widening blade that has a curved outline. The blade as well as the butt is 
bent towards the handle. The handle hole is round and is in the center of the weapon. 
This kind of weapon had its premise in previous epoch and is known from Pre Classical times. One ex-
ample was found Dvani necropolis, grave # 2 which dating back to 7th-5th centuries BC [Makalatia 1948: 
29]; It has long, narrow, conical butt, round handle hole andtriangle blade with a spike. The weapon is 
of a straight form and as it seems, the curved form was the following step in the development of this 
weapon. Two pole-axes found at Tlia cemetery graves ## 258 and 143 (dated to the 7th-5th centuries BC) 
[Tekhov 1980: 56-57, pict. 19, 4] also have spearhead like blades, conical butts, round handle hole and 
triangle blades.
All above mentioned pole-axes have very close resemblance with those bladed iron weapons that 
were discovered in the N. Caucuses at Nijni Chegem burials (6th-5th centuries BC). There is fully coinci-
dence between the iron pole-axe of unknown origin from Georgia and the pole axe with a conical butt 
from Nijni Chegem burials [Vinogradov 1972: 126-127, pict.29, 1] as well as with the pole axe from Brili, 
one side of which is pointed and the other one is broadened like an axe.
This kind of weapon takes its origin from bimetallic pole-axes of the 1st half of the 7th century BC and 
was spread on a vast territory of Tagar Culture (where their bronze prototypes were found). Later it was 
spread to the west to the Ananino Culturearea – from Aral Sea to Southern Ural and then to the Cauca-
sus and Near East [Illynska 1961: 52; Meljukova А. 1964:68; Ivanchik А. 2001: 48-49, 56-57]. 
The pole-axes spread in the Caucasus with the whole variety of their butts are the results of the 
development of this initial form. As it seems, in the Caucasus, where the axe was widely spread as a 
weapon in the 6th-5th centuries BC newly made pointed blades were combined with butts of various 
forms and thus we got different types if iron pole-axes [Pirtskhalava, Lanchava o 2013: 107, pl. IV, 31-43]. 
Daggers and Swords (Pl. V) are the main kind of individual attacking weapons that was used in 
hand-to-hand fighting. This weapon consists of a handle (that itself is divided into pommel and a hilt), a 
blade and a cross guard. The classification of this weapon is based on the existence and forms of above 
mentioned parts. The blades of daggers and swords can be two sided and one sided; with a pommel on 
the handle or with a tang. 
According to these signs daggers and swords are classified to the different Types.
Type I – The characteristic features of this type are: flattened hilt, two sided blade, flat, wide and 
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gradually narrowing blade towards its point, sloping shoulders and slightly formed pommel. The length 
of these weapons is 60-85 cm. They were discovered in Sokhumi mt. grave # 8 [Kalandadze 1953: 34, pl. 
IX2], Guadikhu younger group grave # 1 [Trapsh: 1969: 249, pl. XXXIII1], Vani, grave # 9 [Lordkipanidze, 
etc. 1972: 211, pict. 174; Lordkipanidze 1978: pl. VIII5]. The above mentioned burials date back to 4
th-3rd 
cent. BC. This type of weapon is characteristic for west Georgia.
Type II – This type unites so called one sided swords. There are sword with handles and swords with 
tangs. Other features are so damaged that it is impossible to say anything about them. 
One sided swords were discovered in: Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015: 75, 76 pl. III 13, 320] 
andKanchaeti [Gagoshidze 1964: 51, pl. XII32]. 
One sided swords with handle were discovered in Guadikhu younger group, grave # 7 (4th-3rd cent. 
BC, [Kvirkvelia 1981: 7] Eshera [Shamba 1980: 47] (4th cent. BC), Kanchaeti [Gagoshidze 1964: 51, pl. 
XII32],and Shromis Ubani [Gobejishvili 1952: 29]. Apart stands out one sided sword (35 cm) from Tsiteli 
Shuqura younger group burial ground grave # 3 which has a tang instead of a handle. It is made of iron, 
has thick and straight back, round in section and narrow pommel. Two nails are remained that used to 
fix a wooden plate to the cross guard. It has almost parallel sides and its sharp blade is curved only to-
wards the point [Trapsh: 1969: 270, pl. XXXVII14].
One sided swords are often identified with the Greek Machairae [Lortkipanidze 1978: 89; Gagoshidze 
1964: 51; Gobejishvili, 1952: 29]. We don’t know exactly whether it is right or wrong to link them with the 
Greek Machairae. Moreover, curved iron knifes of big size were widely spread in Caucases in the 7th-6th 
cent. BC and it is probabile that from such knifes the one sided swords were originated.Greek Machaira 
has quite distinct typological characteristics. In Greece Machaira had a handle of a prolonged and not 
fully circled type; it was one sided, wide and broadened bladed in the middle; the blunt side was abit 
thickened; it was not always curved. The handle was often represented by a curved beak of a bird. The 
blade is curved but it is straight towards the handle. It is not possible to speak about the identity of one 
sided swords and Machaira as there is no such detail that can help us to proof it. The only ecxeption is 
the exapmle from Itkhvisi [Gagoshidze, Gogiberidze, Makharadze 2006: 42].
The examples of two sided swords and daggers that bear specific morphological sign - so called 
"butterfly-like" or "kidney-like" cross guards - should be discussed separately. Such kinds of weapons are 
called Akinakes in scientific literature. Their typological classification was done long ago and is based 
on the characteristic features of a pommel and cross-guard. Here we will review only those types of aki-
nakes that were spread in Georgia in the period that is the interest of our research. 
1. The akinakes of type I - have wide, segmented in section pommel with an oval knob on it. They 
have a flat hilt andits blade and a handle are forged as one whole. The blade is wide and narrows to-
wards its point. There is a trace of butterfly-like detail on the cross guard. 
2. The akinakes of type II have an antenna-like pommel and its protuberances are ended with images 
of bird’s heads. The blade is triangular. The pommel has a butterfly-like detail.
Three akinakes are known from Sokhumi mt. burial ground (graves ## 2, 4, 5). Two of them belong 
to one type (graves ## 2 and 5); they have flat hilt, which is narrowed a bit in the middle, wide in sec-
tion, segmental-like pommel with an oval knob. Their length flactuets between 43-45 cm [Kalandadze 
1953: pl. VIII1, 21]. Same shape has the akinake from Guadikhu younger group burial #8 [Trapsh:1969: 2, 
pl. XXXIII2]. The archaeological context: the spearhead with triangulad type and axes of the same type 
unites these three akinakes. They date back to the second half of 4th and 3rd cent. BC [Kvirkvelia 1981:7]. 
In archaeological material of Caucases akinakes with similar shapes, date back to 5th century BC. [Vino-
gradov 1972 : 102, pict. 2, 3, 18, 19, 31,1, 44,1]. 
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The akinake from Sokhumi mt. burial ground grave # 4 (length -29,5 cm) has a pommel with protu-
berancy that are ended with images of a bird’s head. The hilt is plain, a bit widened upward. The blade 
is triangular and narrows towards points[Kalandadze 1953: pl. VIII19]. Ther is no exact analogy of this 
weapon. The forms of various details of the akinake from Sokhumi mt. burial ground grave # 4 help us 
to date this weapon. The akinakes with protuberant hilt and butterfly-like cross guard were still in use in 
the 5th century BC. From the beginning of 5th century BC examples that had protuberances with the im-
ages of various animals appearded [Meliukova 1964: 60]. The butterfly-like cross guards were replaced 
by the so called false-triangular forms cross-guards by the end of 5th century. Thus the period of coexis-
tane of butterfly-like cross guards and cross guards with images of animals is 5th century BC or at least 
early 4th century BC.
The bows and arrows. Neither bow nor its parts have not been discovered at all at archaeological 
sites of Classical period Georgia which can be caused by the fact that in the course of time both the 
wooden bow and the string disintegrate in the earth. The existence of bows and arrows is attested by a 
bronze plaque adorning the upper tip of a gorytus, (a bow-case for a short recurve bow) recorded in 4, h 
century BC grave assemblage of Tsnori [Mamaiashvili 1980: pl. XXX 1].
In Classical period of Georgia there were different kinds of arrows. Arrow consists of arrowheads 
made of bronze, iron and bone and of a wooden shaft. The arrowhead itself consists of a socket or a 
tang and a head. Arrowheads can be socketed and non-socketed. The main characteristic feature for 
arrowheads is the forms of a tang and a head that can be bilobed, trilobed, three-faceted, four-faceted, 
and flat. Non socketed arrowheads are quadrangular in section, triangular in section and trilobed. 
There are several types of arrowheads according to above mentioned signs: 
I - Four-faceted, pyramidal, round and grooved,made of bone;
II - Three-faceted bronze arrowheads without sockets, grooved;
III -Trilobed bronze arrowheads; they have lowered sides with different variations; 
IV - So called bullet-like bone arrowheads; 
V - Three-faceted, socketed, bronze arrowheads;
VI - Trilobed, socketed, bronze arrowheads;
VII -Trilobed, socketed, barbed bronze arrowheads;
VIII - Bilobed pyramidal bronze arrowheads; 
IX  - Bilobed, socketed, barbed bronze arrowheads;
X - Iron arrowheads with a tang, trilobed, wide headed;
XI -Iron arrowheads with long tang and midrib. 
The arrowheads will be discussed in the article which will be publicized soon.
Shield was a widely used self-defense weapon in Classical period of Georgia. This can be proven by 
the images of shields of circular form on five vessels discovered in Samadlo [Gagoshidze1983: 20, pict. 
227, 233-234] as well as by two similar quadrangular shields, right upper corner of which are cut out for 
looking out, on a bowl discovered in Gomi[Gamkrelidze 2002: 41 pict. 1-2].
All those burial assemblages, in which shields were discovered, are outstanding and indicate to 
high social standing of its owner. It is worth mentioning that according to Herodotus’ "the Colchians 
had small shields of rough leather" (VII, 79; VII, 78). Xenophon in his "Anabasis" is speaking about the 
Mossynic warriors "each was holding in his hand a shield like a leaf of ivy, covered with a bull skin with 
white fur" (V, 12 ). While talking about Chalybes, he also mentions shields, made of a bull skin (IV, 7, 22). 
Strabo mentions that the Iberians have leather shields (XI, 4, 5). 
Among the shields, evidenced in Classical period of Georgia, the earliest survived one is a circular 
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shield made of three-layer bronze plate, discovered at Tsiteli Shukura elder group of burials– grave #7. 
The plate represents an image of an eagle with spread wings. It is thought that this is a bronze outer 
cladding of Hoplite or Argive shield, which can be dated to 600-450 B.C. [Kvirkvelia, 2001: 34, pict. 3,10, 
11, 12]. Besides this, Hoplite, Greek type bronze shield plate details are found among the finds of Akhul-
Abaa burial, which are deemed to be the remains of a wooden shield [Kvirkvelia, 2001: 32, pict. 1].The 
shield has thin plates of outer edge, with five ranges of ornamented relief wickerwork and inserted in 
it pellets, and round central part, so called heart (diameter 29 cm), the edges of which are surrounded 
with tiny nails’ set and have four flat hooks, as if destined for attaching to outer bronze ring. The Akhul-
Abaa’sburial, to which this shield belongs, is dated to the end of the 4th century BC. [Kvirkvelia, 2001: 32].
These round shields are the most important elements of a Greek heavily armed infantryman –Hoplites.
On the territory of East Georgia we have only three shields with metal cover, - covered with round 
disc of thin bronze plate: one from the Kamarakhevi pit-burial #27 (dated to 4th-3rd c. B.C.)[Jgarkava 1982: 
50. pict. 1024] and two – from Varsimaantkari burials #65 and #18 of the 4th c. B.C Mukhigulashvili, 1986 
: 60, pl. LXXIV; : 67, pl. II]. The round shaped disc of 2 mm in thickness (diameter 27-30 cm), discovered in 
Kamarakhevi, has hemispheric convex umbone in the middle (diameter 5 cm), and the disc edge with 
tiny, beadlike engraved ornament. On the edge there are two holes with the distance of 1.5 cm from 
each other. The shield from the Varsimaantkari burial #65 (diameter 30 cm) has a decorative relief orna-
ment made of ray like lines in the middle. 
Coat-of-arms is a type of armor, which in reinforced with metal; in particular, this is a leather or fabric 
clothing, covered with metal plates. On the monuments of Classical period Georgia small plates of metal 
(bronze and iron) are found. The plates have different shapes, mainly there are elongated (2.5×1.8 cm) 
plates, the top of which are straight, and bottom – rounded, and on the top edge there are holes for 
fastening them on the leather or fabric base. Such plates are discovered in Vani, in cultural layer revealed 
near the burial #2 of a warrior, dated to the 4th c. B.C. [Khoshtaria 1979:116; Lortkipanidze 1976:175]. 
They are made of bronze. Near the same burial about hundred bronze plates of various sizes and pro-
portions (2,8×2,8 cm; 3,7×2 cm; 2,8×2,2 cm; 2,5×1,8 cm, thickness – 1 mm) were discovered. The top of 
them is straight, and bottom – rounded, and as a rule, they have 4 holes – three along the top edge and 
one - on one side. Such kind armor plates are known from the burials #5 and #8 of Sairkhe Sabaduri hill, 
dated to the 4th-3rd century B.C. [Makharadze, Tsereteli 2007: 53, 64, 114].The direct analogues of these 
plates according to their shape, hole number and finishing dated to of the 4th-3rdcent. B.C. are found in 
the northern part of the Black Sea and the Kuban region [Khazanov 1971: 59, pl. XXX, XXXI].
It should be mentioned that the same coat-of-arms may consist of the plates of various sizes and 
shapes. It is noteworthy that the surface of bronze armor plates of Vani burial #2 is smooth. In the cul-
tural layer of the 5th-4thcentury B.C. of Vani sixty pieces of armor plates, some of which were damaged 
were discovered. Here too, the plate top is straight, and the bottom – rounded. For fastening to the 
leather base they have one, two or three holes (thickness – 1 mm; parameters – 2 or 2.4×1.1 cm) [Lort-
kipanidze. 1976: 183, pict. 139]. A great amount of iron armor plates dated to middle 4th c century B.C. 
was discovered on Sairkhe settlement, in the grave #8 [Nadiradze 1990: 52, pl. XXXI6]. Tens of fragments, 
containing in their turn hundreds and tens of plates of various shapes were found here. The plates are 
rusty and their fragments are bound together. 
On the archaeological sites of Classical period of Georgia one does not meet a collection of armor 
plates, which would help us to imagine what could be the type, structure, size etc. of the coat-of-arms. 
The lack of coat-of arm remaining can be explained by the fact that armors were made of leather or 
flax and that’s why they could not be preserved. It is worth mentioning that the Greek writers note that 
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Kartvelian population had flax armors [Gamkrelidze 2002: 42]. Xenophon in `Anabasis~ says that the 
Mosiniks `were dressed in short linen chitons,~ and Khalybes `had flax armors up to the lower part of 
the abdomen, and at the bottom - tightly twisted cords (IV, 7, 15).
Among the East Georgian archaeological sites of the 6th-4th centuries BC., we meet the coat-of-arms 
in the burials #18 and #55 of Varsimaantkari burial site. The coat-of-arms is made of thin-leaved plates 
of various shapes and sizes, a part of which is connected with each other by means of bronze rings and 
pins. It is not possible to reconstruct its original form because we have only fragments of it. The main 
part of the armor was a flat and wide plate with corrugated sides, to which would be connected other 
parts. The most of preserved parts are triangular shape "ray like" plates. Bronze rings are also preserved 
there. Probably, they together made the chest cover. The whole construction of the armor would be 
threaded onto the leather lining [Mukhigulashvili 2015: 84-85, pl. IV 9].
Metal helmet is rarely found on the archaeological sites of Classical period of Georgia. Two bronze 
helmets, discovered in East Georgia, in Varsimaantkari burial ground are completely different from each 
other typologically. One of them [Mukhigulashvili 2015: 84-85, pl. IV. pict. 8] was discovered in the burial 
#18. It is damaged badly, crushed intentionally, perhaps, in connection with funeral ritual. The helmet 
would have hemispheric top and a wide brim along the entire perimeter, except back of the head, as it 
had holes for pins and it is clear that another plate that was found nearby was attached to it. It is made 
of thick bronze plate; the joints are riveted with iron rivets. The width of the brim in the front part is 6.5 
cm and the thickness of the plate – 0.3 cm. The other type helmet [Mukhigulashvili 2015: 84-85, pl. IV. 
pict. 8], is oval, and made of circularly curved flat bronze plate, to which similar plates from both sides 
are transversally attached. The plates were connected to each other by means of rivets. On the inner 
surface leather straps are preserved. Apparently, the leather straps were interlaced and affixed on the 
inner surface of the object. Length – 25.5 cm, height – 12 cm. The bronze helmet fragments are found 
also in burial #27 of Kamarakhevi, with the plates of 3-4 cm thickness fixed with rivets and remains of 
flax fabric on the inner surface [Jgarkava 1982 : 150. inv #83].All metallic helmets of this period, dis-
covered in West Georgia, are imported and belong to the so-called Chalcidian, Hoplite helmet types. 
They have hemispheric shape, in the forehead area they have `arrow like~ hollow, nasal protector bar 
and jaw cover. Such type bronze helmets are discovered: near Sokhumi, on the Akhul-Abaa’s hill, - two 
samples [Voronov 1991 : 225, pict. 3, 1-2; Kvirkvelia, 1995, pict. 4]; near Kutaisi; near the Village of Kokhi; 
[Lordkipanidze 1978: pl. V3-4], near Lanchkhuti –a single samples in each place [Gamkrelidze 2002: 43]. 
We can see the image of a helmet on the silver cup discovered in the village Gomi, where all the four 
warriors have hemispheric helmets on their heads. It’s worth mentioning that the four helmets have 
nasal covers, and we can distinguish jaw covers on three of them. The helmets of the first and second 
warriors have girdles near the forehead, as they used to have for firmness in the Roman Republic period 
[Gamkrelidze 2002: 43].
The cup from the village Gomi as well as the written historical sources evidence that helmet was an 
indispensable part of defensive armament for the warriors of ancient Colchis and Iberia. The fact that 
only few samples of them were discovered can be explained by the fact that they were made of leather, 
wood or any other material, which could not be preserved in the ground. Herodotus notes that `Colchi-
ans and Moskhians had wooden helmets on the heads (VII: 79, 78), and Strabo, while describing the his-
tory of the times of Iberians’ and Pompey’s fights, notes that the Iberians had leather helmets on them.
Cnemides. A warrior’s armament contained metal greaves, i. e. cnemides, which protected warri-
or’s leg from the knee to the foot. Cnemides are part of Greek equipment. Three pairs of cnemides are 
known from the discoveries of the Classical period Georgia. They are made of bronze, and are mainly of 
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the same type: they have the relief of a knee and muscles, in the length they have a ridge for firmness, 
the bottom is thickened and moved outwards; along the whole perimeter they have three not deep 
parallel lines and holes for fixing - sometimes to the lining and sometimes to the leg. Two pairs of bronze 
cnemides are found on Akhul-Abaa; one – among the remains of the burial of the 4th century B. C., and 
another – on the territory of the burial site [Voronov 1991: pict. 2, 1-2; 3; Kvirkvelia 1995: pict. 4].The 
third pair was discovered in Vani city site, in the burial #9, dated to the third quarter of the 4th century 
B. C. The new thing in this burial is that thigh armorwas also found there [Lordkipanidze et al 1972: 203, 
pict. 172-173]. This is quite a rare event. In the northern part of the Black Sea, where cnemides are well 
known, we meet no thigh armor at all. Such a detail of armor in the Classical world is rare and it’s consid-
ered that the bronze thigh armor were not available for the main mass of the warriors because of their 
expensiveness. It is noteworthy to mention that according `Anabasis~ by Xenophon Kartvelian tribes 
and Chalybes had cnemides (IV, 7, 16). 
War chariots. In the archaeological material of Uplistsikhe, burial of the 4th c. B. C. fragments of two 
– `big~ and `small~ chariotswere found. The `big”, i. e. `royal chariot”, was of the so-called oriental type, 
two-wheeled, light martial-ceremonial vehicle with eight-spoke wheels with iron protectors [Kipiani 
2000: 81]. As for the fragments of the `small chariot”, they are also defined as the parts of a light,two-
wheeled chariot, and the chariot itself – as a model of a chariot because of its small size and wheels 
without protectors [Kipiani 2000: 80, 87, pict. 32-39, 79-80].The molded bronze model of the war chariot 
was found in Tetritskaro, Gokhebi (length 19 cm, height 8 cm); this is a two-wheeled chariot with two 
horses, with the body, divided into two sections (or `boxes”), the back of which is open, handhold and 
with the wheels with cylinder valves and ten spokes. The wheel has a side scythe, which during the mili-
tary actions was cutting the enemy entourage [Gamkrelidze, Pirtskhalava, Kipiani 2005: pl. XXXI, 1].This 
type of chariots are deemed to be the classical type one, spread in the Greek world during 7th-4th cent. B. 
C. [Lortkipanidze, Kipiani 1999: 197]. In Vani city site a limestone fragment with the image of a chariot, 
dated by the 2nd-1st century B. C. was found [Chkonia 1986: 95].
The aim of the statistical data analysis, carried out within the scope of our study, was to find out what 
was the percentage of the combat-capable population (adult and healthy men), in the graves of which 
the arms was put while burying.
Unfortunately, at this stage of the research we were not able to obtain statistical data of certain 
monuments, as their significant part is located within the occupied territories of Georgia by Russian 
Federation. In particular data is lacking on studied archaeological sites of the South Ossetia, as the re-
ports about them are not published fully, and besides this the access to the material kept in the local 
museum is restricted.
Several burial grounds of Georgia, where the weapons were discovered, include pythos-graves. It is 
known that pythos-graves do not containing arms, that’s why during analysis of the statistical data their 
number is not taken into account (for example, out of 32 graves in the burial ground of the Garisi Gora 
[Kvijinadze 1975; Bokhochadze 1963] 19 are pythos-graves, so during statistical data analysis only 11 
are discussed). At this stage, hoards and such kind material, preserved in the museums, which, though 
having purely statistical value, are without context, are not considered by the study. 
It is also problematic to identify the number and the sex of the dead in the graves. In the reports and 
publications of excavations often the number of burials and the buried people is not indicated, neither 
the sex of them is identified. Here we should note that no burial ground, known to us in Georgia, is 
completely excavated.
It is important that numerous studied monuments of the epoch within our interest are spread almost 
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all over East Georgia with the exclusion of Kakheti. As for the West Georgia, the excavated archaeologi-
cal monuments thought numerous, don’t cover the whole territory and are located in groups, caused 
by unequal extent of their exploration (see Pl. I 1). Therefore, we provide below statistical analysis of the 
burial site with weapon of the 5th-4th cent B. C. from East Georgia only.
According to demographic research, infant mortality rate was high in the Roman Empire, thus if the 
person would not die till the age of 10, he was expected to reach at the average 47.5 years; the num-
ber of the aged was up to 6-8% [Karen Cokayne 2003: 2.3 and it’s references]. From this point of view 
paleoanthropological research, carried out on the burial site of Skhalta in Kvemo Kartli is interesting, as 
according to it, among the people, buried in this burial site of the 4th c. B. C., 23.4% were children. The 
number of aged persons was low. Average lifetime of men was 44.4 years, and that of women – 39.7 
years [Kiladze 2007]. 
Taking into consideration the abovementioned data, we can calculate the average approximate 
number of the combat-capable men; if the total number of children and the aged was 30%, and the 
number of the adult males and females was almost equal, hence, they made 35% each of the remained 
population. Based on the above data, the percentage of the combat-capable armed men, buried in a 
burial site can be calculated. 
One group of burial grounds, where the weapons were discovered, contained only occasional buri-
als, e. g.: out of 7 burials in Abano burial site only 3 had the weapons inside [Nutsubidze 1968: 61-73],in 
Ardasubani - only 2 out of 3 [Tu shish vi li 1970  :127-140], in DidiLilo - 2 out of 3, in Enageti – 1 out of 
9 [Margishvili 1992:28-29], in Tashbashi – 1 out of 3 [Gagoshidze 1982  :57, 59], in Kiketi – 1 out of 5 
[Davlianidze 1983: 39], in Santa – 2 out of 2 [Gagoshidze 1982 : 43,44], in Jimiti – 2 out of 2 [Mamaiashvili 
1980: 108-115], in Kotishi – 1 out of 8 [Shatberashvili 2005: 43], in Manglisi – 1 out of 3 ], and in Antoki, 
Kanchaeti [Gagoshidze 1964:51-54], Tsnori [Mamaiashvili 1980: 108-115], and Kumisi [Davlianidze 1977: 
122-126] 1 in each studied burial. Because of a small number of studied burials above given data are not 
appropriate for making conclusions. 
In one group of burial grounds, where the burials with weapon are discovered, the proportion be-
tween the numbers of the buried and weapon is as follows: in Abelia 1 out of 16 [Kvijinadze 1975: 13-
14] (every sixth), on Garisi Gora – 2 out of 13 [Kvijinadze 1975; Bo kho cha dze1963] (every second), in 
Asureti – 3 out of 32 [Kvijinadze 1975: 27, 42, 43] (every fourth), in Gomareti – 2 out of 36 [Davlianidze 
1983: 131-132] (every sixth), on Narekvavi – 2 out of 43 [Davlianidze, Sadradze 1993] (every eighth) 
on KhashuriNatsargora – 3 out of 72 [Naridze 1989: 117-128] (every eighth), in Klivana I – 1 out of 32 
[[Gagloev, Slanov1988; Slanov1986] (every eleventh), in KarsaantMitsebi – 3 out of 32 [Beradze 1980: 
20,22,24] (every fourth), in Takhtidziri – 2 out of 26 [Gagoshidze 2011: 22-66] (every fifth).
In the second group the proportion between the numbers of the buried and the burials with weap-
on is higher. We have exact anthropological data from such monuments in Abulmugi [Khokhobashvili, 
Dzneladze 2008: 20, 23, 66, 71, 75, 86,92] and Skhalta [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2010], 
where 17 and 28 men are found respectively. In the first of them 7 men are armed (41%), in the second – 
5 (18%). On the rest of the monuments the sex of the buried is either partially defined, or the anthropo-
logical works are not carried out at all. In Beshtasheni from 61 excavated burials [Menabde, Davlianidze 
1968: 119 -126, 131-136] (supposedly 21 men) the arms are in 13 (60%); on Etso [Shatberashvili 2005] 
from 101 burials (supposedly 35 men) – in 11 (31%), in Kamarakhevi – from 118 burials [Jgarkava 1985] 
(supposedly 41 men) – in 20 (41%); in Ghrmakhevistavi[Abramishvili, Giguashvili, Kakhiani 1980:141, 150, 
152, 166, 184, 189] from 55 (supposedly 20 men) – in 6 (30%); in Nauriali[Davitashvili, Davitashvili 2010: 47-
65] from 43 (supposedly 15 men) – in 6 (40%); on Papigora[Margishvili, Narimanishvili 2004:39-60] from 
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65 (supposedly18 men) – in 7 (39%); on Shavsakdara I [Margishvili, Narimanishvili 2004 :72, 86-88, 92, 96, 
98, 110, 119, 124, 126] from 89 (supposedly 31 men) – in 15 (48%); in Shori [Tkeshelashvili 1969:48, 52, 
54, 64, 67] from 21 (supposedly 7 men) in 7 (71%).
The Varsimaantkari burial site stands completely apart, where practically every man has weapon. 10 
of them are heavily armed, that, presumably, indicates their nobility.
Supposedly, the burial #6 of Shavsakdara II, which is plundered, should belong to a warrior-aristocrat, 
which can be confirmed by armaments, as well as preserved funerary gifts. The deceased men, buried in 
Algeti (Tsintskaro) burial, Kanchaeti and Ardasubani are also the nobles.
As we have seen, the ratio of the buried against the number of the buried with weapon gives differ-
ent figures, but it is possible to distinguish a separate group of burial sites, where the percentage of the 
armed men is high and reaches about 40-60%. We should note that these data are approximate and do 
not reflect the reality of that time.
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Natela Jabua, Gela Gamkrelidze, Tamar Chekurishvili, 
ABOUT ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION IN GEORGIA 
(6th century BC - 7th century AD) 
Favorable geographical and climatic conditions and the existence of varied building material in Geor-
gia supported the development of architecture and construction from ancient times. As a result, dur-
ing the Classical and Early Medieval periods architecture reached fairly high level. From the Caucasian 
mountains to the Lake Van, the basins of rivers Mtkvari (Curos), Rioni, Chorokhi and partially Arax were 
inhabited by various unions of ancient Kartvelians - Colchians, Iberians, Chalybes, Mossinoeci, Sasperes, 
Heniochi, Moskhoi, Taochoi, Saniges . They are referred to by different ancient written sources (Herodo-
tus, Xenophon, Strabo, Arrian, Leonti Mroveli, and others). In the Classical period the political hegemony 
on this territory was attained by the kingdoms of Colchis (resp. Lazika, Egrisi) and Iberia (resp. Kartli). 
The article refers to the architecture and construction materials of pre-Christian period Georgia. New 
archaeological data about the settlements and dwellings are given here. It is to be noted that the actual 
material about the pre-Christian settlements and dwellings is badly preserved. Thus, we can only make 
assumptions about the problems of architectural solution of building or simply, about the type of roofing.
The formation of urban centres began in the middle of 1st millennium BC. The process of formation 
and other data about such city-sites as Vani, Eshera, Gonio, Bichvinta, Samadlo, Tsikhiagora, Mtskheta, 
Sarkine, Dzalisa, Urbnisi, Uplistsikhe and etc. is discussed in the article. The civil and religious architectural 
buildings, so called Roman type baths are represented here too. The separate architectural details, con-
sidering poor preservation conditions of buildings give more adequate information about Cultural links 
and level of development of Architecture in Georgia. The overview of pre-Christian architectural monu-
ments makes clear the fact of existence of big architectural potential for the beginning of Early Christian 
period, which successfully resolved the goals of new epoch and Christian Religion.
The varied, abundant construction material has been used in accordance with the new reality dur-
ing the Early Medieval period. New towns and settlements were built. Some of them have been studied 
during the archaeological excavations. The archaeological material makes clear that new construction 
methods and forms were used. The loyalty to old traditions and the existence of large construction ex-
perience is also seen here. Developing according to the requirements of Christianity, the religious archi-
tecture is the best example of new architectural approaches. It is noteworthy that character and origi-
nality of Medieval Georgian architecture was considerably determined by local architectural potential.
The versions of reconstructions of archaeologically excavated architectural monuments are add-
ed to the article.
ILLUSTRATIONS:
Pl. I. 1. Mtskheta City-site; 2.Vani City-site  (reconstruction).
Pl. II. 1. Sokhumi City-site, plan and the version of reconstruction; 2. Bichvinta City-site, plan and the 
version of   reconstruction. 
Pl. III. 1.  Dzalisi City-site, plan and the version of reconstruction; 2. The structure from Dzalisi City-site, 
plan and the version of   reconstruction.
Pl. IV. 1.  Mausoleum- type cist from Mtskheta, plan and the version of reconstruction; 2. The structure 
with columns from Armaztsikhe, plan and reconstruction.
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Pl. V. 1.  Armaziskhevi palace complex, plan and the version of reconstruction;  2. Tsikhiagora  complex, 
plan and the version of reconstruction.
Pl. VI. Vani City-site, complex on lower terrace, plan and the version of reconstruction.
Pl. VII. Vani City-site, the structure withmosaics on the central terrace, plan and the version of 
reconstruction.
Pl. VIII. The gates of Vani City-site, plan and the version of reconstruction.
Pl. IX. 1. Fortification structures of Vani City-site, plan and the version of reconstruction; 2. Fortification 
structures of Eshera City-site, plan and the version of reconstruction.
Pl. X. 1.  Dedoflisgora complex, plan and reconstruction (according to Iul. Gagoshidze); 2. Samadlo 
structure, plan and reconstruction (according to Iul. Gagoshidze).
Pl. XI. Construction material and architectural details.
Pl. XII. Water duct Cymae (lions) from Vani City-site.
Pl. XIII. 1. Double-protome capital from Tsikhiagora; 2. Double-protome capital from Vani City-site.
Pl. XIV. Capitals.
Pl. XV. Capitals and the base. 
Pl. XVI. 1. Gonio, plan and the version of  reconstruction; 2. Ujarma, plan and the version of reconstruction.
Pl. XVII. Plans of Early Christian period churches.
***
Tinatin Chanishvili 
TWEEZERS FROM GEORGIA 
One of interesting and important archaeological artifacts found at archaeological sites of Georgia 
are the items of toiletry and mainly tweezers, which is the subject of our article. Plain tweezers appear 
in the 15th-14th centuries BC. The first engraved tweezers were found at Natakhtari IV, burial #1, which is 
dated to the 9th century BC. Non ornamented and engraved tweezers are found at the same cemeter-
ies, but they don’t exist in one grave (the exception is the Ergeta cemetery). The iron tweezers first were 
found at Samtavro burial # 208 (dated to the 9th century BC)together with engraved tweezers of type 
I. The iron tweezers have similarities with bronze tweezers of type I and II. In 7th-6th centuries the local 
types of tweezers (types III and IV)appear and they don’t have any analogies. Findings of tweezers at the 
archaeological sites of Georgia which are dated to the period later than 4th-3rd centuries BC are very rare. 
ILLUSTRATIONS:
Pl. I. Bronze plain tweezers: 1–3. From Bornigele #6 burial, from Qistauri #13 burial, from Ergeta IV, 
(#2) burials; 5–6. From Naokhvamu and Simagre settlements; 4.Iron tweezers from Qasraantmitsebi `#18 
burial; Engraved tweezers: 7–8. From Qistauri (#6), from Treli (#49), 9–10.From Tlia (##50, 143).
Pl. II, 1-6. From Narekvavi (#95), from Tsitelishuqura (#92), from Narekvavi (#83), from Dvani, from Erg-
eta III (#1), from Narekvavi (#32) burials, 7. From Ude hoard. 
Pl. II. 8. II type tweezers from Qasraantmitsebi grave #24; 9. III type from Melaani; 10. IV type from 
Dgvaba #2 burial; 11. V type imported twee zers from Dedoflisgora.
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Kakha Kakhiani, Vakhtang Nikolaishvili, Merab Dzneladze, Elguja Gligvashvili.
THE REPORT OF ARCHAEOLOGICAL WORKS HELD IN JAVAKHETI,  
NEAR THE VILLAGE PATARA GONDRIO 
In2008, during the archaeological works the settlement dated to 6th-4th cent. BC was revealed in the 
vicinity of the village Pataragondrio (Ninotsminda municipality) on the Marabda-Kartsakhi section of 
Akhalkalaki–Kartsakhi railroad. The settlement was represented by the remains of stone features and 
artifacts. Among other buildings, house #1 was well preserved half-dug house (20 m 2) built of stone. A 
big number of pottery (among them, painted examples), stone hand mills, iron knife was found in the 
house.
ILLUSTRATIONS:
Pl. I 1,2 -Pataragondrio, general plan and trench # 3; Pl. I,2 - Plan and section of Buildings (#1-5);
Pl. II – Trench #45, house #1 – plan and sections; Pl. III -V- The artifacts found at the settlement.
***
Ketevan Ramishvili
GLYPTICAL PRODUCTION FROM QUSHANAANTGORA BURIAL #1 
The article refers to two golden finger-rings found in Qushanaantgora II grave # 1. Both are decorated 
with the gems of high artistic value. Zeus sitting on the throne and holding the goddess of victory Nike 
is depicted on the chalcedony gem which is set in the ring(inv. # 1126). Similar compositions is attested 
on Roman gems of 2nd century BC, which is why the gem is dated by us to the 2nd century and the ring to 
the late 3rd – early 4th cent BC (as for such rings are characteristic for this period.) In the second ring the 
jasper gem with Christian monogram is set (inv. # 1127). We think that the owner of the ring was Chris-
tian. It seems to be strange that the deceased owned both rings – with Christian monogram and with 
the depiction of Zeus. Considering Early Cristian symbols, stories and compositions which were copied 
by Christians from Pagans for serving to new ideology, we suppose that during the difficult period of 
transition and persecution of Christians, when the iconography of Christ was not formed, the Aristocrat 
from Qushanaantgora rethink the depiction of Zeus as a new god – Christ. 
ILLUSTRATIONS:
Pl. I. 1. Golden finger-ring with the depiction of Zeus on gem from Qushanaantgora grave #1. 2. The 
depiction of Zeus on gem from Qushanaantgora grave #1, imprint. 3. The Statue of Zeus from Olympia, 
Phidias. 4. Zeus and Hera, relief from Parthenon Eastern frize. 5. Puteal de Moncloa, relief, Archaeological 
Museum of Madrid. 6. The depiction of Zeus on Ancient Greek gem, imprint. 7. The depiction of Zeus on 
the coin of Alexander the Great. 8.The depiction of Zeus on the coin of Seleucus the 1st. 9. The depiction 
of Zeus on the coin of the Emperor Commodus. 10. 11. 12. 13. Depictions of Zeus on Roman gemmes.
Pl. II. Depictions of Zeus: 1. Pomegranate gem from Armaziskhevi #6 tomb, imprint; 2. Cornelian 
gem from Samtavro grave #290; 3. Chalcedony gem from Samtavro grave # 12; 4. Sard gem from Jinvali 
grave #420, imprint. 5. From Qushanaantgora grave #1; 6. From Aragvispiri grave #13; 7. From Urbnisi 
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grave #11; 8. From Zguderi wooden sarcophagus #2;9, 10. Golden ring with jasper gem with Christian 
monogram from Qushanaantgora grave #1. 11. Christian monogram from Qushanaantgora grave # 1. 
12. Roman ring (#1884) with Greek inscription on gem. 13, 14, 15, 16. Roman gems with Christian mon-
ograms. Rings with the depiction of fishes: 17. From Samtavro; 18. From Svetitskhoveli II grave #17s. 19. 
Imprint of gem with monogram of Christ from Jinvali grave #420. 20. Rock crystal gem with Christian 
monogram, Mtskheta-Samtavro.
Pl. III. 1. Roman copy of the Statue of Zeus from Olympia, Hermitage. 2. Christ Pantocrator from ba-
silica of Santa Pudenziana. 3. `Good Shepherd~ from Galla Placidia Mausoleum, Ravenna. 
***
Nana Kapanadze
UPPER IMERETI IN THE POLITICAL AND CULTURAL SYSTEM OF GEORGIA OF EARLY MEDIEVAL PERIOD. 
Historical and cultural situation of Early Medieval Age Upper Imereti is still less studied. The reasons 
for this are lack of sources and archaeological monuments. From Hellenistic period Upper Imereti rep-
resented the land of Argveti province (Saeristavo) under the control of Kartli (Iberia) Kingdom. It seems 
that this situation has continued in the Early Middle Ages. However, the Byzantine historical sources 
do not provide any information about this region. Therefore it can be assumed that this region was left 
beyond the main historical process of this epoch. Apparently, during the Early Medieval Ages Upper 
Imereti remained in the area of influence of the Kartli kingdom. On this fact must be appraised reference 
of `Eristavi of Chikha~ in the Georgian sources (Life of Kartli). 
ILLUSTRATIONS:
I- Itsqisi fortress; II- Early Medieval pottery from Itsqisi fortress; Early Medieval weapons from Itsqisi 




In 1946 the red figure pelike on one side of which the battle between gryphon and Arimaspi and on 
other side two figures standing opposite each other are depicted was brought to the Georgian National 
Museum Shalva Amiranashvili Fine Art Museum West European Department fund from Hermitage. Un-
fortunately, it is unknown where this artifact was found. The height of the vessel is 22 cm. As we have 
already mentioned, on the side of the vessel Arimaspi on horseback fighting with gryphon are depicted. 
Arimaspi from left and gryphon from right are heading towards each-other. In the center of the compo-
sition, between the legs of gryphon and the horse a round item decorated with cross and eye-like orna-
ment is depicted. This item supposedly should be a shield. Two youths dressed in himation are depicted 
on the other side of the vessel. The vessel should be dated to 360-350 BC. It belongs to the so called 
`Gryphon group~ and should be created to `please~ Greeks and Scythians.
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ILLUSTRATIONS:
Red figure pelike from the Georgian National Museum Shalva Amiranashvili Fine Art Museum, West 
European Department fund collection: 1. A side; 2. B side.
***
Marika Mshvildadze, Ketevan Digmelashvili
FOR THE DEFINITION OF ONE GEM DISCOVERED IN MTSKHETA
In 2002, on the Samtavro necropolis grave # 990 (3rd-4thcent. AD)was excavated. Silver ring with car-
nelian intaglio depicting a tree a grape and a lying roe deer was found in the grave. Intaglio was made 
in local workshop and is dated to the 3rd century AD.
Scene, depicted on the intaglio is linked to the local ritual-beliefs, especially to the ritual songs. 
According to this songs grapevine has wrapping on the tree of life-which is standing in front of the 
heaven’s door. On the other hand this intaglio scene should be linked to the information, preserved 
in Georgian written sources, which tells us that there was a Lebanon fir tree, wrapped by grape vine in 
Heaven. Same source informs that when the eastern Georgia was Christianized during the reign of King 
Mirian, after the order of the King, a tree has been found in the forest, which had a magic power to heal 
injured deer. The tree had been cut and was taken to the yard of Svetitskhoveli and planted there. After 
the florescence they made three crosses from this tree and set them up in several places. 
We think that abovementioned gem is a material proof of written and ethnographical sources on the 
one hand, and one the other hand there is a link between old beliefs and story about the Christianiza-
tion of Kartli- described in written sources. 
ILLUSTRATIONS:
Pl. 1. a, b, c - Silver ring with cornelian gem-intaglio (Samtavro necropolis, burial # 990); Pict. 2. Gold-
en ear-rings (Samtavro necropolis, burial # 990).
***
Zurab Bragvadze
ARCHAEOLOGICAL SITES OF DZEVRI 
Village Dzevri is located in western Georgia in Terjola municipality. On the west side of the village, on 
the hill `Kortebis Gora”, in 1998 the two layers settlement was excavated. The Layers are separated from 
each other by 30-40 cm. sterilized layer (Pl. II). In the layer I the fragments of stone structure were discov-
ered  (Pl. II). On the basis of archaeological material the building is dated to 6th-4thcent. B.C. Archaeologi-
cal materials are represented by clay pots, jugs, bowls etc. (Pl. III-V). At the same layer the fragments of 
the Attic black glazed Skyphos was found (Pl.1). 
The thickness of the II layer was 70-80 cm (Pl. I). Archaeological materials were represented by pitch-
ers, pots, lids, jugs, zoomorphic ears of vessels and the iron hoe (Pls. VI-XII). The second level is dated to 
8th-7thcent. BC.
The materials and stratigraphy of the archaeological site confirms that the settlement on `Kortebis 
Gora~ arises in the 8th century BC. In late 7th century BC or early the 6th – century BC the life on the hill 
was terminated. At the middle of 6th - century life was rene wedat the "Kortebis Gora" settlement. At this 
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time a stone structure was built which existed until the middle of the 4th– century.
Besides the settlement eight tombs were excavated at ”Kortebis Gora~ (Pls. XII-XVII). Here two type 
of burials - pit-burials and jug-burials were discovered. Graves ## 1, 2, 3, 6, and 7 are assigned to the type 
of pit-burials and the graves ## 0, 4, 5 and 8 are the jug-burials. Archaeological material from burials is 
dated to 2nd-3rdcent. AD. 
ILLUSTRATIONS:
I - The structure found in Layer I and the fragment of ear of Attic black glazed Skyphos; II - Strati-
graphic section and the plan of the structure; III - Pots (layer I); IV - Jugs (layer I); V - Bowls ((layer I); IV - 
Bowls(layer I); VII - Iron hoe and the fragments of pithoses (layer II); VIII - Sides of ornamented pots(layer 
II); IX - Sides of ornamented and decorated with cannelures pots (layer II); X - Drinking vessels. The tubed 
and corrugated ears of vessels (layer II); XI - Lids, spindle-whorl(layer II); XII- Zoomorphicand curvilinear 
ears (layer II); XIII - Assemblage of graves ## 0 and 1; XIV- Assemblage of graves 2 and3; XV- Assemblage 
of grave #4; XVI - Assemblage of graves ## 5 and 6; XVII - Assemblage of graves ## 7 & 8.
***
Darejan Kacharava, Sulkhan Kharabadze
RECENTLY REVEALED GRAVES FROM THE VANI CITY SITE
Part I (Robbed graves)
In 2002-2005 six graves were revealed at the Vani site, four of which (graves NN 21, 23, 26, and 28) 
appeared to be robbed in antiquity. On the grounds of the preserved inventory the graves are dated to 
the Early Hellenistic period. 
ILLUSTRATIONS:
I. General plan of the upper terrace of the Vani city site: 1. Ceremonial altar; 2. Construction made 
of ashlars; 3. Defensive wall; 4. Graves NN 12-14; 5. Wooden temple; 6. Defensive wall; 7. Graves 
NN 2-4; 8-9. Sanctuaries; 10. Grave N 17; 11. Grave N 16; 12-13. Sanctuaries; 14. Graves NN 20-24, 
26; 15. Smithery. 
II. A group of graves. Plan.
III. Grave N 21. Plan and sections. 
IV. Grave N 21. General views after cleaning. 
V. Material from the black cultural layer above grave N 21: cat. NN 4-10.
VI. Material from the black cultural layer above grave N 21: cat. NN 12, 14-17, 19-20, 25. 
VII. Grave N 21, grave -goods: cat. NN 31-35, 40. 
VIII. Grave N 21, grave-goods: cat. NN 26-27, 54-55. 
IX. Grave N 21, grave-goods: cat. NN 43-44, 47-52. -27, 54-55. 
X. Grave N 23. Plan and sections. 
XI. Grave N 23. Plan and sections. 
XII. Grave N 23. Process of cleaning: 1. Before cleaning, 2. After cleaning. 
XIII. Materials, revealed in grave-pit N 23, at the depth of 0.50-0.60 m: cat. NN 56-61. 
XIV. Grave N 23, grave-goods, cat. NN 88-89.
XV. Grave N 23, grave-goods, cat. NN 66, 68, 74, 77-79, 85, 87, 90.
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XVI. Grave N 23, grave-goods, cat. NN 66, 68, 74, 76-77, 79, 81-83, 89-90.
XVII. Grave N 26. Plan and sections. 
XVIII. Grave N 26. Process of excavations: 1. Before cleaning, 2. After cleaning.
XIX. Grave N 26. Materials revealed in the stone pile above the grave: cat. NN 94-95; grave inventory: 
cat. N 96. 
XX. Grave N 26. Grave-goods: cat. NN 97-99, 101-103, 106. 
XXI. Grave N 28. Plan and sections. 
XXII. Grave N 28. Process of excavations: 1. before cleaning, 2. after cleaning.
XXIII. Grave N 28. Grave-goods: cat. NN 109-110.
XXIV. Grave N 28. Grave-goods: cat. NN 110-114, 119-122. 
***
Nino Kalandadze, Teimuraz Parjanadze, Nino Tavartkiladze,  
Mariam Mchedlishvili, Salome Akhxaladze.
RESTORATION AND STUDY OF ARTIFACTS FOUND AT DEDOPLISGORA 
Restoration-conservationdoes not include only procedures and variety of treatment methods. Prop-
erly undertaken and planned restoration can be considered as the primary source of the most impor-
tant information, which will determine the scientific value of the archaeological monument. In other 
words, as a result of the restoration it is possible to get information of the same importance as from 
archaeological excavations. It can be consideredon the example of inventory uncoveredon "Dedoplis-
gora" settlement in 2013.
Metal Artifacts discovered on Dedoplisgora settlement had very little in common with their origi-
nal appearance.Condition of artidfacts (fire traces, combination offused,undefined shape and material) 
didn’t allow their visual identification.
In order to determine future restoration schemes it was decided to conduct small scale technical 
surveys. The primary studies, made by X-ray Fluorescence Spectrometer, revealed, that in the groups of 
the artifacts four major alloy type were allocated: Lead alloyed copper alloy, tin-bronze, silver alloy and 
gold alloy.
ILLUSTRATIONS:
Pl. I– Pict. 1 – Dedoplisgora, room 20, altar; Pict. 2-4 - Artifacts found on the altar (before restoration-
conservation); Pict. 5-6 Statuettes of Tyche – Fortuna and Artemis- Diana after restoration-conservation; 
Pl. II - Pict. 7-8 – Statuettes of Apollo-Phoebus and Silenusis after restoration-conservation; Pict. ## 
9-10 – Silver coins before and after restoration-conservation; Pict. 11-13 – Silver Statuette of Leto-Latona 
vercxlis before and after restoration-conservation; Pl. III - Pict. 14-15 – Golden leafed crown before and 
after restoration-conservation; Pict. 16-17 – Glass vessels before and after restoration-conservation.
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Semoklebebis ganmarteba:  ABREVIATIONS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri. 
aZ – arqeologiuri Ziebani.
bam Sromebi – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, baTumi
g.k. _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. saqarTvelos klasikuri da adre-
medievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mse – masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, eTno-
grafiis da xelovnebis istoriis seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
ssmm – s. janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, Tbilisi
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
МАК- Материалы по археологии Кавказа. 
МАР - Материалы по археологии России. 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская археология.
САИ - Свод археологических источников, Москва
AA – Archäologischer Anzeiger.
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
RM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts , Römische Abteilung
AGSM – Annual of Georgian State Museum 
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informacia  avtorebisaTvis
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis sax. arqeologiis centris 
JurnalSi _ `iberia-kolxeTi~, saqarTvelos klasikuri da adremedievuri periodis 
arqeologiur-istoriuli (IBERIA-COLCHIS, Researches on the Archaeology and History of Georgia 
in the Classical and Early Medieval Period), samecniero xasiaTis statiebi ibeWdeba. statiebi 
qarTul (inglisuri reziumeTi) da inglisur enaze miiReba; daaxloebiT 15 gverdi. 
am raodenobaSi Sedis: ZiriTadi teqsti, literaturis sia, tabulebis aRweriloba 
da tabulebi. redaqcias unda Cabardes statiebis eleqtronuli versia da misi 
amonabeWdi. gverdis zoma, standartuli, A4; fonti (Srifti) – _! Kolhety, AcadNusx, 
LitNusx.  zoma – 11. striqonebs Sua intervali _ 1,15.
damowmebuli literaturis miTiTebis wesi: teqstSi miTiTeba kvadratul 
frCxilebSi unda iyos. MmagaliTad _ [lorTqifaniZe oT. 1987: 129, tab. I, sur. 5]. 
boloSi, literaturis sia unda iyos anbanze dalagebuli (qarTuli, laTinuri da 
sxv.) _ avtoris gvari, inicialebi, gamocemis weli, saTauri, gamocemis adgili. 
MmagaliTad _ lorTqifaniZe oT. 2002: Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan. 
Tbilisi. perioduli gamocemis an krebulis miTiTebisas win daurTe _ kreb. Jur. da 
Tu SesaZlebelia redaqtoris gvari; aucilebelia gverdebis miTiTeba. MmagaliTad _ 
Gamkrelidze G. 1998: Ein Rhyton mit Gцtterdarstellung aus der Kolchis. Archдologische Mitteilungen 
aus Iran und Turan, Band 30, Berlin, S. 211-216. Tu erTsa da imave avtors erT weliwadSi ori 
an meti naSromi aqvs gamoqveynebuli, isini unda dalagdes anbanze. M magaliTad _ 
Шелов Д. 1956 a: Шелов Д. 1956 b:. calke gverdze unda iyos warmodgenili gamoyenebul 
SemoklebaTa ganmartebis sia.
moTxovnebi ilustraciuli masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia, 
maRali xarisxis, aranakleb 300 rezoluciis. grafika _ TIFF an JPEG  formatSi, 
aranakleb 500 rezoluciis. tabulebs Tan axldes aRwera.
statia unda Cabardes arqeologiis centris, Jurnal _ `iberia-kolxeTi”- 
saredaqcio sabWos mdivans maia Carkvians an marine kvaWaZes.
